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II Г О Т О К О Л Ы 
съезда оо.  благочинныхъ рижской епархш, бывшаго въ 
г.  ЮрьевЪ, 16-18 ноября 1916 года.  
ПРОТОКОЛЪ Л« 1. 
Присутствовали о.о. благочинные: ревельско-градскш 
0. прот. А. Аристовъ, рижско-градсшй о. прот. Н. Тихоми-
ровъ. заместитель рижско-кафедральнаго благочиннаго свящ. 
А. Климентовскш, рижско-уФздный свящ. о. К. Блодонъ. 
везенбергскш свящ. о. I. Вево, венденскш—свящ. К. Витоль 
верросшй—свящ. Н Пятсъ, вольмарскш—свящ. К Грундульсъ. 
гапсальскш—свящ. Б.* Бежаницкш. керстенбемсшй—свящ. 
А. Витоль. перновскш 1 окр—свящ. А. Оргусааръ, перчов" 
СК1Й 2 окр—свящ. Н. Цв-Ьтковъ, ревельскш уездный—свящ. 
1. Германъ, юрьевскш 1 окр.—свящ. М. Блейве. юрьевскш 2 
окр. -прот В. Ал-Ъевъ, феллинскш—свящ. Н. Лузикъ, эзель 
скш—свящ- I. Элендъ, зельбургскш—свящ. I. Добротворскш. 
виндавскгй—прот. 1. Винтеръ, онъ же и либавскш. 
ПредсЬдателемъ съезда единогласно избранъ ревельско-
градскш благочинный о. прото1*ерей А. II. Аристовъ. това. 
рищемъ председателя былъ избранъ рижско-градскш благо, 
чинный о. прото1ерей Н. В. Тихомировъ, секретарями—о 
Мих. Блейве, о. К. Блодонъ и о Н. Пятсъ. 
ПРОТОКОЛЪ № 2. 
1. Слушали'- Указъ СвягЬйшаго Синода на имя Его Высоко­
преосвященства Высокопреосвященн1:,йшаго 1оанна, Арх1е-
пископа Рижскаго и Митавскаго, отъ 30 сентября 1916 года, 
за № 34 о назначенш изъ ассигнованныхъ изъ казны десяти 
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миллюновъ рублей на рижскую епархда 135.000 руб. длй 
удовлетворешя нуждъ духовенства до конца 1910 года. 
Резолюцию Его Высокопреосвященства отъ 7 октября 
1916 г. за №1863, положенную на вышеозначенномъ указе 
о созыве съезда или о. о. депутатовъ духовенства, или о. о, 
благочинныхъ въ гор. Юрьеве. 
Кошю предложешя Его Высокопреосвященства на имя. 
Рижской Духовной Консисторш отъ 28 октября 1916 года 
за № 669 объ образованш подготовительной комиссш нодъ 
председательствомъ члена консистор1и, прото1ерея о Н. 
Перехвальскаго. 
Докладъ подготовительной къ съезду комиссш отъ 15 
ноября 1916 года. 
Постановлеше подготовительной къ съезду комиссш на 
прошенш епарх1альнаго миссюнера о. 1оанна Павеля о вклю­
чен ш его въ число нуждающихся въ пособш и мнеше той 
же комиссии о томъ, что следуетъ выдать въ равной сте­
пени пособ1е и другому миссюнеру беодору Буцену. 
Постановлеше подготовительной къ съезду комиссш 
на прошенш псаломщиковъ Перновскихъ благочинш. 
Постановлеше подготовительной къ съезду комиссш 
на прошенш вдовы священника Анны Македонской. 
Постановлеше подготовительной къ съезду комиссш на 
прошенш причта Солонайской церкви 
Постановлеше подготовительной комиссш на прошенш 
псаломщиковъ г. Юрьева. 
Постановлеше подготовительной къ съезду комиссш на 
рапортахъ митавскаго градскаго благочиннаго протогерея 
Георпя Руженцева, при коихъ представленъ списокъ налич-
наго состава духовенства митавскаго Симеоно-Аннинскаго 
собора и митавскаго градскаго благочишя и сообщается о 
невозможности, по причине болезненнаго состояшя здоровья 
явиться на съездъ. 
Кошю списка священно-церковно-служителей рижской 
епархш, коимъ назначено пособ1е изъ отпущенныхъ въ рас-
поряжеше епарх1альнаго начальства 15,000 рублей. 
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Сыъздъ постановилъ: все вышеозначенные документы принять 
во внимаше при распределенш 135 ООО руб. между духовен-
ствомъ. 
II. Изъ всей предназначенной къ разделу суммы 135,000 р. 
съездъ считаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ выделить 
800 руб. и просить Его Высокопреосвященство принять тако­
вую сумму въ личное свое распоряжеше по своему содержанпо 
Самый разд1злъ суммы стездъ опред'Ьляетъ делить по 
следуклцимъ долямъ: просфорне 1 долю - 75 руб., псаломщику 
2 1/4 доли—170 руб., дракону 3 доли—220 руб. и священнику 
3 3/4 доли—280 руб. 
Согласно этому д гЬлен1ю, на долю каждаго благочишя 
приходится: ревельско-градскаго 3968 р., рижско-градскаго 
10260 р., рижскаго каоедральнаго собора 3350 р., рижско-
уЬзднаго 5255 р., везенбергскаго 5805 р., венденскаго 6234 р. 
верроскаго 8835 р., вольмарскаго 5350 р., гапсальскаго 6100 р., 
керстенбемскаго 8069 р., перновскаго 1 окр 5860 р., пернов-
скаго 2 окр. 6545 р., ревельско-уезднаго 5012 р., юрьевскаго 
1 окр. 7362 р., юрьевскаго 2 окр. 6585 р., феллинскаго 8800 р., 
эзельскаго 10187 р., зельбургскаго 4985 р., виндавскаго 5290 р. 
либавскаго 3480 р. и митавскаго 1475 р., а всего 128807 р^ 
Списки духовенства по каждому благочинш отдельно 
съ указангемъ, сколько кому назначено пособ1я. късему при­
лагаются. Епарх1альные миссюнеры включены по списку риж­
скаго каоедральнаго собора. При настоящемъ распределенш 
135.000 руб. между духовенствомъ, съездъ им^лъ въ виду 
1) с^стоитъ ли священникъ на службе въ военномъ ведомстве. 
2) получаетъ ли по другому—не духовному ведомству возна. 
граждеше суточными деньгами, 3) семейное положеше, 4) 
бездоходность, безземельность приходовъ, 5) не лишенъ ли 
квартирнаго пособ1я. 
Сообразуясь съ вышеперечисленными обстоятельствами, 
съездъ постановилъ не назначать пособ1я: 1) священникамъ. 
поступившимъ на службу въ военное ведомство, получа-
ющимъ тамъ значительное жалованье, при сохраненш жа­
лованья и по епарх1эльной службе, 2) священникамъ, име-
ющимъ значительное постоянное вознаграждеше суточными 
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деньгами, 3) псаломщикамъ, находящимся въ действующей 
армш, холостымъ, одинокимъ, на своемъ иждивенш никого 
не им1шщимъ. 
Изъ священниковъ, получающихъ суточный деньги за 
законоучительство, съездъ считаетъ нужнымъ назначить по-
соб1е наравне съ другими священниками многосемейнымъ, у 
которыхъ дети еще обучаются въ школе. Таковыми являются 
священники: раппинскш--о. Н. Пятсъ, ревельскаго балтшс-
каго судостроительная завода—о. I. Вево. черновскш—о. 
Антоновъ, феллинскш—о. К. Лузикъ. 
III. Выслушавъ доклады благочинныхъ о лицахъ, особенно 
нуждающихся, съездъ определилъ назначить таковымъ до­
полнительно, сверхъ назначеннаго по предыдущей раскладке? 
равномерно священникамъ, д1аконамъ и псаломщикамъ по 
47 руб. На долю каждаго благочишя сообразно этому назна-
чешю приходится: ревельско-градскаго 94р., рижско-градска­
го 376 р., рижско-уезднаго 235 р., везенбергскаго 335 р., 
венденскаго 235 р., верроскаго 235 р., вольмарскаго 188 р., 
гапсальскаго 188 р., керстенбемскаго 188 р., перновскаго 
1 окр. 188 р., перновскаго 2 окр. 106 р., ревельскаго уезд-
наго 282 р., юрьевскаго 1 окр. 188 р., юрьевскаго .2 окр. 
376 р., феллинскаго 376 р., эзельскаго 752 р., зельбургскаго 
188 р., виндавскаго 141 р., либавскаго 47 р., а всего 4718 р., 
IV. Выслушали прэдложете Председателя съезда воз­
местить благочиннымъ расходы по пргезду въ Юрьевъ на 
съездъ и постановили назначить: ревельско-градскому о. прот. 
А Аристову 25 р., рижско-градскому о. прот. И. Тихомирову 
25 р , рижскому соборному свящ. А. Климентовскому 15 р., 
рижско-уЬздному свящ. К. Блодону 50 р., везенбергскому 
свящ о. I. Вево 25 р., венденскому свящ. о К. Витолю 45 р., 
верроскому свящ. о. П. Пятсу. 40 р., вольмарскому свящ о. К. 
Грундульсу 40 р., гапсальскому свящ. о. Бежаницкому 35 р., кер-
стенбемскому свящ. о. А. Витолю 40 р., перновскому 1 окр-
свящ. А. Оргусаару 40 р., перновскому 2 окр. свящ. К. Цвет-
кову 30 р., ревельско-уФздному свящ. Я. Герману 30 р , фел 
линскому свящ. Н. Лузину 30 р., эзельскому свящ. I. Эленду 
70 р., зельбургскому свящ. I. Добротворскому 55 р. и виндав-
скому прот. I. Винтеръ 55 р., а всего 6Л0 р. 
V. Выслушали предложеше Председателя о назначенш 
особой суммы на покрьте хозяйственных^, по съ!зду рас-хо-
довъ и постановили выдать на это 25 руб. на имя о. прото-
1ерея В. Ал-Ьева. 
Итого по сему протоколу распределено всего 135,000 р. 
VI. Въ виду того, что духовенство эвакуированныхъ 
приходовъ получило особое вознаграждеше изъ 15.000 руб. ;  
выданыхъ Святейшимъ Синодомъ, при настоящемъ распре­
делены! 135.000 р., считать его наряду съ прочимъ духовен-
ствомъ епархш, а лицъ, наиболее нуждающихся изъ эваку­
ированная духовенства, кроме того считать въ списке техъ, 
которые должны получить дополнительное воспособлеше по 
47 р. 
VII Заслушанное прошеше вдовы А. Македонской не 
могло быть принято во внимаше, какъ не относящееся по 
существу дела къ настоящимъ суммамъ, выданнымъ на ЕОС-
пособлеше духовенства служащаго. 
VIII. Въ виду того, что духовенство рижской епархш 
въ Теченш 2*/2 летъ военныхъ действш поставлено въ осо­
бенно тяжеиыя условгя—, часть епархш занята непр1ятелемъ, 
а часть находится въ районе военныхъ действш и въ бли-
жайшемъ тылу военныхъ действш,—испытываетъ крайнюю 
нужду въ удовлетворен^ насущныхъ потребностей, съездъ 
постановилъ просить Его Высокопреосвященство ходатайство­
вать передъ Святейшимъ Синодомъ о выдаче дополнитель­
ная пособш духовенству рижской епархш въ сумме 100,000 р., 
изъ техъ средствъ, которыя остались въ распоряженш Гос­
подина Оберъ-Прокурора Святейшая Синода, въ количестве 
1.520.000 руб. 
IX. Слушали отзывъ о.о. благочинныхъ по содержашю 
статьи объ использованш 135.000 р. въ Рижскихъ Епарх1аль-
ныхъ Ведомостяхъ. Постановили: Ссудо-сберегательное това­
рищество непр1емлемо. Сумма дана не епархш, а лицамъ, и 
съездъ благочинныхъ не считаетъ себя въ праве распоря­
жаться по своему усмотрешю частными деньгами, 
ПРОТОКОЛЪ № 3. 
Заслушавъ Указъ изъ СвягЪйшаго Правительствующаго 
Синода № 99*11 и резолюшю Его Высокопреосвященства по 
сему делу отъ 22) VIII сего 1916 г. № 1527, съезлъ благочин­
ныхъ рижской епархш по существу даннаго вопроса—о ре­
монте и постройке новыхъ церквей въ рижской епархш на 
отпускаемый правительствомъ въ распоряжеше Рижской 
Духовной Консисторш средства, разсмотрелъ представленный 
по благочишямъ см^ты, а равно и степень нужды церквей.» 
требующихъ или ремонтныхъ исправленш въ первую очередь 
а по местамъ въ приходахъ и возведешя совершенно новыхъ 
построекъ церквей, определилъ руководствоваться следующи­
ми соображешями по настоящему вопросу. 
Независимо отъ общихъ ремонтныхъ суммъ, каковыми 
рэсполагаетъ епарх]'альное начальство, обсудивъ вопросъ о 
ремонте Ревельскаго Александро-Невскаго собора, съездъ 
благочинныхъ находитъ необходимымъ просить епарх1альное 
начальство, въ виду особаго положешя означеннаго собора 
въ ряду прочихъ церквей епархш,- возбудить особое хода­
тайство предъ Правительствомъ объ отпуске на этотъ нред-
метъ особыхъ средствъ вне очереди и не въ зачетъ общихъ 
средствъ, отпускаемыхъ ежегодно на ремонтъ всехъ прочихъ 
церквей епархш. На ремонтъ этого собора необходимо 10,000 р. 
На ремонтъ церквей по отдельнымъ благочишямъ въ пер­
вую очередь необходимо израсходовать: 
I по ревельско-градскому благочишю: на ревельскую 
Преображенскую церковь —3,000 р. 
И. по рижско-градскому благочишю: въ виду военныхъ 
действш и отсутств1я церковныхъ старостъ и мастеровъ, нетъ 
возможности обсуждать и предпринять что нибудь въ насто­
ящее время по ремонту церквей рижско-градскаго благочишя: 
III. по рижскому каеедральному собору: въ ремонте со­
бора особой нужды не имеется; 
IV. по рижско-уездному благочишю: фестенской церкви 
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1200 р., саусенской 1520 р., сунцельской 900 р., кропенгофской 
500 р., и эрлааской церкви 775 р., а всего 4895 р. 
V. по ревельско-уЬздному благочинш; Балтшско-Портской 
церкви 12677 р., мерьямской 525 р., арокюльской 1200 р.. 
ангернской 1357 р., юроской 311 р , тапской 800.р., леллеской 
432 р.-, вейсенштейнской 200 р.; требуется построить новыя 
церкви, въ куймецкомъ приходе 45000 р., въ лезискомъ при­
ходе 50000 р., а всего 112502 р. 
VI. по везенбергскому благочинш: везенбергской церкви 
10,000 р., см^та и акты по сему ремонту представлены въ 
Рижскую Духовную Консисторш; 
VII. венденскаго благочишя: зербенской церкви 500 р., 
козенгофской 800 р., нитауской 1198 р., лембургскаго школь" 
но-молитвеннаго дома 500 р., гензельгофской 1000 р., пальц-
марской 3000 р., а всего 6998 р. 
VII. верроскаго благочишя: на постройку валкской Ни­
колаевской церкви 70,000 р., веррской церкви 500 р., гангоф-
ской 390 р., кароленской 152 р., менценской 230 р., анцен-
ской 321 р., гаймадраской церкви 67 р., кайкаской 803 р., 
гарьельской 400 р , оппекальнской 350 р., а всего 73,213 р. 
IX. вольмарскаго благочишя: сметы и акты по ремонту 
церквей вольмарскаго благочишя не представлены съезду, а 
высланы въ Рижскую Духовную Консисторш; по общему под­
счету на ремонтъ всЬхъ церквей потребуется 23,500 р. 
X. гапсальскаго благочишя.' гольденбекской церкви 
1800 р., вяйкеляхгрской 850 р., ристиской 4000 р., мяэмызс-
кой 425 р. вормской 800 р. Пюхалепской 1715 р., эммастской 
250 р., а всего 9840 р. 
XI. керстенбемскаго благочишя: стомерзейской 5037 р. 
30 к., голгофской 1848 р., а всего 6885 р. 30 к. 
XII. перновскаго благочишя 1-го округа: необходимо 
вновь выстроить суррискую церковь, необходимо вновь вы­
строить лайксарскую церковь; въ гутмансбахской церкви не­
обходимо снести рушащуюся колокольню, а постройку новой 
отложить до бол^е благопр1ятнаго времени, февнерской цер­
кви 4000 р., всего 4000 р. 
XIII. перновскаго 2-го округа: аудернской церкви 2488 р , 
геппернской 640 р., михаэльской 487 р. 40 к., паденормской 
церкви 700 р. 95 к., перновской Екатерининской 1000 р., 
тестамской 30,000 р., а всего 35,316 р. 35 к 
XIV. юрьевскаго 1-го округа: кастолацкой церкви 5 000 р., 
вендауской 1000 р., зонтагской 3000 р., фелькской 2500 р., 
ранденской 1000 , рингенской 1000 р., пирисаарской 500 р.; 
въ воронейскомъ приходе необходимо выстроить новую цер­
ковь 16,000 р., а всего 30000 р. 
XV. юрьевскаго 2-го округа: Успенской и при ней клад­
бищенской церкви 7794 р., караперской 120 р., талькгофской 
1706 р., фалькенауской 1435 р., лаисской 300 р., логозской 
790 р, носовской 450 р., Юрьевской-Георпевской церкви 
22.039 р., а всего 34554 р. 
XVI. феллинскаго благочишя:арросарской церкви 1802 р. 
11 к., гельметской 2004 р. 09 к., кикеферской 234 р мало-
юанновской 4043 р 50 к., оберпаленской 184 р. 25 к., оллус-
тферской 13916 р. 18 к., суйслепской 328 р., теннасильмской 
320 р., а всего 22832 р. 13 к. 
Кроме того по феллинскому благочишю необходимо 
выстроить новыя церкви въ приходахъ: кабальскомъ, кан-
с-оскомъ и феллинскомъ. 
XVII. эзельскаго благочишя: аренсбургской 16,002 р., юан-
новской 400 р., карьяласмаской 3500 р., кергельской 1237 р. 
75 к., юелькондской 1200 р., лаймъяльской 1430 р , моонской 
9852 р. 75 к., ямской 4000 р., а всего 37622 р. 50 к. 
XVIII зельбургскаго благочишя: коплауской церкви 
1500 р., салонайс.кой 1500 р., а всего 3000 р. 
а всего по рижской епархш, по разсмотреннымъ и 
предложеннымъ благочинными даннымъ и сме-гамъ, представ-
леннымъ отдельными причтами на заседаше и съездъ благо­
чинныхъ, а также высланнымъ въ Рижскую Духовную Коней, 
сторш. необходимо израсходовать 418,168 р. 28 к. 
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Въ виду занят1я Курляндш и церквей благочинш либав-
скаго, виндавскаго и митавскаго со всею окружающею мест­
ностью, вражескими силами, н1зтъ возможности съъзду благо­
чинныхъ высказаться о ремонтныхъ нуждахъ церквей этихъ 
благочинш. 
ПРОТОКОЛЪ № 4. 
Обсуждали вопросъ объ обезпеченш церквей Рижской 
епархш церковными свечами. При этомъ выяснилось, что 
открытый Епарх]альнымъ Начальствомъ въ гор. Юрьеве свеч­
ной складъ функцюнировалъ только до техъ поръ, пока 
имелась возможность свечи получать чрезъ посредство свеч­
ного завода при рижскомъ женскомъ монастыре изъ новго­
родская свечного завода; но когда запасы свечъ завода 
истощились, то и юрьевскш свечной складъ прекратилъ 
свою деятельность, такъ какъ получение свечъ изъ другихъ 
епарх1альныхъ складовъ не только сопряжено съ большими 
затруднен 1ями, но и почти невозможно. 
Далее выяснилось, что прюбрЬтеше свечъ изъ юрьев­
скаго склада церквамъ обходилось значительно дороже, чемъ 
заказъ таковыхъ непосредственно изъ свечныхъ заводе въ, 
въ виду того, что приходилось оплачивать двойные расходы 
на ихъ пересылку. 
Такъ какъ вопросъ о снабженш церквей епархш свеча­
ми становится очень острымъ, то съездъ признаетъ нужнымъ 
принять следуюыця меры: 
1) Просить прихожанъ, занимающихся пчеловодствомъ, 
чтобы они имеющшея у нихъ воскъ продавали не на сторону, 
но своимъ приходскимъ священникамъ для изготовлешя 
церковныхъ свечъ,—последнимъ же советуется закупать 
воскъ, не стесняясь ценой, и посылать этотъ воскъ, въ свеч­
ные заводы, съ услов1емъ отпустить взаменъ этого воска сьечи. 
. 2) Обратиться въ тверской епарх1альный свечной заводъ' 
где по иоступившимъ сведешямъ въ настоящее время име­
ются болыше запасы свечъ, и цена на нихъ сравнительно 
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дешевая, и просить, не можетъ ли онъ снабжать церкви 
рижской епархш свечами и въ какомъ количестве. 
На переговоры съ правлешемъ тверского свечного за­
вода съездъ уполномочивав гъ священника о. Кирилла Блодо-
на. Въ случай, если потребуется денежный залогъ или не­
медленная уплата за свечи, просить правлеше эмиритальной 
кассы отпустить на это безпроцентно нужную ссуду, сто­
имость же расходовъ о. Блодона по поездке въ Тверь при­
бавить къ покупной цене свечъ. 
Местомъ своза и раздачи свечъ избрать г. Юрьевъ, где 
при Успенскомъ соборе открыть особый свечной складъ для 
епархш, откуда могли бы церкви получать потребное для 
себя количество свечъ. 
3) Вместе съ темъ съездъ выражаетъ свое пожелаше, 
чтобы въ енархш былъ основанъ свой самостоятельный Епар-
х1альный свечной заводъ, при которомъ объединить продажу 
вина, ладона, масла, кнкгъ, иконъ и другихъ предметовъ 
церковнаго обихода. 
ПРОТОКОЛЪ № 5. 18 нояб. 1916 г. 
Въ часъ дня иожаловалъ на собраше Его Высокопре­
освященство. Подъ Его председательствомъ обсуждались сле­
дующие вопросы: 
Предложеше Его Высокопреосвященства озаботиться о 
благоустроенш кладбищъ для погребешя павшихъ воиновъ-
По заявленш рижско-градскаго благочиннаго о. прото1ерея 
Н. Тихомирова въ г. Риге уже основант особый комитетъ 
по устройству этихъ кладбищъ и начатъ сборъ пожертвованш 
на постройку храма—памятника на кладбище, где похоронены 
павпие воины. Главный Комитетъ по устройству кладбищъ 
для погребешя воиновъ, во главе котораго стоитъ генералъ 
Рузскш, обратился къ Его Высокопреосвященству съ прось­
бой привлечь къ этому доброму делу и духовенство рижской 
епархш- рижская Епарх]'я захвачена военными действ1ями. 
и въ ея пределахъ хоронится много павшихъ воиновъ. Го­
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сударь Императоръ выразилъ надежду, что въ городе и ме­
стечке, где похоронены воины, будутъ основаны попечитель­
ства съ целью заботы объ этихъ могилахъ. 
Съездъ выразилъ полную готовность сделать все возмож­
ное къ благоустройству кладбищъ для погребешя воиновъ 
и ихъ отдельныхъ могилъ, выразилъ также готовность основы 
вать отделешя комитета, где къ этому представится возмож­
ность, руководясь темъ уставомъ, который будетъ напечатанъ 
въ Рижскихъ Епархыьныхъ Ведомостяхъ. 
2) Предложеш'е Его Высокопреосвященства объ образо. 
6анш церковныхъ сберегательныхъ кассъ. Съездъ указывалъ 
на то, что въ местномъ крае имеется много сберегательныхъ 
кассъ при почтовыхъ отделешяхъ, при среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ частныхъ обществахъ. Въ виду этого съездъ 
не видитъ особой нужды къ открытш церковныхъ сберега­
тельныхъ кассъ. 
3) Предложеше Его Высокопреосвященства содейство­
вать народной трезвости. При обсуждение этого предложешя 
выяснилось, что въ некоторыхъ приходахь общества трезвости 
уже утратили свой авторитетъ. Въ другихъ приходахъ свя­
щенники по возможности участвуютъ въ существующихъ 
уже обществахъ трезвости, иногда пользуются высокимъ авто-
ритетомъ и становятся руководителями въ этихъ обществахъ. 
Даже при отсутствш обществъ трезвости священники 
произносятъ поучешя о необходимости трезвости, ведутъ 
наглядный беседы, представляя, какъ разрушительно действу-
етъ нетрезвость на весь организмъ человека. Таюя беседы 
встречаютъ особенное сочувств1е въ окружающемъ населенш. 
4) Предложеше председателя съезда благочинныхъ о 
томъ, чтобы о.о. благочинные въ виду особой важности въ 
настоящихъ услов1Яхъ военнаго времени разведешя овощей, 
ягодныхъ кустовъ, пасекъ пригласили подведомое духо­
венство заняться этимъ сельско-хозяйственнымъ трудомъ 
тамъ, где это возможно. 
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При обсуждении этого предложешя выяснилось, что у 
местных! иричтовъ недостает гь иногда силъ къ тому, чтобы 
съ пользою заняться этимъ д^ломъ, въ другихъ агЬстахъ не 
имеется земельныхъ наделовъ настолько значительныхъ, чтобы 
можно было устроить огородъ или пасЬку. ГдФ» есть силы и 
возможность къ организации этого рода сельскаго хозяйства* 
тамъ духовенство съ любовью сггкшитъ пользоваться. 
Желательно, чтобы вс± сельсше приходы, нешгЬюшде 
земельныхъ надфловъ, ходатайствовали о над^леши ихъ землен> 
въ размере по крайней м^р^ четырехъ десятинъ. 
Отъ редакцш. 
Настоящш номеръ запоздалъ выходомъ изъ за пере 
груженности губернской типографш срочными работами. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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Нашъ пастырскш долгъ. 
Наступилъ и 1917 годъ, а конца войны нее еще 
не предвидится. 11оложен1е воюющихъ и невоюющихъ 
ухудшилось до крайней степени. Нойна становится 
нестерпимой не только для Европы, но и для всего 
св1»та. Поразительно то. что ппб&дное счастье не 
склоняется ни на ту, ни на другую сторону. Част 
ныхъ усп'Ьховъ много и у насъ н у нашихъ противпи-
ковъ. но перевГса явпаго и р'Ёшительнаго не наблю­
дается ни на той, ни на другой стороне Германцы 
говоратъ о своей достигнутой победе, мы — объ ожи­
дающей насъ въ ближайшемъ будущемъ. По если и 
достигнутая германцами не дала имъ торжества и 
не приблизила къ миру то можно усумниться въ 
резульгатахъ и только еще чаемой нашей победы. 
Силы и упорство С Ъ  об| . И Х Ъ  врмждующихъ сторонъ 
напрягаются до последней степени. Война страшно 
много отняла у воюющихъ и силъ и средствъ. 
Однако, и имекнщяся еще на лицо и въ запасе 
колоссальны и нескоро истощимы. Неды. лишен1я, 
потери и ужасы могутъ еще более умножиться. 
1917 й годъ можетъ оказаться еще более бедствен-
нымъ и тяжелымъ, нежели предшествова шше ему 
1915 и 1916-й 
Общее истощеше. всенародная гибель, м1рокая 
катастрофа— все таьче результаты предстанляются 
далеко не невозможными, если смотреть впередъ 
безъ предвзятаго оптимизма и безъ произвольной 
надежды на незаслуженное, слепое счастье. 
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Надъ современнымъ лпромъ и человечествомъ 
явно тяготеетъ Пысшая воля, надм-рное предо-
пределеше. Божш судъ, Все естественные Факторы 
настоящей войны съ ея Фактическими течетемъ не 
могутъ исчерпать ея смысл ь и предуказать ея есте­
ственный конедъ Естественный исходъ нынешней 
войны давно бы уже долженъ быль наступить. Но 
естественному ходу вещей вполне приготовившаяся 
къ войне Гермашя еще въ первый годъ войны 
должна бы была разгромить своихъ противниковъ. 
А если не такъ, то подавляюпле числомъ и могу-
ществомъ ея и отивники, по кр. мере. на третш 
годъ должны бы были уже торжеств вать полную 
победу надъ ней. Ни того ни другого, однако, не 
случилось. 
Выводъ отсюда одинъ. Нынешняя война, какъ 
никакая другая, прежде бывшая, носитъ на себе 
явные признаки сверхъесгественнаго руководитель­
ства ею. Все воюннше цари и царства, народы и 
государства со всеми ихъ геройствами и ошибками, 
подвигами и злоуиотреблешямн — только непроизволь­
ные осуществители Нысшнго предопредёлсшя и 
чрезвычайнаго суда Бож1я надъ нашимъ грешнымъ 
м 1 ромъ. Разрешится этотъ судъ тогда и такъ, когда 
и какъ будетъ угодно Господу Богу 
Но поскольку Господь Ьогъ не чужой намъ, а 
нашъ же и Владыка, и Огецъ. и Суд1я, и Спаситель, 
мы можемъ не только предугадывать исходъ ны­
нешней и ровиденфальн о-сверхъестествен ной войны, 
но и вл 1ять на такое, а не иное направлен 1е этого 
исхода II это въ первую очере |Ь дано намъ, Бож1пмъ 
служителямъ и христианскимъ народнымъ иасты-
рямъ. Мы должны смотреть на дннную войну толь­
ко съ религюзной точки зрешя и воздействовать на 
ея течеше главнымъ образомъ въ релипозномъ от-
ношенш. Нынешняя война—это чрезвычайно тяж-
К1й судъ Божш надъ чрезвычайно тяжко согрешив-
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шимъ нредъ Богомъ христ1анскимъ м1ром гь. Разъ­
яснять эту войну, въ такомъ именно ея религшзно-
нравственномъ смысле, располагать и самихъ себя 
и своихъ пасемыхъ ко всЬмъ мерамъ, могушимъ 
смягчить и сократить тягость этого суда—это нашъ 
главный и общ1й пастырский долгъ. Объ этомъ дол­
ге мы знали и раньше. Но кто изъ насъ похвалится 
въ безукоризненномъ исиолненш его.' Мы уже гово­
рили насомымъ, что война послана Богомъ за наши 
грехи; мы уже приглашали ихъ молиться, каяться, 
благотворить и исполнять гражданскш долгъ .. Мы 
все это отчасти уже делали... и пасомые наши на 
все это отчасти отзывались... Темъ не менее война 
все длится, длятся беды, длится судъ, длится гневъ 
Божш... Что же дальше!? Унывать^ Опустить руки? 
Сознать свое безсилге и безполезность исполнешя 
своего долга, не приведшаго къ благопр1ятному ре­
зультату?! Нетъ! Йапротивъ!!. Мы доЛжны снова и 
еще более усилить и оживить въ себе, прежде все­
го, ясное сознаше своего долга. Когда правительство, 
союзники, арм1я и лучпле люди изъ народа зовутъ 
всехъ напрячь все усил1я къ труду для победы, къ 
исполнение своего долга, мы, пастыри духовные, 
должны всеми мерами возбуждать въ себе сознан1е. 
что и война нынешняя, и весь сложившшся ходъ 
и неведомый еще результатъ ея всецело зависятъ 
отъ воли Бож1ей, а воля Бож1я можетъ склониться 
въ ту или иную сторону въ зависимости отъ наше­
го нравственнаго исправления и улучшешя... Армш, 
снаряды, техника, стратепя—все это матер1алы вой­
ны, а не решаюцце ее Факторы. Господь силенъ 
склонить победу и послать избавлеше и самымъ сла-
бейшпмъ, но достойнейшимъ борцамъ. Сделать на­
шу родину, нашъ народъ достойными решительной 
божественной помощи и полной победы — вотъ нашъ 
ближайшш и последнш настырскш долгъ Пусть 
промышленность и м1рское общество неусыпно ра-
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ботаютъ на армш, вырабатывая снаряды и продо-
вольств1е; мы же, пастыри православные, должны 
усиленно работать надъ исправлешемъ грешныхъ 
современниковъ, нашихъ иасомыхъ. Нужно усилить, 
удвоить, учетверить, исиолнеше нашихъ пастыр-
скихъ обязанностей. Мы ироповедывали, молились, 
звали къ покаянно, располагали къ любви и благо-
творенпо, но. оказывается, не проявили въ этомъ 
деле ни достаточнаго ныла, ни упорной настойчи­
вости, ни самоотвержешя. Мы обличали мародеровъ, 
но довели ли хоть одного изъ нихъ до исправления?.. 
Мы звали къ покаянш, — но видъли-ль мы рыдаю-
щихъ отъ нашего иокаяннаго слова? Мы возвещали 
любовь! Но горели-ли мы сами живою, горячею лю­
бовью?! Мы говорили о подвигахъ и жергвмхъ!.. Но 
принесли-ли мы сами истинную и действительную 
жертву?.. Нынче нужно, прежде всего, дело—дело 
решительное, неотложное! Нынче нужно и слово, но 
живое, пламенное, действенное! Наступилъ годъ, 
когда пастырямъ Христовымъ нужно воспламенить­
ся и въ слове и въ деле! Теперь теилохладность 
пастырей непростительное престуилеше! Нашъ долгъ 
пламенеть ревностью и любовью, жечь словомъ и 
согревать деломъ! Свящ. В. Щукинъ. 
Везенбергское торжество. 
2'2-го сентября сего года въ Везенбергской Учи­
тельской Семинарш Высокопреосвященнейшимъ 
Арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ 1оанномъ 
освящена домовая церковь въ честь Казанской Чудо­
творной иконы Бож1ей Матери. 
Освящен1е храма предполагалось произвести 
осенью 1915 года, но по военнымъ обстоятельствамъ 
оно не могло тогда состояться. До освящен1я храма 
въ немъ совершались съ разрешешя и благословетя 
Высокопреосвященнейшаго Владыки 1оанна законо-
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учителемъ Семинарш. священникомъ о. П. Поска }  
только обедницы и всенощныя бд гЬн1я. Торжественное 
освящен1е храма состоялось 22 сентября 1916 года. 
Для совершегпя чина освятцен1я въ Везенбергъ 
ирибылъ '20 сент. Арх1енископъ 1оаннъ. 
На вокзал^ въ Везенберге Архипастыря встре­
тили везен бергскш благочинный священ н и къ I. А. 
Вево. священникъ везенбергской церкви В. Ст. Ве-
жаницкш, дирёкторъ Семинарш А. В. Орловскш съ 
'законоучит. о. II. Носка и членами иедагогическаго 
совета начальникъ уезда и друпя лица. Съ вокзала 
Владыка въкарете отбылъ въ квартиру директора 
Семинарш, где ему было приготовлено помещеше и 
где также было отведено помещен"^ для сопровождав­
шей его свиты. 21 сент. въ 7 час. 45 мин утра Вы­
сокой реосвященнейшш Нладыка посетилъ общую 
молитву воспитанниковъ, которая происходила въ ре-
креац'юнномъ зале и былъвстреченъ пен1емъвходнаго 
„достойно". Молитву совершили сначала православ­
ные воспитанники съ законоучителемъ о. II. Носка, 
а затемъ воспитанники лютеране съ пасторомъ В. Э. 
Цаукеромъ. Владыка, по окоичанш молитвы, обратился 
къ восиитанникамъ съ краткпмъсловомъ, въ которомъ 
выяснилъ восиитанникамъ необходимость молитвы и 
значе»пе храма въ жизни христ1анина и поздравнлъ 
ихъ съ насту плешемъ торжества освящешя храма, 
сделавши наставление о томъ, какъ воспитанники долж­
ны себя къ нему подготовить. Здесь же Архипастырю 
директоромъ Семинарш были представлены присут-
ствовавипе на молитве преподаватели, которые при­
няли владычнее благословенье. .11одъ благословеше 
недошли какъ православные воспитанники, такъ и 
лютеране. Затемъ воспитатели и воспитанники разо­
шлись по кассамъна урочныя заняпя, а Выеокоирео-
священнейцпй Владыка пожелалъ осмотреть храмъ. 
Алтарь семинарскаго храма цримыкаетъ къ простор­
ному актовому залу, въ которомъ находятся моля-
' ' : : 1 :  . I п - -• ! ] К !  ! ! . ' • • ' ' • 1  • • • • • %  .• '  \ : 
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щ1еся при совершенш богослужешя. Пконостасъ 
устроенъ изъ темнаго полированнаго дуба, и на немъ 
красиво выделяется светлая живопись образовъ въ 
золоченыхъ рамахъ. Изъ иконъ обращаетъ на себя 
внимаше величественный запрестольный образъ Вос-
кресешя Христова въ роскошной раме, писанный 
масляными красками въ художественной иконопис­
ной мастерской Г. Мешкова въ Петрограде. Обычно 
алтарь стоить огкрытымъ и только въ редкихъ слу-
чаяхъ, когда Семи на р1 и приходи гея отмечать важ­
нейшее моменты своей жизни торжественными актами, 
солея, которая устроена раздвижною, снимается, а 
иконостасъ и алтарь закрываются. Изъ церкви Вы-
сокоиреосвященнейш1й Нладыка проследовалъ въ 
классъ Закона Бож]я, помещающшея рядомъ съ 
алтаремъ, въ которомъ шелъ урокъ по церковной 
исторш, прослушалъ беседу законоучителя о. II. 
Носка съ воспитанниками 3 го класса о гностическихъ 
сектахъ въ перные века христ1анства. Въ 9 час. 
утра Владыка отбылъ изъ Семинарш въ приходскую 
церковь для слушашя литургш. 
Литургш совершалъ настоятель храма о. Викторъ 
Вежаницк1Й. Стройно нелъ хоръ певчихъ—люби­
телей. Присутствовали православные учапнеся мест-
ныхъ учебныхъ заведений со своимъ начальствомъ. 
После литургш Его Высокопреосвященство совер-
шилъ молебенъ Вож1ей Матери и Святителю Дими-
т р по Ростовскому (былъ день его памяти) съ при-
соединешемъ прошенш о дарованш победы, съ 
установленными мног«»ле гпями и „вёчной памятью" 
павшимъ героямъ-вождямъ и воинамъ. Владыке со-
. служили ключарь свящ. А.Климентовскш, благочин­
ный о. I. Вево. священники В. Бежаницкш и А. 
•Янсонъ. Предъ молебномъ Его Высокопреосвященство 
произнесъ слово, въ которомъ говорилъ о необходи­
мости въ переживаемое нами тяжелое время обра­
щаться къ небесному заступленш Богоматери. После 
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молебств1я Владыка направился въ местную церковно­
приходскую школу, где экзаменовалъ учащихся по 
Закону Бояйю и русскому языку (читали стихотво-
рен]я). Школа была украшена гирляндами зелени и 
нацюнальными Флагами. После иосещешя школы 
Архипастырь посетилъ местную мужскую гимназт 
и ея директора д с.с. А. М Булычева, женскую 
гимназш, высшее начальное училище, начальника 
уезда А. А Петрова. Везде Его Высокопреосвящен­
ство встречали съ большою радостью. Архипастырь 
приветствовалъ учащихся сердечнымъ словомъ нази-
дан1я и благословлялъ ихъ (подходили и неправо­
славные). 
Всенощное бдеше накануне освящешя храма 
началось въ 6 ч 16 м веч. Къ началу богослужешя 
прибылъ !'ысокоиреосвященнейш1П Владыка и быль 
встреченъ о. ключаремъ А. Климентовскимъ, о. 
благочиннымъ I. Вево, священниками везенб. о. В, 
Бежаницкимъ, 1еввенскимъ — о. А. Мянникомъ п 
законоучителемъ о. П. Поска, ириветствовавшимъ 
Владыку следующимъсловомъ: 
Ваше Высокопреосвященство, милостивейшш и 
любвеобильный Архипастырь и отецъ и дорогой 
гость! Съ чувствами сердечной радости и благодар­
ности ириветствуемъ Васъ мы, воспитатели и вос­
питанники этого учебнаго заведешя Отъ Господа 
благословенъ приходъ Вашъ, ибо наше пламенное 
желаше иметь сей храмъ освященнымъ. чтобы со­
вершать въ немъ молешя, благодарешя и славослов1я 
за божественной литурпей, осуществляется и сегодня 
радостный канунъ торжества освящешя. 
Напга СеминарЬя имеетъ своею целью воспитать 
деятелей и работниковъ, к.оторые бы на трудовой бо­
розде своей жизни несли на святой Руси знамя хри-
ст!анскаго иросвещешя. По своей важности и зна-
ченш трудъ ихъ для родины приближается къ подвигу 
апостольства. О своихъ апостолахъ и ученикахъ Гос-
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иодь молился". „Отче Святый, Святи ихъ во истину 
Твою. Слово твое истина есть (Ев, 1оан., 17 17.). 
Высокопреосвященнейшш Владыка! Въ своихъ архи-
иастырскихъ молитвахъ „на месте семъ" помолитесь 
•о в с ё х ъ  насъ и объ этихъ юныхъ душахъ. чтобы 
слово Господне свЪтомъ своимъ всегда озаряло ихъ 
умы и зажигало правдой и любовш сердца, а Матерь 
Бо ж1я, заступничеству и покрову коей вверяется 
наше учебное заведенЬе устроен1емъ храма въ честь 
дивной святыни, чудотворной Казанской иконы Ея, 
Своими молитвами оберегала отъ всякаго злого обсто-
я ш я и научила ценить на в с ё х ъ  нутяхъ жизни выше 
всего Евангельскую красоту добра. Аминь. 
Воспитанники пропели входное „достойно" и„исъ 
подла эти, деспота". Владыка благословилъ народъ 
н сталъ для молитвы на ковре посреди церкви. Все­
нощное богослуженЬе обновленш храма и Казанской 
Чудотворной иконе Вож1ей Матери служилъ законоуч. 
о. Г1. Поска съ и. об. протодьякона а. Доринымъ. 
Высокопреосвященнейшш Владыка совершилъ съ 
присутствовавшимъ духовенствомъ выходъ на литш 
и п (шел ей и помазывалъ ксехъ благословеннымъ 
елеемъ. Въ церкви, кроме членовъ недагогическаго 
совета и строительной комиссш. директора Семина­
рш, воспитанниковъ Семинарш и начальнаго училища, 
присутствовали представители военныхъ, граждан-
€кихъ и учебныхъ учрежденш и мнопе православ­
ные, пришедтше изъ города, не смотря на дождливую 
погоду. За богослужешемъ пелъ хоръ воспитан­
никовъ подъ уиравлешемъ преподавателя духовнаго 
и&шя А. Н. Арена. ИЬн 1е содействовало молитвен­
ному настроенш молящихся тихимъ и стройнымъ 
исполнешемъ песнопений и пр1ятными свежими го­
лосами певчихъ. 
Редкш и торжественный чинъ освящешя храма 
начался въ 9 час утра. После освящешя престола 
Влады «а въ полномъ арх1ерейскомъ облаченш, въ 
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сопровожден^ духовенства въ св-Ьглыхъ ризахъ, дер­
жа на голова святыя мощи, въ преднесс н!и креста, 
хоругвей, евангел1я и святыхъ иконъ, обошелъ зда-
ше ('еминарш ;  въ которой помещается церковь. 
О. П. Лоска кропилъ святою водою на пути шеств1я 
стены здашя, а воспитанники умилительно пели 
положенные ирмосы. Небо было въ тучахъ, но 
дождикъ, лившш накануне и ночью, пересталъ: по­
года стояла безветренная и благопрЬятствовала рели-
позному торжеству. На торжество освящешя храма 
прибыли почетные гости: попечитель учебн. округа, 
д. ст с. А. Ы. Щербаковъ и внце-губернаторъ Эст 
ляндскш д. с.с. С./ А. Шидловсшй. Въ храхме, кроме 
лицъ прикосновенныхъ къ Семинарш, среди моля­
щихся находились православный воспитанницы част­
ной женской гимназш съ начальницей, директоръ 
мужской гимназш, воинскш начальникъ, инспекторъ 
народныхъ училищъ и мнопе православные г. Ве 
зенберга, а также лица лютеранскаго веропеповедашя 
и даже некоторые местные евреи. За богослуженЬемъ 
присутствовали также и оба местные пастора. На 
литургш, после прича( тнаго стиха, сказалъ поучеше 
о. II. Носка на слова евангел1я Луки: ^Откуду мне 
С1е. да пршде Мати Господа Моего ко мне". После 
заамвонной молитвы Высокопреосвященнейшш Архи­
пастырь въ своемъ слове обяснилъ значеше чина 
освящен1я престола, уподобивъ его таинству креще-
шя, совершаемаго надъ христханиномъ. Служба была 
продолжительная, но молящееся съ благоговешемъ 
выстояли ее до конца. За литурп'ей пелъ хоръ 
воспитанниковъ Семинарш, къ которому присоеди­
нились местныя любительницы духовнаго пешя, подъ 
управлешемъ А. Н. Арена. Высокоблаголеиное арх1-
ерейское богослужеше, прекрасная внутренная обста­
новка храма, прочувствованное и строго выдержанное 
исиолнеше партеснаго пешя хоромъ оставили въ 
молящихся глубокш следъ, содействовали подъему 
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и у кривил ен!ю религшзнаго чувства и поел ушил и къ 
возвышенно значены православной вёры въ глазахъ 
инов'Ёрцевъ г. Везенберга. 
11 о с л й б о г о ел у ж е н 1 я В ы с о к о 11 р е о с в я ще н н Ъ й 1 ь е м у 
Владык^, почетнышъ гостямъ, духовенству и при-
глашеннымъ былъ нредложенъ чай и легкш завтракъ. 
за которымъ посл'Ёдовалъ торжественный актъ. Со­
лея нередъ алтаремъ была разобрана и унесена, а 
алтарь и иконостасъ закрыты. За столомъ, иокры-
тымъ зеленымъ сукномъ, въ актовомъ залй разме­
стились во глав гЁ съ директоромъ А. В. Орловскимъ 
члены педагогическаго совета и строительной комис­
сш . Въ мёстахъ для приглашенныхъ въ первомъ ряду 
были предложены кресла Архипастырю, попечителю 
учебнаго округа А. И. Щербакову и вице-губернатору 
С. А. Шидловскому. На каоедру взошелъ директоръ 
Семинарш А В. Орловскш и нрочелъ докладъ „О 
возникновенш мысли и реализацш ея по устройству 
Учительской Семинарш въ Эстлнндской губернш. 4 ' 
ЗатЪмъ, г. Попечитель учебнаго округа поздра-
вилъ ирисутствующихъ съ торжествомъ освящешя 
храма и пожелалъ, чтобы воспиташе учащихся въ 
семинарш основывалось на зав'Ьтахъ Христовой в^ры. 
каковое воспиташе весьма важно и нужно для пра­
вильная культурнаго роста Россш, такъ какъ все 
зло современной культуры и ея дефекты происхо-
дятъ отъ того, что она далеко отступила отъ хри-
ст1анства. Зат^мъ г. Попечитель выразилъ свое 
восхищенЬе образцовымъ устройствомъ здашя семи­
нарш, которое онъ считаетъ лучшимъ вь округЬ п 
тою энерпей строителей, съ которой они вели дёло 
постройки въ то время, когда на близкомъ воен-
номъ Фронтё гремела канонада орудш и рвалась 
шрапнель. Эта мирная созидательная работа во время 
тяжелыхъ историческихъ переживашй свидетель-
ствуетъ о мощи и силЪ народнаго духа и цённёе 
выиграннаго сражешя на пол'Ь битвы. Въ заключеше 
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своей приветственной речи г. Попечитель иредло-
жилъ присутствующимъ исполнить народный гимнъ 
въ честь Государя Императора, которому близки 
интересы народнаго просвещешя. Передъ портретомъ 
Государя Императора былъ пропеть присутствую­
щими трижды народный гимнъ и покрыть вооду-
шевленнымъ „ура", после чего была оглашена сле­
дующая телеграмма съ выражешемъ верноиодданни-
ческихъ чувствъ Государю Императору на имя Ми­
нистра Народнаго Просвещетя. 
Его СЛятельству, Господину Министру Народнаго 
Иросвещешя Духовенство, члены Строительной 
Комиссш и Педагогическаго Совета Везеибергской 
учительской семинарш и представители местнаго 
общества собрались сегодня на торжестве освящешя 
домового храма семинарш и. вознеся моленЬе за здра-
в 1 е  Е г о  I I  м  п  е  р  а  т  о  р  с  к  а  г  о  В е л и ч е с т в а м  
всей Августе й ш е й семьи, поручили мне про­
сить Ваше С1ятельство повергнуть къ стопамъ нашего 
обожаемаго Монарха ихъ верноподданничесгпя чув­
ства преданности и пожелашя победы русскому на­
роду и готовности положить жизнь за Престолъ и 
Родину. Попечитель Рижскаго Учебнаго Округа 
Щербаковъ. 
Затемъ были прочитаны секретаремъ Педаго* 
гическаго Совета В. Н. Вернадскимъ приветствЬя 
и ноздравительныя телеграммы. Поздравлешя посту­
пили отъ товарищей Министра Нар. Просвещ. гг. 
Рачпнскаго и Шевякова, княгини Е. Шаховской, 
эстляндскаго губернатора Веревкина, директора 
юрьевскаго уч. института Отраховича, А. Вильева. 
прото1ерея Аристова и отъ многихъ директорозъ 
среднихъ учебныхъ заведенш, директоровъ и пнснек-
торовъ народныхъ училищъ и частныхъ лицъ. 
Въ заключительной части акта вниманпо слуша­
телей была предложена иреподавателемъ В. Н. Вер­
надскимъ речь, прослушаная съ болыпимъ интере-
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3  еомъ „О новыхъ взглядахъ въ методике на препо­
давание гражданской исторш въ средней школе а. 
Вторая часть акта происходила въ просторномъ 
гимнастическомъ зале и состояла въ исиолненш, 
подъ управлешемъ преподавателя Э. 1\ Розенберга, 
музыкальныхъ и вокальныхъ номеровъ. Игралъ ор-
кестръ изъ струнныхъ и духовыхъ инструмен говъ 
и хоръ балалаечниковъ; въ иенш участвовали все 
воспитанники семинарш. Характерно, что лучипе 
голоса, первые тенора и вторые басы, принадлежать 
восиитанникамъ изъ русскихъ и они же исключи­
тельно участвуютъ въ хоре балалаечниковъ, тогда 
какъ воспитанники изъ эстовъ увлекаются игрой 
на скриикахъ и духовыхъ инструментахъ. Музыкаль­
ная часть акта имела большой успехъ, и пЗзше и 
игру воспитанниковънельзя не признать образцовыми. 
По выполненш музыкальной программы Архи-
пастырь выразилъ свое одобрен1е отличному выпол-
нешю ея и пожелалъ восиитанникамъ, чтобы они 
съ тою же энерпей въ жизни старались, въ званш 
народныхъ учителей, прививать свои зшипя по му­
зыке п п&шю народу, какую влагаетъ ихъ руково­
дитель въ свое дело. Свое одобренЬе и восхищение 
выразили исполнителямъ его превосходительство 
Попечитель округа А. И Щербаковъ и вице-губер-
наторъ С. А. Шидловскш 
Въ 6 часовъ дня гос-тямъ былъ предложенъ 
обедъ. 
Пзъ Везенберга Владыка уехалъ въ Новгородъ 
черезъ Петроградъ въ тотъ же день въ 9 часовъ 
вечера, провожаемый властями и православными 
жителями города, оставивъ по себе приветливымъ 
благожелательнымъ и сердечнымъ отношешемъ въ 
сердцахъ всехъ олагодарную и светлую память. 
Законоучитель Семинарш, 
Священникъ II. Поска. 
1в* 
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Нужны добрые д-Ьлатели. 
Въ Рижской Ецархж имеются некоторые приходы, 
гд-Ь д-Ьло Православ1'я, по тЪмъ и другимъ причинамъ, 
находится въ крайне печальномъ положеши. Число при-
хожанъ весьма малое. Православные исключительно бед­
ные безземельные батраки и проч1е затерявнлеся нередко 
за несколько десятковъ верстъ отъ церкви среди богатаго 
и часто презрительно относящагося къ Православ]'ю и 
православнымъ иновЪрнаго населешя. Бываютъ случаи, 
какъ жал'овался одинъ изъ священниковъ, что некого 
выбрать въ церковные старосты, не говоря уже о прочихъ 
должностныхъ лицахъ прихода. Церкви почти пустуютъ. 
Пришлось мнЪ однажды видеть такой печальный случай 
Было въ одной изъ таковыхъ церквей большое торжество. 
Богослужеше совершали восемь священниковъ, а моля­
щихся было всего 5—6 челов-Ькъ. РазвЪ не печальная 
картина?! Приходилось мнЪ слышать съ отчаяшемъ ска-
занныя мнЪш'я: гд1>ло Православ1я въ этомъ приход^ 
пропало! НичЪмъ его больше не воскресить!" Но позво­
ляю себЪ усумниться въ этомъ. МнЪ кажется, что это 
большое заблуждеше. Я увЪренъ, что если приняться 
горячо и ум1зло за д1зло, то д^ло можно поправить. 
Жатвы въ особенности въ последнее время много и она 
уже достаточно созрела; будутъ и хороппе плоды и обиль­
ные урожайные сборы, если не будетъ недостатка въ „доб-
рыхъ д^лателяхъ." Ничего, что православныхъ въ приход^ 
мало, за то имеются иноверцы, а они, особенно въ пос­
леднее время, далеко не всЬ относятся къ Православ1Ю 
враждебно, и среди нихъ есть немало представляющихъ 
благопр1ЯТную почву для православнаго д-Ьлаш'я. Въ дока­
зательство этого приведу слЪдующж фактъ. Въ начала 
этого года, по семейнымъ дЪламъ, мнЪ пришлось поехать 
въ одинъ изъ приходовъ юрьевскаго уЬзда. Приходъ са­
мый маленькш. Православныхъ горсточка. Постояннаго 
священника нЪтъ. Былъ воскресный день. РЪшилъ отслу­
жить обЪдницу. Попросилъ начать звонъ. Иду черезч. 
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/2 часа въ церковь. Вижу около церкви уже десятокъ—-
другой богомольцевъ. На маломъ выходе вижу, что цер­
ковь почти полна молящимися, несмотря на то, что о мо-
емъ пр^здЪ (пр^халъ въ субботу ночью) и о томъ. что 
чужой священникъ будетъ совершать Богослужение, никто 
не зналъ. После Богослужен1я и проповеди, со внимашемъ 
выслушанной молящимися, выхожу изъ церкви и вижу, 
что богомольцы (за исключешемъ десятка православныхъ, 
все лютеране) не расходятся. Я вступилъ въ разговоръ и. не 
смотря на зимнюю стужу, более часа бесЪдовалъ съ наро-
домъ, который только тогда, когда я закончилъ беседу, дру­
желюбно, и почтительно попрощавшись со мною, разошелся 
по домамъ. И это въ юрьевскомъ уезде, где лютеран­
ство въ силе, где не только духовные вожаки его, но и 
светская лютеранская интеллигеншя (местная светская 
эстонская газета „Постимессъ",) счигаютъ своимъ долгомъ 
такъ или иначе пропагандировать лютеранство и по­
вредить православ1'ю. Жатва значитъ есть, но, къ 
сожалЪш'ю, делатели не держатся на месте. Действи­
тельно, приходъ безземельный, и семейному священнику 
крайне трудно жить и содержать свою семью на такомъ 
приход^. Но имеются ведь молодые, безсемейные или 
малосемейные священники, которые, смело могу сказать, 
могли бы безбедно прожить при таковыхъ церквахъ пер-
выя восемь—десять летъ, когда дети еще не требуютъ 
большого обучеш'я и, следовательно, очень большихъ 
расходовъ. Но къ прискорб1ю, сплошь и рядомъ видишь, 
что именно молодые священники ухитряются въ самое 
короткое время переменить несколько местъ, между 
темъ когда обремененные семействомъ священники не­
редко живутъ на бедныхъ местахъ десятки летъ и разве 
ужъ при самой крайней нужде решаются оставить при­
ходъ и перейти въ другой. 
Но даже и въ короткое время, при известномъ усер-
д]"и, можно сделать очень и очень много. Опять приведу 
примеръ. Первымъ на о. Даго православнымъ приходомъ 
былъ эммастскш. Въ начале въ составъ его входили все 
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православные жители острова. Хотя теперь на Даго уже^ 
три прихода, но эммастскш все же одинъ изъ разбросан-
нЪйшихъ. КромЪ того приходъ этотъ является очагомъ 
сектанства не только для о. Даго, но и Эзеля Зд^сь са-
мымъ усиленнымъ образомъ дЪйствуютъ и отсюда раз-
сылаютъ повсюду своихъ проповЪдниковъ всевозможный 
секты. И вотъ среди нихъ почти на 30 верстномъ раз 
СТОЯН1И разбросано около 600 православныхъ. Мнопе изъ 
нихъ подъ вл!ЯН1емъ лютеранства и сектанства перестали 
ходить въ свою церковь, исполнять Хр. долгъ ИсповЪди 
и Св. Тайнъ Причаст1'я и, наконецъ, перешли въ лютеран­
ство или въ сектанство, Православ1ю зд^сь грозила серь­
езная опасность. Но вотъ поступаетъ сюда молодой и 
энергичный священникъ о. Б. Кто не знаетъ, какую важ­
ную роль въ дЪлЪ укрЪплеш'я и распространешя право-
слав1Я играютъ школы. Благодаря заботамъ и трудамъ 
о. Б , эмастская приходская школа ставится въ такое бле­
стящее положеше, что не только православные, но и лю­
теране и даже сектанты, несмотря на свою фанатичность, 
стараются отдать сюда своихъ дЪтей, и скоро школа пе­
реполняется до того, что приходится отказывать многимъ. 
желающимъ поступить въ школу. Продолжалъ и развивалъ 
дЪло о Б., новый священникъ о. В. Онъ вводитъ на уро-
кахъ катихизиса собесЪдоватя, вслЪдств1е чего уроки 
проходятъ весьма оживленно. Основательно обсуждаются 
вс*Ь лжеучетя иновЪр1'я, и доказывается правота Правос-
лав1Я. Результаты этого плодотворны. Въ концЪ года око­
ло 5—6 школьниковъ—иновЪрцевъ. въ томъ числ1э и одинъ 
баптистъ. просятъ родителем разрешить имъ присоединить­
ся къ Православию. Между прочимъ одинъ изъ болЪе взрос-
лыхъ учениковъ, который въ началЪ года былъ фанатичнЪй-
шимъ лютераниномъ и на урокахъ особенно сильно заступал­
ся за лютеранство и очень сердился, когда ему не удавалось 
доказать свою правоту, къ концу года сделался такимъ 
приверженцсмъ Православ1Я ,что со слезами умолялъ роди­
телей разрешить ему перейти въ Православ1е Къ сожа-
лЪнно. только одной учениц^ удается упросить своихъ 
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родителей. Другимъ же фанатичные родители отказываютъ 
въ ихъ просьб^ Но какъ бы тамъ ни было, семена Правосла­
вия глубоко посеяны въ молодыя души и, достигши совер-
шеннол-Ьт1'я, они, Богъ дастъ, уже безпрепятственно мо-
гутъ присоединиться къ Св. Церкви, сЪя семена Православ1Я. 
Среди детей, о. В. не забываетъ и взрослыхъ. Кроме 
горячей проповеди въ церкви, въ самой дальней деревне 
прихода (Баку) онъ съ разрЪшешя и благословенья 
Владыки, устраиваетъ престолъ и жертвенникъ, прюбре-
таетъ св. иконы, лампады и др. принадлежности Богослу-
жеш'я и начинаетъ служить тамъ ежемесячно Литурпю, а 
по воскреснымъ и праздничнымъ вечерамъ—вечерню съ 
миссюнерскою проповедью и собеседовашями. Постепен­
но вводятся у него молитвенныя собрашя и собеседовашя 
и въ разныхъ другихъ пунктахъ прихода. Противники 
Православ]'я начинаютъ безпокоиться и стараются теми и 
другими способами досадить о. В. Былъ, наприм^ръ. 
даже такой случай: во время молитвеннаго собрания 
и собеседовашя были отвинчены и заброшены гайки отъ 
колесъ его экипижа. Съ 1914 г. по ае время въ эммаст-
скомъ приход^ устроено более ста молитвенныхъ 
собрашй съ собеседоват'ями въ 8 пунктахъ прихода, роз­
дано более тысячи книжекъ. Въ приходской школе 
введено еще одно (пятое) отделеше, где о. В. самъ ве-
детъ обучеш'е детей. Въ сравнительно короткое время, 
присоединено вновь и возвратилось отпадшихъ более 20 
человекъ. 
Неудивительно после всего этого, что эммастскш 
храмъ и при маломъ количестве прихожанъ всегда пере-
полненъ молящимися не только православными, но и 
лютеранами и сектантами. 
Я уверенъ, что въ епархж немало и другихъ тру-
женниковъ, у кого можно было бы поучиться многому, 
но, къ сожалеш'ю, ихъ трудъ и успехи ихъ деятельности: 
остаются неизвестны. А какъ бы полезно было осведо­
миться о нихъ для взаимнаго назидажя и ободрешя. 
Пожелаемъ, чтобы въ наступившемъ 1917 году умножи­
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лось число усердствующихъ и ревнующихъ о Православш 
добрыхъ пастырей и чтобы положете Православ1я, при 
ихъ содействж, сдвинулось съ той неопределенной^ сом­
нительной позицж, которую и враги и некоторые друзья 
все еще считаютъ критической и даже безнадежной для 
него 
Свящ. Д. С. 
Справедливо ли разделено пособ1е? :) 
На съезде 16-18 минувшаго ноября при распре­
делении . отиущеннаго духовенс;ву рижской енархш 
пособ1Я въ 135.000 руб. о о.. благочинные оценили 
нужду священника въ 280 руб., а псаломщика — въ 
170 руб. На случай возможнаго получен!» и дележа 
далнейшихъ иособш считаю не лишнимъ обсудить 
справедливость даннаго распределен!» пособ1я 
Неизвестно, какими мотивами руководились о.о. 
благочинные при этомъ распределен!!!, но мне этот.ъ 
кд1злежъ в  кажется несираведливымъ: при немъ пса-
ломщпковъ облагодетельствовали за счетъ священни-
. *) Прпжш. 'ред. Давая м-Ьсто зам Ьтк'Ь свящ. В., выражающей неудо­
влетворенность расПред'Ьлетемъ 135,000 руб. между духовенствомъ риж. 
ецархш и утверждающей', что псаломщики получили лишнее за счетъ 
священниковъ, мы предлагаемъ и гг. псаломщикамъ высказаться по дан-
•ному вопросу. Анфа' ;пг еь гаиега рагб. Хотя, несомненно, никакой дЪ-
лежъ, какъ бы ни обсуждали й ни разрабатывали его предварительно, не-
удовлетворитъ всЬхъ участниковъ въ немъ. Мы предвидели, что пай въ 
.каще нибудь .200-300 руб: не утолить-• ничьихъ нуждъ. Отъ крупной 
суммы въ 135,000 р. осталось одно воспомйнаше и для многихъ, какъ ока­
зывается, довольйо неприятное Нельзя не пожалеть, что о.о: благочинные 
отказались отъ мыели использовать для духовенства-епархш означенную 
сумму, не распыляя ее на Мелкш безсл ,Ьдно-исчезающ1Я подачки- Доводъ 
ихъ, будто пособие дано не епархщ, а лицамъ, и съ1йдъ не въ прав"Ь 
распоряжаться по- своему усмо^-Ьнио частными деньгами (см. 11 рот.  Ле 2,  
п. IX), представляетъ лишь формальную отговорку. ' 
Все-таки о.о. благочиннее распорядились же по Своему усмотргЬнда 
отпущенными духовенству деньгами и распорядились такъ, что многихъ 
не удовлетворили; съ другой Стороны," и ,ссудосберегательная касса и 
' потребительск1 я-' лавки -обелуживаяи бы не епархпо. а духОвныхъ лидъ. 
1?с гЬ налйчнъ1е:-чл^ны духовенства въ ни^съ были бы пайщиками, и ихъ пап 
принесли бы имъ при общемъ использованш несомненно больше выгоды* 
йёжели при поручйсМъ разд'Ьл'Ё. . . . -
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ковъ. Нужда нашихъ псаломщиковъ безусловно была 
велика уже и въ мирное время; содержание ихъ слиш-
комъ не велико, чтобы кто-либо решился еще теперь, 
когда жизнь вздорожала въ 4 5 разъ нротивъ недавняго 
прошлаго, оспаривать ихъ нужду. Но, думается, что 
никто не станетъ восхвалять и матертльное поло­
жение нашихъ сельскихъ приходскихъ священниковъ. 
ЧЗэМъ инымъ, какъ не бЪдственнымъ матер1альнымъ 
ноложен1емъ нашего сельскаго священника, можно 
обяснить то общее бегство нашихъ семинаристовъ 
изъ духовнаго сослов1я до того, что еиарх1альная 
власть серьезно озадачена вопросомъ о подыскаши 
мало-мальоки нригодныхъ кандидатовъ на пустующая 
вакансия свяшенниковъ? НЪдь это явлеше столь гроз­
но обнаружилась именно только въ последнее время, 
когда жизнь стала дороже, а содержание священника 
осталось ирежнимъ, каконымъ оно было 30-40 Л-ЁТЪ 
назадъ, когда жизнь въ нашемъ краю стоила, но 
•" крайней МЗЦКГЬ, въ 10-15 разъ дешевле Ч-ЁМЪ теперь. 
ь  И, правду сказать, ТЁХЪ 95 руб., что тюлучаетъ нашъ 
1  сельскш священникъ въ мЪеяцъ (поел<6 всякихъ 
" вычетовъ) на каковую сумму онъ, кром'Ь содержашя 
!|1 семьи, долженъ еще содержать для разъЬздовъ по 
приходу и лошадь, или же оплачивать эти разъезды 
% при отсутетвш своей лошади, чго обходится въ сред-
немъ не мен1;е, ч^мъ въ 10-15 руб. въ мйеяцъ,— 
... втихъ де 'неГъ далеко не-достаточно. На нихъ можно 
№  <было въ мирное время еще кое-какъ кормить семью, 
$ кое-какъ одевать, обувать ее но обучать Д'Ётеш^-
# ;это уже едва-ли возможно было кому изъ нксъ безъ 
^ необходимости входи>ь въ долги Что-же нужно ска-
^ зать 0 материал ьномъ положенш нашего еельекааю 
священника теперь —въ это время безумной дорого-
«5 визны?! В'Ьдь не станетъ никто утверждать, что 
5, теперь, когда ФунтЪ хл^ба .стоить уже не 2 .козп, 
$ какъ было до войны, а 10-11 коп/, Фунты рыбцц, 
у  мяса - не 10, а 90 коп; кружка молокаVне 5, а В5 
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коп., пансшнъ ребенка, обучающагося въ школФ, не 
15, а 50 руб. въ мЪсяцъ, и т.  д., —кто станетъ утвер­
ждать, что за 95 руб. въ мйсяцъ можно прожить, 
не говорю уже, интеллигентному человеку съ семьей, 
а даже и чернорабочему, кругъ нуждъ котораго 
всежъ-таки уже, ч гЬмъ у перваго? Итакъ, нуждается 
нашъ псаломщикъ, но нуждается не мен^е его 
теперь и священникъ. Но нужда псаломщиковъ 
привлекла къ себ1* особенное внимаще и на 
помощь имъ уже пришли въ минувшемъ году съ 
немалыми суммами. Въ иерновскомъ у'Ьзд'Ь псалом­
щики получили въ октябре М'ЁСЯП'Ё единовременнаго 
пособ1Я 65-80 руб., добавочнаго жалованья но Мин. 
Нар. Поев. 100 руб. и около 20 декабря им'Ъютъ 
еще получить 50 руб., итого 150 руб.; теперь от­
пускается имъ въ единовременное пособ1е 170 руб. 
Всего, такимъ образомъ, наши псаломщики за этотъ 
годъ, сверхъ обычнаго жалованья въ 250-300 руб., 
получатъ разныхъ добавлена, по меньшей м'Ёр^, 
385 руб. При основномъ жалованьи это будетъ увели-
чешемъ содержатя на 128-154%. Священники же 
получили—единовременнаго нособ1я въ октябре же 
м^сяц^ 45-50 руб. и теперь получаютъ 280 руб. Для 
нихъ увеличеше содержан1я выразится въ 25°/о.— 
Но, скажутъ, псаломщики, получая меньше основ­
ного содержан1я, нуждаются и въ большемъ пособш, 
ч'Ьмъ священники. Соноставивъ нужду тЪхъ и дру­
гихъ, мы однако должны притти къ заключенно, 
что нужда священника не менЪе чЪмъ -псаломщика. 
Посл-Ьдше, им^я болйе, чЪмъ священникъ, свободнаго 
времени, особенно въ каникулярное время. им'Ъютъ 
возможность прирабатывать себЪ кое-что и на сто-
рон-Ь: намъ известны случаи, когда псаломщики 
заняты были при управлен1яхъ кр-Ьпостныхъ работъ 
на м'Ьстахъ, на почт!*; известны псаломщики столя­
ры, ФотограФЫ и т. п. Священники же, по положе-
шю своему въ деревне, лишены всякой возможности 
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что-либо прирабатывать себе на стороне. Скажутъ, 
что не должно быть терпимо, чтобы пеаломщикъ— 
учитель, въ ущербъ своимъ прямымъ обязанностямъ, 
еще занимался и на стороне. Верно это, но ведь 
въ настоящее исключительное время приходится 
временно мириться со многимъ; подобный явле-
н1я ныне предусмотрены и высшею властью, разре­
шившею нсаломщикамъ и д1аконамъ, помимо своей 
прямой должности, занимать еще и класныя дол­
жности — Священникъ далеко не можетъ прожить такъ 
дешево, какъ пеаломщикъ: онъ долженъ быть и въ доме* 
обставленъ приличнее, онъ и семья его должны 
быть одеты, обуты лучше, ибо то, чего не осуднтъ 
прихожане въ псаломщике, не всегда прощается свя­
щеннику. Имея при себе земельный наделъ, пеа­
ломщикъ имеетъ возможность собственными трудами 
обработать его, и это не вызоветъ соблазна въ при­
ходе; онъ имеетъ летомъ достаточно времени для 
сельскаго труда безъ заметнаго ущерба въ служеб-
номъ отношенш. Священникамъ же все это недо­
ступно, отчего и доходы ихъ въ этомъ отношенш далеко 
неравны. Возьмемъ, наконецъ, еще такой примеръ: 
едутъ въ городъ по деламъ и пеаломщикъ и священ­
никъ. Первый останавливается на какомъ либо иосто-
яломъ дворе, где эта остановка обойдется ему въ нес­
колько копеекъ. Пошелъ бы туда и священникъ: ведь 
1 лично мы. какъ выросипе и воспитанные большею ча-
I стью въ бедноте, не боимся неудобетвъ и бедноты; но 
I; его, по сану его, осудячъ за это, и онъ принуженъ 
№ расходовать рубли въ гостинницахъ. Такихъ слу-
ц чаевъ или иримеровъ могли бы мы указать мно-
I жество. Но, думается, это не спорный вопросъ, что 
л жизнь священнику обходится во много разъ дороже, 
ц чемъ псаломщику, и, если нынешнимъ чрезвычай-
ц нымъ вздорожашемъ жизни увеличилась нужда нса-
5? ломщиковъ, то, сообразно съ этимъ, возросла и 
ц нужда священниковъ. Псаломщики, имевш1е воз­
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можность, хотя и съ трудомъ, сводить свой годовой 
бюджетъ въ мирное время, получили теперь при­
бавку къ прежнему жалованью на 128-154°/о, свя-
щенникамъ же даютъ только 25%. Посудите теперь, 
кому изъ нихъ вздохнулось легче? Въ особенности 
же, —если принять во внимангеито, что псаломщики, 
вероятно, большею частью холосты и малосемейны, 
тогда какъ священники всегда семейны! - Не спра­
ведливее ли, поэтому, было бы при распределено! 
этого иособ]я поступить но узаконенной у насъ 
практике делен1я всехъ иобочныхъ доходовъ между 
членами причта на 5 частей: священнику 3 части, 
псаломщикамъ по 1 части. На одноклирный. безъ 
диакона, причтъ отпущено на этотъ разъ пособия 
всего 620 руб. (280 руб.-^Х^О руб.). По послед­
нему делению пришлось бы священнику 372 руб, 
псаломщику 124 руб. Думается, что этимъ деленйемъ 
псаломщики не были бы обижены: ихъ прибавки къ 
жалованью за 1916 г. выразились бы всеже въ 
113-135° о. а у священники въ 33%. Священники 
же получили бы при этомъ дележе лишнпхъ 92 р., 
каковая сумма значительно облегчила бы ихъ нужду. 
Я предвижу со стороны г.г. псаломщиковъ воз­
мущение такими разсуждешями; меня, быть можетъ, 
будутъ обвинять въ зависти къ ихъ достат-
камъ, въ отсутствии сознашя ихъ нуждъ. Но я спешу 
оговориться, что я не менее другихъ своихъ това­
рищей— иереевъ понимаю ихъ материальную нужду 
и желаю имъ лучшей обезпеченности, но всеже не 
могу отвязаться отъ мысли, что на этотъ разъ обла­
годетельствовали г.г. псаломщиковъ за счетъ свя­
щенниковъ. И, думается, не одинъ я среди 1ереевъ 
такъ думаю. И, наконецъ, да простятъ мне г.г. ны­
нешние псаломщики, ведь справедливость тре-
буетъ сказать, что псаломщики наши, въ громадномъ 
большинстве ихъ состава въ нынешнее время, да­
леко не удовлетворяют требованпямъ ихъ Службы: 
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какъ часто приходится мириться съ ихъ малограмот­
ностью, незнашемъ службы церковной, пешя.даже-
леностью и нераденйемъ къ своимъ служебнымъ обя­
зан ностямъ. Скажутъ, что потому и надо было привет­
ствовать всякое увеличенйе матерхальныхъ достатковъ 
псаломщиковъ, чтобы этимъ привлечь въ среду ихъ 
людей более годныхъ. Но - едва-ли можно заманить 
сюда кого либо случайными и единовременными 
нособ1ями, безъ гарантш новышешя основного и 
постояннаго ихъ содержашя. 
Свящ. I. В. 
| ; И. д. Редактора, препод, дух, сем соборн. свящ. В Щукинъ. 
III': Дозволено цензурою, цензоръ кае. прот. В. И. Плиссъ. 
да- Типография Нижегор )Дскаго Рубернскаго Правлешя. 
О б я в л е н 1 я. 
Открыта подписка на 1917-й годъ на ежемесячный богословсшй 
и проповЪдничесно-богослужебный журналъ вступающий въ пятый 
годъ существования 
„ЛРВШ1ДНИ1ЕСК1Й ЛИСТПКЪ" 
сь , ПАСТЫРСКИМЪ ЧТЕШЕМЪ". 
Программа „Проп. Листка": поучен, на все воскресные дни года, на велите 
и малые праздники; поучешя о важнЬйшихъ предметахъ веры и нрав­
ственности (въ систематическомъ порядка); поучешя на требы и на раз­
ные случаи приходской практики. Въ „Паст. Чтен." помещаются статьи 
по церк.-обществ, вопросамъ, по изъяснешю Св. Писашя и богослужешя 
и цругимъ богословскимъ вопросамъ; обозреше журналовъ и выдающих­
ся явлешй войны; руковод. указашя по церк. уставу на каждый месяцъ 
(по днямъ). 
Каждая книжка журн. заключаетъ 4—5 печ. листовъ. Журналъ разсы-
лается задолго до 1-го числа того месяца, на какой предназначаются 
проповЬди. Въ виду этого редакция настойчиво проеитъ подписываться 
заблаговременно. 
Подписная цЬна журнала—три р. въ годъ. Подписной годъсъ 1 января 
Редакторъ проф. КИевской дух. Академш.Л. Скабалшновичъ. 
Издатель преподаватель КИевской семинарш А. Троицкщ-
Ллресъ: КИевъ. редакция журнала ..Проповеднический Листокъ" 
Въ редакцш „Проповедническаго Листка" принимается подписка на 
серпо изъ 12-ти книгъ „ХРИСТ1АНСК1Е ПРАЗДНИКИ" подъ ред. проф. 
КИевской духовн. Академш М. Скабаллановича. 
Задача издашя—дать всестороннее и возможно полное освещение каж-
даго изъ великихъ (пока дванадесятыхъ) праздниковъ со всемъ его 
богоелуженПемъ: дается весь славянский текетъ богослужения съ пе-
реводомъ и подробными объяснениями, кроме того, исторИя событИя и 
его празднования, святоотеческое ученИе о празднике и его 'значенИи, 
р. —католическая служба. 
Все изцаше разсчитано на сто и более печатныхъ листовъ (более 
1600 стр.). Въ напечатанныхъ шести книгахъ (о ираздникахъ: Рож­
дестве Пр. Богородицы, Воздвиженш, Введенш, Рождестве Христовомъ. 
Пятидесятниц^ и Успенш) около 60 печатныхъ листовъ более 900 стр.). 
Эти книги высылаются тотчасъ по получении подписной платы. 
Подписная цена за вею серИю изъ 12-ти книгъ—пять р.; по прекра­
щении подписки цена будетъ удвоена (десять рублей). 
ИзданИе „ХриетИанекИе Праздники" Святейшимъ Синодомъ одобрено въ 
качестве учебнаго поеобИя при преподавании литургики въ духов-
ныхъ ееминарИяхъ („Прих. Лист." отъ 15 Июня 1916 г.). 
Открыта подписка на проповЪдническш журналъ 
44 ДУХОВНАЯ БЕСШ 
г о д ъ  1 Х - Й ,  
который будетъ выходить въ 1917 г., ЕШШЧНО, по следующей программ*: 
1) СТАТЬИ И ЗАМ'ВТКИ по вопросамъ пастырскаго 
служешя. СЛОВА И ПОУЧЕШЯ на дни воскресные, празднич­
ные и НА РАЗНЫЕ СЛУЧАЙ изъ практики пастыря и1 жизни 
христ1анина 3) Поучешя КАТЕХИЗИЧЕСКШ, МИССЮНЕР-
СКШ. воинамъ, инокамъ, и заключеннымъ въ темницъ. 4) БЕ­
СЕДЫ ПО ГНИЕМ, 5) О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРи* 
ЩЕСТВАХЪ, 6) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на современ­
ные запросы челов^ческаго духа, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦШ и 
людей образованныхъ, 7) ПРОПОВЕДИ ДЛЯ ДЪТЕЙ, 8) ПО­
УЧЕШЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. 
„ДУХОВНАЯ БЕСЕДА" дастъ своимъ подписчикамъ про-
произведешя толвко лучшихъ проповелниковъ, отличаюипяся 
краткостью, простотою, искреннноствю теплотою и задушев­
ностью, вполне доступный для понимашя самыхъ простыхъ 
слушателей и интересныя для городскихъ. 
КромЪ всего этого ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНИЙ: 
1) КАЛЕНДАРЬ СПРАВОЧНИКЪ НА 1917 годъ. 
2) ЖИВОЕ СЛОВО. Заключающее темы, планы и подроби, кон­
спекты пропоиоведей на весь годъ съ текстами и мыслями знаменит. 
пропов-Ьдниковъ и примерами изъ жизни. 
3) ПОУЧЕНШ И РЪЧИ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, изъ 
практики пастыря. 
4) „СЪ НАМИ БОГЪ". Назидательный сборникъ изъ войны рус 
скихъ съ немцами... 
5) ХРАМОВОЙ ДЕНЬ. Сборникъ поучешй на престольные праздники-
6) НАША ЛЮБОВЬ. Катехизич. беседы на 10 запов. Закона Мои­
сеева, съ туманн. картинами. 
Въ Предыд. годы „ДУХОВНАЯ БЕСЕДА" им-Ьла значительный 
успЬхъ и большее распространеше, встретивъ полное сочувств1е въ пе­
чати и у подписчиковъ. 
ПОЛПИСНАЯ ШзНА въ Роесш 4 руб., за границу 5 руб.,въ годъ 
съ перес. За 1909 1913, 1915—1916 г,г. журналъ разошелся, а за 19 4 г. 
высылается за 2 р. 50 к. 
На г. наложен, платеж и по безденежнымъ заявлешямъ журналъ 
не высылается. 
Присылайте деньги полностью и подписывайтесь заблаговременно. 
Адресъ: НАВОЛОЧЬ, (Невской Губ., въ редакцию „ДУХОВНОЙ ВЕСВДЫ". 
При каждомъ № „НИВЫ" подписчики полу- со КНИГИ, 
чатъ по одной ннигЬ, всего въ годъ 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1917 годъ 
(48-й годъ изданГя) 
на еженедельный иллюстрированный 
ж у р н а л ъ  
со многими приложешями 
Г г подписчики „НИВЫ" получать въ течете одного 1917 года: 
** №№ еженедЪльн. художеств.-лптер. журн. „НИВА": по-
0^ вести и рязсказы, критпч. и популярно-научн. очерки, 
бюграфж, военные и политические очерки и обозрешя, 
снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстрацш съ театра 
военныхъ действ!й. 
-|  ̂  № № ешемЪсячнаго иллю- П'ЬТСТЛ 
стрированнаго прмложен1я для дыни. 
** 1-ГЦТЛГГД „Сборника НИВЫ", отпечатанный убори-
1411x11x1 стымь четкимъ шрифтомъ, въ составь 
которыхъ войдетъ: 
Первая сер1я 
иол наго собрашя сочиненш М. Горька го. 
Горькш—поэтъ героической удали. Горькш—певецъ будущаго. 
Поэт ь-пролетарш, поэтъ-цеховой, сынъ мастерового, внукъ бурла­
ка, изображает!, широкою кистью богатую народную душу. Ныне 
онъ въ самом ь расцвете своего могучаго творчества, и его >иро-
вая, необыкновенная слава креннетъ и растетъ съ каждым ь годомъ. 
Полное собрание сочиненш С. Я. Надсона 
Нздсонъ—вечный кумиръ молодежи. Вся молодая Росси: молит; 
аенно влюблена въ него, ибо онъ выразилъ и воспел ь ьь 1В>-
ихъ стихахъ именно то, чемъ волнуются умы и сердца ЛУЧШИХЪ 
русскихъ юношей и девушекъ: жажду безкорыстнаго служешя 
народу, жажду жертвенной любви къ униженнымъ и иадшимъ, 
жажду борьбы за идеалы свободы и братства. 
Полный переводъ романа 
„ д о н ъ  к и х о т  V  С ^ б р в 8 н  I е е а .  
'Больше 300 летъ прошло со времени создашя „Донъ-К^хота" 
а эта книга все еще молода и нова. 
14 р. 
Донъ-Кихотъ —широчайшш поэтическш о б разъ, грандюзно 
обобщенный художественный типъ. Это не только испанецъ .та­
кого-то в'Ька, это всечелов^къ всЪхъ эпохъ и народовъ. 
третья ер д у Мамина 
иолиаго соорашя сочиненш г  * 
(СИБИРЯКА). 
Въ эту серпо входятъ так!е шедевры знамен'итаго русскаго 
писателя, какъ романы: „Золото", „Бурный потоки", „Паадющгя 
звезды", ц'клый рядъ сборниковъ, новостей и разсказовъ „Лю­
бовь", „Осенше листья", „Медовыя р-Ькп", „Вокругъ ракйтова 
куста" п др. 
Подписная Ц"ёна „Нивы" СО вс^ми приложешями на годъ: 
ВЪ Петро-| безъ доставки—12 р. 50 к. Съ пересылкою 
градЪ ' съ доставкой—13 р. 50 к. в о  в с^ м^ с т л  
Без ь доставки; 1) въ Москве, въ конто-
р Ь Н. Печковской—13 р. 25 к.; 2) въ России . . 
Одессе, въкни"/к. магаз. „Образоваше"— 
13 р. 50 к. ' | 3а границу-18 р. 
Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока: 
въ 2 срока: при подниск'Ь 7 р. и 1 поня—7 р.; въ 3 срока: при 
подииск'1;—5 р., 1 апреля—5 р. и 1 августа—4 р. и въ 4 срока; 
при подписка 4 р., 1 марта —3 р , 1 поня—4 р- и 1 августа—Зр. 
Для гг. служащихъ, какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ 
учреждешяхъ, при коллективной подписке за поручительствомъ 
гг. казнлчеевъ и управляющихъ допускается разсрочка платежа 
на самыхъ льготныхъ услов1ЯХъ. 
АДРЕСЪ: Въ Контору журнала „НИВА", Петроградъ, ул. Гоголя, №22. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 г. (28 й годъ издашя). 
Подписной годъ считается съ 1 -го ноября 1916 года по 1-е ноября 1917 годэ. 
ПРИРОДА «ЛЮДИ 
Въ течение 1917 года подписчики получатъ: 
№№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА 
к)иЛ свыше 1.000 стран, разнообразн., полезн., и узлекат. чтешя. романы, повести и 
разсказы. Очерки по вгЬмъ отрасл. знамя. Новыя открьтя и пзобрЪтешя. Военные 
обзоры. Слоргъ и т. и. 
ПОДПИСНАЯ ЦШ 6. руб. «."йЖ 5 руб. 50 коп. 
(См. на оборот!). 
Приложешя по выбору г.г. подпиечиковъ за отдельною плату: 
42 к™™ »**> 
ВСЕВОЛОДА СОЛОВЬЕВА 8 р. 50 
Сергей Горбатовъ. Вольтерьянецъ. Старый домъ, Изгнанники, 
ПослЪдше Горбатовы. Великж Розенкрейцеръ, Княжна Острожская 
Касимовская невеста. Царь-дЬвица, Царское посольство, Женихъ 
царевны, Волхвы, Русск1е крестоносцы, Злые вихри, Навождете, Цзе-
ты бездны, Современная жрица Изиды, Капитанъ гренадерской роты, 
и друг, разсказы, очерки, стихотворетя. 
Иллюстриров. журналъ литературныхъ новинокъ дд ДОПЛЗТУ 
12,™"»'. М1РЪ ПРИКЛЮЧЕНИИ'*»"-
При выборе литературнаго материала на первое место ставится 
новизна и оргинальность сюжетовъ. разнообразь, занимательность и 
драматичность интриги. 
ОБЩЕДОСТУПНО-НАУЧНОЕ СОЧИНЕНШ Щ(ЩЩ 
12,Ж ИСТ0Р1Я НОВЪЙШАГО ВРЕМЕНИ 
Собьтя всем1рной и с т о р 1 и за СТО летъ (съ 1815 по 1915 годъ). 
Александра Торсое. Съ дополнешемъ проф. И. В. Лучицкаго. 
Первое издаше книги датскаго ученаго А. Торсое, въ предлага-
емомъ нами переводе М. В. Лучицкой, было одобрено Ученымъ 
Комитетомъ Мин. Нар. Просвет. для фундаментальныхъ библютекъ 
среднихъ учебн. заведенш. 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ САМООБРАЗОВАН1Я ^ ДОВМТУ 
12 " н , г ь  ЗНАН1Е ДЛЯ ВС % ХЪ 5 
Съ многочисл. иллюстрашями и особоппиложенными картинами 
въ несколько красокъ, портретами картами и т. п. Каждая книга въ 
изящн. папков. переплете. 
Журналъ „Природа и Люди" и прил. къ нему печатаются на БЪЛОЙ глазиров. бумаг*. 
РАЕБРОМКА на журналъ и приложен!» 
Въ два срока: нрп поднискЪ половина стоимости журнала и прпложешй и къ 1 мал остальн. 
Въ три срока: нрп нодпискЬ 1/з стоимости, къ 1 февралю еще '/з и къ 1 мая остгльн. 
Каждому подписчику предоставляется право выписать журн. 
безъ приложений, либо съ однимъ или несколькими прилож., по соб­
ственному выбору. Несколько одинаковыхъ приложена при одномъ 
экземпляре „Природа и Люди" разсылаемы быть не могутъ. 
Приложежя безъ журнала „Природа и Люди" не высылаются. 
Главная контора: Петрограду Стремянная, 12, еоОетв. д. Издан, п. б. сонккнъ. 
Тип. Ниж. Губ. 11равлен1я. 
Ф е в р а л ь  №  2  
С О Д Е Р Ж  А  Н 1 Е .  
Отд-Ьлъ оффишальный: Епарх1альныя шв-Ьст1я.—Указъ Консисто-
рш.—Уставъ общества памяти воиновъ.—Рапортъ свящ. Ротберга.— 
Пожертвования. 
ОтдЪлъ неоффишальный: Язычники изъ хританъ.—Нельзя 
замалчивать.—Тридцати пяти л-Ые священства.—Некрологь—Объявле-
Н1Я. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: 
Нижнж-Новгородъ, Варварка, № 27. 
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отшъ ОФФИШАЛЬНЫЙ. 
Епарх1альныя изв1эСТ1Я. 
Умерли священники церквей: Фалькенауской—Василий БЪ-
жаницкж—11 ноября и Мяэмызской—Николай Скоропо­
стижный —14 декабря. 
Уволенъ за штатъ, вслЪдств]'е поступлеш'я въ число 
студентовъ Московской Духовной АкадемЫ, священникъ 
Иллуксто —Гринвальдской церкви Эллж Верхоустинскм — 
1 ноября. 
Перемещены, согласно прошеш'ю, священники церквей: 
Сурриской—Андрей Пауль къ Фалькенауской церкви—5 де­
кабря, Подисской—Карпъ Эберлингъ къ Николаевской 
церкви Ревельскаго судостроительнаго завода СЪверо-
Западнаго Акщ'онернаго Общества а на его мЪсто—къ 
Подисской церкви Каббальской церкви—веодоръ Троиц-
к!й, оба съ 1 января. 
Рукоположены во священники д1аконы церквей:]Рижской 
Покровской (на псал. вак.)—Петръ Соколовъ къ Пириса-
арской церкви—15 ноября. Ревельской Преображенской— 
Тимоеей Рой къ Вендауской церкви—4 декабря и Пернов-
ской Екатерининской — Аеанасж Васильевъ къ Сурриской 
церкви—1 января; и. д. псаломщика Раппинской церкви 
Косьма Ларедей во священника къ Кыргесаарской церкви — 
21 ноября. 
ПеремЪщенъ, согласно прошешю д1аконъ (на псал. вак.) 
Кренгольской церкви Александръ БезцЪнный къ Ревель-
скому Александро Невскому собору—7 декабря. 
Умеръ и. д. псаломщика Вормской церкви Констан-
тинъ Креекъ 18 ноября. 
Уволены и. д. псаломщика церквей: Раксольской едино­
верческой — Владим|'ръ Николаевъ —1 ноября и Балп'йско-
Портской—Иванъ Ганъ, согласно прошешю—1 января. 
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ПеремЪщенъ, согласно прошешю, пеаломщикъ Хрщев-
ской церкви Илья Покровскж къ Рижской ВсЬхсвятской 
церкви—1 января. 
Утвержденъ въ должности псаломщика допущенный 
къ временному исполнетю обязанностей псаломщика 
Коплауской церкви Василж Назаревскж—12 декабря. 
Оставленъ, по прошетю, на прежнемъ месте при 
Ильмъярвской церкви перемещенный къ Гельметской цер­
кви пеаломщикъ Миронъ Ервицъ. 
Допущенъ къ исправлеш'ю должности младшаго пса-
лол'.щика Вормской церкви окончивщж Гапсальское 4-клас-
ное городское училише Анатолж Шпуль-22 ноября. 
Предоставлено место и. д. псаломщика при Леллес-
кой церкви учителю Кярбоской вспомогательной школы 
Ивану Сеппу—2 декабря и временное исправлеш'е должно­
сти младшаго псаломщика при Талькгофской церкви кре­
стьянину Герьянормской волости Ивану Паю—1 января. 
ИмЪюгся вакантный м"Ьста: священника при церквахъ: 
Паденормской, Тальсенской, Рижской Троице-Задвинской, 
Ново-Вердерской, Рижскаго Маржнскаго детскаго пр1юта, 
Мяэмызской, Каббальской, и Иллуксто-Гринвальдской, 
дракона ири церквахъ: Аренсбургской, Ревельской, Преоб­
раженской и Перновской Екатерининской и псаломшика при 
церквахъ: Либавской Св.-Троицкой, Гольдингенской, До-
меснеской, Газенпотской, Пальцмарской, Хризевской (2 ва-
канеж*, Рижской Петропавловской ( 2 ваканеж), Гензель-
сгофской, Пюхтицкаго монастыря, Ямской Николаевской, 
" Саусенской. Лайксарской, Вейсенштейнской, Икскюльской, 
Угаленской, Логозской, Кыргесаарской, Козенгофской (2 
ваканеж), Сунцельской, Кокенгузенской, Гайнажской (2 ва­
канеж), Мяэмызской (2 ваканеж), Воронейской, Эммастской, 
№  Смильгенской, Валкской Николаевской, Юроской, Лем-
бургской, Уббенормской, Ристиской, Вяйке-Ляхтрской, 
Каббальской, Кароленской, Лезиской, Якобштатской Св.-
Духовской, Носовской. Фридрихштадской, Теннасильмской, 
Сасмакенской, Суйслепской. Кюноской, Куймецкой, Нита-
, к  уской, Раксольской единоверческой, Гельметской, Ворм-
I. 
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ской, Раппинской, Кренгольмской, Балтшско Портской у  
Ангернской и Николаевской при Ревельскомъ Судострок-
тельномъ заводе СЪверо-Западнаго Акцюнернаго Обще­
ства 
Указъ Духовной Консисторш. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА, Рижская Духовная Консисто[ля слушали: 
отношеше Председателя состоящаго подъ ВЫС0-
ЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ­
СТВА повронительствомъ Всероссшскаго Общества 
памяти воиновъ Русской арши, иавшихъ въ войну 
съ Германией, Австр1ей и Турщей на имя Его Вы­
сокопреосвященства, отъ 30 сентября 1916 года за 
№1016, съ препровожден1емъ устав-» сего Общества 
и съ просьбою объ оказанш содейств1Я къ расши-
ренш деятельности его. На отношеьйи этомъ Его 
Высокопреосвященствомъ 12 октября положена такая 
резолюц1я: устнвъ Общества напечатать въ Еиар-
хгальныхъ Ведомостяхъ въ извлеченш съ пригла-
шешемъ духовенства епархш принять деятельное 
учаспе въ осуществлена задачъ Общества въ его 
нопечен1яхъ но охранен ю могилъ и памяти Русскихъ 
воиновъ, навтпихъ въ войну съ Гермашей, Австр)ей 
и Турц1ей ПРИКАЗАЛИ: Въ исполнение резолюции Его 
Высокопреосвященства, последовавшей на отношенш 
Председателя Общества памяти воиновъ Русской 
армш. иавшихъ въ войну съ Гермашей. Авст'р1ей и 
Турщей, отъ 30 сентября 1916 года за № 1016. 
Уставъ Оощества въ извлечен1и напечатать въ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. 
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У С Т А В Ъ 
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ­
ЛИЧЕСТВА покровительством ВСЕРОССШСКАГО ОБЩЕСТВА 
памяти воиновъ РУССКОЙ АРМ1И, павшихъ въ войну съ Гер­
машей, Австрией и Турщей. 
< Главный Сов-Ьтъ Общества помещается въ офицерск. Собр. Армш и 
Флота. Петроградъ, Литейный пр., № 20.) 
§ 1. 
Всероссжское Общество памяти воиновъ Русской 
Армш, пазшихъ въ войну 1914 — 1915 г.г. съ Гермашей, 
Лвстр!ей и Турщей, имеетъ целью всеми законными спо­
собами и средствами охранять и содействовать охранению 
на поляхъ брани могилъ Русскихъ воиновъ, павшихъ въ 
войну 1914—1915 годовъ съ Гермашей, Австр]'ей и Турщей, 
безъ различая вероисповеданш и нащ'ональностей, и сох­
ранить въ дальнЪйшемъ память погибшихъ жертвъ долга 
Родин^. 
§ 2. 
Сообразно съ этой целью Общество отыскиваетъ и 
приводитъ въ известность могилы воиновъ, устанавливаетъ, 
по возможности, вероисповедаш'е, нацюнальность, наиме­
нован]^ воинскихъ частей, имена, фамилш и время кончины 
павшихъ, приводитъ въ должный видъ братск!я и одиноч-
ныя могилы, ставитъ кресты, памятники, ограды и печется 
о дальн-Ьйшемъ сохранеши ихъ въ порядке. 
Обществу предоставляется въ установленномъ зако-
номъ порядке переносить, въ случае погребешя въ несо-
•огветственныхъ местахъ, прахъ покойныхъ въ более 
) подходящая места, а равно содействовать родственникамъ 
погребенныхъ или путемъ ходатайствъ передъ офишаль-
ными лицами и подлежащими учреждеш'ями, или черезъ 
особыхъ своихъ уполномоченныхъ (коимъ будетъ предо­
ставлено на то право! въ розысканш местъ погребешя 
воиновъ, а при желанш ихъ оказывать возможную помощь 
къ перевозке праха на родину; определять исторически, 
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по времени боевъ въ данной местности, дни поминовеЫя 
павшихъ и общей панихиды. 
Съ развилемъ деятельности общества и увеличешя 
его средствъ, ему предоставляется, въ увековечение выдаю­
щихся боевъ и подвиговъ отдельныхъ лицъ. сооружать 
храмы, часовни и разнаго рода памятники, а также изда­
вать историчесмя описатя подвиговъ воинскихъ частей и 
героевъ ихъ; открывать различныя благотворительныя уч-
реждешя, сопряженныя съ памятью погибшихъ: пр]'юты 
для увечныхъ воиновъ, вдовъ и сиротъ ихъ, школы, му­
зеи, читальни, стипендш и т. п., а также прюбретать въ 
собственность Общества, въ случае надобности, участки 
земли, необходимые для сооружешя указанныхъ вышепа-
мятниковъ и учреждена. 
ПРИМ'ЁЧАЖЕ 1. Обществу предоставляется 
при обращенж къ нему ходатайствъ лицъ ино-
поданныхъ о разысканш и охране могилъ ихъ 
родственниковъ удовлетворять таю'я ходатайства 
на выработанныхъ Обществомъ услов1ЯХЪ, 
ПРИМ'ЁЧАШЕ 2. Въ своей деятельности 
Общество подчиняется существующимъ на сей 
предметъ узаконешямъ и распоряжешямъ Пра­
вительства, испрашивая въ нужныхъ случаяхъ 
надлежащее разрешеше. 
§ 5. 
Для достижеш'я указанныхъ § § 1 и 2 целей, Обще­
ство входитъ съ ходатайствами въ правительственныя, 
общественныя и сословныя учреждет'я по деламъ, каса­
ющимся Общества. 
§ 9-
Общество состоитъ изъ членовъ: почетныхъ. пожиз-
ненныхъ, действительныхъ и соревнователей. ^ 
§ Ю. 
Число членовъ Общества неограниченное. Членами 
Общества могутъ быть лица обоего пола, всехъ званш и 
состоян1Й безъ различ!*я вероисповедания и нацюнальности, 
за исключежемъ несовершеннолетнихъ, состоящихъ на 
действительной военной службе нижнихъ ЧИНОБЪ, ЛИЦЪ. 
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ограниченныхъ въ правахъ по суду, и воспитанниковъ 
учебныхъ заведенш, кроме высшихъ. Членами могутъ быть 
также отдЪльныя воинсюя части, правительственныя уста-
новлешя съ соглаая главныхъ начальниковъ вЪдомствъ, 
общественныя и сословныя учреждеш'я, осуществляя свое 
представительство на Обшихъ Собрашяхъ членовъ Обще 
ства черезъ своихъ уполномоченныхъ. 
§ 11. 
Члены Общества, сообразно приведеннымъ въ § 9 
наименовашямъ, принимаютъ на себя обязательства вно­
сить въ кассу Общества: 1) пожизненные—единовременно 
100 рублей, 2) действительные ежегодно не менее 5 руб­
лей, 8) соревнователи не менее одного рубля въ годъ. 
4) Воинск1Я части, правительственныя, общественныя и сос­
ловныя учреждешя, вступаюцц'я въ члены Общества, вно-
сятъ не мен^е 25 рублей ежегодно. 
Зваш'е почетнаго члена Общества можетъ быть при* 
своено, по постановлена Общаго Собраш'я членовъ, 
лицамъ, внесшимъ въ пользу Общества единовременно не 
менее 500 рублей или оказавшимъ и могущимъ оказать 
Обществу особыя услуги. 
ПРИМЪЧАШЕ 1. Действительные члены 
Общества и соревнователи, не возобновивнпе въ 
течете первой половины отчетнаго года опреде-
леннаго взноса, считаются сложившими съ себя 
зваш'е члена Общества впредь до новаго взноса. 
ПРИМЪЧАШЕ 2. Преосвященные Арх1ереи, 
священнослужители, чины ведомствъ: православ-
наго вероисповедаш'я, Военнаго Министерства, 
Внутреннихъ Делъ и Главнаго Управлеш'я Земле­
устройства и Земледел1'я, служащее въ районахъ, 
где происходили военныя действ1 'я, считаются 
действительными членами Общества по пригла­
шён^ ихъ Гл. Советомъ Общества. Для озна-
ченныхъ лицъ, какъ могущихъ принести суще­
ственную пользу задачамъ Общества своими лич­
ными трудами, членскж взносъ не обязателенъ. 
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Лица, желакшпя вступить въ Общество, иодаютъ Ъ 
томъ письменное заявлеше и зачисляются въ пожизненные, 
действительные члены Общества и соревнователи по 
постановлен^ Главнаго Совета Общества 
Рапортъ свящ. А. Ротберга. 
Резолюция Его Высокопреосвященства: 
„12 января 1917 г. Призываю 
Бонае бдагословеше на широкую и 
плодотворную пастырскую деятель­
ность о. Ал-ра Ротберга. Напечатать 
въ Еп. Ведомостяхъ изложенное 
въ рапоргЬ, какъ достойное при­
мера и подражашя." 
Зная, какъ дороги Вашему Высокопреосвященству 
все, даже самыя незначительныя делашя и успехи въ 
православныхъ приходахъ вверенной Вашему Высокопре­
освященству епархш по оживлеш'ю на местахъ приходской 
жизни и поднятио престижа Православ1Я и завоевашя имъ 
и его деятелями въ местнамъ крае подобающаго имъ 
первенствующаго места среди иновернаго засилья, равно 
какъ и успехи по удовлетворен^ нуждъ нашихъ дорогихъ 
защитниковъ—осмеливаюсь поведать Вамъ, Милостивый 
Отецъ и Архипастырь, о своихъ скромныхъ деяшяхъ въ 
сихъ направлет'яхъ въ истекшемъ году. 
Съ начала войны, по моему предложеш'ю, учреждено 
въ приходе Попечительство Краснаго Креста, состоящее 
въ ведет и вольмарскаго Комитета Краснаго Креста. Пред-
седателемъ сего попечительства единогласно избрали 
меня. Съ самыхъ же первыхъ дней попечительство при­
ступило къ интенсивной работе, и на собранныя попечи-
тельствомъ средства, по моему предложеш'ю, былъ открытъ 
лазаретъ для раненыхъ воиновъ, сначала на 10, а потомъ 
на 15 кроватей. Заведующимъ симъ лазаретомъ опять из­
брали меня, православнаго священника, несмотря на то, 
что большинство избиравшихъ были лютеране. Это вто­
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рично оказанное предпочтеше православному священнику 
иредъ лютеранскими деятелями особенно радуетъ всЬхъ 
православныхъ. которымъ до сихъ поръ всегда удалялись 
или только послЪдш'я м'Ьста. или же совершенно никакихъ 
мЪстъ не представлялось. 
При организацж на мЪстЪ дЪла помощи страдаль-
цамъ—б-Ьженцамъ, въ качеств^ руководителя въ семъ д'Ьл'Ь, 
представители населеш'я пригласили опять меня же и, когда 
въ мЪстечкЪ было открыто местное отд1>леше комитета 
по оказашю помощи бЪженцамъ, то предсЪдателемъ сего 
отд'Ьлешя избрали опять не лютеранина, а меня, правос-
лавнаго священника. Симъ комитетомъ въ истекшемъ году 
оказано помощи нуждающимся бЪженцамъ на несколько 
тысячъ рублей. 
ДовЪр1е къ Православ1'ю и его дЪятелямъ въ приход^ 
рас гетъ съ каждымъ днемъ. Объ этомъ высокомъ довЪрш 
свидЪтельствуетъ и только что организованный мною въ 
приходЪ, по приглашеш'ю вольмарскаго Комитета Краснаго 
Креста, сборъ на нужды раненыхъ воиновъ, прошедшш 
съ такимъ успЪхомъ, что чистаго остатка получилось 
588 руб. 72 коп. Цифра для нашего сравнительно мало-
численнаго да и небогатаго прихода болЪе, чемъ высокая. 
Ни въ одномъ даже изъ самыхъ богатыхъ приходовъ 
вольмарскаго уЪзда, какъ видно изъ опубликованнаго въ 
газетахъ отчета, не бы по собрано такой большой суммы. 
Отзывчивость населеш'я при семъ сборЪ объясняется толь­
ко тЪмъ, что оно доверяло лицу, стоявшему во главЪ 
организацж сбора. Мнопе, не желавиле жертвовать изъ 
боязни, что деньги попадутъ не по назначешю, съ удоволь-
3 |  ств!емъ и шедро опускали свою лепту, когда узнавали, 
что дЪломъ руководить „русскж священникъ". Такое 
отношете къ православному священнику даетъ силы и 
желаше работать на пользу дорогого сердцу дЪла. 
Для П0ДНЯТ1Я престижа Православ1'я много пришлось 
въ истекшемъ году потрудиться для поддержашя на дол­
жной высотЪ самаго надежнаго оруд1я мисаонерства въ 
м1эСТномъ кра-Ь—приходской школы. И съ радостью могу 
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сказать, что школа въ приход^ поставлена на должную 
высоту, при чемъ она изо дня въ день завоевываетъ все 
больш1я и болЫ1ЛЯ си мпатж не только мЪстнаго право-
славнаго, но и иновЪрнаго населеш'я. Православная школа 
считается самою лучшею въ окрестности; за счастье счи-
таетъ всяк1й поместить своихъ дЪтей въ православную 
приходскую школу. Въ настояшемъ учебномъ году число 
учащихся въ ней возросло уже до 98 человЪкъ, изъ коихъ 
40 лютеранъ. ПосЪщеше же лютеранами православной 
школы приходится признать самымъ лучшимъ способомъ 
распространения среди лютеранъ истины православ1Я и 
убЪждешя ихъ въ ложности лютеранства. Присутствуя на 
урокахъ православнаго Закона Бож1я и катехизиса, люте­
ране подробно знакомятся съ нашимъ вЪроучеш 'емъ и 
разборомъ ложныхъ в^рованж лютеранства. Въ правос­
лавной школЪ они всюду видятъ превосходство Правос-
лав1Я и научаются уважать его. Посему уважеше лютеранъ 
къ православной школЪ является высшею наградою всякаго 
деятеля на нивЪ Православ1я. 
Для развитая въ ученикахъ духа патрютизма и для 
того, чтобы сделать и ихъ участниками въ великомъ д"Ь-
лЪ борьбы съ врагомъ, мною былъ устроенъ на масляни-
ц1з патрютическж дЪтскж вечеръ. 
Вечеръ вышелъ чрезвычайно удачнымъ какъ въ худо-
жественномъ, такъ и матер1альномъ отношенж. Часть до­
хода съ вечера была отослана учениками на лЪчеше ранъ 
нашихъ дорогихъ защитниковъ, а часть (свыше 100 руб.) 
оставлена на прюбрЪтеше фисгармонж для школы. Такимъ 
образомъ. чрезъ этотъ вечеръ ученики оказали свою по­
сильную помощь и героямъ-воинамъ и собственной школЪ. 
Отрадные результаты въ истекшемъ году получились 
и по привлечению прихожанъ къ работЪ на пользу прихо­
да.—Всл^дств^е чрезвычайной дороговизны и отсутств1Я 
рабочихъ рукъ, церковно-приходской школЪ грозила опас­
ность остаться совершенно безъ дровъ. Вырубка и вывоз­
ка дровъ стоила бы болЪе 500—600 рублей. Но такой суммы 
школа никогда, конечно, не им*Ьла и не можетъ им*Ьть. 
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Пришлось бы распустить всЬхъ учениковъ съ половины 
зимы и закрыть школу. Но это былъ бы тяжелый ударъ 
всему приходу. И вотъ я рЪшилъ самихъ прихожанъ 
заинтересовать въ приходской жизни и въ приходскомъ 
хозяйстве. Я разъяснилъ имъ тяжелыя обстоятельства ихъ 
дорогого детища —школы и объяснилъ имъ, какое вели­
кое благодЪяше они окажутъ всему делу Православ1*я 3  
если поддержать свою единственную православную школу 
въ приходе. И, действительно, прихожане вняли моему 
призыву и доказали, что они жиЕутъ жизнью прихода: 
чрезъ несколько дней общими силами школьныя дрова 
были вывезены совершенно безплатно. Школе было ока­
зано благотворете, которое, если перевести на деньги, 
рявнялось бы 500—600 руб. 
Но самымъ отраднымъ результатомъ моей деятель­
ности въ приход^ въ истекшемъ году приходится приз* 
нать ту отзывчивость, съ какою откликнулись все, безъ 
различ1'я вероисповеданж, на постигшее нашъ приходъ 
величайшее несчаст1е—пожаръ церкви, во время котораго 
сгорела ризница и все богослужебные сосуды. Благодаре­
нье Богу, что удалось намъ локализировать пожаръ и от­
стоять алтарь и церковь отъ огня! Правда, сгорели все 
наши облачешя, и попортились все сосуды, но ведь храмъ 
Бо ж1 й  остался цЬлъ, и мы, съ помощью Бож1ею, можемъ 
возсылать опять свои молитвы къ Господу Богу .въ эти 
тяжелые дни испытанш и скорби нашей родины. 
Когда пронеслась печальная весть о нашемъ несчастЫ, 
то, кажется, не было души въ окрестности, которая не 
скорбела бы съ нами о постигшемъ насъ горе. Безъ при-
глашешя стали приносить и прихожане и иноверцы свои 
лепты на возсоздаше нашей святыни. Видя столь отзывчи­
вое отношеше къ постигшему насъ горю, я решилъ вос­
пользоваться на благо церкви этимъ горешемъ сердецъ, 
пока они еще не остыли,—и искреннимъ словомъ призвалъ 
всехъ любящихъ благолеше дома Бож1Я къ содейств!ю 
мне въ сборе доброхотныхъ пожертвованш на возстанов-
леже красоты нашего храма и приобретете необходимыжъ 
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для Богослужеш'я облаченш и утвари. И Богъ благословилъ 
мое начинаже: щедрою рукою посыпались пожергвоважя 
н атъ православныхъ и отъ лютеранъ. Въ короткое время 
я собралъ 557 руб. 78 коп. Изъ этой суммы сейчасъ же 
купили самые необходимые предметы, а остатокъ въ 
500 руб., сдали въ сберегательную кассу на хранеже до 
наступлежя мирныхъ и более дешевыхъ условш жизни, 
когда можно будетъ приступить къ обновленпо иовре-
жденнаго пожаромъ храма и прюбрЪтетю еще недоста­
ющей у гвари и облаченш. Велика была моя радость, когда 
я увиделъ. что мой призывъ не остался безотв*Ьтнымъ. 
Не забыли насъ въ нашемъ несчастж и некоторый 
учреждежя. Такъ, Рижская Духовная Консистория выслала 
намъ полный комплектъ богослужебныхъ сосудовъ. стои­
мостью въ 150 руб. Прибалтжское Православное Братство 
и Московская Купеческая Управа, по моей просьбе, тоже 
выслали намъ церковную утварь и облачежя,—Такимъ 
•образомъ, благодаря щедрости нЪкоторыхъ учреждена, 
окрестныхъ жителей и самихъ прихожанъ, церковь полу­
чила все необходимое для совершежя богослужежя. Чрез­
вычайно оградно было видеть, какою радостью горели 
глаза и лица прихожанъ, когда, после очистки церкви отъ 
копоти, въ первый разъ после пожара опять могли мы 
совершать богослужеже въ храме. Слезы умилежя и ра­
дости потекли по щекамъ и у меня и у богомольцевъ. 
Нашъ храмъ опять могъ оглашаться нашими молитвами 
и песнопежями. Общими силами удалось намъ достичь 
столь отрадныхъ результатовъ по обновлеж'ю нашего храма. 
Благодареже Богу, что Онъ такъ щедро во всемъ 
являлъ свою помощь въ истекшемъ году нашему приходу 
и благословлялъ успехомъ мои скромные труды въ поль­
зу сего малаго стада Бож1я! 
Почтительнейше донося Вашему Высокопреосвящен­
ству объ этой своей деятельности въ приходе въ истек­
шемъ году, испрашиваю и въ нынешнемъ году Вашихъ 
Ахипастырскихъ молитвъ и благословежя на дальнейпле 
мои труды во вверенномъ мне приходе. 
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П о ж е р т в о в а н !  я .  
Пожертвовано въ рижсшй кафедральный соборъ прихо­
жанкой собора Пелапей Ивановной Доброд^евой пара 
манчестеровыхъ хоругвей голубого цвета для кресТныхъ 
ходовъ. стоимостью въ 118 р. 24 коп., и прихожанкой 
того же собора на сооружение деревяннаго подсвечника 
предъ иконой Преподобнаго Серафима Саровскаго въ л-Ь-
вомъ приделе собора 25 рублей; 
въ рижскую Благовещенскую церковь прихожанами—Ни-
колаемъ Викентьевичемъ Жигасомъ и Прокошемъ Андре-
евичемъ Наумовымъ—два ковра (дорожки), два коврика 
къ престолу и жертвеннику и шесть пеленъ шерстяной 
матерш на аналоп'и, всего более чемъ на сто руб; 
въ Перзамааской церкви псаломщикомъ сей церкви 
Иваномъ Ажтеменко устроены два большихъ кюта для 
иконъ Св. Иннокент1'я и Николая Чудотворца и пожертво­
ваны въ ту же церковь иконы двунадесятыхъ праздни-
ковъ, всего стоимостью не менее 100 рублей; 
въ Эммастскую церковь пожертвованы новыя резныя 
позолоченныя царсю'я врата, шесть круглыхъ живописныхъ 
иконъ для нихъ, две болышя иконы для иконостаса, ху-
дожественнаго исполнеш'я, къ нимъ два большихъ кюта. 
стоячихъ, вышиною около 4 аршинъ, завеса для царскихъ 
вратъ, кадило изъ белаго металла и около 15 фун. шерстк 
на изготовлеше предпрестольнаго коврика; на доброволь-
у, ныя денежныя пожертвовашя расширены алтарь, солея п 
клироса, окрашены полы и стены, а иконостасъ покрытъ-
весь эмалевою краскою небесно-голубого цвета. Стоимость 
всего пожертвованнаго 350 руб., больше всего потруди­
лись и особое усерд1'е выказывали въ этомъ благомъ 
деле: псаломщикъ 1осифъ Паду, учительница Юл1Я Жйтъ. 
учительница Ольга Лейбергъ, Елизавета Иванова Зимина. 
Андрей Калда, купецъ Александръ Марипу и др.: 
въ Эйхенангернскую церковь, лишившуюся, вседств1е 
пожара, почти всехъ облаченш и богослужебной утвари, 
пожертвовано: 
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Рижскою Духовною Констистор1ею— полный ком-
Илектъ богослужебныхъ сосудовъ, стоимостью въ 150 р.; 
Прибалтшскимъ Православнымъ Ьратствомъ—ком-
«лектъ богослужебныхъ сосудовъ, желтое парчевое обла-
чен1'е для священника, такое же облачеше на престолъ и 
жертвенникъ, медная мурница, пара вЪнцовъ, общею 
стоимостью въ 150 руб.; 
Московскою купеческою Управою—медный позоло­
ченный комплектъ священныхъ сосудовъ, желтое парче­
вое облачеше для священника, облачеше и пелены на 
жертвенникъ и престолъ, крестильный ящикъ, пара вЪн-
цовъ сосудъ для освящешя воды, всенощное блюдо и 
два напрестольныхъ подсвечника, общею стоимостью въ 
300 руб. 
Вышеупомянутымъ учреждешямъ и лицамъ, сдЪлав-
шимъ пожертвовашя, выражается Архипастыремъ сердеч­
ная благодарность съ преподашемъ Бож|'я Благословешя. 




Язычники изъ хрисианъ. 
(Вн'Ьбогослужебная беседа). 
„Посему я говорю и заклинаю 
Господомъ, чтобы вы бо.те не посту­
пала, какъ поступаютъ пхючге паро­
ды... Они, дошедши до безчуветвгя. 
предалась студодгъАнш, въ дп>лан1е 
всякой нечистоты въ лихоимами". 
(2 Ефес. 4 г. 17 и 19 ст.) 
Некогда къ Церкви Христовой были христиане 
изъ язычниковъ; но вотъ мы дожили до такихъ 
печальныхъ дней, когда въ нашей церкви появились 
язычники изъ хрисшанъ. Иначе нельзя назвать т 'йхъ 
нашихъ но названа лишь нравославныхъ соотече-
венниковъ, которые сейчасъ живутъ и д&йствуютъ, 
какъ настояние язычники. II они, въ соотвЪтствЕе 
горькому слову апостольскому, во иервыхъ, „дошли 
до б^зчу^ствт". Поразительно это безчувств1е объ^ 
язычившихся современниковъ. иадъ аиромъ и наро­
дами совершается страшный судъ Божш за безум­
ное увлечете грешной землей и ея тленными 
благами; государства разоряются, мнопя страны 
опустошаются, огромные города рушатся, цЬлыя 
ноколЗлпя умерщвляются, наконленныя колоссаль-
ныя средства расточаются, деньги обезцЬниваются: 
все идетъ нрахомъ, всюду иахнетъ кровью, нигд'Ь 
не видно просвета нормальной жизни. II вотъ нахо­
дятся люди, которымь до всего этого какъ будто 
н'Ьтъ никакого дЪла, которые не обращаютъ на 
весь кризисъ современной жизни решительно ника-* 
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кого вниманш. Государства разоряются, а они изъ 
всйхъ силъ стараются разбогатеть; страны опусто­
шаются. а они дфдаютъ безконечные запасы продо-
вольств1Я и спекулируютъ на нихъ; города рушатся, 
а эти люди покупаютъ себе дома; цЬлыя поколешя 
умерщвляются, а они, какъ будто готовятся жить 
столетия; необходимы я средства жизни всюду исто­
щаются, а они безумно гоняются за предметами 
роскоши; деньги теряютъ цену, а они устраиваютъ 
погоню за ними; шръ земной явно обнаруживаетъ 
полное свое ничтожество, земная жизнь—крайнюю 
бедственность, а они удесятеряютъ свое безумное 
пристрастие къ нимъ. Вотъ до какого безчувств'ш 
дошли они! до безчувств1я и „ожесточешя серд­
ца" (18 ст.)! 
Родина-мать залита кровью, усеяна безвремен­
ными могилами, утоиаетъ въ колоссальныхъ долгахъ, 
напрягаетъ последн1я силы въ смертельной борьб® 
съ лютыми врагами, требуеть самоотвержешя своихъ 
сыновъ, зоветъ всехъ спасать ее... А недостойные, 
впадине въ грубейшее язычество эти сыны совер­
шенно глухи и безучастны ко всемъ ея бедамъ п 
страдашямъ. 
Пусть родина заливается кровью —лишь бы 
имъ „заливаться" запретнымъ виномъи „разливаться, 
въ гнусныхъ удовольств1яхъ! Пусть вся родная стра­
на превращается въ сплошное кладбище, — они и на 
кладбище чувствуютъ для себя полное раздолье! 
Пусть все отечество становится разорившимся дол* 
жникомъ—лишь бы имъ быть въ числЬ его безпо-
щадныхъ кредиторовъ! Пусть отчизна иадетъ въ 
смертельной борьбе, они и после ея падешя наде­
ются устоять въ своемъ награбленномъ благосостоя-
Н1и. Пусть она 01ъ кого угодно требуетъ самоотвер* 
жен1я и пощады, отъ нихъ она ничего не дождется! 
Дошедши до такого брзчувств1 Я  и безсердеч'ш, 
современные „язычники", какъ и древне, характе­
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ризуемые апостоломъ, „предались студофьлн'ю'- Не­
описуемо рнзнообраз!е этого студод!5ян|я поддержи­
ваются Ш111ОНСК1Я и предательсюя сношения съ вра­
гами отечества; совершается обогащеше за счетъ сря­
жающихся братьевъ; не прекращается грабежъ 
б"Ьднякокъ; использываются власть и права дла 
личной наживы: изъ-за участия въ мародерству 
тормозятся сила и д'Ьйпчпе законовъ; намеренно 
поддерживается настоящее невыносимое положение 
своихъ ближнихъ изъ-за личныхъ выгодъ II все 
это общественно-гражданское „студод'Ёяше" идетъ 
объ руку съ прямымъ распутствомъ, съ тратой 
б'Ёшеныхъ денегъ на мотовство, развратъ и удовле-
твореше прихотей самаго низменнаго свойства. 
Вообще „дгьлаше вс»к(й нечистоты въ лихоима-
нш и—эта последняя апостольская характеристика 
языческнго студод^ятя нашла въ наши дни безприг 
мерное примкнете на практик^. 
Лихоимство нашихъ дней будетъ памятно на 
вей времена! 
Нечистота въ дйлахъ общественныхъ и част -
ныхъ. можетъ быть только спустя много времени, 
поддастся некоторому учету^такъ она колоссальна. 
Сейчасъ же говорить о ней, конечно. нЪтъ возмож­
ности. 
Какъ, однако, печально, что безчувственные и 
безсов^стные современные язычники изъ христЬ 
анъ не только напали на насъ съ Фронта, но и ока­
зались въ нашемъ домашнемъ тылу! Какъ горько^, 
что плоды отступлешя отъ христианства обильно 
произросли не только въ иноверной Германш, но и 
въ православной Россш! Какъ стыдно намъ не толь­
ко за Европу, но и за свою Русь, давгцихъ таких$ 
духовныхъ выродковъ, какъ и германскш и наши 
русск1е язычествующ!е современники. 
Но откуда они взялись у насъ? Какъ моглц 
появиться они въ страну православной^благочестивой, 
Л ' ' <•" |  ̂ • г ' '• ; < т ' " ;! • > г • 5 ' " . . 
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среди парода, совФстливаго и кроткаго? Какъ дерзну­
ли они выступить съ своимъ студодеян1емъ и лихо-
иман1емъ въ безприм'Ьрно горькую и трагическую 
годину край нихъ б'Ьдствш отечества? Какъ прими­
рить наличность ихъ иозорньтхъ дъянш въ тылу съ 
святымъ геройствомъ ихъ братш на Фронтахъ? .Въ 
семь!», конечно, не безъ урода! 4 4  Такъ было всегда. 
По данное то уродство слишкомъ колоссально но 
количеству, слишкомъ пагубно но качеству, чтобы 
можно было мириться съ нимъ и считать его есте-
ственнымъ и неизбежнымъ зломъ. НетЪ это зло, 
несомненно, порождено не случайными и не малова­
жными причинами. Христиане, оказавгшеся въ жиз­
ни, въ делахъ и настроен 1яхъ своихъ горше всякпхъ 
язычниковъ, очевидно, являются иродуктомъ цели го 
ряда застарелыхъ внутреннихъ процессовъ, растлив-
шихъ естественную природу ихъ души и изгладив-
шихъ въ ней все благодатно христ1анск1Я вл!ян1я. 
Св. аностолъ Павелъ полно и точно раскрываетъ 
намъ эти душевныя язвы, превращаюния ихъ но­
сителей въ иеключимыхъ язычниковъ. „БуОцчи поме­
чены въ разучи,. они, по словамъ апостола, отчужОены 
отъ жизни Божьей, по причингь ихъ невпжестеа и оже-
сточ Н1 я сердцп ихъ 4. (Коес. 4 г. 1.8 ст ). 
Помрачен^ въ разума, действительно, одна изъ 
ближайшихъ причинъ всехъ студодЪяндо и лихоима-
нш нашихъ расхрист1анившихся язычниковъ. Чемъ 
больше среди нихъ людей образованныхъ, культур-
ныхъ. интеллигенгныхъ, передовыхъ—тЪмъ въ боль­
шей степени нужно признать у нихъ умственное 
помрачеше Ведь положительно нельзя допустить, 
чтооы люди съ светлымъ, нормальнымъ и правиль­
но раз в и I ымъ разумомъ, могли принимать участие 
въ современномъ безумномъ, нелепомъ и явно пси­
хопат и чес комъ мародерстве, направленномъ въ под-
рывъ всему самому дорогому и близкому для насъ. 
Помрачеше и повреждеше разума у нашихъ домо-
рощенныхъ язычниковъ—зло специфическое имею­
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щее источникъ религиозный. Они. но словамъ св. апо­
стола,, „отчуждены отъ жигни Божьей"... Вотъ гд$> 
главный корень зла. Все наши мародерствующ1е 
язычники народъ безрелипозный. Ни веры, ни стра­
ха Бойня, НИ СОВЕСТИ у нихъ нетъ. Ни любви хри-
ст1анекой, ни идеальныхъ чаянш, ни вФчныхъ духов-
ныхъ нерспективъ для нихъ не сущесгвуетъ. Вообще 
релипозная жизнь у нихъ парализована Ихъ разумъ 
при такой парализация не видитъ никого выше себя, 
не простираегъ своихъ взоровъ дальше настоящаго 
момента и не цЪнитъ ничего выше личнаго блага. 
А при такомъ скотоиодобномъ душевномъ состоянш 
обладатели его бываютъ способны на все, не исклю­
чая самаго низкаго и неразумнаго. Отсутсппе у 
нашихъ язычниковъ релипозности не только слу-
житъ причиною шкмрачежя ихъ разума, но ведегъ и 
къ другимъ более ирактическимъ изъянамъ въ об­
ласти ихъ душевной жизни а именно — къ невежеству 
а и сердечно \.у ожесточенно. Безрелипозный челов'Ёкъ, 
не имея личной релипозности, невежественно отри-
цаетъ релипозность вообще; не имея въ собствен­
ной душ^ ни тонкихъ релипозныхъ етремленш, ни 
благороднейшихъ релипозно нравственныхъ моти-
вовъ, онъ невежественно грубъ и иримитивенъ въ 
своихъ взглядахъ, отношен1яхъ и поступкахъ и же-
стокъ ко веймъ, кто задеваетъ хоть сколько нибудь 
его личные интересы и самолюб1е!... Вотъ психиче-
ск1е этапы, по которымъ наши язычники пришли къ 
ь  язычеству христианства. 
Безрелипозность у насъ развивалась и распро­
странялась, уже издавна. Мнопе изъяны и въ самой 
СФере нашего релипозно-церковнаго руководитель­
ства народнаго, и въ области воспиташя, образовала 
и просвещешя, и въ заимствовашяхъ изъ европей­
ской культуры — были причиною широкаго релипоз-
^ наго кризиса въ различныхъ слояхъ нашего общества. 
1  Но только теперь, только въ эпоху обнаружешя 
, «сякихъ кризисовъ чрезъ нынешнее катастроФичес­
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кое испытание народныхъ силъ и средствъ вскры­
лась крайняя степень релипозно-нравственнаГо 
ладешя у нашихъ героевъ мародерства, спекуляции 
и всякихъ измёнъ отечеству. Открылись подъ внеш­
ней оболочкой христханъ грубейипе я з ы ч н и к и ,  
„помраченные въ разуме,  отчужденные отъ ж и з н и  
Бож1ей, полные невежества и ожесточешя сердца", 
фактъ въ высшей степени печальный, усиливнющпг 
горечь и безъ того горькаго состояния нашего въ 
дни настоящей безчеловечной войны. Что хуже все­
го, онъ не можетъ быть устраненъ никакими самы­
ми чрезвычайными и экстренными мерами. Пере­
родить выродившихся людей невозможно ни челове­
ческими, ни Божескими средствами. Те такъ сказать, 
природные язычники, которыхъ св. апостолъ харак-
теризовалъ вышеприведенными мрачными чертами, 
были гораздо менее безнадежны для душеьнаго 
иерерождетя, нежели наши искусственные рецидиви­
сты язычества. О нихъ и имъ подобныхъ другой 
апостолъ и.фекъ совершенно безнадежный приговоръ: 
„Лучше бы имъ не познать пути ьраебы. нежели. поз-
навъ, возвратиться наза(1ъ\.. Но съ ними случается по 
верной пословице: песъ возвращается на свою блево­
тину и вымытая свинья ибетъ валяться въ грязи,,. 
(2 Петра 2 г. 21—22 ст.). 
Так1е люди составляютъ несмываемый позоръи 
настоящее проклятте для своего времени. Горе, если 
ихъ много? Но много ли, мало ли ихъ, во всякомъ 
случае проч1е современники, не зараженные окон­
чательно ихъ смертельнымъ недугомъ. незанят-
навцпе себя грязью ихъ студодеяшй и лихоиманш, 
должны всячески остерегаться следовать по ихъ 
.стонамъ. Не даромъ св. апостолъ съ клятвою при-
зываегъ насъ къ сему. „Посему я говорю и заклинаю 
Господомъ, чтобы вы болгье не поступали, какъ посту 
пйютъ они! (Еф.  4  г. 17 ст ). 
Свящ. В. Щукин*. 
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Нельзя замалчивать. 
Рапортъ о. А. Ротберга, выше напечатанный 
по расноряжешю Нысокоиреосвященнейшаго Архи­
пастыри, заслуживаеш ь исключительна! о внимания 
нашего духовенства. Его, несомненно, прочтутъ все, 
но едва ли всё прочитавшее отнесутся къ нему, 
какъ должно. Можно уже заранее предвидеть строгш 
бтрицательный приговоръ не только относительно 
содержан1я рапорта, но и но адресу его автора. Не 
обойдется безъ презрительныхъ и враждебныхъ сло-
II вечекъ: „выскочка", „карьеристъ", „подлизывается", 
и „хочетъ награды"... Думается,' и самъ о. Ротбергъ 
8 ожидалъ и былъ готовъ встретить не иное отноше-
в ше, по крайней мере, со стороны нЬкоторыхъ со-
иастырей въ случай опубликовашя его рапорта. 
ш Однако, это обстоятельство не остановило его. Онъ 
р написалъ откровенно, искренно,безъ напускной скром­
ности о томъ круиномъ успехе, когорымъ увен­
чалось его пастырское дЪлаше Онъ иоступилъ пра­
вильно и похвально. Нельзя замалчивать успеховъ 
и плодовъ православной веры и иравославнаго па­
стырства въ нашемъ крае. Напротивъ, о нихъ 
нужно оповещать немедленно и не одно только на­
чальство, а и все местное духовенство. Такого рода 
оповПцеше, во первыхъ, разсЬиваетъ пагубное пре-
, дубежден1е, будто бы въ нашемъ крае дело право-
| слав1я въ безнадежномъ состоя нш. Есть немало иес-
е  (  симистовъ среди самихъ православныхъ деятелей, ко-
^ торые упорно держатся такого отрицательнаго взгля-
, да нередко изъ за того только, чтобы оправдать свой 
| личный неуспехъ и собственное нерадение. Кроме того, 
обнаруживаемый успехъ—однихъ менее рачитель-
иыхъ можетъ поощрять къ труду; другихъ. которые 
^ сами жажд\тъ достижения успеха, но не имеютъ уве-
ренности и живого примера, можетъ ободрять и ут-
верждать въ добрыхъ намерешяхъ и предир1ят1яхъ. 
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Прим&ръ о. Ротберга темъ особенно зам-Ьчателенъ 
и важенъ, что представлнетъ, хотя и единичное и 
ограниченное по объему, но Фактическое и яркое 
разрйшеьпе самыхъ насущныхъ воироеовъ ираво-
славнаго дела въ нашей епархш. Нашему местному 
православному пастырству съ давнихъ поръ предста­
влены. на разрешеше три основныхъ задачи: 
1) расположить къ православш окружающую 
лютеранскую народную массу, 
2) сплотить православныхъ въ расположена 
къ своей вере и храму и 
3) изыскать местный средства на удовледво-
реше ближайшихъ и неотлсжныхъ приходскихъ 
нуждъ. 
Отъ разр гЬшен1я этихъ основныхъ задачъ за-
висигъ вся дальнейшая судьба православ1я въ нашемъ 
крае. Если эти задачи будутъ разрешены., то пра-
вославш откроется светлая и отрадная будущность. 
Лютеранство перестанетъ угнетать, презирать и 
ослаблять его. Напротивъ отъ уважешя, довер1я и 
расположешя къ православш лютеране незаметно 
перейдутъ къ принят1ю его, къ объединенш съ нимъ. 
Приходская жизнь, /*ая?е и при разбросанности нри-
ходовъ, оживится, съорганизуется и станетъ плодо­
творною. Наконецъ, православные приходы выйдутъ 
изъ настоящего обиднаго и унизительнаго нищенснаго 
состоян]я, при которомъсами они ничего не въ силахъ 
сделать для себя изъ за иолнаго церковнаго и при-
ходскаго безденежья и вечно напрасно ждутъ казен-
ныхъ иодачекъ и субсидш... 
Въ приходе о. Ротберга^какъ видно изъ содержа-
Н1я рапорта, такой золотой векъ для православ1Я 
уже близокъ къ полному осуществленш. Полное 
довер]е и расиоложен1е местныхъ лютеранъ къ пра­
вославному пастырю, поручеше ему заведыванш 
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общественной благотворительностью, предпочтете 
его въ данномъ Д гЁЛЁ своимъ лютеранскимъ пасторамъ; 
сочувств1е православнымъ прихожанамъ, вниман1ё къ 
нуждамъ ихъ храма,  дов1ф1е къ православной ШКОЛЁ 
К! и т. д. Чего же и желать больше со стороны мЪстнаго 
И; лютеранства, обычно столь враждебнаго и презритель-
наго къ православш? 
Съ другой стороны, забота прихожанъ о своемъ 
храм&, о своей школ'Ь, готовность притти къ нимъ 
I на помощь и трудомъ и денежными жертвами—-в^дь 
это у насъ далеко нечастое и въ тоже время въ 
высшей степени желательное явлеше! Сколько и 
сейчасъ есть православныхъ нриходовъ, г,й ирихо-
1 И  жане не хотятъ купить свечки, не склонны ни къ 
какимъ жертвамъ для своего же храма, не желаютъ 
даже и посещать его; гдъ свяшенникъ при своемъ 
храм'Ё живетъ, точно на необитаемомъ остров^, не 
видя не только вниматя и религшзнаго усерд1я при­
хожанъ, но и самихъ ихъ. 
Какой контрастъ съ приходомъ о. РотПерга* 
Жертвы трудомъ на школу, жертвы на храмъ день-
• гами исчисляются въ его деревенскомъ приход^ 
1  сотнями рублей (500-600). В'Ьдь этакъ пожалуй 
1 1 1  за^зжанная отговорка, что у насъ прихожане —б^д-
ные батраки не могутъ ничего жертвовать,—скоро 
, ш  иотеряетъ свою прославленную неопровержимость. 
0 
ДО Такимъ образомъ, приходские успехи о. Ротберга 
н» столь крупны и общезначительны, что замалчиван1е 
Ш' ихъ было бы иреступлешемъ. Наиротивъ, но нашему 
мнйнш, недостаточно одного общаго перечня резуль-
татовъ достигнутаго усггЬха. О. Ротбергъ долженъ 
поделиться св^д^шями и о т'бхъ пр1емахъ, м-Ёрахъ 
| и способахъ, иосредствомъ которыхъ ему удалось 
| достигнуть отм г&ченныхъ имъ круиныхъ результатовъ. 
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Къ его услугамъ предлагаются страницы нашего 
ёпарх1альнаго органа. 
Само собою разумеется, что и друпе пастыри 
нашей епархш, имеюшде положительные плоды своего 
добраго настырскаго делашя, не должны замалчивать 
ихъ. Что сделано добраго и полезнаго и какъ сде­
лано, это необходимо знать не только начальству, 
«о и всему нашему пастырству. Успевавшие чрезъ 
эго получатъ одушевлеше къ дальнейшимъ успЁ-
хамъ. узнаютъ новые способы плодотворнаго труда, 
или покрайней мере будутъ знать, къ кому обратить­
ся за советомъ и содейств1емъ. 
Неуспевающ1е и нерадивые вынуждены будутъ 
приняться за дело и постараться присоединиться 
къ общему теченпо. Теперь ведь и не должно бить 
вовсе неусп-Ьвающпхъ. Нремя переживается страш­
ное. судное, безмерно ответственное. Проспать, 
пробездельничать его—значитъ навлечь на себя не­
смываемый позоръ и безпощадный судъ — временный 
и вечный. 
Тридцатипятил,Ьт1е священства. 
Духовенство перновскаго II округа благочин1Я 
29-го минувшаго ноября чествовало своего благочин-
наго—священника перновской Екатерининской цер­
кви о. Николая Николаевича Цкеткова но случаю 
исполнившагося въ этотъ день 35-ти лЬпя его слу-
зйешя въ яерейскомъ сане. 
Священникъ Н. Н. Цветковъ — сынъ священника 
рижской еиархш, образоваше получилъ въ Рижской 
Духовной оеминарш. Священникомъ служилъ при кар* 
кусской и перновской Преображенской церквахъ; 
при нынешней —перновской Екатерининской церкви 
служитъ первый годъ. 
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Чествовать о. юбиляра собрались иочти все 
священники (>лагочин1Я. Въ сослуженш собравшихся 
священниковъ о. юбиляръ совершилъ накануне все­
нощное бденш. а въ самый день юбилея Литурпю 
съ молебномъ своему Ангелу—св. Николаю Чудо­
творцу. Богомольц'вь собралось въ храме какъ за 
веенощнымъ, такъ и Литурпей, значительное коли­
чество, большею частью изъ бывшихъ иасомыхъ 
о. юбиляра но приходу Преображенской церкви, 
при которой онъ провелъ большую часть своего слу­
жена священникомъ За причастнымъ стихомъ свя-
щенникъ перновской Преображенской церкви скизалчв 
слово о трудностяхъ иастырскаго служешя, указавъ. {  
что о. юбиляръ всю свою службу церкки Бож1еЙ 
нронелъ въ большихъ ириходахъ — каркусскомъ и 
иерновскомъ Преображенскомъ, где пастырство Йъ 
особенности тяжело изъ —за обил1я паствы. ; г  . 
Предъ молебномъ сослуживице о. юбиляру свя­
щенники поднесли ему образъ св. Николая Чудотвор* 
да, при чемъ аудернскш священникъ о 1оаннъ Ал-
ликъ ирочпталъ отъ имени священно-церко ню-служй-
телей благочишя о. юбиляру адресъ следующаго 
содержат я: '>'•* 
1 „Ваше Высокоиреподоб1е. высокочтимый о. Бла' 
гочинный Николай Николаевичъ! 
Сегодня исполнилось 35 летъ служешя Вашего 
въ 1ерейскомъ сане. 
!  Мы, священнослужители Вашего благочишя, 
1  блогодарные Вамъ за Наше 6-ти-летнее руководство 
| } (  нами, собрались въ этотъ знаменательный для Насъ 
день къ св. Алтарю, предъ которымъ вы ныне преД-
Ш стоите, чтобы совместно съ Вами вознести ко ГЪ-
г  споду благодарственный молитвы за оказанныя Вамъ 
! милости и просить о дарован!и Вамъ дальнейшихъ 
благъ. 35 летн1й путь 1ёрея — славный, но тяже-
е„ ;  лый путь, и честь и слава Вамъ за его прохождеше. 
Чуждый но народности местному населешю, Вы въ 
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сане 1ерея управляли приходами каркусскимъ и 
яерновскимъ Преобрнженскимъ, которые известны 
намъ, какъ обильные паствой и трудные но служенш, 
но Вы своими самоотверженными трудами и любовт 
о Христе снискали себе искреннюю привязан­
ность и уважете Вашихъ иасомыхъ, и народъ, чуж­
дый Вамъ но языку и обычаямъ, любилъ и ува-
жалъ Васъ и возрасталъ въ 11равослав1и. 
Господь за труды Ваши и вознесъ Васъ, награ­
ди въ Васъ—доброю семьею, Онъ и устрой. 1Ъ ее; 
сыновья Ваши въ рядахъ славныхъ защитниковъ 
Родины, и, какъ намъ известно, столь доблестно 
жсполняютъ свой долгъ, что делаютъ честь своимъ 
родителямъ. 
Поистине. Господь Васъ благословилъ, и плоды 
благословен 1я Его видимъ мы на Васъ: долголетняя 
и счастливая Ваша жизнь есть благословеше Господ­
не, которое не многимъ ныне достается на долю; 
уважете подчиненныхъ Вамъ свнщенно-церковно-слу-
жителей и любовь прихожанъ свидетельствуютъ 
предъ Госиодомъ о плодотворныхъ трудахъ Вашихъ 
на пользу церкви. Въ ответе Господу: „Пастырь, 
где твоя паствн?" Вы можете съ чистымъ сердцемъ 
сказать: „Се азъ и дети, яже ми далъ еси". 
Руководитель жизни Вашей Ангелъ—хранитель 
Вашъ небесный, святитель Николай неотступно 
ведущш !'асъ на пути къ спасенш, да сопутств\етъ 
Вамъ и до конца дней Вашихъ, а мы, преподнося 
Вамъ св. ликъ Вашего Ангела хранителя, помолим­
ся купно съ Вами Ему. да вознесегъ Онъ молитвы 
наши къ Пастыреначальнику нашему Христу.-да 
л Множа 1 сн дни Вашей жизни, да С1яетъ благодать 
1ерейс г1 ва Вашето долгие годы, и дм утешитъ дни 
старости Вашей преуспейте семьи Вашей!" 
1Г ОТЪ имени перновскаго 1-го окр благочитя 
прпветствовалъ о. юбиляра благочинный о. Дюнисш 
Оргусаръ. 
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Г1о окончанш богослужен1я о. юбиляра чество> 
вала еще корпорацш преподавателей перновскаго 
высшаго начальнаго училища въ зданш сего учи­
лища, где о юбиляру былъ поднесенъ ценный при-
боръ для письменнаго стола. 
Священника Г. Вяльбе. 
А 
! 
№ • п 
" Г- -• 
Священникъ ВасилШ Стефановнчъ БИдоаницнШ. 
II! 
(Некрологъ). 
11 •• ' : ' 
им Въ ночь съ 10-го на 11 е ноября минувшаго 1916 г. 
1\ после продолжительной болезни въ юрьевской клинике 
я скончался^ 54 л. отъ роду, Фалькенаускхй священника 
й о. Василш СтеФановичъ Бежаницкш. Покойный 
рл былъ младшимъ сыномъ одного изъ первыхъ священ-
никовъ-насадителей православ1я въ Нрибалтшекомъ 
л крае, того известнаго многосемейнаго, „дедушки" 
СтеФана Ананьевича Бежаницкаго. который еще 
до при своей жизни воспиталъ священниками пятерыхъ . 
^ своихъ сыновей и 2 хъ дочерей выдалъ замужъ за 
священниковъ, посвятившихъ себя на служешё въ 
0 Пр ибалпйскомъ крае. Отецъ покойнаго о. СтеФанъ, 
!у. между прочимъ, въ 1846 году, въ годъ открытая 
юрьевскаго Георпевскаго прихода и соединен наго 
:  съ нимъ элистверскаго. ныне Фалькенаускаго. былъ 
однимъ изъ первыхъ въ нихъ священникомъ. 
) Ч Й1 Окончивъ курсъ въ 1885 году въ рижской 
, н 1 !  духовной семинар1и, о. Васил1Й поступилъ исалом-
щикомъ на островъ Даго. Дальнейшая жизнь и елу-
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зкебнан деятельность его, уже въ священномъ сане, 
?ф«ггекла въ уддаФерскомъ приходе. блнзъ г. Пер-
нова. где онъ прослужидъ около 20 легь. Нее слу-
жен|с его здесь сопровождалось духомъ христ!анекой 
ревности, сердечности, безкорыст1я 7  любви къ тру­
ду и сотрудникамъ. Тогда онъ былъ еще пасты-
ремъ энергичнымъ. Приходъ уддаФерскш большой, 
более 2500 душъ. разбросанный, районъ его обшир­
ный. местность болотистая сообщешя весьма не­
удобный, а въ весеннюю и осеннюю распутицу поч­
ти невозможныя; для крёщешя детей и совершешя 
другихъ требъ о. Василий ездилъ всегда самъ на 
домъ. что отчасти повл1яло на его некрепкое здо­
ровье. Особенное стараше придагалъ онъ въ делЪ 
возрождения школъ, конхъ при немъ было въ при­
ходе 7 — 8: при нйкоторыхъ изъ нихъ велись беседы 
*уь гуманными картинами. Въ церкви при немъ 
было введено общее иен1е. Въ памятные смутные 
дни 1905 года онъ неоднократно выступалъ защит-
йикомъ и ходатаем ь за несправедливо подозревав­
шихся и невинно страдавшихъ, и въ некоторыхъ 
случаяхъ его ходатайства увенчивались уенйхомъ. 
Любилъ онъ свое пастырское дело, и народъ любилъ 
его. Когда напр. въ 1890 году о. Василш но хода­
тайству доброй памяти покой наго эстляндскаго гу­
бернатора князя Шаховскаго былъ иереведенъ, для 
пользы службы, въ одинъ изъ приходовъ эс.тлянд-
окоп губернш, то удднФерсьче прихожане убедитель­
нейше просили епнрхяальное начальство не отнимать 
его отъ нихъ. а оставить, какъ любимаго и пмъ са-
мимъ необходимаго трудолюбиваго пастыря, и прось­
ба ихъ была уважена. 
Помимо исполнетя ирямыхъ обязанностей въ 
приходе, покойный состоялъ керакускнмъ благочин­
ным ъ въ теченш 6 ЛЁТЪ: оылъ не разъ депутатомъ 
на епархшльныхъ съездахъ п состоялъ 12 летъ 
чденомъ поземельныхъ комиссш. 
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Л'Ьтъ 9 тому назадъ изъ за воспит'шя и обуч'й-
Н1Я д^тей онъ перевелся къ Фалькенауской церкви. 
II зд'Ёсь началась церемонная, полоса его жизни т 
деятельности Вскоре же по иереЪздЪ онъ захворадгь 
брюшнымъ ТИФОМЪ. I ырое, холодное, обветшалое 
жилище годъ отъ году ухудшало его надорванное 
уже здоровье; дъти надеждъ не оправдали, энергш 
пропала, и жизнь его угасла. 
Нъ день смерти тЪло почившаго о. Васидш 
братомъ его о. проппереемъ Николпемъ БЬжанищ-
кимъ по церковному чину было отерто елеемъ и 
облачено въ священническ1я одежды, и имъ Же 
совершена первая по нокойномъ панихида. На сдК5-
дуюш,1 й день, въ 2 часа дня, мЪстнымъ благочинным^, 
прото1ереемъ В. АлЪевымъ вм^ст-Ь съ прото1ереями 
II. Бъжаницкимъ, А. Брянцевымъ, священниками о, 
I. Павелемъ и К,. Кокла. при иогребальномъ кодокодо-
номъ перезвон^ въ Усненскомъ соборЪ и въ д-р. 
церква&ъ былъ совершенъ выносъ т1зла покойнадо 
изъ клиники въ юрьевскую Геориевскую церковь:, 
на пути аредъ соборомъ была отслужена лит*я По 
прибытии погребальной процессш въ церковь была 
совершена о. благочиннымъ В. АлОевымъ, въ со'сду-
женш духовенства, панихида, и зат&мъ панихиды 
совершались ежедневно но несколько разъ многими 
прото1ереями и 1ереями, какъ то; митроФорнымъ 
ироппереемъ А. С. Царевскимъ, прото|ереемъ Н 
А. Лейсманомъ, братьями и зятьями покой наго и 
другими. -и 
15-го ноября въ юрьевской Георневской церкви 
состоялось редкое по торжественности для деревен-
скаго ]ерея отпКэваше усопшаго. Божественную 
Литурп'ю изволилъ совершить неутомимый иап&ь 
Архипастырь Высокопреосвященн'Ьйипй 1оаннъ, Ар-
Х1епискоиъ рижскгй и митавскш въ сослуженш о. 
прото1ереевъ; Н. Перехвальскаго, Н. Бъжаницкаго, 
А. Б^жаницкаго, священниковъ: В. Б-ьжаницкар#, 
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Д. Мура ней скаго и Н* Лузина. Некоторый церковныя 
П'йснол'Ьн1я пелись на эстонскомъ языкЪ всею цер­
ковью. ПослЬ запричастнаго стиха сказалъ сердеч-
вое слово священникъ о. I. Павель, въ когоромъ 
вспомнилъ свое съ покойнымъ знакомство, его труды 
но уддаФерскому приходу и охарактеризовалъ его, 
вакъ гуманнаго, сердечнаго, добраго пастыря. 
По окончанш Литургш Владыка совершилъ 
отпЪваше. Девятнадцать иропнереевъ и 1ереевъ, въ 
число коихъ были митрофорный прото1ерей А С. Ца-
ревскш, протоиереи: Н Дейсманъ, Н. Перехвальскш, 
А, Брянцевъ: 4 брата, 2 аятя, племянникъ покомна-
го и друпе, двумя рядами окружали безгласное и 
бездыханное тОло своего брата и сослуживца. 
Нысоконазидагельный чинь герейскаго иогребе-
Н1Я, присутств1е горячо любимаго Архипастыря, его 
умилительное служение, стройное пБн1е хора и 
церкви. присутств1е соединенныхъ искреннею любовш 
почтенныхъ молитвенниковъ братьевъ и родствен-
никовъ покойнаго, сознанхе, что в с ё  присутствую' 
Щ1е и о с л й д н 1 я  минуты видятъ дорогого о. ВаСИЛ1Я, 
все это производило великое умиротворяющее дМ-
ств1е на души молящихся, размягчало охладевала 
сердца н у мн »гихъ на глаза хъ вызывало слезы. 
, По окончан1и отиОвашя гробъ съ останками 
почившаго, въ предшествуй Архипастыря, былъ 
обнесенъ духовенствомъ вокругъ церкви и постав-
ленъ на траурную колесницу для слОдовашя къ 
месту вОчнаго унокоешя. Большинство служащихъ 
съ крестнымъ ходомъ провожало гробъ до могилы 
на юрьевскомъ православномъ кладбище. Здесь отъ 
лица духовенства сказалъ задушевное слово о. II. 
*1етыркинъ въ которомъ обрисовалъ покойнаго^ 
какъ миролюбиваго, кроткаго. прямого, идейного 
человека и какъ пастыря труженника. Отъ имени 
братьевъ и родственниковъ сказалъ последнее „прос­
ти" усопшему брату о. Н. Бежаницкш. Въ числе 
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пришедшихъ отдать послОднш долгъ покойному были, 
между прочими, местный пастэръ г. Лауръ съ 
семьей и Фалькенауск1е прихожане. 
Гробъ медленно опустили въ могилу. Тяжелые 
комья сырой земли упали на крышку гроба, и чрезъ 
некоторое время выросъ желтый холмикъ надъ 
дорогимъ прахомъ. 
Миръ праху твоему и душ^гтвоей, незабвенный 
служитель Божш! Все прошлое, земное, кромО мо­
литвы, теперь чуждо тебо Молитва же и память о 
тебО Христовой спасительной Церкви, которой ты 
ыестно служилъ, и усердныхъ молитвенниковъ нредъ 
св. Престоломъ-кровныхъ братьевъ и родственниковъ 
твоихъ, не прекратятся. 
Пр. Н. Б. ' 
И. д. Редактора, препод, Д У Х , сем соборн. свящ- В Щукинъ. 
Дозволено цензурою, цензоръ кае. прот. В. И. Плиссъ. 
Типография Нижегор >дскаго Губернскаго Правлешя 
№ь «вШю бывшахъ питомцевъ Московск. Дц. Академ1в. 
Комисс1я по составлешю б1ографическо-оисшографи-
ческихъ списковъ студентовъ Московской Духовной Акаде-
м»и. окончившихъ академическш курсъ за истекшее 
столетие существовала Академш (1814-1914 г.), ну­
ждаясь въ матер1але для своей обширной риботы ч  
покорнейше проситъ бывшихъ студентовъ Москов­
ской Духовной Академш, живущихъ въ рижской 
<епархш и служащихъ какъ на духовной, такъ и на 
светской служба, не отказать ей въ сообхценш крат-
кихъ бшгр. и библюгр. сведОнш о своей деятель­
ности. Желательно получить эти сведешя въ воз­
можно ненродолжительномъ времени, примерно къ 
1-му апреля или мая 1917 года. 
Вместе съ этимъ комисс1я проситъ, не можетъ 
ли кто либо, совместно съ кемъ либо изъ другихъ 
студентовъ, составить таьчя кратюя бшграФичест 
указашя о студентахъ Московской Духовной Акаде­
мш, скончавшихся ьъ рижской епархш. Расходы по 
переписке найденныхъ матер1аловъ (нужно только 
самое необходимое на пять или на десять строкъ 
печатнаго текста о каждомъ умершемъ) и но пере­
сылке ихъ по почте въ Москву будутъ возмещены 
комисс1ей тотчасъ же по полученш соответствующа-
го счета. Источниками для собиражя такихъ свед$-
нш всего лучше могли бы служить некрологи, 
помещающ1еся въ Епарх. Ведомостнхъ, или же Фор­
мулярные списки о службе. По крайней мере, иро-
симъ доставить хотя простой перечень умершнхъ 
студентовъ. 
Все ма.тер1алы, запросы, а равно пожертвовашя 
на печатадпе сиисковъ должны быть направляемы 
по следующему адресу: 
Москва, Каретный рядъ, домъ Дух. Семинарш, 
Николаю Петровичу Розанову, преподавателю (кв. 28). 
Отнрыта подписка на проповЪдничешй журналъ 
ОВНАЯ БЕСШ", 
г о д ъ 1Х-Й, 
который будегь выходить въ 1911 г., ЕШШЧНО, по сп'Ьдушщей прогреми! 
, 1) .СТАТЬИ й ЗАМЁТКИ по вопросами пястырскаго слу-
$енщ, 2). СЛОГА И ПОУЧЕШЯ на дни воскресные, праздничные 
и НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ИЗЪ практики пастыря и жизни хри­
стианина, 3) Поучешя К А Т Е X И 3 И Ч Е С К1Я, МИССЮНЕРСШЯ, 
врица-мъ, инокамъ и заключенньшъ въ темнип^. 4) БЕС'ЁДЫ 
110 ГШТЕНК, 5) О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕ­
СТВ А ХЪ, 6) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на современные 
зарросы че^ов.Ьческаго духа, ДЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ и людей 
образованных!,, 7) ПРОПОВЕДИ ДЛЯ ДЪТЕЙ, 8) ПОУЧЕН!Я 
войны. 
„ДУХОВНАЯ БЕСТэДА" дастъ своимъ подписчикамъ про­
изведения только лучшихъ пропов^днпковъ, отличающаяся крат­
костью. простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, 
вполн^ доступныя для понимания самыхъ простыхъ слушателей и 
и интересныя для городскнхъ. 
Кром* всего этого ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й: 
1) КАЛЕНДАРЬ СПРАВОЧНИКЪ НА 1917 годъ. 
2) ЖИВОЕ СЛОВО. Заключающее темы, планы и подроби, конспекты 
иропов~Ьлей на весь годъ съ текстами и мыслями знаменит. пропов-Ьдников ь 
и примерами изъ жизни. 
3) ПОУЧЕНШ И РЬЧИ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, изъ 
практики пастыря. 
4) ,,СЪ НАМИ БОГЪ*. Назидательный сборникъ изт> войны русскихъ-
съ нЬмцами, и 
5) ХРАМОВОЙ ЛЕНЬ. Сборникъ поучешй на престольные праздники» 
0) НАША ЛЮБОВЬ. Катехизич. бесЬды на 10 запов. Закона Мои-
С сеева, съ туманн. картинами. 
Въ предыд. годы „ДУХОВНАЯ БЕС'ЁДА" им-Ьла значительный ус~ 
1 пкхъ и большое распространение, встрктивъ полкое сочувствие въ печати и 
| у подписчиков*^. 
ПОДПИСНАЯ Ц"ЁНА въ Россш 4 руб., за границу 5 руб., въ годъ 
I съ перес. За 1909, 1913, 1915,—1916 г.г., журналъ разошелся, а за 1914 г 
высылается за 2 р. 50 к. 
1® М г 
На 1/2 г. наложен, платеж, и по безденежнымъ заявЛ ежямъ журналъ н 
высылается. 
Присылайте деньги полностью и подиисывайтесь заблаговременно. 
Ндресъ: НАВОЛОЧЬ, Юшкой губ., въ редакр „ДУХОВНОЙ БЕЩЫ". 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 г. 
на ежемесячный журналъ 
„ХРИСШНСШ мысль". 
((3-й годъ издан1я). 
„Христ1анская мысль" будетъ издаваться въ 1917 году 
по той же программе и въ томъ направленш какъ, и въ 
1916 году. 
Журналъ ставитъ своей задачей отвечать на духовные 
запросы современнаго общества, служить христ1анизацш 
нашего общественнаго сознашя и посильно содействовать 
вообще повышенно волны релипозной жизни у насъ въ Россш. 
Къ намеченной цели журналъ по прежнему будетъ 
идти двоякимъ путемъ,—съ одной стороны выясняя теоре-
тическ1я и историческая основы хрисланскаго м|росозерцан1я, 
а съ другой,—освещая явленгя современной жизни и быта 
съ точки зр^шя соотвЪтств1Я ихъ евангельскому учеыю. 
На этомъ пути для редакцш соединяется вЪра въ Еван-
гел1е съ вЪрой въ Его Церковь и иреклонеше предъ основами 
вселенско-соборнаго учешя. Но редакщя не можетъ закрыть 
глаза на то, что въ наше время такъ часто и разнообразно 
задерживаетъ развит1е и препятствуетъ проявление истин­
ной силы Православтя. Поэтому независимое и объективное 
освищете церковно-общественныхъ вопросовъ, равно какъ и 
очерздныхъ задачъ русской церковной жизни составить 
предметъ особеннаго внимашя редакцш 
Выступая, такимъ образомъ, со знаменемъ верности 
Христу и Его Евангелш и являясь органомъ православнаго 
самосознашя, „Христгннская Мысль" будетъ въ то же время 
внимательно следить за самыми различными релипозными 
искан 1Я ми и настроешями, какъ въ Россш, такъ и, по м'Ьр'Ь 
возможности за ея пределами. 
„Христ1анская Мысль" имеетъ въ виду не только лицъ 
богословски образованныхъ, но и широте круги русскаго 
Общества. Этимъ будетъ определяться и выборъ статей, и 
форма ихъ изложены. 
Подписная цЪна на годъ 8 р., на полгода—4 р. 
ЦЪна отдельной книжки 1 рубль. 
Адресъ Редакцш: Шевъ, Волошская, 4. 
Редакторъ-Издатель Василш Экземплярскж. 
Тип. Ниж. Губ. ПравленЬГ 
917 г. 
Мартъ  N5 3 .  
С О Д Е Р Ж А  н I Е .  
Отд-Ьлъ оффишальный: Архипастырсюя резолюцш.—Уставъ фел-
линскаго отд^летя миссюнерскаго совета.—Пожертвовашя. 
Отд"6лъ неоффишальный: Христово наследство.—Съ всеобщимъ 
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Архипаетырешя резолюцш. 
На протоколахъ Съезда благочинныхъ епархж, быв-
шаго 16—18 ноября прошедшаго 1916 года въ г. Юрьеве. 
Его Высокопреосвященствомъ положены были следующая 
резолющи: 
На протоколе № 1—о составе Съезда благочинныхъ: 
,,16 ноября 1916 года. Утверждается". 
На протоколе № 2—о распределен^ назначенныхъ 
изъ казны духовенству епархж 135000 руб: „Утверждается. 
Выделенные въ мое личное распоряжеше по моему содер-
жашю 800 руб. оставить въ распоряжеши Консисторж и 
употребить на выдачу пособ1я темъ священно и церковно-
служителямъ, которые и по распределены назначеннаго 
пособ1'я окажутся наиболее нуждающимися въ дополни-
тельномъ или новомъ пособж". 
На протоколе № 3—по поводу ремонта и постройки 
новыхъ церквей въ Рижской епархж: „24 ноября 1916 г. 
Въ консистор1Ю на разсмотреше и распоряжеше при рас­
пределены 70.000 руб., назначенныхъ на текущж годъ на 
удовлетворение церковно-строительныхъ нуждъ епархж". 
На протокол^ № 4—по вопросу о снабжеши церквей 
епархж восковыми свечами: „24 ноября 1916 г. Утверждается. 
Пожелаше, выраженное въ 3-й статье требуетъ особаго 
обсуждешя по окончанж войны и возвращенж всехъ цер-
ковныхъ учрежденж на свои места". 
На протоколе № 5—по предложешямъ Его Высоко­
преосвященства о благоустройстве кладбищъ, объ обра­
зовали церковно-сберегательныхъ кассъ и о содействж 
духовенства народной трезвости: „24 ноября 1916 г. 
Въ консистор1Ю на зависящее по сему распоряжение". 
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У С Т А В Ъ 
»-3> ' 
Феллинскаго ОтдЪлешя Рижскаго Епарх1альнаго Миссюнерскаго 
СовЪта. *) 
§ 1. Въ городе Феллине, лифляндской губернж, 
учреждается Феллинское ОтдЪлеше Рижскаго Епарх|'альна-
го Мисаонерскаго Совета. Деятельность его распростра­
няется на все феллинское благочише. 
§ 2. Цель учреждеш'я Отделеш'я: утвержден1е право-
славныхъ въ вере и доброй нравственности, ограждеш'е 
ихъ отъ ВЛ1ЯН1Я лжеучетя инослав1'я, сектанства и невер]'я 
а также обращете въ лоно церкви отпадшихъ и заблуд-
шихъ. 
§ 3. Отделение находится подъ ведЪш'емъ Епарх1'аль-
наго Мисаонерскаго Совета и действуетъ согласно своему 
уставу и правиламъ объ устройстве внутренней миссж 
Православной Русской церкви, утвержденнымъ Святей-
шимъ Синодомъ по определешю отъ 20—26 мая 1908 г. 
за № 3443. 
Составь ОтдЪлешя. 
§ 4. Отделеш'е образуется изъ всехъ священно-
церковно служителей Феллинскаго благочиш'я и лицъ 
обоего пола, достигшихъ совершенноле™, отличающихся 
доброю нравственностью и твердыми православно-христ1-
анскими убеждешями, по рекомендацж своего приходскаго 
священника. Приходск1'е священники организуютъ местные 
приходсюе кружки ревнителей православ1Я. 
I» 
Деятельность ОтдЪлешя. 
§ 5. Феллинское Отделеше для осуществлешя своей 
цели (§2) принимаетъ на себя следующ1Я обязанности: 
а) собираше сведен]*й о релипозно нравственномъ состо-
ЯН1И местнаго населеш'я, о появлеш'и въ приходахъ про-
*) Этотъ уставъ, одобренный и утвержденный Епарх1альнымъ 
Миссюнерскимъ СовЪтомъ 8 декабря 1916 г., печатается въ руковод­
ство другимъ отделешямъ при выработка своихъ уставовъ. 
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пов'Ьдующихъ ложныя релипозныя учетя, о колеблющихся 
въ вЪрЪ прихожанахъ, объ отпадшихъ уже отъ правосла-
в 1 я и т. п.; 
б) заботу о проведенш нравственныхъ началъ въ жиз­
ни мЪстныхъ приходовъ, о посещены детьми и взрослы­
ми храма БОЖ1Я, О почитанЫ святости воскреснаго дня, о 
примиренш въ семьяхъ враждующихъ сторонъ, объ иско­
ренены въ приходахъ воровства, сквернослов1Я и разгула 
молодежи и объ образованы кружковъ трезвости; 
в) ведете частныхъ бесЪдъ при всякомъ къ тому 
удобномъ случай; 
г) ведете релипозно-нравственныхъ бесЪдъ съ наро-
домъ по заранее выработанному СовЪтомъ ОтдЪлешя 
плану и расписат'ю и устройство пЪвческихъ хоровъ; 
д) ведете спещ'ально—миссюнерскихъ собесЬдовашй 
по пререкаемымъ сектантами православно-христ1анскимъ 
догматическимъ истинамъ, если возможно, съ учаспемъ 
епарх1альнаго миссюнера; 
е) издат'е и распространет'е черезъ продажу и путемъ 
безплатной раздачи книгъ и брошюръ, служащихъ къ вы-
полнет'ю цЪлей ОтдЪлет'я; 
ж) привлечен1'е въ составъ ОтдЪлет'я лицъ, способ-
НЫХЪ КЪ дЪлу МИСС1 и; 
з) поощрет'е всЬми зависящими отъ ОтдЪлетя сред­
ствами какъ нравственными, такъ и матер1'альными, лицъ, 
которыя будутъ отличаться особенною ревностью въ вы­
полнены цЪлей ОтдЪлетя и труды которыхъ будутъ 
сопровождаться замЪтнымъ успЪхомъ и БожЫмъ бла-
гословет'емъ; 
1) изыскат'е матер1'альныхъ средствъ для вспомоще-
ствоват'я бЪднымъ; 
и) устройство при каждой местной церкви книжныхъ 
складовъ для продажи и безплатной раздачи и книгъ и 
брошюръ релипозно-нравственнаго и мисаонерскаго харак­
тера; 
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к) устройство при каждой местной церкви народныхъ 
библютекъ съ отдЪломъ спешально—миссюнерскимъ и 
народныхъ читаленъ. 
Средства ОтдЪлешя. 
§ 6. Средства Отделешя слагаются; 
а) изъ членскихъ взносовъ со священниковъ и всЬхъ 
дЪйствительныхъ членовъ съ правомъ решающаго голоса 
на общихъ собрат'яхъ не менее одного рубля въ годъ, 
I съ остальныхъ, имЪющихъ право совещательна™ голоса— 
не менее 50 коп. въ годъ; 
б) изъ добровольныхъ пожертвованш; 
в) изъ сборовъ въ имеющуюся въ каждой местной 
церкви кружку съ надписью: „на дело утверждеш'я 
православ1Я; 
г) изъ прибыли отъ продажи книгъ и брошюръ изъ 
складовъ Отделешя; 
д) изъ доходовъ, выручаемыхъ отъ устройства ду-
ховныхъ концертовъ; 
е) изъ случайныхъ поступлешй. 
§ 7) Все денежныя пожертвовашя заносятся въ осо­
бую приходо-расходную книгу и расходуются согласно 
указаш'ямъ общаго собраш'я членовъ Отделешя. 
Управлен1е дЪлами ОтдЪлешя. 
§ 8. Делами Отделешя заведуютъ: 
а) сов-Ьтъ Отделешя и 
б) общее собрате членовъ Отделешя. 
СовЪтъ 0тдЪлен1я. 
§ 9. Въ составъ Совета Отделешя входятъ: предсе­
датель, заместитель председателя и три члена. 
§ 10. Председатель, его заместитель и члены изби­
раются общимъ собраш'емъ членовъ Отделешя; предсе­
датель и заместитель изъ священникоъ, служащихъ въ 
& 1  пределахъ Феллинскаго благочиш'я, а проч1е изъ всехъ 
О 1  другихъ членовъ Отделешя. Все они утверждаются Епар-
]р Х1альнымъ Миссюнерскимъ Советомъ. 
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§ 1 1 .  И з ъ  т р е х ъ  ч л е н о в ъ  С о в е т а  о б щ и м ъ  ж е  с о б р а -
ш'емъ членовъ Отделешя избираются: одинъ казначеемъ, 
а другой дЪлопроизводителемъ Совета Отделешя. 
§ 12. Председатель созываетъ собраше Совета по 
мере надобности и руководить ими. 
§ 13. Казначей ведетъ приходо расходную книгу, при-
нимаетъ все денежныя и вещественныя пожертвовашя и 
поступлешя, делаетъ расходы согласно указашя обшаго 
собрашя членовъ Отделешя, составляетъ и представляетъ 
годовые отчеты о средствахъ Отделешя. 
§ 14. Делопроизводитель заведуетъ канцеляр1ей От­
делешя, на немъ же лежитъ обязанность составлеш'я 
годового отчета. 
§ 15. Члены Совета избираются на три года. 
§ 16. Возникаюш1е вопросы въ собрашяхъ Совета 
решаются большинствомъ голосовъ, открытой или закры­
той баллотировкой. 
§ 17. Советъ заведуетъ всеми делами Отделешя, 
назначаетъ общ1'я собрашя; но соглашешю со священни­
ками намечаетъ место и время миссюнерскихъ беседъ и 
празднествъ, вырабатываетъ планъ и расписаше таковыхъ 
и представляетъ въ миссюнерскш советъ къ 20-му января 
отчетъ о деятельности Отделешя и о состоянш сектан-
ства въ районе Отделешя за минувшш годъ. 
§ 18. Решешя Совета Отделешя заносятся въ прото­
кольную книгу за подписью председателя и всехъ чле­
новъ. 
0бщ1я собрашя ОтдЪлешя. 
§ 19. Общ1Я собран1*я членовъ Отделешя бываютъ по 
назначешю Совета, по мере надобности, но непременно 
дважды въ годъ въ городе Феллине. 
§ 20. Общ1я собрашя членовъ Отделешя: а) заслуши-
ваютъ годовой отчетъ о деятельности Отделешя; б) изби-
раютъ трехъ членовъ, казначея и делопроизводителя; 
в) признаютъ членами Отделешя лицъ, рекомендуемыхъ 
приходскими священниками, а равно исключаютъ изъ 
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числа членовъ тЪхъ, которые почему—либо оказываются 
несоответствующими цЪлямъ Отделешя и г) обсуждаютъ 
все вопросы, касающ1еся прямыхъ и непосрецственныхъ 
задачъ Отделения. 
§ 21. Общ1я собрашя Отделешя считаются действи­
тельными при наличности не менее V* всехъ членовъ его. 
Если собрате не СОСТОИТСЯ, ТО следующее считается 
действительнымъ при наличности явившихся членовъ. 
§ 22. Вопросы на общихъ собрашяхъ решаются боль-
шинствомъ голосовъ открытой или закрытой баллотиров­
кой; при равенстве голосовъ перевесъ дается той стороне* 
на которой голосъ председателя собрашя. 
§ 23. Решешя общихъ собранж членовъ Отделешя 
заносятся въ протокольную книгу за подписью председа­
теля и членовъ, а затемъ представляются на утверждеше 
Епарх]'альнаго Мисаонерскаго Совета. 
§ 24. Решеше общихъ собранж членовъ Отделешя 
приводится въ исполнеше его Советомъ. 
П О Ж Е Р Т В О В А Ш Я .  
I. Пожертвована въ Саусенскую Николаевскую 
церковь служащими 6 санитарнаго транспорта Всерос-
сшскаго Земскаго Союза икона Св. Николая Чудо­
творца, въ серебряной позолоченной риз+ э, въ рЪзномъ 
ореховаго дерева кют^ съ лампадою, стоимостью 
всего 104 руб. 
II. Пожертвованъ въ Кангроскую церковь По­
томственною дворянкою Надеждою Александровною 
Томсенъ образъ Св. Николая Чудотворца въ позла-
шенномъ кют-Ь, съ висячей къ нему лампадой, сто­
имостью 75 рублей. 
За вышеозначенныя пожертвования Его Высоко-
преосвященсгвомъ жертвователямъ выражена благо­
дарность съ преподашемъ имъ Вож1я благословешя. 
Редакторъ, Секретарь Консистор]'и П. Соноловъ. 
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Христово наследство. 
(Проповедь въ Великую Пятницу предъ Плащаницей). 
у,1исусъ, во.пласивъ громкимъ голосомъ, 
„сказало: Отче! въ руки Твои предаю духь 
„Мои. II с1с сказавъ, испустилъ духъи. 
(Еванг. Луки 23 г. 46 стр.). 
Незабвенный моментъ! Неизгладимый изъ жизни и 
памяти—моментъ смерти „Сыя.ч человеческаго" и Сына 
Вож1я! 
Какъ давно онъ быль, но какъ еще живъ предъ 
нами, какъ еще поразителенъ и иотрясающъ! 
Кажется, вотъ только что сейчасъ дрожала земля, 
гремЪлъ громъ, меркло солнце; только что сейчасъ за­
мерло испов-Ьдан1е сотника, и не успели еще разбе­
жаться люди, съ невыносимой скорбью бьюипе себя въ 
перси!.. 
Да, горе голгоеское еще не забыто и неизглажено! 
Мы не мен-Ье, а можетъ быть, и более Христовыхъ со-
временниковъ должны чувствовать, чего лишился м1ръ, 
чего лишилась земная жизнь и мы въ ней съ того ро­
кового момента, когда Христосъ Спаситель предалъ 
на Кресте Свой Вожественный духъ Божественному 
Отцу. 
Съ последнимъ вздохомъ Богочеловека окончилось 
дорогое, невозвратимое время жизни среди грешныхъ 
людей безгрешнаго Бога. 
Жалко, невыразимо жалко потеряннаго первобыт-
наго рая, въ которомъ слышался „юлосъ Господа Бота, 
ходящаю въ раю во время прохлады, дня а  (Вьгпя 3 г. 
8 сг.)... 
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Но бесконечно бол'Ье жалко дней хождешя по аем-
Л 'Ь Сына Вож1Я, чудно учившаго, всЬхъ исцЬляишаго и 
вей м ъ благот нор и в ш а го! 
Какъ примириться съ моментомъ, въ который для 
гр'Ьшныхъ людей навыки сомкнулись уста, говоривпйя 
одну только истину, потрясяВШ1Я души раскаяшемъ, 
услаждавгшя сердца любовш?! 
Какъ снести моментъ, смеживпли дивным Христовы 
очи, отражавшая цЪлое море доброты, ума, небесной 
красоты и чистоты неописанной'?! 
Моментъ крестной смерти унесъ, устранилъ съ 
земли Сына Вож1я, имевшаго наше тело, жившаго на­
шею жизнью, рад'Ьлявшаго нашу человеческую долю со 
всЪми нашими и телесными и душевными пережива-
Н1ЯМИ. 
Такой осязательной близости между Богомъ и 
людьми, какая была на земле до смерти Господа, уже 
никогда, никогда не будетъ! Какое незаменимое и не­
вознаградимое солнце закатилось для насъ и уже ни­
когда по прежнему не изойдеть! Какъ нее мы горько 
и безконечно осиротели! И прежде всего, вы бедняки 
и неудачники этой жизни! Теперь для вась жизнь поч­
ти одно сплошное мучеше. Среди бедности и озлобле­
ния, среди трудовъ и нуждъ, среди сградавш и грЪ-
ховъ влачите вы жалкш свой в1жъ! Часто плачете, 
вечно жалуетесь; однихъ клянете, другимъ грозите; на­
прасно просите и безполезно требуете!.. 
Ахъ, если бы был ь съ вами Спаситель вашъ Хри-
сюсъ, видимый и осязаемый, вс-Ъхъ утешающш сло-
вомъ и всемъ помогают!й д'еломъ! Вамъ не трудно бы­
ло бы получить отъ Него: и насущный хл^бъ, какъ 
получили его когда-то пять тысячъ людей; и разумное 
учете, какъ получали его несмътныя толпы простыхъ 
галилеянъ; и право именоваться Его друзьями и исце­
ляться отъ Него безъ границъ и безъ меры! 
Дети и отроки! Въ то мгновеше, какъ сомкнулись 
Спасительным уста, предавпля Вогу-Отцу Сыновнш 
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духъ, безмерно осиротели и вы! Правда, вы имеете 
еще илотскихъ отцовъ и матерей, школьныхъ и домаш-
нихъ воспитательвицъ и наставвиковь, гумавныхъ по­
кровителей и друзей-товарищей. Но какъ часто, вслед-
ете гр'Ьховъ и слабостей человЪческихь, и среди ро­
дителей оказываются для васъ соблазнители, и среди 
воспитателей являются враги, и среди покровителей — 
развратители и между товарищами—губители!.. Вотъ 
если бы неразлучво былъ съ вами Христосъ Спаситель, 
столь любовно благословлявшей вась, столь грозво за­
прещавшей всяклй соблазнъ и презрен1е къ „малымъ 
симъ", столь радушно открывавшей вамъ свои объят'ш!.. 
Тогда бы вы не теряли такъ рано своей невинвосги; 
тогда-бы ве было столь открытых), посягателей .на ва­
шу душевную и телесную непорочность, такъ какъ 
былъ бы у васъ тогда защитвикъ неподкупный, другъ— 
неизменный, наставникъ—премудрый, отецъ и благо­
детель—вечный! 
Юноши и девы! чувствуете ли и вы свое крайнее 
сиротство съ удален1емъ изъ мера Господа вавюго 1ису-
са Христа? 
Вы больше другихъ ищете „еливаго на потребу 4 4, 
святого и прекраснаго идеала, земного и небесваго, 
челов^ческаго и Божественнаго. Увы! безъ Христа или 
вдали отъ Него обречены вы на долпя, томительныя и 
напрасный искан1я. Жадно бросаетесь вы въ необозри­
мую область науки, но слишкомъ доловить, практи-
ченъ и прозаиченъ идеалъ науки. 
Устремляетесь вы въ дебри философы, но отвле-
чененъ, веуловимъ и нереаленъ идеалъ туманныхъ фи-
лософскихъ построена. Надеетесь вы на литературу, 
но если она въ чемъ и сильна, такъ только въ изобра­
жены веудачныхъ искателей и напрасвыхъ исканы ве-
осуществимыхъ идеаловъ. Еще хуже то, что въ боль-
шивстве совремеввыхъ литература ыхъ произведевш 
тамъ, где бы должевъ возвышаться чистый и святой 
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идеалъ, обыкновенно открывается или мрачная пустота 
или жалкая куча грязи... 
А между гЬмъ, въ лице жиншаго на земле Госпо­
да I. Христа былъ и жилъ въ действительности един­
ственный на весь меръ, никогда уже больше неповто­
римый, во всехъ отношенёяхъ прекрасвый, святой и 
совершенный идеал ь! 
И были блаженные юноши и девы, не только те­
лесно созерцавшее и осязавшее, но и духовно воспри-
» вимавпн'е всю болгественную сладость этого едииствен-
наго воплощеннаго и живого Идеала. Одинъ счастли-
вецъ лежалъ даже на персяхъ Его; другая счастливица 
забывала все на свЪтЪ, сидя у Его ногъ и внимая Его 
чуднымъ речамъ... 
Увы! ничего этого уже не повторится въ нашемъ 
осиротеломъ мере!! 
Однако, было бы несправедливо и неверно утвер­
ждать, что наше сиротство, начавшееся съ момента 
крестной смерти Госпола I. Христа, ничемъ уже не­
возместимо и невознаградимо. Ведь въ такомъ случае 
день спасительной смерти Христовой былъ бы для насъ 
нестерпимымъ и ужаснымъ; а между гЬмъ, мы его не 
только вспоминаемъ, но и празднуемъ. И этотъ яркей 
све-гъ паникадилъ, и это церковное благолепёе, и это 
ваше праздничное насгроеше говорятъ и о другой стороне 
воспоминаемаго нынче событ1я, о стороне свётлой. Господь 
• ' Спаситель—это верно—съ Голгоеы удалился отъ насъ, 
отъ видимаеч) и осязательнаго обращения съ нами, но 
удалился не безследно и оставивъ намъ великое, без-
смертное наследство. Мы сироты, но хорошо Имъ обез-
печееныя! То правда, что съ нами нетъ уже живушаго 
на земле Самого Госиода I. Христа, Отца, Благодете­
ля и Спасителя нашего, но за то есть оставленное Имъ 
р святое Евателге—это чудное зеркало, въ которомъ и 
ц. образъ, и ученее, и дела, и спасенёе Христовы запечат-
р! лены такъ просто, такъ жизненно, такъ всемъ доступ­
ов но! Съ Еваш^леемъ въ рукмхъ, съ его благовестеемъ въ 
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еердцахъ и умахъ мы легко можемъ возродить и воз­
вратить чудные дни земной жизни Господа и Спасите­
ля нашего. Изъ св. Еванге.'пя льются къ намъ чудныя 
речи Христовы, светятся Его неземные взоры, вЪетъ 
благодатью Его чудесъ, святости и спасенёя. Ахъ, 
если бы жизнь наша отвечала Евангелпо,—могло бы 
совершиться и новое безпримерное чудо: Спаситель 
нашь могъ бы снова явиться среди насъ воочш и ося­
зательно, какъ являлся отдельнымъ святымъ, воплотив-
шимъ Его св. Евангел1е въ своемъ лице и въ своей 
жизни! 
Но, кроме св. Евангелёя, Господь I. Христось 
оставилъ намъ и Свою св. Церковь. Какъ любимаго уче­
ника своего 1оанна Онъ усыновилъ Своей Матери-Бого­
родице, такъ всЬхъ насъ усыновилъ св. Матери-Церк­
ви. Последней Онъ поручилъ делать для насъ все то, 
что делалъ на земле Самъ,— и делать такъ, какъ Самъ 
делалъ. И св. Церковь Христова, действительно, испол­
няя заветъ Христовъ, какъ Онъ-же, учить насъ; какъ 
Онъ-же, врачуетъ наши недуги; какъ Онъ-же, льетъ аа 
насъ Христову любовь, попечение и всепрощен1е- Кто 
живетъ въ союзе съ св. Христовой Церковью и поль­
зуется всеми ея благами во всей ихъ полноте, тотъ и, 
не видя, замечаетъ и, не осязая, чувствуетъ Христа Спа­
сителя въ самой интимной и непосредственной близости 
къ себе!... 
По своему безконечному милосердш и любви 
Господь Спаситель нашъ не лишилъ насъ даже и ви­
димой и осязательной близости съ Нимъ—именно чрезъ 
священно-таинственное Причащепге Тгьла и Крови Его. 
Въ св. Причащенш Онъ сливается съ нами до. кровнаго 
сродства, до телеснаго даже объединенёя.' Оставинъ 
намъ св. Причащеше. Онъ оставилъ нечто большее, 
чемъ мимолетныя объя'пя и быстро исчезающее поце­
луи. Онъ даль намъ чудный сиособъ полнаго взаимваго 
перевоплощешя Его въ насъ и насъ въ Него. Боль-
шаго не могъ дать и Самъ Богъ!.. 
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Такъ что-же теперь представляютъ для насъ и 
этотъ образъ гроба Христова и это нынешнее воспо-
минаше давно минувшаго момента смерти Его'?!? Не 
столько символъ потери, сколько символъ пршбрЬтешя! 
Не столько память о лишешяхъ, сколько напоминаше 
о даровашяхъ! Не столько скорбь, сколько радость! А 
потому все вы, собравшиеся здесь у этого подобёя св. 
гроба Христов.ч—всЬ и старцы и юноши, и мужчины 
и женщины, и девы и отроки!—одушевитесь здесь од-
нимъ чувствомъ,- чувствомъ безконечной благодарности 
къ этому Бессмертному Мертвецу! 
Овъ одарилъ насъ всеми дарами земными и небес­
ными! Онъ обогатилъ насъ въ сиротстве! Слился съ 
нами въ разлуке и все очевидным невозможности пре-
вратилъ для насъ въ несомненную действительность! 
Нетъ пределокъ Его всемогущей любви! Негь силы, 
разлучающей насъ съ Нимъ... кроме нашей злой и гре­
ховной воли! 
Только она способна быть преградой между Нимъ 
и нами. Только она изгнала Его изъ этого нашего М1 ра! 
Только она возвела Христа на Крестъ и вынудила и 
духъ свой отдать Богу Отцу и теломъ покинуть нашъ 
грешный и неблагодарный м1ръ! 
Только она превратили этотъ м!ръ въ поприще без-
человечной кровавой брани! 
Только она снова заключила для нась небо и раз­
верзла снова заключенвыя бездны ада! 
Наконецъ, она-же только заставляет! безумцевъ 
нашего времени и бросать св. Евангелее, и отвергать 
св. Церковь, и попирать святейшую Кровь Христову, и 
отвращаться самаго христианства. 
О! смиримъ-же особенно сегодня и особенно здесь 
свою злую и грешную волю! 
Распнемъ ее на кресте покаяшя и самоотвержетя! 
А распятому Христу Спасителю нашему, предав­
шему сегодня Свой чистый и Св. духъ Святейшему Бо­
гу-Отцу, принесемъ въ даръ собственный, очи­
щенный духъ,—духъ любви къ Нему, духъ внимае1я къ 
Его св. Евангелпо, послушашл Его св. Церкви, благо-
гов^шя къ святейшей Евхариспи! 
Господи I. Христе! пршми и нашь духъ, какъ при­
няли молитву разбойникову, плащаницу Госифову, смир­
ну Никодимову и ароматы Муроносицъ!!! 
Свящ. В. Щукинъ. 
Съ всеобщимъ обновлен1емъ! 
„И мы во обновлеюи жизни ходити начнемъ!" 
(Рим. 6 г. 4 ст.). 
ПОСЛЁ лютой зимы наступаетъ нужная весна; 
поел'Ь сугубо-великаго поста приходитъ светлая, 
никогда и ничЗшъ неомрачимая Христова Пасха; 
посл'Ё холоднаго и голоднаго прежняго политическаго 
режима нарождается новый, многообещающи*. 
ВСЁ ЭТИ три момента жизненнаго возрожден1я 
чудеснымъ образомъ сбилизились, почти совпали и 
взаимно покрылись. Можно радоваться сейчасъ еди­
ной общей веснй — природной, религюзной и поли­
тической. 
Можно торжествовать единую общую Пасху, 
льющую св'Ьтъ воскресешя на оттаивающую землю, 
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на приближающуюся жизнь вечную и на обновленную 
жизнь народную. 
Можно, наконецъ, прославлять сразу единый и 
всеобщш переворотъ, производимый солнцемъ въ при» 
род^, Христомъ Спасителемъ во вселенной, право­
славны мъ народомъ въ Росс1и. 
Воскресаетъ природа, Воскресъ Христосъ, во-
скресаетъ русская народная жизнь. 
Праздниковъ праздникъ! Торжество торжествъ! 
Вудемъ праздновать этотъ тройной праздникъ не съ 
ветхою закваской порока и лукавства, но въ безквасги 
чистоты и истины\ (1 кор. 5 г. 8 с). 
И въ нашей жизни —въ жизни православнаго 
пастырства—доселе было немало порока и лукав­
ства. И мы были сынами своего времени, носили 
печать среды, покорялись господствовавшему режиму 
и его требован1ямъ. 
Помимо нашихъ личныхъ произвольныхъ, равно 
какъ традицюнно-сословныхъ пороковъ, мы во мно-
гомъ грешили изъ за того внешнаго гнета, который 
тяготелъ на нашей Св. Церкви, который не меньше 
другихъ давилъ и наше духовное сослов1е. 
Мы нередко должны были оказываться не сто­
лько верными рабами Христовыми, сколько лукавыми 
прислужниками правительственными. 
Церковь наша была искусственно спаяна съ 
государствомъ, съ его прежнимъ строемъ, который, 
прикрывая собою церковный строй, не столько 
охранялъ его отъ внешнихъ напастей, сколько нри-
давливалъ своею внутреннею тяжестью. Придавлена 
была Церковь, связаны были и мы—ея служители. 
Являясь служителями Церкви, мы не въ меньшей 
мере являлись рабами государственной власти, 
рабами чаще всего лукавыми. Нельзя было обойтись 
безъ лукавства тамъ, где нередко требовались услуги 
вопреки совести и долгу. 
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Теперь этому положенъ конецъ. Церковь сво­
бодна отъ прежнего государственная строя, отъ 
бывшаго политическая режима, потому что ихъ уже 
Н.ЗАТЪ. 
Конечно, на месте прежнихъ будутъ и новый 
строй и новый режимъ. Нужно ли бояться новой 
зависимости отъ нихъ, новаго рабства? Не слйдуетъ 
ли опасаться ещехудшаго иоложенёя полнаго разрыва, 
полнаго отвращешя государства отъ Церкви? Не 
останется ли православная Церковь совершенно без­
защитной, брошенной на расхищеше воинственнымъ 
ратоборцамъ невер1я и иноверёя. 
Пусть будегъ даже такъ! II все—так и благотвор­
ность и польза отъ совершившаяся уже переворота 
могутъ быть для Церкви весьма велики, если мы, 
служители Церкви, впредь пойдемъ не путемъ порока 
и лукавства а стезею чистоты и истины. 
Служить прежде и наипаче всего Ногу, испол­
нять добросовестно и неуклонно свой прямой иастыр-
скш долгъ, быть гражданами своего обновленнаго 
отечества не въ ущербъ главному своему пастыр­
скому призвант — это и значигъ итти путемъ чистоты 
и истины, начать ходить во обновленш жизни. 
Много, конечно, будетъ иоводовъ и соблазновъ 
и ьнредь уклоняться съ этого чистаго и истиннаго 
пастырская пути. Немало услышимъ, вероятно, и 
впредь усиленныхъ призывовъ стать на ту или иную 
сторону, поддержать техъ, а не другихъ, войти въ такое 
или иное гражданское обязательство, въ известный 
нолитическш контактъ. Будутъ уговоры, оболыцешя 
и угрозы. Но не дай, Боже, повторить намъ прежшя 
ошибки—польститься на предлагаемый хлебъ изъ кам­
ней, на славу чрезъ паден1е съ церковной высоты, 
на блага и славу м1ра за преклонеше предъ нимъ! 
Христовы искушешя предлежатъ и будутъ предле­
жать пастырямъ до конца м1ра. Съ ними нужно 
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непрестанно бороться, бороться и при настоящемь 
повороте исторш, при настоящемъ созданш новой 
гражданской жизни, новыхъ отношенш съ нею! 
Но борьба немыслима безъ организованности, 
безъ сплоченности силъ личныхъ и общецерковныхъ! 
Намъ нужно сорганизоваться для борьбы. Только 
нужно помнить, что „борьба наша не протинъ плоти 
и крови", не нротивъ новаго строя и жизни, а про-
тивъ нашихъ прежнихъ греховъ и ошибокъ, про-
тивъ опасности остаться на старомъ пути порока и 
лукавства. 
За этотъ путь порока и лукавства, обновляющей 
гражданскую жизнь народъ нашъ давно уже смот-
ритъ на насъ съ недовЪрёемъ и недоброжелатель-
ствомъ. Эти настроенёя его мы должны разсЬять. 
Мы должны, обновивъ нашу пастырскую жизнь и 
деятельности показать, что можемъ не только рабски 
итти за власть имущими, но и свободно вести къ 
Верховному Главе всякаго начальства и власти—Богу. 
Между нами, пастырями Христовыми, и пасо-
мымъ нами православнымъ народомъ можетъ быть 
полное согласёе и любовь. Народъ нашъ въ массе 
все еще релипозенъ и Христолюбивъ. Онъ не оста-
витъ Церкви своей, не оставитъ и пастырства. Если 
новое русское правительство будетъ отвечать воле 
и духу православной народной массы, то и съ его 
стороны не будетъ и не можетъ быть посягатель­
ства на свободу, неприкосновенность и призвате 
Церкви. 
Мы не католики, и у насъ не можетъ быть ни 
претензш на м1рскую власть народнаго правительства 
ни на изгнанёе изъ государства всякой церковной 
власти, какъ враждебной государству. 
Если новое государство честно определитъ права 
и обязанности Церкви къ государству и если мы 
будемъ служить Богу и ближнему народу въ полномъ 
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согласш съ заветами Христовыми, тогда великое 
благо ожидаетъ нашу Церковь и Царство, тогда и 
мы, и всё русскёе люди, и всё православные хриспане 
во обновленш жизни ходити начнемъ\ И не пропадутъ 
все НЫНЁШН1Я колоссальный жертвы родины! II бла-
гословимъ мы все нынешн1я муки ея рождешя къ 
новой лучшей жизни! 
Еще несколько словъ о кантахъ.*) 
О. А. Лаарь въ своей статье о кантахъ или духовн. 
стихахъ (см. № 12 Рижск. Епарх. Вед. за 1916 г.) нисколь­
ко не убЪдилъ насъ ьъ уместности ихъ употреблеш'я 
за богослужеш'емъ, темъ более въ значенш ихъ, какъ „моста" 
черезъ пропасть между лютеранствомъ и православ1емъ, 
какъ единственнаго выхода сделать православ1е достоя-
шемъ эстонскаго народа. 
Не имея никакихъ возраженш противъ некотораго 
значешя кантовъ въ деле веры, особенно во внешней 
мисс1и, не можемъ, однако, согласиться съ мнешемъ, 
будто пропасть между лютеранствомъ и православ1емъ 
безъ этого „моста" непроходима. Если такъ, то спраши­
вается: по какому пути лютеране переходили ее даже 
тысячами въ 40-хъ годахъ прошлаго столет1Я, когда ны-
нешнихъ „мостовъ" не существовало? Какъ совершаются 
переходы ихъ въ православ1е и теперь въ приходахъ. где 
этихъ „мостовъ" нетъ? Очевидно, чрезъ пропасть имеют­
ся и друпе проходы, которые всеми иноверцами при 
добромъ желанш ихъ могутъ быть скоро и найдены и 
пройдены... Переходы по нимъ, быть можетъ, не такъ 
*) Поскольку вопросъ о кантахъ или духовныхъ стихахъ являет­
ся до некоторой степени злободневнымъ въ эстонской части нашей 
еп.архж, даемъ мЪсто настоящей статьЪ о. Хр. Винка по этому вопро­
су. Въ дальнЪйшемъ, однако, считаемъ невозможнымъ печатать 
статьи объ этомъ же предмет^. Для затяжной полемики у насъ 
недостаточно м^ста. Ред. 
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удобны, какъ по „мостамъ". но зато бол1зе безопасны и 
вЪрнЪе ведутъ къ цЪли. Ц^ль это—истина Христова. 
Эта истина, пребывающая въ православной церкви, и толь­
ко она одна освЪщаетъ всЬ дебри пропасти, указывая 
всЪмъ желающимъ надежные пути къ переходу оной, она 
одна можетъ приводить иновЪрцевъ въ ограду православ­
ной церкви. 
Но эта истина Христова должна светить въ окружа­
ющей тьм*Ь инов1зр 1 я не столько сама по себе, сколько 
чрезъ людей, ее познавшихъ, чрезъ нашу жизнь, наши 
дЪла, какъ и требуетъ Спаситель, говоря: „Тако да про­
светится свЪтъ вашъ предъ челов^ки, яко да видятъ ваша 
добрая д"Ьла". На возможное исполнет'е этой заповеди 
верующими и должно быть обращено все внимаш'е пас­
тырей, на возрождеше собственныхъ приходовъ—направ­
лена главная забота наша въ настоящее время. 
Но какъ и чЪмъ возродить наши приходы? Как1Я 
мЪры предпринять, чтобы сделать православ1е достояшемъ 
эстонскаго народа? Эти вопросы служатъ предметомъ 
усиленныхъ заботъ и думъ всЪхъ пастырей нашихъ съ 
давнихъ поръ, не сходятъ они и со столбцевъ печати по 
настоящее время, однако никому не удалось найти вЪрна-
го разрЪшеш'я оныхъ, открыть секретъ, какъ внедрить 
св. вЪру въ умъ и сердце лютеранствующихъ пасомыхъ. 
Секретъ этотъ открытъ лишь теперь и заключается онъ. . 
въ кантахъ! Канты, пишетъ о. Л., „единственный выходъ. 
чтобы сделать православ1е достоятемъ эстонскаго наро­
да''. Въ доказательство правоты своего открьт'я онъ 
указываетъ на прим^ръ лютеранъ, которые будто-бы 
„сильны въ народа только доступностью имъ своихъ 
п-ЬснопЪшй." —О, если бы такъ! скажемъ мы. О, если бы 
лютеране были сильны въ своей в^р^ только доступностью 
имъ своихъ песнопеш'й! Не прельщаетъ ли ихъ въ своей 
вЪрЪ „легкость" спасетя, вольномысл1е въ объясненш 
предметовъ в^ры, традицж предковъ, экономичесю'я ус-
лов1я жизни, разныя „марьяжныя соображешя" и т. д.? При-
чинъ много, привязывающихъ эстонцевъ къ лютеранской, 
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этой ихъ „народной" вере,—не кантамъ порвать эту связь. 
Темъ бол-Ье не кантамъ сделать православ1е достоятемъ 
эстонского народа. Напротивъ. не обоюдоострый ли ножъ 
они, могущей поражать какъ чужихъ, такъ и своихъ? Не 
дадутъ ли они нашимъ иноверцамъ повода судить св. ве­
ру за ея яко-бы следоваше по стопамъ лютеранства и 
перенимаше у него того, чего сама ранее не имела? Не 
вселятъ ли они и въ православныхъ сомнешя въ истин­
ности ихъ веры, которая не употребляя доселе въ церкви 
кантовъ, теперь вдругъ стала распевать ихъ при богослу-
жеши, на подоб1е лютеранскихъ хораловъ? И вправду, 
мнопе изъ нихъ последнимъ обстоятельствомъ смущают­
ся, особенно те, которые успели воспитаться въ св. вере 
и полюбить ея песнопеш'я. До насъ уже стали доходить 
ихъ протестующ1е голоса: умоляютъ не вводить въ церковь 
чуждыхъ ей песнопешй и не лишать верующихъ счастья 
славословить Господа словами, составленными св. отцами, 
этими трубами Духа святаго, въ древнейиля времена. 
Протесты ихъ вполне понятны. Искренно преданные 
Господу и ищупи'е чрезъ св. веру спасеш'я люди дорожатъ 
не только главнымъ въ ней, ея догматами и таинствами, 
но и каждымъ обрядомъ, каждымъ песнопешемъ и даже 
словомъ онаго. Всяк1я изменеш'я или нововведеш'я въ 
ней, хотя бы въ несущественномъ, непр1ятно действуютъ 
на психику ихъ, вызывая въ нихъ ропотъ и неудовольств1е. 
Вместо ожидаемой пользы они могутъ принести церкви 
лишь вредъ, вместо объединешя верующихъ—разладъ и 
разделеше ихъ. 
Чтобы сделать православ1е достояшемъ народа, пот­
ребностью его души, надо обратиться не къ кантамъ, а 
къ самой церкви, къ ея внутренней силе, къ спасающей 
благодати Бож1ей. Церковь имеетъ достаточно своихъ 
богодарованныхъ силъ и средствъ для того, чтобы повли­
ять на верующихъ и расположить ихъ къ себе. Средства 
эти—слово Бож1е, таинства, обряды, богослужеже... Все 
эти средства переданы въ руки пастырей ея, которымъ и 
надлежитъ умело и въ полной мере использовать ихъ 
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во спасете душъ верующихъ. Пастырямъ сказано: „Про­
поведуй слово!".. „Образъ буди".. (1 Тим. 4, 12 и 2 Тим. 
4, 2). Учете пастырей, подкрепляемое личнымъ примеромъ 
жизни,—вотъ верное средство сделать св. Христову веру 
достояшемъ какъ эстонскаго, такъ и всякаго народа. При­
бегать же въ этомъ Божьемъ деле къ разнымъ искус-
ственнымъ мерамъ воздейств1'я. вроде кантовъ, значитъ 
умалять значеше церкви и обезценивать дарованныя ей 
отъ Господа Бога средства спасешя людей. 
Не придавая кантамъ особаго значетя въ деле 
усвоетя эстонцами православной веры, не можемъ мы 
считать ихъ и „гаранлей однообраз1я" церковнаго петя, 
по крайней мере въ томъ виде, въ какомъ они изданы. 
Гаранлей однообраз1'я петя служитъ, по нашему, неизме­
няемость песнопенж. Но такой неизменяемости мы не 
замечаемъ въ разбираемыхъ нами кантахъ. Въ нихъ вме­
сто однообраз1Я находимъ подчасъ такое разнообраз1е. 
что, напр., по сборнику I издат'я никогда не смогутъ въ 
одной и той-же песне столковаться съ поющими по II изд. 
и наоборотъ. Въ частности можемъ указать, что во II изд. 
сделаны изменетя въ гармонизацж въ целыхъ десяти 
песняхъ (въ №№ В, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 20,21 и 25), причемъ 
въ некоторыхъ изъ нихъ съ ломкою основной мелодж 
(въ №№ 3, 9, 20), а №№ 19, 23 и 24- совершенно выпу­
щены. съ заменою первыхъ двухъ новыми изъ книги 
священника (ныне прото1ерея) А. Рамуля (№№ 9, и 39). 
Если теперь все эти песни въ обоихъ выпускахъ сличить 
съ источниками, откуда оне взяты (со „Словомъ жизни", 
съ „Ктки 1аи1]а" свящ. о. П. Ларедея и сборникомъ кан­
товъ свящ. А. Рамуля), то и тогда находимъ въ нихъ 
изменетя немалыя. Подробныя же отступлетя отъ прин­
ципа „однообраз1я" мы можемъ видеть въ нихъ и въ от-
ношеши текста ихъ, напр. въ №Я» 6, 22, 24... 
Скажутъ, что все эти изменетя сделаны къ луч­
шему. Веримъ. Но въ такомъ случае где же гарант!Я, 
что черезъ годъ—другой теперешн1е канты не подвергнут­
ся въ свою очередь такой-же „эволюцш"? Где пределъ, 
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у котораго последняя, какъ предъ закрытой стеной, оста­
новится? Такого предала мы не знаемъ. посему приходит­
ся признать, что канты сами по себе—плохая гарант| 'я 
однообраз!Я п^тя. Такой гаранлей можетъ служить ничто 
другое, какъ опять-таки сама церковь, когда она все свои 
напевы, подобно тексту ихъ, возьметъ подъ свое строгое 
наблюдете и охранеше, объявивъ ихъ священными, непри­
косновенными, и обяжетъ все приходы руководствоваться 
однимъ и темъ-же, изданнымъ отъ своего имени обихо-
домъ. 
Такого общеупотребительнаго обихода въ нашихъ 
эстонскихъ приходахъ въ настоящее время, къ сожалеш'ю, 
не имеется. Правда, имеется несколько переложена съ 
русскаго осмогласныхъ и др. песнопенж церковныхъ, но 
ни одно изъ нихъ не удовлетворяем своему назначеш'ю, 
страдая то односторонностью, то малодоступностью, то 
излишнею упрощенностью. Самый употребительный напевъ 
въ епархж—придворный. Но и его, какъ констатировалъ 
нашъ епарх!'альный соборъ 1905 г., целикомъ мало при­
держиваются. Для эстонцевъ, воспитанныхъ на игривыхъ 
хоралахъ лютеранскихъ, онъ является слишкомъ голымъ, 
однообразнымъ и скучнымъ По мнЪшю того-же собора, 
его надо заменить более древними, заключающимися въ 
нашихъ церковныхъ обиходахъ издашя св. Синода, напе­
вами (Рижсюя Епарх. Вед. 1905 г., № 23, стр. 1049—1051). 
Пока не будетъ изданъ отъ имени самой церкви такой 
обиходъ, объ однообразномъ пънж въ нашихъ церквахъ 
мечтать не приходиться. 
Нужда въ новомъ толковомъ и общедоступномъ 
церковномъ обиходе на эстонскомъ языке велика; но она 
не столь вотюща. какъ нужда другая,—нужда въ пъсно-
слове. Православные эстонцы не имеютъ более словъ 
свяшенныхъ песнопенж, не стало у нихъ одной изъ глав-
ныхъ настольныхъ книгъ... Уже года 3—4 нетъ въ прода­
же ихъ песнослова; последнее издаше его разошлось, а 
о новомъ пока ничего не слышно. Ищетъ народъ его по 
лавкамъ, проситъ у насъ,—но ответъ одинъ: нетъ! Люте-
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ранскихъ ггЪснослововъ во всЪхъ лавкахъ сколько угодно, 
а православныхъ—нигде. Печальное, нетъ, более—пре 
ступное явлеше!.... 
Между темъ въ Юрьеве стали издаваться духовные 
стихи—канты подъ назваш'емъ: „Духовныя песни для пра­
вославная эстонскаго народа". Жаждущж народъ бросил­
ся на нихъ, какъ на источникъ водной, быстро раскупаетъ 
издашя ихъ. По признатю самихъ издателей, сборники 
ихъ въ течете какихъ-нибудь полтора года разошлись 
более, чемъ въ 50-ти приходахъ и находятся въ постоян-
номъ употребленж, т. е., говоря иначе, почти въ половине 
эстонскихъ приходовъ запели по ихъ сборникамъ, запели 
канты... Где запели?.. Вместо чего?... Въ интересахъ ли 
церкви распространет'е кантовъ въ народе въ то время, 
когда у него нетъ ни песнослова, ни обихода церковныхъ? 
Какова ценность этихъ кантовъ въ смысле церковномъ, 
и „хлебъ" ли находятъ въ нихъ для себя православные 
люди?... 
Не имея въ настоящж разъ намерешя входить въ 
подробную оценку этихъ кантовъ по существу, хотелось-
бы остановиться лишь на ихъ пригодности и уместности 
въ храме Бож1емъ. О. Лаарь пишетъ: для издателей кан­
товъ „очевидна необходимость постепенная переложешя 
хотя части православныхъ песнопенж на поэтическж раз-
меръ съ сохранениемъ только православныхъ церковныхъ мело-
0ш и  (Курсивъ нашъ). Хороиля слова! Но вотъ какъ они 
оправдываются. Изъ православныхъ песнопенж перело­
жены въ поэтическж размеръ, между прочимъ, песни: 
„Свете тихж и, „Заповеди блаженства", „Отче нашъ", и, 
отдавая должную дань авторамъ ихъ, переложены удачно. 
Казалось-бы, этимъ священнымъ песнопешямъ надо-бы 
дать и соответствующая мелодж. Но нетъ! Во всемъ ре­
пертуаре православныхъ церковныхъ песнопенж издатели 
не нашли для нихъ подходящихъ мотивовъ; пришлось 
имъ обратиться къ школьнымъ песенникамъ и выбрать 
мотивы изъ нихъ. И выбрали: для первой—мелод1ю „Коль 
славенъ", а для двухъ последнихъ—знакомую всемъ намъ 
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со школьной скамьи мелод1Ю песенки „По синимъ вол-
намъ океана"... Вотъ вамъ и православныя церковныя ме­
лодж!... Впрочемъ, издатели вскоре сами спохватились, 
назначивъ для „Отче нашъ" во II изданж сборника духов­
ную. более подходящую, хотя съ сильнымъ оттенкомъ 
люгеранскаго хорала, мелод1Ю. 
На это намъ заявляютъ, что указанныя три песни 
назначены не для церковнаго, а для домашняго употребле-
н 1 я. Пусть такъ Но тогда непонятно, почему въ самомъ 
сборнике это не оговорено, почему стихамъ съ ..церков­
ными словами" даны нецерковныя, даже светсюя мелодш, 
а стихамъ собственнаго производства—мелодж церковныя, 
почему первые назначены для домашняго, а последше— 
для церковнаго употреблежя? Не съ умысломъ-ли все это 
сделано, чтобы подъ звуки церковныхъ мелодж стихамъ 
собственнаго производства сделать более незаметнымъ 
доступъ въ церковь?.. 
Да и самое переложеже въ стихотворный размеръ 
такихъ св песнопенж, какъ „заповеди блаженства", „Отче 
нашъ"—следуетъ ли одобрять? Вызывается ли оно насущ­
ною потребностью эстонскаго народа?—Не возражая про-
тивъ перекладывать некоторыхъ песнопенж церковныхъ, 
напр. ирмосовъ, въ размеръ, не можемъ мы, однако, со­
гласиться съ темъ, чтобы въ увлеченж стихомъ стали по­
сягать на неприкосновенность песнопенж божественной 
литургж и переделывать ихъ на свой ладъ Къ сожалетю, 
починъ сделанъ, продолжеш'е следуетъ. Скоро, наверно, 
дождемся того, что увидимъ въ размере „Верую" и гМи-
лость мира", а то и всю обедню... Вполне допустимо, 
ибо кроме вышеназванныхъ и еще некоторыхъ другихъ 
песнопенж этой святейшей службы переложена въ раз­
меръ также песнь "Тебе поемъ", причемъ въ заголовке 
ея указано, когда и петь ее.—„во время пресуществлешя 
Даровъ". 
Не довольствуясь пешемъ стиховъ вне церкви, изда­
тели предлагаютъ намъ петь ихъ въ церкви „до и после 
службы и вместо причастнаго стиха".—Ничего не имея 
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противъ петя ихъ „до и после службы", по дороге въ 
церковь и обратно, въ школьномъ доме, въ квартире 
священника, не можемъ мы не протестовать противъ пе* 
н 1 я ихъ въ церкви, особенно „вместо причастнаго стиха" 
(не вместо ,,запричастнаго"-ли?) Занимать слухъ и внима­
ние молящихся, а можетъ быть и причастниковъ, въ это 
святейшее время, когда на престоле св. Дары преломля­
ются въ снедь вернымъ, пешемъ какихъ-то сомнительна-
го достоинства стиховъ, поставляя темъ какъ бы на вто­
рой планъ несравненныя песнопешя церкви,—это при­
скорбное недоразумеш'е нашего времени... Это и есть то 
новшество, о которомъ „по эстонской части епархш стали 
носиться самые разнообразные слухи", это-то новшество 
и смущаетъ многихъ, смущаетъ не только „живущихъ за 
оградой тихой обители" (надо полагать—монашествую-
щихъ). которымъ, по словамъ о. Л., присуща „крайняя 
близорукость", но и многихъ пастырей нашихъ и простыхъ 
верующихъ. 
Въ оправдаш'е своихъ „Духовныхъ песней- издатели 
ссылаются на существуйте таковые сборники на русскомъ 
языке, напр., „Богогласникъ", „Слово жизни", которые 
будто въ большомъ употреблеш'и среди русскаго право-
славнаго народа. Но эти-же сборники говорятъ скорее про­
тивъ, нежели за юрьевсюе сборники, такъ какъ нигде по всей 
православной Руси канты въ церкви не поются. Голослов­
ная ссылка на юго-западную Русь, где они по местамъ 
I яко-бы поются въ церкви—не доказательство. Ровно ниче-
|  го не доказываетъ и ссылка на св. Дмитр1я Ростовскаго. 
ц Святитель этотъ, быть можетъ, и любилъ петь канты, но 
ц не въ церкви, а вне ея. 
р Наша православная церковь никогда не употребляла 
ф въ св. храме, темъ более при богослуженш, песнопешй 
Л иныхъ, кроме своихъ собственныхъ. Если время отъ вре­
мени и составлялись въ честь новоявленныхъ угодниковъ 
до Божшхъ новыя молитвы и песнопешя, то все они, прежде 
•; общецерковнаго ихъ употреблешя, шли на уважеш'е и ут-
верждеше самой церкви. Такое требоваше контроля надъ 
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своими молитвами она выразила, между прочимъ, на Кар-
еагенскомъ соборе въ 116 правиле, которое гласитъ: „Да 
совершаются всеми (разумеется въ церкви) утвержденныя 
на соборе молитвы какъ предначинательныя, такъ оконча 
тельныя и молитвы предложешя... и отнюдь да не прино­
сятся никогда иныя вопреки вере, но да глаголются те, 
кои просвещеннейшими собраны". Какъ это правило не 
согласуется съ пешемъ изданныхъ отъ имени частныхъ 
лицъ молитвъ въ церкви „до и после службы и вместо 
причастнаго стиха"! Дерзнутъ-ли эти частныя лица, со­
временные творцы кантовъ. относить себя къ одному раз­
ряду съ теми гпросвещеннейшими", о которыхъ говорить 
соборъ?! 
Противъ употреблешя въ церкви песнопешй, текстъ 
которыхъ расходится съ текстомъ богослужебнымъ, вы­
сказался и нашъ XXVIII съездъ духовенства, когда, раз-
смотревъ изданную свящ. о. П. Ларедеемъ книгу нотнаго 
петя въ стихотворной форме, нашелъ ее пригодной лишь 
для домашняго употреблешя (книга протоколовъ съезда, 
стр. 13 -14). Изъ этой отвергнутой съездомъ книги юрьев-
сюе издатели нашли нужнымъ позаимствовать целыхъ 
девять песней, кои теперь, въ числе другихъ подобныхъ, 
подъ новой фирмой и распространяются въ народе и, 
вопреки съезду, предлагаются намъ для церковнаго упо­
треблешя. 
Но нужно надеяться, что духовенство наше не пой-
детъ противъ епарх1'альнаго съезда своего и не будетъ 
игнорировать постановлешя, которое доселе неотменено. 
Нужно надеяться, что пастыри наши не станутъ псалмовъ 
св. пророка Давида, песней св. Симеона Богопршмца. Бо-
Ж 1 'ей Матери и подлинныхъ словъ самого Спасителя—во­
спевать въ церкви „своими словами", не променяютъ они 
высокохудожественныхъ творенш св. 1оанна Дамаскина, 
беодора Студита, Космы Маюмскаго и др. на как1е-то сти­
хи никому неизвестныхъ авторовъ, не выставятъ въ хра-
махъ своихъ рядомъ съ работами великихъ маэстро и 
композиторовъ —„лубочныхъ картинъ"... 
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Въ храме Бояаемъ все должно быть „благообразно и 
по чину", произволу въ немъ не должно быть места. При­
вносить же въ оный п1>сноп1эшя помимо церкви—это не 
только произволъ, но и великш грехъ, за который Господь 
можетъ покарать виновныхъ Некогда сыновья Аарона 
Надавъ и Ав1удъ „принесоста предъ Господа огнь чуждь, 
его-же не повеле има Господь", и за эту свою дерзость 
были тяжко наказаны (Левитъ, 10, 1—2). Что иное дЪла-
ютъ наши „новомодники", какъ не тотъ-же „огнь чуждь" 
пытаются принести „предъ Господа", предлагая народу ьъ 
храме пЪсноп'Ьшя, которыя церкви неизвестны?.. Пусть 
подумаютъ они объ этомъ. . Не судимъ мы ихъ. а лишь 
предостерегаемъ объ опасности... 
Насъ стращаютъ за смелость иметь свое суждеш'е о 
кантахъ, говоря: „осудить канты весьма опасно"; но въ 
чемъ опасность, отъ кого?—неизвестно. И еще вопросъ, 
что опаснее: судить-ли канты, или распевать ихъ въ храме 
при богослуженш, не имея на то полномоч1Я церкви?--
Пусть объ этомъ подумаютъ те, кто предлагаетъ намъ 
эти канты „вместо причастнаго стиха". 
Нашъ же ответъ на уместность ихъ въ церкви- толь­
ко отрицательный. Не судимъ мы кантовъ, какъ таковыхъ, 
не усматриваемъ пока въ нихъ „зла и сектанства", а лишь 
отводимъ имъ надлежащее въ жизни верующихъ место. 
„Вся ми леть суть, но не вся на пользу". Труды почтен^ 
ныхъ издателей ихъ мы ценимъ, готовы распевать канты 
; съ народомъ, но только не въ храме, а м1ре Бож1емъ. 
Вне храма ч:оветуемъ петь ихъ не только на внецерков-
И ныхъ миссюнерскихъ собеседован1ЯХЪ и разныхъ случаяхъ 
I домашней жизни, но и всюду: въ лесу, на сенокосе, за 
I -сохой, на рыбной ловле и где угодно, какъ и говоритъ 
ог псалмопевецъ: „На всякомъ месте владычества Его бла-
$ гослови, душе моя, Господа". Въ храме же хотимъ славо-
:!* словить Его словами священныхъ церковныхъ песнопенж 
I вместе со всемъ православно-христ1анскимъ м1ромъ, осо­
бенно съ боголюбивымъ русскимъ народомъ, подъ бо-
комъ котораго мы эстонцы, по милости Бож|'ей, живемъ. 
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Чрезъ единую вЪру съ нимъ, одинаковым молитвы и пЪсно-
пЪшя церковныя надеемся ближе узнать своихъ русскихъ 
собратовъ, полюбить ихъ и гЬснЪе слиться съ ними, ибо 
въ единеши съ ними—залогъ развит1'я и процвЪташя на­
шего маленькаго народа. Ни о какомъ особомъ „эстон-
скомъ православж" послЪдш'й не мечтаетъ. При одномъ 
отечеств^ онъ хочетъ им^ть и одну мать-в^ру, „одно упо 
ваше жизни вЪчныя", „едиными усты" съ великимъ рус-
скимъ народомъ хочетъ онъ славословить Господа... И бу-
детъ. дайте ему къ тому возможность,—дайте ему пЪсно-
словъ. дайте обиходъ. учите его!. „Ош ЬаЬе! аигез аисНеп-
сН. аи(На1"! 
Свящ. Хр. Винкъ. 
Что говорятъ псаломщики 
На статью о. Г. В.—„Справедливо ли разделено по-
соб1е"—отозвались мнопе псаломщики нашей епархш. НЪтъ 
возможности поместить всЬ ихъ ответы полностью. Поэтому, 
даемъ мЪсто наиболее характернымъ выдержкамъ. Въ об­
щей сложности изъ этихъ выдержекъ составляется одинъ 
болЪе или мен^е полный и обстоятельный отвЪтъ. Не мо-
жемъ не обратить внимашя на то, что въ писашяхъ г.г. пса-
ломщиковъ обрисовывается не только внешнее ихъ бед­
ственное положеше, но и внутреннее недовольство. Въ 
частности недовольство ихъ касается ненормальнаго отно-
шеш'я къ нимъ со стороны священниковъ. 
Высокомерный взглядъ на псаломщика, какъ на цер-
ковнаго чернорабочаго, даже какъ „на черную кость- по 
положешю и цензу, строгая требовательность къ нему при 
неоказанж съ своей стороны руководства, поддержки и 
добраго ВЛ1ЯН1Я; безучастливость къ его горю и нуждамъ— 
вотъ въ чемъ обвиняютъ некоторые псаломщики своихъ 
о.о. настоятелей, въ ответь на обвинешя ихъ самихъ въ 
неграмотности, лености, незнати своего д^ла, небрежно­
сти и т. п Мы не беремся судить, кто бол-Ье правъ. кто 
мен^е виноватъ въ этомъ взаимномъ пререканш. 
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Печально то, что между нашимъ духовенствомъ с у -
ществуетъ внутренняя рознь и взаимное недовольство. 
Самый причтъ церковный разъедается взаимнымъ несо-
глааемъ и нерасположешемъ Здесь свиваютъ себе 
прочное гнездо недовольство, недоброжелательность, ра-
здоръ. Отсутствуютъ единоглаае, взаимная поддержка, 
бытовая и трудовая сплоченность. 
При такомъ печальномъ состоянии причтовъ церков 
ныхъ, этихъ главныхъ, т. е., головныхъ центровъ нашей 
церковной деятельности и приходской жизни—не можетъ 
быть нормальнаго состояшя и сихъ последнихъ. Церковь 
наша не можетъ преуспевать, православие крепнуть, при­
ходская жизнь возрождаться, пока стояьщ'е во главе при­
хода члены причта сами не дружны, не сплочены, не ис-
полняютъ своего дела въ полномъ согласш, единодушш 
и при взаимной поддержке. 
Пресловутое исцелеш'е и оживлеше прихода нужно 
непременно начинать съ оздоровлеш'я внутренняго состоя­
ния и внешняго положешя приходскаго причта. Можно ли 
сделать это при нынешнемъ общемъ ненормальномъ поло 
жеши не только частныхъ приходовъ, но и всей нашей ро­
дины, церкви и всего христ1анскаго М1 'ра? Среди крайнихъ 
бедъ, нуждъ, тревогъ, волненш и раздраженш, конечно, 
скорее всего можно впадать въ разноглаае, раздоръ, эго-
измъ... Но хотя бы и съ большимъ трудомъ, въ это же 
время еще нужнее поборать свои личныя нужды, невзгоды 
и дурныя настроет'я. Теперь более, чемъ когда либо, опра­
вдывается истина, что только въ единенш и согласш сила 
Ц и спасеше. Наше духовенство должно ухватиться за этотъ 
единственно-спасительный якорь. Нужно сначала проявить 
5; великодугше одной стороне, и другая тотчасъ будетъ по-
й беждена и пойдетъ на встречу съ раскрытою и располо­
жу женною душею. Есть уже на лицо подтверждающш примеръ. 
)№ Все г.г. псаломщики съ сердечной признательностью 
П': отмечаютъ виликодуш|'е о.о. благочинныхъ, не обидив-
$ шихъ при дележе бедныхъ и маленькихъ людей-псалом-
0 щиковъ. Этотъ шагъ оказывается примернымъ и поучитель-
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нымъ для всЪхъ о.о. настоятелей. Пусть они, хотя бы въ 
личный ущербъ себе, пойдутъ навстречу нуждамъ и сла-
бостямъ псаломщиковъ,—те не замедлятъ ответить своей 
собственной готовностью служить имъ и быть более 
полезными во всемъ. 
А пока что они отвечаютъ о. Г. В. следующее: 
I. 
„Псаломщику хотя и не подобало бы вступать въ 
полемику съ 1ереемъ, но мысли, высказанныя о Г. В. (въ 
№ 1 „Р. Еп. В."), могугъ быть приняты лицами, незнаю­
щими жизни и положешя псаломщиковъ. за истину. По­
этому осмеливаюсь высказать по данному вопросу пару 
словъ. 
Что священники мало получили это—фактъ и ни для 
кого не тайна, что имъ сладко не жилось и не живется, но 
все же въ настоящее время, время неслыханной дороговизны, 
они въ С0СТ0ЯН1И кое-какъ пережить. Псаломщикамъ же, 
получающимъ всего 18—22 руб. въ месяцъ (после всякихъ 
вычетовъ), при всей экономности не хватаетъ на хлебъ, 
не говорю уже о прочемъ. 
Въ организме беднаго псаломщика, котораго голодъ 
постоянно гложетъ, есть одинъ несчастный внутреншй ор-
ганъ—желудокъ, который никакъ не хочетъ понять разницу 
между 1ереемъ и псаломщикомъ. Всехъ решительно—и 
1ереевъ, и .олаконовъ, и псаломщиковъ приводитъ онъ къ 
одному знаменателю. 
Поэтому, спасибо сердечнейшее о.о. благочиннымъ, 
не руководившимся при дележе пособ)'я никакими моти­
вами, кроме справедливости, за столь великое сочувств1е 
къ нуждамъ псаломщиковъ".... 
Псаломщикъ I. Л. 
II'.'-
„О.о. благочинные, действительно, въ известномъ смы­
сле облагодетельствовали псаломщиковъ за счетъ своей 
братш священниковъ и, следовательно, за счетъ самихъ 
себя; въ этомъ можно усмотреть значительную долю ихъ 
9*1*° 
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самоотвержетя. Однако въ разделе нельзя не признать 
и нЪкоторыхъ ошибокъ, вроде той, какую испыталъ на 
себе пишущей эти строки: Я переведенъ съ безземельнаго 
места на земельное въ ноябре месяце, а пособ1'е полу-
чилъ по земельному месту, а долженъ былъ бы получить 
по прежнему, безземельному месту, ибо пособ1е давалось 
за минувипй 1916 годъ.а весь почти этотъ годъ яслужилъ 
на безземельномъ месте и дохода съ земельнаго места 
не получилъ. Это уже ошибка, а не несправедливость, ибо 
я знаю лицъ, переведенныхъ почти одновременно со мною 
съ безземельнаго места на земельное, но добавочные 
47 рублей получившихъ по безземельному месту. Да что 
значатъ эти 47 р. на безземельномъ месте? Псаломщики, 
напр. имеюшле въ своемъ пользованш до 20 и более де-
сятинъ земли, получаютъ отъ нея сотни руб. дохода въ 
годъ, въ то время какъ друпе не имеютъ даже порядоч-
наго огорода; тутъ разницы 47-ю рублями не покроешь. 
Нужда псаломщиковъ и по признашю о. Г. В. велика, а я 
прибавлю, что нужда такъ велика, что напр. безземель-
нымъ псаломщикамъ, выражаясь грубо—жрать нечего, въ 
буквальномъ смысле этого слова, а о прюбретеш'и одежды 
и мечтать не приходится, ведь на 16 —18 рублевомъ въ 
месяцъ окладе съ семействомъ даже только сытъ не бу­
дешь. 
Оклады священниковъ, конечно, несоответствуютъ 
Ихъ общественному положешю, но на ихъ окладахъ все-
таки можно быть сытымъ и одетымъ, въ то время какъ 
очень мнопе псаломщики, напр. въ эстляндской губернж 
и на другихъ безземельныхъ местахъ въ настоящее время 
сыты бываютъ редко. Духовные запросы, требующ1е ра­
схода, существуютъ у псаломщиковъ не въ меньшей, если 
не въ большей мере, чемъ у священниковъ. Священникъ 
долженъ быть обставленъ приличнее, чемъ псаломщикъ, 
но за то его окладъ тоже во много разъ приличнее, и 
если псаломщикъ обставленъ такъ же, какъ рядовой кре­
стьянину то на него смотрятъ все съ насмешкой и пре-
зрешемъ. 
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Касаясь количества работы и свободнаго времени у 
тЪхъ и другихъ, о. Г. В. совсЪмъ перепуталъ роли; или 
онъ занят1 -я въ школе не считаетъ работой? У священника 
въ школе каждый день по уроку, а мнопе и вовсе не по-
сЪщаютъ школы, а принуждаютъ псаломщиковъ препо­
давать и Зак. Бож1Й;у псаломщика же ежедневно не менее 
5 уроковъ, а после уроковъ онъ вовсе не свободенъ: онъ 
долженъ смотреть за порядкомъ въ школе днемъ и ночью, 
онъ долженъ после уроковъ, т. е. ночью, пересмотреть и 
исправлять письменныя работы, онъ долженъ вести пере­
писку и составлять ведомости и отчеты по церкви и школе 
и присутствовать при требахъ и т. д., а отсюда требоваш'е 
многихъ священниковъ къ псаломщикамъ: безъ позволеш'я 
ни шагу со двора. Къ чести многихъ священниковъ слЪ-
дуетъ оговориться, что сами ведутъ переписку и въ отсут-
ств1е псаломщика преподаютъ въ школе и светсюе уроки. 
Следовательно, свободное время псаломщика весьма 
ограниченно, если считать еще время на обучеше церков-
наго хора. 
О. Г. В. пишетъ, что большинство псаломщиковъ без-
семейные. Это не верно, наоборотъ. большинство семей­
ные, а лишить ихъ изъ за некоторыхъ холостыхъ пособ| 'я, 
было бы уже совсемъ несправедливо. Счастливы псалом­
щики перновскаго уезда, получивш1'е въ минувшемъ 1916 г. 
разныя пособ1'я, но объ этомъ псаломщики другихъ уез-
довъ ничего не знаютъ; напр. псаломщики верроскаго 
уезда кроме техъ 170 руб., о коихъ идетъ речь, никакихъ 
другихъ пособж или прибавокъ по а'е время не получали-
Что касается заявлеш'я о. Г. В., что нынешше псалом­
щики въ громадномъ большинстве не удовлетворяютъ 
требоватямъ ихъ службы, то следуетъ заметить, что онъ 
тутъ сильно преувеличиваетъ, и я думаю, что большинство 
священниковъ со мною согласны. Да и если бы даже это 
было, допустимъ, верно, то въ этомъ виноваты не одни 
псаломщики. Разъ человекъ допущенъ къ службе теми, 
коимъ дано определить способности и годность принима­
емая лица, значитъ, онъ удовлетворяем требоватямъ 
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данной службы, ибо неудовлетворяющихъ принимать не 
следуетъ, а разъ таковой принятъ, то следуетъ его уво­
лить^ не морить голодомъ. Какъ ни мало было бы обра-
зоваше псаломщика, но если онъ принятыя на себя обя­
занности исполняетъ по совести и по мере силъ и разу­
мен 1Я, ТО следуетъ его и кормить. 
Да ведь следуетъ признаться, что и между священ­
никами есть мнопе, которые находятся не на высоте сво­
его положешя, но лишать и ихъ пособ]'я и морить голо-
домъ, конечно, также нельзя; ихъ следовало бы скорее 
уволить за штатъ, какъ и негодныхъ псаломщиковъ. Не 
сами псаломщики, а ихъ начальство обязано по существу-
ющимъ правиламъ заботиться объ обезпеченности ихъ. 
равно, какъ и о подыскаши подходящихъ лицъ, а если 
это не такъ. то сами псаломщики тутъ не причемъ, и о.о. 
благочинные поступили правильно. удЪливъ псаломщикамъ 
особое благосклонное внимаш'е, видя ихъ нужду и безпо-
мощность".. . 
Псаломщикъ I. К. 
III. 
„Матер1альная нужда псаломщиковъ, несомненно, во 
много разъ превышаетъ нужду священника. Это легко 
доказать доводомъ самого свящ. Г. В. Какъ на признакъ 
бедственная положешя священниковъ о. Г. В. указываетъ 
на общее бегство семинаристовъ отъ духовнаго звашя, 
т. е. бегство это принимается имъ за мерило тяжелаго 
матер1альнаго положешя священниковъ. Поэтому весьма 
естественно измерить таковое же положеше псаломщиковъ 
тою же мерою. Изъ сказанная явствуетъ, что количество 
пустующихъ местъ псаломщиковъ и священниковъ нахо­
дится въ прямопропорцюнальномъ отношеши къ ихъ ну­
ждамъ. По последнимъ же сведешямъ пустуютъ 5 местъ 
священническихъ и 60 местъ псаломщическихъ. Для пра­
вильности суждешя два места псаломщика должны быть 
противопоставлены 1-му месту священника, а потому 
вместо 60-ти вакантныхъ местъ псаломщика спедуетъ 
считать свободными лишь 30. Составивъ отношеше, мы 
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видимъ, что бедственное положеше псаломщика относится 
къ таковому же положешю священника, какъ 30 : 5, т е. 
нужда псаломщика превышаетъ нужду священника въ 6 
разъ! Дал^е—по вычислешю того же о. Г. В. получки пса­
ломщика увеличили содержаше его на 128—154%, а у свя­
щенника—на 25%. Отношеше данныхъ чиселъ—154% : 25% 
—также равно 6-ти! Значитъ, пособ1е дано священникамъ 
и псаломщикамъ какъ разъ по размерамъ ихъ нуждъ. 
Свящ. о. Г. В однако, желалъ бы, чтобы псалом­
щики восполняли свою скудость, обращаясь къ другимъ 
источникамъ: „псаломщики", говоритъ онъ, „могутъ при­
рабатывать кое-что и на стороне" ., „ходить на крепост-
ныя работы"... въ случае поездки „въ городе—останавли­
ваться на какомъ либо постояломъ дворе", и т. д. Сло-
вомъ, псаломщикъ ставится имъ на одну доску со сторо-
жемъ и чернорабочимъ. Но мне думается, что не прилично 
православному псаломщику ходить на заработки въ то 
время, какъ его соседи—лютерансюе кистера и учителя 
принимаютъ участ]'е въ просветительной деятельности,— 
не прилично и не целесообразно, ибо это вызываетъ наре-
кашя и справедливыя насмешки со стороны лютеранъ, а 
также и православныхъ прихожанъ. Православные псалом­
щики во всемъ должны бы быть обставлены, если не 
лучше лютеранскихъ учителей и кистеровъ, то въ уровень 
съ ними. Но какъ видно о. Г. В. не владеетъ столь яс-
нымъ понимашемъ значешя положешя псаломщика какъ 
въ приходе, такъ и въ обществе. 
О. Г. В., кроме того, въ погоне за матер1альными 
интересами, забывъ положеше православная духовенства 
среди иноверцевъ, вноситъ въ его среду дезорганизашю, 
представителемъ и руководителемъ которой желаетъ 
стать. Мало того, нисколько не стесняясь, онъ бросаетъ 
всемъ псаломщикамъ въ лицо такое обвинеше: какъ часто 
приходится мириться съ ихъ малограмотностью, незна-
шемъ службы церковной, пен1я, даже—леностью и нераде-
шемъ къ своимъ обязанностям^... Правда, пробелы въ 
грамотности у псаломщиковъ имеются, однако, пополня­
ются самообразовашемъ, которымъ большинство псалом-
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щиковъ исподволь и занимается, и въ чемъ священникамъ 
всячески следовало бы ихъ поддерживать, но вместо этого 
о. Г. В. посылаетъ ихъ на лЪтше заработки, на крЪпостныя 
работы, на почту и т. п., и въ то же время жалуется, что 
они нерадивы къ своимъ служебнымь обязанностям^.." 
Псаломщикъ П. Э. 
IV. 
„Бедный священникъ прибалтшскаго края! Его осу-
ждаютъ за одежду, за домашнюю обстановку, даже за 
физическж трудъ въ летнее время. И осуждаютъ, какъ 
намъ достоверно известно, по большей части сами же 
православные священники. Такъ, напримеръ, въ лидерн-
скомъ приходе, лифляндской губ., священникъ занимается 
культивировкой луговъ. И вотъ, въ то время какъ все 
окрестные хозяева относятся къ своему пастырю съ лю­
бовно и уважеш'емъ, священники ближайшихъ и отдален-
ныхъ приходовъ часто стыдятся вести знакомство съ че-
ловекомъ, который „постоянно вымазанъ иломъ". 
Немудрено, что православное духовенство нашей 
культурной окраины, повидимому, не знаетъ даже, что въ 
Бильдерлинсгофе, лифляндской губ., часто устраиваются 
правительственные безплатны» летше одномесячные курсы 
по садоводству, огородничеству, заготовке овощей и пр. 
Насколько известно намъ, почти ни одинъ батюшка не 
осчастливилъ курсы своимъ присутств1'емъ. 
И это въ то время, когда въ „некультурныхъ мед-
вежьихъ углахъ центральной РоссЫ" сельсюе батюшки и 
свое хозяйство ведутъ исправно, и находятъ время быть 
инструкторами пасекъ, руководителями на образцовыхъ 
питомникахъ по садоводству и другимъ сельско-хозяй-
ственнымъ культурамъ. Въ последнее время священники 
0 во многихъ местахъ принимаютъ живое участие въ разум-
;  номъ направлен^ деятельности кооперативныхъ учре-
р, ; :  жденш. 
1ерею, любящему бухгалтер^, и здесь открывается 
и широкое и чистое поле деятельности. И мнопе отцы 
1 0, опытно знаютъ, что никто ихъ не осуждаетъ. 
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Да если бы и осуждали, они свой земельный наделъ 
не отдадутъ за безценокъ въ аренду, какъ это иногда 
бываетъ. Сердце батюшекъ-хлеборобовъ, вскормленныхъ 
трудами родителя землелюба,—часто сельскаго псалом­
щика, а въ прибалтжскомъ крае—крестьянина, сердце та-
кихъ кровью обливается, когда не видятъ даже, а лишь 
слышатъ, что такой то священникъ за жалме гроши (за 
дешевую плату) сдалъ свой земельный участокъ аренда­
тору. 
Еще хуже, когда арендатора ищутъ старательно, имея 
рядомъ псаломщика, желающаго и могушаго арендовать 
землю у своего настоятеля. 
Но можетъ ли псаломщикъ, „ленивый и нерадивый 
къ своимъ обязанностям^', взяться за сельское хозяйство? 
Бедная рижская епарх1я".... 
Псаломщикъ М. В. 
Въ заключеше не можемъ не обратить вниматя на­
шего духовенства на тотъ прекрасный примеръ, который 
подается со стороны нашего великодушнаго и самоотвер­
женная рижскаго Архипастыря. Пусть все наши и о.о. 
настоятели и г.г. псаломщики впредь относятся и къ мате 
р]альнымъ нуждамъ и къ пособ1ямъ такъ же мудро, такъ по 
хрислански, какъ относится нашъ добрый Архипастырь 
Высокопреосвященнейшж 1оаннъ! Всемъ известно, что 
наша арх1'ерейская каеедра въ матер1альномъ отношенж 
одна изъ беднейшихъ (есть даже викарныя более обезпе-
ченныя, чемъ наша епарх1альная). Архипастырь нашъ, кроме 
того, въ своихъ местныхъ доходахъ во время войны по-
терпелъ несомненно большой ущербъ. Изъ-за постоян­
ной непрекращающейся и теперь благотворительности онъ 
самъ постоянно нуждается. Его настоящая беженская об­
становка более, чемъ скромна и скудна. Ассигнованное 
ему благочинническимъ съездомъ пособ1е въ 800 р. было 
бы далеко не лишнимъ для удовлетворешя его собствен-
ныхъ насущныхъ нуждъ. Однако же, загляните въ офиц. 
отделъ и прочтите Архипастырскую резолющю № 2: 
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„Выделенные въ мое личное распоряжете по моему со-
держашю 800 руб. оставить въ распоряженж Консисторш 
и употребить на выдачу пособ1я темъ священно и цер-
ковно-служителямъ, которые и по распределены назначен-
наго пособ1'я окажутся наиболее нуждающимися въ до-
полнительномъ или новомъ пособж". 
Вотъ, отцы и брат1'е-псаломщики, хороилй примеръ 
для насъ, примеръ истинно-евангельскш, какъ относиться 
къ нашимъ нуждамъ и пособ1ямъ. Этотъ примеръ пусть 
положитъ конецъ всемъ нашимъ дальнейшимъ пререка-
шямъ по данному матер1альному вопросу! 
А 
! 
Священникъ о. Антоши Ныммъ. 
(Некрологъ). 
23 января с. г. въ 5 час. утра волею Бож1ею 
тихо скончался священникъ керкауской церкви о. 
Антонш НЫММЪ Служеше въ холодной и сырой 
церкви ПОВЛ1ЯЛО на его некрЬпкш организмъ: за 
два месяца до смерти о. Антонш заболелъ скоро­
течною горловою чахоткою. Тяжело было ему раз-
статься съ жизнью, оставивъ на произволъ судьбы 
молодую вдову ('24 л!тъ) съ двумя малолетними 
детьми. До последней минуты больной не терялъ 
сознашя. За неделю до своей смерти онъ прюбщил-
ся св. Таинъ, а накануне смерти поздно вечеромъ 
призвалъ къ себе церковнаго старосту и указалъ 
ему место для своего погребешя на кладбище. 
Покойный служилъ въ духовномъ званш всего 
два съ половиною года. ПослЬ окончашя пернов-
ской гимназш онъ постуиилъ въ число студентовъ 
ярославскаго лицея, откуда принужденъ былъ вы­
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ступить за неим-Ьшемъ средствъ. До принятая свя­
щенства служилъ въ лифляндскомъ губернскомъ 
правленш. На отп+.ваше 29 января пргЬхали: благо­
чинный о. А. Оргусааръ, священники: о.о. Н. Ле-
бедевъ, Г]. Пыхонинъ, I. Подекрагь, I. 1онъ и съ 
острова Эзеля А. Аазъ. 
Первое поучеше сказалъ свящ. Аазъ, въ кото-
ромъ кратко раскрылъ т^ причины, который пагуб­
но вл1яютъ на здоровье истинныхъ пастырей и 
естественно сокращаютъ ихъ жизненный путь, при­
чины, понятныя только душамъ вЪрующихъ и самимъ 
пастырямъ, какъ-то: холодность народа къ в^р!, не­
внимательность къ пропов^дываемому пастырями 
слову Бож1Ю, неотзывчивость на предпр1ят1я, полез-
ныя для прихода, созданныя усил1ями тружени-
ковъ—пастырей и т. п. По окончанш заупокойной 
литурп и о. благочинный въ своемъ поученш ука-
залъ осиротевшему приходу и роднымъ покойнаго, 
гд-й найти угЬшете и опору въ этомъ постигшемъ 
приходъ тяжеломъ гор-Ь. ПроповЬдникъ указалъ, 
что приходъ, лишившись евоего временнаго духов-
наго отца, теперь въ своемъ гор^ особенно чаще 
долженъ обращаться къ своему Небесному Отцу, 
прося угЬшешя себе и милости Бож1ей почившему. 
Посл^ отпЪватя духовникъ покойнаю о По-
декратъ кратко изобразилъ его добрую, чисто па­
стырскую личность, передалъ слушателямъ посл"Ьд-
Н1я слова и зав^щате у-мершаго. 
Священники на рукахъ вынесли изъ церкви 
прахъ преждевременно усопшаго своего сослужив­
ца, обнесли вокругъ церкви, а потомъ торжествен­
но шествовали на кладбище. Тутъ помянулъ доб-
рымъ словомъ почившаго о. Антошя псаломщикъ 
Разигъ. 
Почти весь керкаускш приходъ отдалъ свой 
послЪднш долгъ своему доброму и любимому ду­
ховному отцу. Много было иновЪрцевъ. Первый 
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разъ зд'Ьшше жители видели столь торжественное 
богослужеше и век разошлись подъ сильнымъ и 
грустнымъ впечатл"Ьшемъ. 
Спи посл1вднимъ сномъ честный и добрый гру-
женикъ. Свято исподнилъ ты свой долгъ, совершая 
предъ лицемъ Божшмъ свой подвигъ въ тайн"Ь и 
смиренш духа! 
Свящ. А. Аазъ. 
И. д. Редактора, препод, дух. сем соборы, свящ. В. Щукинъ. 
Типография Нижегородскаго Губернскаго Правлешя. 
1\ 
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стианина, 3) Поучешя КАТЕХИЗИЧЕСК1Я, МИССЮНЕРСКШ, 
воинамъ, инокамъ и заключенными въ темниц^. 4) БЕСЕДЫ 
ПО ГИГ1ЕН-Ё, 5) О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕ-
СТВАХЪ, 6) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на современные 
запросы челов-Ьческаго духа, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ и людей 
образованных-^ 7) ПРОПОВЕДИ ДЛЯ Д'БТЕЙ, 8) ПОУЧЕНШ 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. 
„ДУХОВНАЯ БЕСЕДА" дастъ своимъ подписчикамъ про­
изведена ТОЛЬКО лучшихъ ПрОПОВ'ЬдНИКОВЪ, ОТЛИЧЗЮШДЯСЯ крат­
костью, простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, 
вполн"к доступныя для понимпшя самыхъ простых ь слушателей и 
и интересныя для городекихъ. 
КромЪ всего этого ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНИЙ: 
1) КАЛЕНДАРЬ СПРАВОЧНИКЪ НА 1917 годъ. 
2) ЖИВОЕ СЛОВО. Заключающее темы, иланы и подроби, конспекты 
пропов-клей на весь годъ съ текстами и мыслями знаменит. проповЪдниковъ 
и примерами изъ жизни. 
3) ПОУЧЕНШ И РЪЧИ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, изъ 
практики пастыря. 
4) „СЪ НАМИ БОГЪ". Назидательный сборникъ изъ войны русскихъ 
съ н-Ьмцами. о  
5) ХРАМОВОЙ ДЕНЬ. Сборникъ поученш на престольные праздники 
(>) НАША ЛЮБОВЬ. Катехизич. беседы на 10 запов. Закона Мои 
сеева, съ туманн. картинами. 
Въ предыд. годы „ДУХОВНАЯ БЕС'БДА" им-Ьла значительный ус-
п"Ьхъ и большое распространеше, встр-Ьтивъ полное сочувств)е въ печати и 
^подписчиковъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц"ЬНА въ Россж 4 руб., за границу 5 руб., въ юдъ 
съ перес. За 1909, 1913, 1915,—1916 г.г., журналъ разошелся, а за 1914 г .  
высылается за 2 р. 50 к. 
На 1/г г. наложен, платеж, и по безденежнымъ заявлешямъ журналъ не 
высылается. 
Присылайте^ деньги полностью и подписывайтесь заблаговременно. 
Адрееъ: НАВОЛОЧЬ, Юшкой губ., въ редакр „ДУХОВНОЙ БЕСЕДЫ". 
С О Д Е Р Ж А  Н  I  Е .  
ОтдЪлъ оффищальный: Епарх1альныя изв-Ьспя.—Указъ СвятЬй-
шаго Синода.—Рапортъ прот. Аристова-—Отъ Училищнаго Совета — 
Отъ Редакщи. 
Отд-Ьлъ неоффишальный: Всеайрный Борецъ-Освободитель.—Пасха 
въРигЬ. — Нацюнализащя . равослав1я-—Не для затяжной полемики.— 
Священникъ Павелъ Димитр1евичъ Пановъ (некрологъ). 
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: 





Указомъ Святейшаго Синода отъ 16 Февраля 1917 
г. за .N2 1628 при кренгольмской Воскресенской церк­
ви открыта вторая штатная священническая ваканс1я, съ 
отнесешемъ содеря;ан1я по сей вакансш на средства 
Правлешя Товарищества Кренгольмской Мануфак­
туры. 
Умерли священники церквей: керкауской Антонш 
Ныммъ 23 января и оберналенской Василш Инкъ 
21 Февраля. 
ПеремЪщенъ къ керкауской церкви священникъ 
куймецкой церкви 1оаннъ 1онъ 22 Февраля. 
Предоставлено священническое место при паде-
нормской церкви священнику тайловской церкви, 
псковской епархш, Карпу Усставу 11 Февраля. 
Рукоположенъ во д1акона къ ревельской Преобра­
женской церкви псаломщикъ малошанновской церк­
ви 1оаннъ Ирозесъ 15 января. 
Перемещены, согласно прошенш. псаломщики церк­
вей: гольденбекской и. д. Георгш Перлъ къ ангернс-
кой церкви, а на его место отъ ангернской церкви 
и. д. Александръ Сиркель, оба съ 1 января; вяике-
ляхтрской и д. Михаилъ Поисъ къ гольденбекской 
церкви 14 марта; ревельской Николаевской Николай 
Ласкеевъ къ церкви ревельскаго Судостроительная 
Завода Сев. Зап. Акц. Общ. 22 Февраля. 
Уволены, согласно прошенш, и д. псаломщика: 
гольденбекской церкви Александръ Сиркель 13 мар­
та и лаисской церкви Дшнисш Киммель 1 Февраля. 
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Предоставлены псаломщичесшя мЪста: бывшему учи­
телю лайваской вспомогательной школы Александру 
Шульцу и. д. при лайксарской церкви 17 Февраля; 
бывшему псаломщику Димитрш Чейкину вр. и. об. 
при Балтшско-Портской церкви 1 января. 
Имеются вакантныя мЪста: священника при церк-
вахъ-тальсенской, рижской Троице-Задвинской, но­
во-вердерской, рижскаго Маршнскаго д-Ьтскаго прш-
та. мяэмызской, каббальской, иллуксто-гринвальдс-
кой, куймецкой и оберпаленской; Д|акона при церк-
вахъ: аренсбургской и перновской Екатерининской и 
псаломщика при церквахъ: либавской Троицкой, голь-
дингенской, домеснеской, газенпотской пальцмарс-
кой, хрщевской (2 вакансш), рижской Петропав­
ловской (2 вакансш), гензельсгофской, пюхтицкаго, 
монастыря, ямской Николаевской, саусенской, вей-
сенштейнской. икскюльской, угаленской, логозской, 
кыргесаарской, козенгоФСкой (2 вакансш), сун-
цельекой, кокенгузенской, гайнажской (2 вакансш), 
мяэмызской (2 вакансш), воронейской, эммастской, 
смильтенской, валкской Николаевской, юроской, 
лембургской, уббенормской, ристиской, вяйке-
ляхтрской (2 вакансш), каббальской, короленской, 
лезиской. якобштадтской Свято-Духовской, носовс-
кой, Фридрихштадтской, теннасильмской, сасма-
кенской, суйслепской, кюноской, куймецкой, ни-
тауской, раксольской единоверческой, рижской, 
Покровской, гельметской, вормской, риппинской, 
кренгольмской, ангернской, малотанновской, ре­
вельской Николаевской и лаисской. 
Указъ Святейшаго Синода-
Преосвященному 1оанну, Арх'|епископу Рижскому и 
1 Митавскому. 
Святей шш Правительствующей Синодъ слуша­
ли: I представлен1е Вашего Преосвященства, отъ 3 
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Февраля 1916 года за № 575, съ ходатайствомъ о во-
зобновленш ирекращеннаго отпускомъ изъ спещаль-
ныхъ средствъ Святейшаго Синода квартирнаго по-
соб1я священно-церковнослужителямъ рижской епар-
Х1И, и 2) заключеше по сему предмету Хозяйствен-
наго Управлен1я при Святейшемъ Синоде, отъ 23 
марта 1916 года за «N2 9701. ПРИКАЗАЛИ: За отсут-
ств1емъ въ распоряженш Святейшаго Синода кредита, 
изъ коего могло бы быть назначено испрашиваемое 
пособ1е, Святейшш Синодъ, согласно заключенш 
хозяйственнаго при немъ Уиравлешя, определяетъ: 
означенное ходатайство Вашего Преосвященства о во­
зобновлен^ отпуска квартирнаго пособ1я священно-
церковнослужителямъ рижской енархш оставить 
безъ удовлетворешя. О чемъ и послать Вашему 
Преосвященству указъ, а въ хозяйственное Уирав-
леше при Святейшемъ Синоде передать выписку 
изъ сего определен1я. Ноября я  "дня 1916 года. 
Рапортъ прот. А. Аристова. 
Ревельсио-градсшй благочинный, прото1ерей о. АлексШ 
Аристовъ раиортомъ отъ 29 декабря минувшаго гола за 
№ 581 доеесъ Его Высокопреосвященству о сл'Ёдующемъ 
выдающемся случай проявлешя особенной любви къ благо-
.тЬшю и благоукрашент храма Бож1я среди ученицъ одной 
изъ ревельскихъ гимназш. 
Н1>которыя ученицы Ревельской Правительственной 
гимназш 17 декабря заявили отцу проплерею о своемъ 
желанш вычистить Александро-Невсгпй соборъ къ празниву 
Рождества Христова, каковое предложеше было принято съ 
радостью. 20 числа онФ явились въ ссборъ и ежедневно 
трудились до 21 числа съ 8 или 9 час. утра и до 6 час. 
веч. Не останавливплъ ихъ труда и холодъ въ собор'Ь. 
МЪломъ и нашатырнымъ спиртомъ онЪ вычистили и теплой 
водой вымыли вс!» болыше и бронзовые и посеребряные 
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подсвЬчники, вс1> выносные подсвечники, всЬ болыЫя и 
малыя лампады; затЪмъ, вытерли пыль съ иконостаса, иконъ 
шотовъ; и украсили нФкоторыя иконы венками изъ искус-
ственныхъ ЦВ-ЬТОБЪ; выражали даже готовность вымыть и 
полы, чего о. прошерей не допустилъ въ виду холода. 
Имена сихъ воспитанницъ слЪдуюшдя: Бельсонъ Вильгель-
мина, Боброва Мар1я, Борткевичъ Екатерина, Бошко Анто­
нина, Гольдбергъ Надежда, Кипперъ Валер1я, Кипперъ 
Милица, Полтанова Мар1я, Полтанова Нина. Полтанова 
Ооф1я, Поска Зинаида, Поска Тат1ана, Рендель Любовь, 
Смирнова Анна, Смирнова Елена, Щеглова Натал1Я,—всЬ 
У1 и VII классовъ. Въ заключеше сего донесешя о. Ари-
стовъ просилъ Его Высокопреосвященство преподать труже-
пицамъ Архипастырское благословеше, что укрЬпитъ ихъ въ 
избранномъ добромъ настроенш и ободритъ въ дальн'Ьйшемъ 
служенш храму Божш. 
На семъ рапортЬ Его Высокопреосвященство положилъ 
6 февраля резолюцш слЬдующаго содержашя: „Съ прим"Ьр-
нымъ усерд1емъ потрудившимся въ д^л^ благоукрашев1я 
храма Бож1я поименованнымъ въ рапортЬ ученицамъ Ревель­
ской Правительственной гимвазш преподается Бож]е благо-
словеше съ папечаташемъ о томъ въ примеръ другимъ въ 
Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ". 
Кроме сего Владыка изволилъ послать при письмЬ 
отъ того же 6 февраля за № 71 на имя о. прото1ерея 
Аристова каждой ученице по экземпляру Новаго Завета съ 
собственноручной надпнсью: „Воспитаннице Ревельской 
Правительственной гимназш за отличное усерД1е къ благо-
укратенш храма Бож1я въ благословете отъ Арх1епископа 
Тоанна". 
Отъ Училищнаго Совета. 
1) Г. Министръ Народнаго ПросвЪщешя письмомъ отъ 
19 Декабря 1916 г, за № 11258, сообщилъ Его Высокопре­
освященству, Председателю Совета по дЬламъ православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернШ 
следующее: „ ВслЬдств1е письма отъ 29 октября с. г, за № 
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673, имЬю честь уведомить Ваше Высокопреосвященство, 
что съ моей стороны не встречается препятствий къ тому, 
чтобы, въ отступлев1е отъ ст. 14 утвержденныхъ Министромъ 
Народнаго Просв1лцешя 26 января 1870 года правилъ, 
часть отпущеннаго въ текущемъ 1916 году по Рижскому 
учебному округу кредита была обращена, распоряжешемъ 
Попечителя учебнаго округа, ва содержаше некоторыхъ 
опредЪленныхъ православныхъ приходскихъ училищъ, въ 
частности на жалованье учащимъ въ нихъ, включая въ число 
последнихъ священниковъ и д^аконовъ, какъ законоучителей, 
и псаломщиковъ, какъ учащихъ. 
ВместЬ съ тЬмъ я признаю соотвЪтственнымъ распро­
странить на учащихъ православныхъ училищъ Прибалт1йскихъ 
губершй выдачу 5-ти и 10-ти рублевыхъ прибавокъ, уетанов-
ленныхъ по случаю дороговизны жизни, утвержденными 12 
января и 30 октября с. г. Положешями Совета Министровъ, 
и ассигпуемыхъ по § 10 ст. 1 лит. б, действующей сметы 
Министерства Народнаго Просвещения. 
Объ изложенномъ одновременно сообщается г. Попечителю 
Рижскаго учебнаго округа, для зависящихъ распоряжешй." 
2) Департаментъ Народнаго Просв-Ьщешя отногаешемъ 
отъ 22 декабря минувшаго 1916 г, за № 11260, сообщилъ 
бывшему Г. Попечителю Рижскаго Учебнаго Округа: 
яисьмомъ Высокопреосвященнаго 1оанна, Архшпископа 
Рижскаго и Митавскаго, на имя Г. Министра Наро­
днаго Просвещешя отъ 29 октября 1916 г, за № 673, 
возбужденъ вопросъ объ измЪненш ст. 14 утвержденныхъ 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя 26 января 1870 
года правилъ для православвыхъ сельскихъ народныхъ 
училищь Прибалт1йскихъ губершй, ( § 14. Въ приходскомъ 
училищЬ занимаются преподавашемъ приходшй священвикъ 
и причетники безвозмездно), въ смысле предоставлешя 
священникамъ, д1аконамъ и псаломщикамъ права поль­
зоваться постояннымъ установленнымъ вознаграждешемъ отъ 
казны за преподаваше въ православныхъ училищахъ. 
Но докладу означеннаго вопроса г. Министру, приказано 
уведомить, г. Попечителя, что со стороны Министерства не 
встречается препятств!й къ тому, чтобы въ отступлеше отъ 
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ст. 14 вышеозвачевныхъ правилъ, часть кредита, отпущен­
наго Мпнистерствомъ по Рижскому учебному округу въ 
текущемъ 1916 году, была обращена, распоряжешемъ г. 
Попечителя, на содержаше православныхъ приходскихъ 
училищъ, въ частности на вознаграждеше учащихъ въ нихъ, 
включая въ число посл'Ьднихъ священниковъ и Д1акововъ, 
какъ законоучителей, и псаломщиковъ, какъ учащихъ. 
Объ этомъ Департаментъ Народнаго Просвещешя 
уведомляешь для зависящихъ распоряжеиш. 
В) Бывший Попечитель Рижскаго Учебнаго Округа 
А. И. Щербаковъ отношешемъ отъ 31 декабря минувшаго 
1916 г, за № 23186, сообщилъ Его Высокопреосвященству, 
Председателю Училищнаго Совета, что Министерство Наро­
днаго Просвещешя на соответствующей запросъ Управлев1я 
Рижскаго учебнаго округа, 11 декабря, за № 11207, отве­
тило, что со стороны Министерства не встречается препят-
СТВ1Й къ выдаче псаломщикамъ-учителямъ православныхъ 
училищъ Прибалт1йскихъ губершй установленныхъ утвержден­
ными 12 января и 30 октября сего года Положев1ями 
СовЬта Мивистровъ прибавокъ: пятирублевыхъ за время съ 
1 сентября 1915 г. по 1 япваря 1916 г. и десятирублевыхъ 
за последующее время. 
Изложенное отношеше быю сообщено г. директору 
народныхъ училищъ Лифляндской губершй, который 13 
Января 1917 г., за № 180, ирепроводилъ въ Училищный 
Советъ для свВДЬшя копш оттиска его циркуляра инспекто -
рамъ народныхъ училищъ отъ 9 Января 1917 г.. за Л? 90, 
следующаго содержашя: препровождая кошю отношен1я 
Департамента Народнаго Просвещешя отъ 22 декабря, 
1916 года, за № 11260, сообщаю Вашему Высокородт 
что для указаннаго въ распоряжеош Министерства опыта 
отводится весь 1917 годъ, а потому прошу Васъ доставить 
мвЪ къ 15 Января 1918 года: а) Ваше заключеше по 
вопросамъ: 1) какое влгяше оказало назначеше казенныхъ 
ассигнован^ по смЬтЬ Министерства Народнаго Просвфщевйя 
вообще на учебно-воспитательную часть православныхъ 
училищъ, а равно на школьную обстановку ихъ (помЬщеше, 
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мебель и. т. д.); 2) каковы результаты назначешя псалом­
щиковъ учителями субсидируемыхъ казною православныхъ 
училищъ и каково (тношеше зтихъ псаломщиковъ къ учеб-
нымъ обязанностям!,; и б) нижеследующая сведЬшя: 1) 
сколько по Вашему району изъ кредита 1916 года назначено 
на правослаиныя школы; 2) распред1>леше означеннаго 
кредита на отдельпыя статьи расходовъ съ указашемъ 
точныхъ данныхъ о томъ, сколько уплачено священникамъ 
и д1аконамъ, какъ законоучителямъ, и псаломщикамъ—а) 
какъ отдельпымъ учителямь,—и б) какъ отд'Ьльнымъ заково-
учителямъ; 3) насколько увеличились библютеки и кабинеты 
учебныхъ поеобШ за 1917 г. Выводы, къ которымъ Вы при-' 
дете по поводу этого опыта въ преобразуемыхъ православ­
ныхъ пачальныхъ училищахъ ввереннаго Вамъ района, 
будутъ им^ть большое вл1яше на дальнейшую судьбу разсад-
никовъ просвещешя этого вида. Поэтому Вамъ надлежитъ 
съ особеннымъ внимашемъ отнестись къ этому вопросу.— 
Я полагаю, что для надлея;ащаго уясвен1я себе вл1яшя 
реформы на отдЬльныя преобразуемыя училища Вамъ не­
обходимо въ 1917 г. посЬтить каждое изъ нихъ по крайней 
мере три раза (въ текущемъ учебномъ полугодш и въ 
начале и конце следующаго полугод1я); въ докладе своемъ 
не упустите отметить время каждаго Вашего посещев1я 
этихъ училищъ. При этомъ считаю долгомъ присовокупить, 
что сведешя о кредите и расходованш его следуетъ со­
общить отдельно за 1916 и 1917 г. г., при чемъ. если въ 
1917 г. будутъ назначены новыя суммы, то сведешя о 
таковыхъ также следуетъ сооощить отдельно. 
5) Сове-гъ по деламъ православныхъ сельсккхъ народныхъ 
училищъ Прибалт1йскихъ губершй, по выслушанш сообще­
ния г. Попечителя Рижскаго Учебнаго Округа отъ 31 Августа I 1  
1916 г., за Л® 12065, объ отпуске дополнительнаго пособ1я 
на содержаше православныхъ народныхъ школъ, вошехшихъ 
въ школьную сеть, въ заседашп своемъ, состоявшемся 19 
сентяоря минувшаго года, между прочимъ, постановила п. 
10) остатки какъ отъ казевныхъ ассигновашй, такъ и отъ 
другихъ поступлешй за известный годъ, если таковые 
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окажутся, слЬдуетъ употреблять на прхобр'Ьтеше учебныхъ 
пособ1й для школы, книгъ и школьнаго инвентаря. Постанов­
лена это, съ изложен!емъ всЬхъ пунктовъ онаго, напечатано 
въ Рижскихъ ЕпархЬиьныхъ ВЪдомостяхъ къ непременному 
руководству п исполненш училищными попечительствами. 
Не смотря на изложенное постановлена, нынЪ нЁкоторыя 
училищныя попечительства обращаются въ Сов'Ьтъ съ ходатай­
ствами о разрешены остатки ка?енныхъ суммъ отъ содер­
жания личнаго состава учащихъ при школахъ, образовавнпеся 
вслЪдств1е незамЪщешя учительскихъ мЪстъ правоспособными 
лицами, обращать на нужды училищъ —на пртбрЪтеше 
учебныхъ пособШ, школьной мебели и на разные хозяйствен­
ные по школЪ расходы,—Почему Училищный Сов'Ьтъ, отноше-
шемъ отъ 30 Декабря 1916 г., за № 17 77, просилъ г. 
Директора народныхъ училищъ Лифляндской губершй не 
отказать, во исполнеше опредЬлешя Совета отъ 29 Сентября 
1916 г., п. 10-й, предложить подвЬдомственнымъ г, г. 
инспекторамъ народныхъ училищъ вс-Ь остаточныя отъ сего 
года суммы, назначенныя на содержаше внесенныхъ въ 
школьную сЬть православныхъ народныхъ училищъ по 
Лифляндской губершй, разрешить обратить на пр1обр ,Ьтен1е 
учебныхъ пособш, книгъ и школьнаго инвентаря—для каждой 
школы въ разм'ЬрЪ точ суммы, какая окажется въ остатка. 
На это статскш совЪтникъ П. Гр. Руцкш 1б Января 1917 г., 
за № 219 отвЬтилъ, что имъ предложено подвЪдомственнымъ 
инспекторамъ народныхъ училищъ оказать свое сод гЬйств1е 
къ обращешю остатковъ, образовавшихся отъ содержашя 
личнаго состава православныхъ училищъ, коимъ въ 1916 году 
были назначены пособ1я но § 9 ст. 1—б) на пргобрЬтеше 
учебныхъ пособш, книгт. и школьнаго инвентаря для подле-
жащихъ училищъ. 
Училищный СовЬтъ, выслушавъ вышеизложенная сообще-
шя, въ засЬданш своемъ 5  состоявшемся 28 Января 1917 г., 
постановила таковыя сообщешя принять къ свЪд'Ьшю и 
руководству и объявить въ Рижскихъ Епарх1альныхъ ВЪдомо-
стяхъ Духовенству Епархш и училищнымъ попечительствамъ. 
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Училищный Сов'Ьтъ покорно просить Училищныя Попечитель 
славныхъ народныхъ школахъ за 1916—1917 учебный годъ по 
требуемыхъ свЪдЪшй. Въ случай неисполнешя этого требовашя, 
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Прим-Ъчаше: 
Въ 4 граф-Ь сл'Ьдуетъ точно обозначить: въ какомъ году школьный 
домъ (каменный или деревянный) иостроенъ, на чьи средства: 
Правительства, Епарх1альнаго Ведомства, Училищнаго Совета или 
Общества; въ какую сумму обошлась постройка; если школа помещается 
въ наемномъ дом-Ь, то сколько платится за наемъ, изъ какого источ­
ника и съ какого времени по какое заключенъ контрактъ, съ 
наименовашемъ домовладельца. 
Въ 13 графе сл-Ьдуетъ обозначить: годъ, м-Ьсяцъ и число опродЬ-
ленш учителя, а если онъ былъ перем-Ьщаемъ, то когда именно были 
перем-Ьщешя, съ какого места на какое,—где кончилъ курсъ учешя 
и им-Ьетъ-ли звате начальнаго или домашняго учителя и" откуда по-
лучилъ свидетельство на таковое зваше; если учитель призв'анъ на 
войну, то когда именно (годъ, м-Ьсяцъ и число), кто замещаетъ 
учителя,—съ какого времени и за какое вознаграждеше. 
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ства доставить къ 1-му Августа 1917 года ведомости о право-
нижеуказанной формЪ съ точнымъ и непремЪннымъ изложешемъ 
ведомости будутъ возвращаемы Училищному Попечительству. 
Попечительствами въ Училищный Сов^тъ. 
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школа пособ1я и, 
если получаетъ, 
то откуда именно 
и сколько. 
Въ 17 графе следуетъ показать: сколько отъ 1915—1916 года 
осталось школьной суммы, сколько ея въ 1916—1917 году поступило, 
сколько въ семъ году израсходовано и сколько состоитъ теперь 
(ко времени составлешя ведомости) налицо. 
Въ 18 граф-Ь следуетъ точно обозначить: сколько въ 1916 —1917 
году поступило платы за учете (отъ 00 православныхъ учениковъ 
р к. и 00 лютеранъ р. к. 
Въ особомъ примЬчанш следуетъ показать: 1) накакомъ разстоя-
нш одна отъ другой находятся состояния въ приходе школы, обо-
значивъ, если возможно, кашя вблизи находятся лютеранешя школы; 
2) когда именно началось въ томъ и другомъ полугодш учете въ 
школахъ и когда окончилось оное. 
Въ особомъ примечанш следуетъ показать по каждому при­
ходу—сколько православныхъ детей обучается въ лютеранскихъ 
школахъ. 
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Отъ Редакщи. 
Редакция Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей про­
сить духовенство епархш присылать для напечатала от­
четы о собрашяхъ пастырскихъ и приходскихъ, а также 
постановлешя мЪстныхъ съЪздовь духовенства, если тако­
вые гд^ либо происходятъ и будутъ происходить. 
Въ интересахъ самого духовенства быть освЪдом 
ленымъ обо всемъ, что предпринимается или только еще 
проектируется въ епархш для приведешя церковной жиз­
ни въ уровень съ обновляющимся государственно-гра-
жданскимъ строемъ. 
Предметовъ для обсуждешя и вопросовъ для решетя 
открывается сейчасъ великое множество. Пусть наиболее 
отзывчивые и ревностные пастыри положатъ начало откры­
тому обману мнЪнш по наиболее жгучимъ вопросамъ, ка­
сающимся нашей православной вЪры и местной церкви 
при новыхъ внЪшнихъ услов1яхъ ихъ существовали. 
Всл"Ьдств1е оторванности отъ епархш редакщя по своему 
почину затрудняется определять то, что является насущ 
нымъ интересомъ и жизненной злобой дня для православ­
ной Прибалтики. Итакъ, служители слова, пользуйтесь воз­
можностью и свободой слова для споспЪшествовашя ново­
му и живому дЪлу. Вашъ епарх1альный органъ къ Вашимъ 
услугамъ! 
Въ виду уже дважды возросшихъ цЪнъ на типограф 
ск'|й трудъ въ текущемъ 1917 году и вслЪдств1е этого еще 
болЪе увеличившихся расходовъ по нашему издашю, на­
стоятельная просьба къ о.о. благочиннымъ, не выславшимъ 
еще подписныхъ денегъ, выслать таковыя НЕМЕДЛЕННО. 
Редакторъ, Секретарь Консисторж П. Соколовъ. 
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Веерный Борецъ-Освободитель ). 
Что значить это наше трогательно-торжествен­
ное церковное собрате!? Что значить этотъ свя­
щенный гробъ безъ лежащаго въ немъ мертвеца, а 
лишь съ однимъ изображешемъ его!? Что значитъ 
этотъ только что совершенный нами священно-таин­
ственный обрядъ погребешя,— погребешя Того, Кто 
умеръ почти 2000 л^тъ тому назадъ, Кто чрезъ три 
дни воскресъ, Кто живъ сейчасъ и жить будетъ 
вЬчно!? Что значитъ все это изъ года въ годъ повто­
ряющееся церковно-погребальное торжество страстей 
Христовыхъ!? 
Въ посл^дте дни на нашихъ глазахъ соверши­
лось грандиознейшее похоронно-праздничное тор­
жество въ честь недавнихъ жертвъ, павшихъ за сво­
боду народную. Чествовали первыхъ борцовъ про-
тивъ деспотической власти, противъ дурныхъ пред­
ставителей прежняго дурного строя, противъ неиз­
бежно-надвигавшейся гибели отъ внЪшняго врага... 
Не им'Ьетъ ли наше многовековое страстное торже­
ство чего либо общаго съ этимъ нынешнимъ поли­
тически мъ торжествомъ? Не является ли и распятый 
Господь нашъ I. Христосъ своего рода жертвой за 
свободу человеческую, своего рола борцомъ про­
тивъ злого господства и зл'Ьйшаго насилгя?! 
*) Пропов'Ьдь эта произнесена въ Великую Пятницу въ Рижскомъ 
каеедралъномъ СоборЬ при выносЬ Плащаницы въ текущемъ 1917 г. 
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Да! Господь нашъ I. Христосъ, действительно, 
былъ и жертвой и борцомъ, но только не въ шр-
скомъ, не въ политическомъ смысле. Онъ боролся 
и даже былъ на время жертвой борьбы, но не съ 
деспогизмомъ самодержав1Я, не съ дурнымъ строемъ 
народной жизни и не съ внешними врагами. На-
оборотъ! ихъ-то какъ разъ Господь и оставилъ не­
прикосновенными и даже прямо подтвердилъ ихъ 
дальнейшее существоваше. Въ самомъ деле, 1удеи 
жаждали чрезъ Нею избавиться отъ противнаго имъ 
самодержав1я кесарева, а Спаситель заповедалъ имъ 
„воздавать кесарева кесареви (Мате. .22 г. 21 ст.). 
Народъ желалъ свергнуть дурныхъ своихъ руково­
дителей книжниковъ и фарисеевъ, а Господь пред-
писалъ повиноваться ихъ учешю и наставлен1ямъ, 
(Ме. 23 г. 3 ст.) даже отъ ужасовъ близкой войны 
Онъ не избавилъ Херусалима, заранее предупредивъ, 
что „не останется въ немъ камня на камне". 
(Ме. 24 г. 2 ст.). 
И темъ не менее, Х^осподь нашъ I. Христосъ 
имеетъ неувядаемую и вечную славу борца-осво-
бодителя, но не узко-нащональнаго и пслитическаго, 
а всем1рно-духовнаго. 
Онъ освободилъ все человечество отъ злого 
мтродержпа д1авола. Онъ освободилъ людей отъ 
греховнаго строя ихъ душъ, погрязшихъ въ стра-
стяхъ и преступлетяхъ. Онъ, наконецъ, освободилъ 
насъ отъ власти вечной духовной смерти. Это ли 
не подвигъ!?! Это ли не колоссальная заслуга!? Это 
ли не величайшая всем1рная свобода!?! 
Но беда только въ томъ, что не все усвоили 
и усвояютъ эту духовно-религюзную свободу Хри­
стову, а лишь последовавгше за Нимъ съ в^рою и 
преданностью, лишь ставипе подъ христ1анскш стягъ 
духовнаго самоусовершенствован1я,—словомъ. лишь 
истинные христ1ане! 
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Масса же прочихъ людей и осталась и остается 
на сторон^ все гЬхъ же злыхъ противниковъ Хри-
стовыхъ (д1авола, греха и смерти), на стороне своего 
рода релипозно-нравственной реакши. 
Мы должны обратить наш? особенное вниман1е 
на то, что съ этой духовной реакцюнностью греш-
ныхъ людей и сейчасъ вполне можетъ уживаться 
даже самая крайняя политическая прогрессивность 
и революшонность. Можно, сколько угодно, ни­
спровергать человеческое самодержав1е и оставаться 
покорнымъ рабомъ злого м1родержав1я д1авола. Мож­
но вовсе не переносить дурныхъ администраторов!, 
и ихъ гнилого бюрократическая режима и все-таки 
легко мириться съ внутренней своей греховной гни­
лостью. Можно, наконецъ, до последней степени 
напрягаться въ отчаянной борьбе съ внешнимъ вра-
гомъ, несущимъ временную смерть, и въ то же вре­
мя прямымъ путемъ стремиться къ смерти вечной. 
Значитъ, вся наша политическая свобода непрочна 
и несовершенна, если не объединяется съ всем1рно-
нравственной христ1анской свободой. 
Значитъ, поборая своихъ мелкихъ народныхъ вра-
говъ, мы темъ более должны участвовать въ Христо-
вомъ поборанш враговъ всем1рныхъ, духовныхъ. 
Вновь завоеванная гражданская свобода наша 
только тогда окажется дёйствительнымъ благодея-
шемъ для насъ, когда упрочится на завоеванной 
много вековъ тому назадъ Христовой релипозно-
нравственной свободе отъ д1авола, греха и смерти. 
О ней объ этой фундаментальной свободе Христо­
вой напоминаетъ намъ этотъ священный гробъ и 
этотъ святейший ликъ лежащаго въ немъ безсмерт-
наго Борца-Освободителя нашего отъ бедъ, враговъ 
и золъ духовныхъ. 
Поклоняясь этому драгоценному гробу, лобы­
зая этотъ возлюбленный ликъ Христовъ, твердо ре­
шимся объединить нашу свободу гражданскую съ 
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свободою религюзно нравственной, обновлеше но-
ваго внЪшняго строя съ обновлешемъ строя внут­
ренняя, душевнаго. Объединимся около Христа 
Спасителя и обновимся въ Немъ, ибо кто во ХрисгЬ 
1исусЬ, тотъ — и только/готъ воистинну „новая тварь" 
(2 Кор. 5 ч. 17 ст.). 
Свящ. В. Щукинъ. 
Пасха въ РигЬ. 
По обыкновешю къ празднику Пасхи въ Ригу 
съехалась значительная часть духовенства, эвакуи­
рованная съ различными учрежден1ями въ различ­
ные города Росс1и. ПргЬхали изъ Новгорода члены 
консисторш прото1ереи 0. М. .Зиберовскш и И. К. 
Яковлевъ. Явились изъ болйе отдаленныхъ нунктовъ 
о. ирот. В. П. Березскш изъ Таганрога и о. В. Щу­
кинъ изъ Нижняго. Прибылъ въ страстной ионе-
дЗзльникъ вечеромъ и Высокопреосвященн'Ьйшш Ар-
х1епископъ 1оаннъ съ ирот. 11. Л. Синайскимъ и 
о. К. Доринымъ. Услов1я иутешеств1я въ Ригу на 
этотъ разъ были исключительно неблагонр1ятными. 
Ограниченное количество пойздовъ и неограничен­
ное количество пассажировъ (преимущественно сол-
датъ) делали посадку въ вагоны и пребываше въ 
нихъ настоящей пыткой. Каждый поЪздъ представ-
лялъ изъ себя муравейникъ. Не оставлялось неисполь-
зованнымъ ни мал^йшаго пространства ни въ ваго­
нахъ, ни между вагонами, ни на вагонахъ. Повиди-
мому, сносно себя чувствовали лишь солдаты и не 
только т'Ь, которые на правахъ иолноправныхъ гра-
жданъ заполняли купе второго и первэго класса, но 
и т4, которые сидели на вагонахъ и грудились въ 
узкихъ корридорахъ и проходахъ. Посл'Ь окоповъ и 
нередовыхъ иозицш нозищя на вагона или въ ва-
гонномъ коридор!} представляла для нихъ большой 
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уютъ и покой .. Но обычнымъ иассажирамъ, изба-
лованнымъ домашнею жизнью, пребываше въ вагон­
ной давкЪ, толкотне, табачномъ дыму и на сквоз­
няк^ въ течен1е н&сколькихъ часовъ и даже сутокъ 
было большимъ и тяжкимъ испытан1емъ. 
Рига предстала пр^зжимъ въ обычномъ поряд­
ка съ тщательно выметенными улицами, сухими и 
чистыми... Послй уличной, буквально таки непро­
лазной грязи Петрограда рижская чистота поражала 
и умиляла... Никогда еще Рига не казалась такъ пе­
реполнена военными, какъ именно теперь. Весна ли 
была тому причиной, или болйе оживленная воин­
ская циркуляция между Фронтомъ и тыломъ, благо­
даря боевому затишью, или сильно повышенный 
послй переворота общштемиъ жизни,—только Рига 
буквально-таки кишела военными. 
Красные банты и розетки всевозможныхъ Формъ 
и размйровъ украшали шинели, Фуражки и рубаш­
ки воиновъ... Часто раздавалась музыка, и проходи­
ли воинск1я части съ красными знаменами. Чувство­
валось новое время, новое настроеше. Политическш 
переворотъ давалъ о себ'Ё знать. Однако, ни этотъ 
й 8  политическш переворотъ, ни новыя нрава, ни въ 
числФ другихъ вновь открывшаяся свобода религшз-
1 №  ная не отвратили массы православныхъ воиновъ отъ 
№  православныхъ храмовъ и богослуя?ен1я. 
Въ дни страстной и пасхальной седмицы и при-
:  ходск1я церкви и особенно каоедральный соборъ 
I м 1  были съ избыткомъ переполнены солдатами — бого-
& мольцами. Въ страстные дни мноия сотни ихъ от-
0 говели въ соборЪ. Являлись и отдельно и неболь-
11 шими частями обитатели передовыхъ позицш, чтобы 
1! испов^дываться, причаститься и сейчасъ же снова 
8, ВЪ ОКОПЫ... 
:Ь' Въ велика четвергъ и субботу въ собор^ было 
въ особенно много причастниковъ —воиновъ. Всйхъ ихъ 
, ь причащалъ ВысокопреосвященнЗшшш 1оаннъ, всймъ 
0 
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собственноручно по окончанш литургш давалъ це­
ловать крестъ. Просты, трогательны и задушевны 
были его архипастырск1я назидашя, вполне соответ-
ствовавгшя и релипознымъ воспоминан1ямъ, и теку-
щимъ событ1 ямъ жизни, и духовнымъ потребностямъ 
слушателей —воиновъ. 
Продолжительны были страстный службы, но 
молитвенное усерд1е Святителя и закаленныхъ въ 
терпенш воиновъ -богомольцевъ могли бы преодо­
леть и еще болышя... 
Пасхальная ночь собрала къ рижскому кае. со­
бору не сотни и не тысячи, а десятки тысячъ бо­
гомольцевъ— воиновъ. Входъ въ соборъ былъ сво­
бодный безъ билетовъ. Желающпхъ попасть въ него 
было слишкомъ много. Уже къ 11 часамъ весь со­
боръ былъ переполненъ до последней степени сплош­
ной серой военной массой; между т'Ёмъ число же­
лающпхъ проникнуть въ него не уменьшалось, а 
увеличивалось. Паперть и притворы брались штур* 
момъ. но невозможное осталось невозможнымъ. 
Больше четырехъ тысячъ челов'Ькъ не могло вме­
ститься въ соборе, разсчитанномъ лишь на три тысячи. 
Остальной массе, исчисляемой десятками тысячъ, 
пришлось примириться на положенш вне собора и 
заполнить весь ирилегающш бульваръ. Благодаря 
тому, что и наполняла и окружала соборъ дисципли­
нированная военная масса, никакнхъ несчастш ни 
замешательствъ не произошло... Можно было лишь 
съ восторгомъ любоваться, спускаясь съ соборной 
паперти во время пасхальнаго крестнаго хода, це-
лымъ моремъ стройно расположенныхъ и благого­
вейно обнаженныхъ головъ, устремившихъ взоры 
къ одному средоточному пункту, изъ котораго вы­
ливался светъ и блескъ, и разносилось радостное 
пасхальное п^ше. 
Въ соборе въ Пасхальную ночь было соверше­
но две утрени: одна архгерейскимъ служешемъ была 
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совершена въ самомъ соборе, другую совершилъ на 
паперти собора священникъ о. Р. Иасситъ. Нашлись 
-среди солдатъ, змаюпце церковное и^ше и пасхаль­
ную службу, которые и помогли о. Пасситу. Такое 
же иеснопёше, какъ пасхальный тропарь „Хистосъ 
воскресе изъ мертвыхъ"... подпевала вся огромная 
толпа, заполнявшая весь Александровскш бульваръ... 
Свою службу о. Иасситъ закончилъ одушевленнымъ 
словомъ, нроизнесеннымъ съ соборнаго крыльца. 
Тысячи богомольцевъ—солдатъ были вполне удовле­
творены этимъ импровизированнымъ пасхальнымъ 
богослужен1емъ и выражали свое удовольствие бла­
годарностью... Хотя отсутств1е пасхальнаго звона, 
ярко блещущихъ ианикадилъ, праздничнаго убран­
ства и нарядной публики отнимало у совершавшагося 
внутри собора пасхальнаго богослужешя значитель­
ную долю его былыхъ блеска, торжественности п 
• красоты... но были зато и некоторый новыя, очень 
ценныя преимущества. 
Соборъ былъ иереполненъ компактной массой 
людей, вполне релипозно настроенныхъ, собравших­
ся только для молитвы и воскресной радости... Не 
было суетнаго перешептывашя, взаимнаго огляды-
вашя другъ друга и оценки со стороны изящества 
наряда и красоты внешности... Не было соблазни-
тельнаго отлива молящихся по окончанш утрени... 
Соборъ все время отъ полунощницы до окончан1я 
литургш былъ заполненъ однообразной, снаружи СЁ-
рой и безцветной массой, но извнутри одушевлен­
ный единымъ благоговейно радостнымъ настроен1емъ. 
Единодушно возносились молитвы, дружно соверша­
лись поклоны, полагались крестныя знамешя... Едино-
дупле, сила и мощь общаго молитвеннаго настроен1я 
особенно сказались при общемь иенш всЬмъ извест-
наго и доступнаго воскреснаго песнопен1я: „Воскре-
сеше Христово видевше, поклонимся Святому Госпо-
ду 1исусу". 
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Весь соборъ многотысячными и въ тоже время 
едиными устами и сердцами прославилъ Воскресшаго 
Господа, одушевленно трижды исполнивъ это дивное 
песнопете. Только въ такомъ мощномъ и массовомъ 
исполненш открывалась вся сила, все значете и 
вся полнота смысла этого дивнаго воскреснаго гимна. 
Чувствовалась действительность воскресетя и Боже­
ственное велич1е Воскресшаго, когда тысячи устъ 
дружно и согласно исиоведывали „Воскресенье Хри­
стово, уже виденнымъ", когда со словами „покло­
нимся Святому Господу 1исусу а... тысячи головъ 
действительно склонялись... 
„Воскресенге твое поемъ и славимъ/ а  И, дей­
ствительно, пели и славили его и соборъ священно­
служителей, и многотысячное собрате молящихся, и 
все вместе дружно и единодушно, и каждый въ 
отдельности своимъ особеннымъ голосомъ, своимъ 
личнымъ благоговейнымъ чувствомъ!... 
, Ты бо еси Богъ нашъ, развгь Тебе иною не знаемъ 
Какая огромная разница, когда эти слова произно­
сятся однимъ человекомъ и сразу многотысячной 
массой людей!.. Въ иервомъ случае можетъ быть 
неуверенность и слабость не только внешняя, но и 
внутренняя въ вере и въ чувстве. Во второмъ— 
потрясающей силе внешняго исповедатя вполне 
сооветствуетъ мощь внутренняя, мощь неопро­
вержимой веры, мощь тысячеустаго, действительнаго 
исповедатя... 
Вся Пасхальная служба, несмотря на про­
должительность (окончилось около 5 часовъ утра), 
при общемъ молитвенномь единодушш и рели-
гшзномъ подъеме, прошла какъ то незаметно и скоро. 
Было много и другихъ моментовъ, производившихъ 
сильное релипозно-молитвенное впечатлеше. Чтеше 
огласительнаго слова, христосовате, многоязыч­
ное чтете евангел1я, отпусты при согласномъ и 
единодушномъ настроенш всей церкви получали 
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особенную выразительность и переживались со всею 
полнотою соответствующихъ имъ чувствъ. 
Вечернюю службу Высокопреосвященейшш Вла­
дыка совершалъ также въ каоедральномъ соборе. 
Также соборъ былъ съ избыткомъ переполненъ воен-
, ною публикой. Также одушевленно исполнена была 
центральная часть утрени посреди храма съ все-
общимъ пешемъ „Воскресеше Христово видевше"... 
И въ дальнейппе дни Пасхи храмы рижск1е не 
имели недостатка въ богомольцахъ, притомъ 
усердныхъ, готовыхъ сколько угодно молиться и 
внимательно выслушивать самыя пространный слова 
назидашя... 
При хорошей погоде, при полномъ затишье на 
фронте, такое усерд1е и релипозность народной сол­
датской массы сознали самое благопр1ятное и свет­
лое виечатлеше отъ нынешней рижской Пасхи. 
Что бы насъ ни ожидало впереди, кашя бы испы-
тан1я не угрожали еще намъ, нельзя не верить въ 
конечное торжество добра и правды. Новый строй, 
новая ломка всего дурного стараго, очевидно, не за-
денутъ и не ноколеблютъ священнейшей и драгоцен­
нейшей основы лучшей части нашего иравославнаго 
народа, его православной веры, любви къ право-
Щ славной церкви и усерд1я къ православному Бого-
Щ служешю .. Когда съ Бож1ею помощью и Бож1ею 
Щ' милост1Ю совершится устранен1е изъ этихъ священ-
ныхъ областей всехъ чуждыхъ и несовершенныхъ 
прираженш. ироникшихъ при прежнемъ плохомъ 
IЩ порядке даже сюда, тогда светъ, тепло и живость 
]1р нашей родной релипозности еще больше оживутъ, 
рй 1  еще ярче проявятся во славу Божш и во благо общее... 
На второй день Пасхи у Высокопреосвященнаго 
вш» {  Архипастыря состоялось собран1е всехъ налично 
%№ присутствовавшихъ въ Риге пастырей, Обменялись 
)# мнен 1 ями, что предпринять во благо церкви и при-
ом1 хожанъ въ настояние дни политическая перерожде-
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Н1Я и общественная оживлешя. Въ виду неопреде­
лившихся отношенш церкви къ государству и 
местной епархш къ церкви (въ виду возможной ав-
тономш края) никакихъ принцитальныхъ разсужде-
нш и постановлена не могло быть. Поговорили лишь 
о томъ, чемъ следуетъ непосредственно отозваться 
рижскимъ приходамъ на текущш моментъ жизни. 
Пришли къ заключенш и выразили общее поже-
лаше, чтобы все рижсюе приходы уже теперь при 
ихъ наличномъ, разрЁженномъ эвакуащей и бежен-
ствомъ составе открыли свои возможно частыя при-
ходск1я собрашя, положили начало своей организо­
ванности, обзавелись собственными депутатами и 
представителями въ другихъ более крупныхъ город-
скихъ и общественныхъ организащяхъ и такимъ 
образомъ озаботились утверждешемъ при новомъ 
строе своего более прочнаго приходскаго и рели-
иозно-церковнаго положешя. 
Въ виду особенно обострившейся нужды бедна-
го класса населешя, не имеющая никакой прочной 
и постоянной поддержки и неумирающая съ голоду 
только благодаря крупицамъ, падающимъ отъ сол­
датская котла, - постановлено немедленно организо­
вать приходскую благотворительность и неотложную 
помощь беднякамъ. Решено употребить на это часть 
церковныхъ суммъ, а также позаимствовать суммы 
изъ общества св. Креста и изъ Троице-Задвинскаго 
приходскаго Совета. Остается пожелать, чтобы это 
доброе, истинно пасхальное дело получило скорей­
шее осуществлеше. 
Нащонализащя правоелав1я. 
Не въ нацшнализацш ли православной веры и 
церкви заключается теперь главная задача момента 
для прибалтийская духовенства? Уже раздались го­
лоса о нащонализацш лютеранства для исиользовашя 
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его въ качестве национальной религш свободной Эсто-
нш и Латвш. Следуетъ ли въ этомъ отношенш от­
ставать прибалтийскому православно? Наиротивъ, не 
должно ли предупредить и даже опередить люте­
ранство? 
Быть можетъ, православ1е окажется более спо* 
собнымъ къ нащонализированш, нежели лютеранство! 
Быть можетъ, оно въ силу своей универсальности 
и большей терпимости безъ труда восприметъ въ 
себя изъ самаго лютеранства все 5  что въ немъ на­
иболее дорого и привычно для прибалтшцевъ! Не 
въ лютеранизацш ли православ1я (конечно, въ области 
дозволеннаго) должна состоять и самая-то нащонали-
зац1я его для обезиечешя, если не господствующая, 
то равноправная съ лютеранствомъ положешя въ 
местномъ крае?!. 
Не задаются ли подобными вопросами, но крайней 
мере, некоторые православные прибалтшск1е пастыри 
въ настояние дни политическихъ свободъ и ожида-
емыхъ въ ближайшемъ будущемъ церковныхъ пере-
воротовъ и преобразований! 
Нельзя не задумываться теперь пастырямъ о 
ближайшемъ будущемъ, о новомъ положенш право­
славной церкви, о новыхъ услов1яхъ православнаго 
пастырства. Нельзя не готовиться къ будущему. При-
готовлен1яже и приспособлешя къ будущему, конечно, 
не могутъ быть сейчасъ детальными и частными, 
пока не определились общ1я позицш церкви и госу­
дарства, государства и местной окраины. Значитъ, рё-
шеше такого общая и принцишальнаго вопроса, какъ 
нашонализащя православ1я, можетъ представляться 
не только своевременнымъ, но и единственно про­
дуктивными 
Будетъ ли на самомъ деле решаться въ Прибал­
тике этотъ вопросъ и въ какомъ направленш, мы 
не знаемъ; мы имеемъ въ виду предложить здесь свое 
решен1е этого вопроса и иритомъ безусловно —отри­
цательное. 
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Нащонализироваше иравослав1я или истиннаго 
христианства, даже какъ явлеше непреднамеренное, 
а стихшное, принесло этой истинной религш больше 
зла, нежели добра. 
Въ Византш оно дало въ результате церковный 
цезаризмъ, на западе папство, у насъ въ Россш обря-
довер1е и т. д. 
Темъ более, должно дать печальные плоды для 
истинной Христовой веры нащонализироваше ея 
предвзятое, преднамеренное, искусственное. 
Благая цель и въ этомъ деле, какъ и во всякомъ 
другомъ, отнюдь не можетъ оправдывать дурныхъ 
средствъ. Нацшнализащя православ1я есть именно 
дурное средство къ иоддержашю его. 
Нацшнализащя иравослав1я въ Прибалтике, какъ 
уже замечено выше, могла бы скорее всего реали­
зоваться черезъ лютеранизацш его. Соблазнъ къ 
этому есть и соблазнъ великш. Чего проще, въ са-
момъ деле, окрасить православ1е въ защитный цветъ 
простого и привычнаго прибалтшцамъ лютеранскаго 
ритуала и затемъ звать къ себе всехъ и правосла­
вныхъ и лютеранъ: пожалуйте къ намъ! все, что 
есть у лютеранъ, есть и у насъ и много еще, кроме 
того... 
Православный храмъ съ открытымъ алтаремъ, 
съ скамейками, съ органом^», съ хоралами и кан­
тами!. Разве это не приманка не тольке для право­
славныхъ, все еще тяготеющихъ къ лютеранской внеш­
ности, но и дли самихъ лютеранъ? Разве это не ло­
вушка для иоследнихъ!? 
Пусть только придутъ лютеране въ наши храмы, 
пусть сядутъ съ нами, запоютъ иодъ знакомый имъ 
органъ и даже знакомыми имъ нмпевами!. 
Это будетъ наша уступка имъ .. а потомъ они 
и сами сдёлаютъ намъ огромную уступку, когда на­
слушаются нашей проповеди, когда вкусятъ у насъ 
ДУ ШУ утоляющую сладость общешя со святыми, 
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утйшеше молитвы за умершихъ и благодатную полно 
ту таинствъ. 
Однако, благочестивый обманъ есть не просто 
обманъ, а одинъ изъ иресгупнейшихъ обмановъ. 
Дело, построенное на такомъ обмане, должно окон­
читься полнымъ его ироваломъ и достойнымъ возме-
зд1емъ. 
Лютеранизац'ш православ1я, хотя-бы сначала 
только внешняя, напускная, несомненно приведетъ 
кь самому худшему последствш, къ лютеранизацш 
внутренней, непроизвольной и полной. Одавъ люте­
ранству свою передовую—ритуальную позищю, пра­
вославие не усилитъ, а ослабитъ свою мощь и спо­
собность сопротивляться внутреннему вл1яшю люте­
ранства. Для простонародная большинства ироникно-
веше въ душу внутреннихъ глубочайшихъ основъ 
веры возможно лишь при непременномъ посредстве 
внешняя церковнаго строя и обряда. 
Сущность православная вЬроучешя при вне-
шнемъ церковномъ укладе лютеранства останется 
областью малодоступной даже только теоретическому 
усвоенш верующихъ, о практическомъ же приме-
ненш ея въ ихъ жизни вовсе не придется говорить. 
Однимъ словомъ, вступивъ на путь доброволь­
ной внешней лютеранизацш, прибалтшское право-
слагйе можетъ кончить очень плохо, а именно —не-
№ о о • «"> г~) 
произвольной внутренней лютеранизацхеи. оначитъ, 
нащонализащя православ1я въ нрибалтшскомъ крае, 
предпринимаемая по почину лютеранства и идущая 
въ следъ его, можетъ превратиться лишь въ прямую 
и полную лютеранизацш, въ печальный и постыдный 
конецъ для местная иравослав1я. 
Но даже если нащонализащя православ1я въ 
нрибалтшскомъ крае и не иойдетъ эгимъ путемъ 
;  (нутемъ лютеранизацш), она во всякомъ случъ не 
^ можетъ не попасть на путь сепаратизащи. 
« 
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Во имя нащональной самобытности ему неизбеж­
но придется отмежевываться отъ тесная единства 
и непосредственная общешя съ православ1емъ не 
только русскимъ, но и местнымъ инонащональнымъ. 
Нащонализированное православ1е Эстонш сочтетъ 
необходимымъ отмежеваться отъ православ!я русскаго 
и латышская; это последнее—отъ русская и эстон­
ская. 
Потребуются ^эстонсмеи латышсюе нащональные 
епископы, духовныя школы, боясловская литература, 
органы управлешя и т. п. Остановиться на полдороге 
здесь уже будетъ трудно. Разъ будетъ провозглашенъ 
принципъ нащонализацш лестно-православной цер­
кви, всякая местная связь, темъ более зависимость 
отъ другой будутъ казаться стеснительными и обид­
ными для нащональнаго чувства. 
Отсюда местное делеше и разъединен1е могутъ 
дойти до крайняя предела, быть можетъ до открытой 
враждебности и взаимной нетерпимости, и что же 
станется тогда съ нпшимъ православнымъ духомъ 
любви, мира и единешя духовная!? Не будутъ ли 
тогда эстонское и латышское православ1е своего рода 
сектами въ ряду другихъ многочисленныхъ прибал-
т1Йскихъ сектъ?. Пусть до этого дело не дойдетъ: 
пусть православная церковь Эстонш и Латвш сохра-
нятъ необходимую связь и общеше съ русской пра­
вославной церковью, и между собою; однако при полной 
нащональной обособленности и самостоятельности во 
всякомъ случае имъ не избегнуть еще одного 
существеннаго зла, а именно духовной и матер1альной 
павперизацш. 
По нащональнымъ соображешямъ местныя пра­
вославный церкви обязательно должны будутъ чуждать­
ся духа, сокровищъ и плодовъ русскаго православ1я во 
всемъ ихъ объеме и непосредственности. При мест-
ныхъ совершенно обособленныхъ школе, языке и ду­
ховной литературе духовное достояше русскаго право-
слав1я постепенно сделается вовсе недоступнымъ ме­
стному. Укладъ православной жизни русскаго народа 
будетъ прямо таки отрицаться, какъ необязательный и 
несущественный для местнаго православ1я... Т. обр. 
оплодотворяющая и освежающая струя исконнаго пра-
вослашя изсякнетъ въ местномъ крае, и духъ его здесь 
можетъ совсемъ оскудеть, если не совсемъ изсякнуть.,, 
откроется опасность иолнаго духовнаго обеднешя. 
Не обойдется и безъ обеднешя матер1альнаго. 
Безъ офищальной связи съ русской православной 
церковью местная прибалтшская не въ праве будетъ 
уже разсчитывать ни на какую матер1альную поддер­
жку со стороны первой. Съ другой стороны, ни обще­
государственная, ни местная светская власть при 
уравненш въ правахъ всехъ веръ не смогутъ и не 
пожелаютъ давать всемъ имъ матер1альныя средства 
къ существованш, Останется разсчитывать только на 
православныхъ туземцевъ. Пусть они впредь не бу­
дутъ уже бедными батраками, но содержать епископш, 
дух. школы, иричты, храмы и т. д. имъ во всякомъ 
случае будетъ не подъ силу... 
Быть можетъ, мы сражаемся съ ветряными 
мельницами, толкуемъ объ опасностяхъ, которыя 
вовсе не угрожаютъ правеславш въ прибалтшскомъ 
крае! Дай Богъ, чтобы это было такъ! Дай Богъ, 
чтобы святая церковь наша, освобождающаяся изъ 
подъ стеснительной опеки государства, не попала 
подъ не менее стенительную опеку народности. Не 
ей нужно связываться тесными рамками нащонали­
зацш, а она должна приводить все нацш къ истин­
ному всеобъемлющему универсализму, объединя­
ющему всехъ людей въ всем1рныхъ объят1яхъ еди­
ной веры, всеобщей любви и всехъ связуюшаго 
христганскаго братства! 
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Не для затяжной полемики*) 
съ о. Хр. Винкъ берусь за перо, чтобы написать несколько 
пояснительныхъ словъ къ моей и его статьямъ о духовныхъ 
стихахъ. 
1) Весь пылъ статьи о. В. направленъ совсемъ 
неосновательно противъ какого-то стремлешя ввести 
канты въ церковь. Это неправда. Ничего иодобнаго 
я не писалъ. Пусть о. В. еще разъ внимательно 
прочтетъ мою статью, тогда увидитъ совсемъ иное. 
Я говорилъ и говорю только о желательности ие-
Н1я въ церкви до и после службы и вместо „запри 
частнаго" на церковныя мелодш хотя некоторыхъ 
песнопен1Й православной Церкви, переложенныхъ 
съ соблюдешемъ точнаго смысла и, по возможности, 
и точныхъ выраженш, на стихотворный размеръ, 
безспорно употреблявппйся въ древней Церкви. Это 
непременное услов1е для достижешя въ пенш еди-
нообраз1я, благодаря чему только и можно сделать 
пеше общенароднымъ. Канты же рекомендовались 
только для миссшнерскихъ целей, не более.- Издан­
ные нами сборники духовныхъ стиховъ есть пока 
только пробные выпуски, какъ и значится въ преди-
слов1яхъ. Наконецъ, мы не имели да и никогда 
не будемъ (и не пожелаемъ) иметь ни малейшей 
власти для принудительная введешя ихъ въ унотреб-
лете. Еще менее-мы ихъ никогда никому и не на­
вязывали. 
Такъ пусть скажетъ теперь читатель: что же 
остается еще для мрачныхъ „предостережений* о. 
II только слепой Фанатизмъ, камары оцеживаю­
щей и верблюды поглощающш, можетъ видеть въ 
стихотворномъ размере церковныхъ песнопенш-
„огнь чу ждшш и  въ то время, когда съ разрешешя 
*) О. А. Лаарь почти подъ угрозой заклятая требуетъ напечатать 
этотъ его отв'Ьтъ о Х.Винку. „Если не напечатаете,—пишетъ онъ. то да 
будетъ же на Васъ и отвЬтъ передъ Богомъ.'" Что же д-Ьлать^ Печа­
тав мъ. Ред. 
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духовной цензуры издаются и поются въ церквахъ 
всей Россш сотни „концертовъ", своимъ итальян-
скимъ ладомъ часто, действительно, ничего общая 
съ православнымъ церковнымъ духомъ не имеюпце. 
2) Не вдаваясь въ массу мелочей, отмечу 
главное въ этой полемике: да, во многомъ я не сог-
ласенъ съ о. В. и не только относительно иешя. Я 
всегда находилъ, (а, теперь въ особенности,) что не 
только для дальнейшая развитгя, но и для сохране-
н1я 11равослав1я среди эстонцевъ, нужно дать Пра­
вославно, не изменяя догматовъ веры, именно мест­
ный эстонскш укладъ, благодаря чему оно переста­
ло бы быть для эстонца чужою-русскою верою. По­
добные местные оттенки въ церковной жизни наб­
людаются и въ другихъ местахъ Россш. Есть за­
метная разница между церковными укладами: мос-
ковскимъ, к!евскимъ, грузинскимъ, не говоря уже о 
значптельныхъ местныхъ особенностяхъ иностран-
ныхъ православныхъ церквей. Эстонцы по укладу 
своей жизни тоже своеобразный народъ и для спа-
сен!я ихъ въ Православш нужно, чтобы и для 
цравославнаго эстонца допущены были некото­
рый свойственный ему местнныя особености, 
как1я покажетъ время, я же назову здесь только 
пререкаемый о. В. стихотворный размеръ, а также 
некоторый изменешя богослужебнаго устава, соста- -
вленнаго, кроме Литургш, для монашествующихъ и 
ныне повсюду произвольно более—менее сокращае­
мая. Выбросили же теперь однимъ взмахомъ вседрев-
шя церковный молен1я за царя. Такъ почему же нельзя 
оставить и никому не нужныя „изгнашя оглашен-
ныхъ" и т. п. несообразности, въ роде исполнешя 
утренней молитвы вечеромъ и многое другое. Цер­
ковь Бога жива, и Духъ Божш постоянно действуетъ 
въ ней, освяшая всехъ верующихъ черезъ молитву 
и Св. Таинства, поэтому, не касаясь догматовъ, 
многое надо сделать более жизненнымъ, какъ то дела­
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лось и въ древности. Ведь суббота для человека, и 
Сынъ Человйческш есть господинъ и субботе. По­
этому нетъ ничего дерзновеннаго и еретическая, 
если некоторый духовныя лица, имеюийя на то даръ 
Божш, стремятся для пользы в^рующихъ перелагать 
на стихотворный размеръ некоторый церковныя 
песноиен1я, не изменяя ихъ смысла и возвращая 
ихъ только къ древней ?  основной Форме, при чемъ 
окончательная редакщя и подборъ, какъ мелодш, 1 
такъ и словъ будетъ предоставлена собранш всехъ 
знагоковъ эюго дела изъ местной церкви. 
Къ осужденш этого нетъ никакихъ разумныхъ 
основанш, если не считать чуждаго Православш па­
пизма и свойствен наго только невежественному ра­
сколу, „буквопоклонешя".— Но довольно! Некогда мне 
тратить силы на эту безплодную полемику, безплод-
ную потому, что о В. не знаетъ, или, въ своемъ 
упорстве, не хочетъ знать требованш и условш ме­
стной жизни, хотя и беретъ смелость говорить отъ 
лица „всего нашего маленькаго народа". — Не спорю, 
въ чемъ либо, можетъ быть, ошибаюсь и я. Поэтому 
лучше всего: предоставимъ слово самой жизни, самому 
народу. Народъ сумелъ въ мгновен1е ока свергнуть 
своихъ прежнихъ господъ, сумеетъ и здесь, безъ 
моихъ съ о. В. словопренш, властно сказать, что ему 
нужно отъ Церкви. Темъ более, что это слово, въ 
виде местной автономш теперь наверно будетъ пре­
доставлено и эстонскому народу. Только при этомъ 
не надо ни на минуту забывать, что вл1ятельные 
круги, руководящде общественною жизнью эстон­
ская края, при организацш местная самоуправлешя 
имеютъ въ виду только одну „нашу нащональную 
церковь", разумея здЪсь, конечно, лютеранство, и 
доселе господствовавшее въ крае. Пусть задумаются 
надъ этимъ не только о. Винкъ и его предполагаемые 
единомышленники, а все, кому близки и дороги 
судьбы Г1равослав1я въ крае. Скажу лишь съ Апо-
столомъ: блюдите, како опасно ходимъ!. 
II по моему глубокому убеждена, основанному 
на житейскомъ опыте, именно—стихотворный раз-
меръ иравославнаго пен1я въ церкви и въ особенно­
сти внецерковныя молитвенныя собран1я съ пропо­
ведью и съ пен1емъ на нихъ кантовъ-и есть те пер­
воначальные краеугольные камни, которые теперь 
отвергаются зиждущими въ духе о. Винкъ, но ко­
торые темъ не менее станутъ во главу угла Пра-
вослав1я среди эстонцевъ при новомъ положенш въ 
крае. Конечно, если только не случится худшее, т. 
е. если, благодаря нашей неорганизованости и, осо­
бенно, нашимъ разноглас1ямъ, построеннымъ въ сущ­
ности, ца тойже почве „азопочитан1я", что и древ­
нее „благочест1е,"-нашими овцами, несмотря ни на 
каме обиходы, завладеютъ иные пастухи. А это бы­
ло бы для насъ равносильно тому же грозному „ме­
не, текелъ, Фаресъ", что теперь, на нашихъ же гла-
захъ, надъ многими начертала карающая Десница 
б0ж1я. 
Священникъ Павелъ Димитр1евичъ Пановъ. 
(Некролог). 
13 го декабря 1916 года на верроскомъ иравослав-
номъ кладбищ^ опущены въ землю останки скончавшагося 
9-го декабря вь Петроград^ отъ склероза мозга заштатнаго 
священника Павла Димитр1евича Панова. Покойный былъ 
сыномъ д1акона рижской Благовещенской церкви, родился 
29 1юня 1841 года. По окончанш курса въ Рижской Ду­
ховной Семинарш въ 1861 году, былъ въ томъ же году 





15-го октября рукоположенъ Высокопреосвященнейшимъ 
Платономъ въ санъ священника къ новооткрытому 1епперн-
скому приходу перновскаго благочишя; но, за пеимен1емъ 
здесь помЬщешя для церкви и причта, 21 января 1862 г. 
былъ назпаченъ къ моопской Казанской церкви, эзельскаго 
благочии1я. ЗатЬмъ все дальнейшее его служеше протекло 
на о. Эзеле, где онъ былъ священникомъ при церквахъ: :  
пигавольдеской Андреевской съ 28 ноня 1864 г., при 
манновской Свято Троицкой съ 15 января 1865 г., при 
лайзбергской Ольгинской съ 20 1юля 1868 г. и при к1ель-
кондской Спасо Преображенской съ 23 октября 1897 года, 
и лишь последша пять л'Ьтъ — съ 2 октября 1908 г. по 
1913 годъ оиъ служилъ въ юроскомъ приходЪ, ревельсзаго 
благочишя, куда онъ перепросился, желая на старости л4тъ 
быть ближе къ своимъ дйтямъ, жипущимъ на материке. Въ 
1913 году, почувствовавъ старческую немощь и желая от- г- ! '  
дохнуть после 52-хъ-л'Ьтнихъ пастырскихъ трудовъ. покой­
ный о. Павелъ закончилъ свою служебную деятельность и 
вышелъ за штатъ. Но и въ заштате ему не пришлось про­
вести остатокъ дней своихъ въ покое. Поселившись въ г. 
Ревеле, онъ вместе съ женой въ скоромъ времени, но 
предложенш властей, долженъ былъ, по случаю открыв­
шихся военныхъ действШ, спешно выехать. Временно онъ 
поселился въ г. Верро, но и этотъ горолъ не представлял-
ся для него безопаснымъ. Съ приближешемъ военныхъ дей- я: 
ств1й къ Риге и Двинску о. Павелъ сталъ сильно еолно- ур­
ваться и, уже разъ напуганный вынужденной эвакуац1ей 
изъ Ревеля, поспЬшилъ воспользоваться приглашешемъ де- г 
тей и переехалъ въ Петроградъ. 
Здесь 17 -го шля 1916 г. съ нимъ случился параличъ 
всей правой стороны съ дишетемъ способности речи. Па- :Ц 
раличъ повторился 3-го октября и затЬмъ еще 3 декабря^ 
послЬ чего больной пролежалъ почти все время до самой "И-
кончины, последовавшей 9-го декабря, безъ сознан1я. Предъ 
кончиною покойнаго напутствовалъ св. тайнами священникъ 
Петроградской эстонской Исидоровской церкви о. А. Па- ^; 
кляръ, а торжественное отпЬваше совершилъ 12-го декабря 
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причтъ этой же церкви во главЬ съ настоятелемъ о. про" 
Т01ереемъ П. Кульбушомъ. Ио желан1ю покойнаго, выра­
женному въ зав'Ьщаши, т4ло его было перевезено въ г-
Верро, гдЬ и ирелано мйстпымъ причтомъ землЬ на право-
славномъ клацбищ'Ь. 
ПочившШ о. Павелъ Пановъ началъ свое служеше въ 
тяжелое для Православной Церкви въ Нрибалтшскомъ край 
время. Съ 1860 года началось въ Рижской епархш обрат­
ное движеше эстовъ и латышей изъ православ1я въ люте­
ранство. Пришлось не мало терпеть отъ засилья н^мцевъ; 
лютеранство подъ покровительствомъ мЪстныхъ н'Ьмецкихъ 
властей дерзко наступало на православ1е, и немногочислен­
ные и неокрЬпппе еще въ в'ЬрЪ православные поколебались, 
мнопе изъ нихъ не устояли и возвратились въ лютеранство. 
Этому много содействовало также и то, что православные 
приходы были еще не устроены; богослужен1е, за неимЗ}-
н1емъ храмовъ, совершалось въ тЗзсныхъ крестьяпскихъ ха-
тахъ, нередко въ скотныхъ дворахъ, винокурняхъ, сЬнныхъ 
сараяхъ и др. подобныхъ мЪстахъ. Пом'Ьщешя причтовъ и 
школъ были также весьма неудобны. Причетники были боль­
шею частш безъ Есякаго образован1я изъ м&стныхъ же 
эстонцевъ, плохо владение русскимъ языкомъ; такъ что 
все письмоводство и преподаваше въ приходской школЬ 
должны были вести сами священники. И о. Павлу пришлось 
пережить все это тяжелое время для православ1я. Принявъ 
священный санъ въ очень молодыхъ л-Ътахъ, на 21-мъ году 
отъ роду, онъ, полный силъ и энергш, послй непродлжительна-
го служешя при моонской. пигавольлеской и шанновской 
церквахъ, поступилъ на самый многочисленный и обшир­
ный по пространству приходъ на о. Эзел^—дайзбергскШ, 
гд-Ь и протекла большая часть времени его служешя — почти 
30 л$тъ. ЗдЬсь проявилась въ полной сил гЬ вся плодотвор­
ная и неутомимая деятельность покойнаго о. Павла. Въ 
первый же годъ его служешя въ Лайзберге, заведуя въ то 
же время и шанновскимъ приходомъ, ему пришлось очень 
много потрудиться: началась постройка церквей на о. Эзе-
лЪ, отводились земли для причтовъ и православныхъ школъ; 
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въ 60-хъ же годахъ на ЭзелЬ распространились эпидеиш 
холерины, оспы, тифа и кроваваго поноса и, наконецъ, 
появился вслЬдсгв1е неурожая страшный голодъ. 
При поступленш о. Павла на лайзбергскш приходъ 
богослужеше совершалось здесь въ старомъ бревенчатомъ 
сарай, служивгаемъ ршыпе для склада соломы, безъ печей, 
съ несчанымъ поломъ; въ немь могло поместиться не более 
200 человЪкъ, тогда какъ однихь причастниковъ иногда 
бывало свыше 100 чел. Во время богослужешя въ откры­
тый двери врывался в'Ьтеръ, вздымалъ сухой песокъ, такъ 
что пыль носилась надъ головами молящихся. Зимой же въ 
болыше морозы замерзало вино вь св. чаше. Въ 1850 году 
при от крыт! и лайзбергскаго прихода былъ отведенъ подъ 
постройку церкви и принять въ духовное ведомство весьма 
неудобный участокъ земли, находягщйся па краю большого 
обрыва, откуда вывозился щебель для починки дорогх, и 
подьЬз еъ къ церкви предполагался съ болота, черезъ кото­
рое вела небольшая тропинка О. Павелъ энергично проте-
стовалъ противь постройки на этомъ участке церкви и ука-
залъ вблизи другой лучгшй участокъ, на которомъ и былъ 
затемъ возведенъ прекрасный каменный храмъ, вместимо­
стью на 1000 человЬкъ. Подобную же энергш проявилъ 
о. Пановъ и при разделе двухъ казенныхъ пмЬн1й—Лайз-
бергъ и Перзама и устройстве причтово-школьнаго хозяй­
ства. Земельная Комиссёя отъ Управлешя Государственныхъ 
Имуществъ прибалтшскихъ губерв!й летомъ въ течее!е 
трехъ месяцевъ имела пребыван1е въ квартире священника. ;; 
По ходатайству о. Павла изь имЬшя Лайзбергъ были отве- Г® 
дены земли для лайзбергска ро и юанновскаго причтовъ и 
приходской школы, при чемъ лайзбергскому причту переда­
ны зданы мызы. КромЁ того, по ходатайству о. Павла, 
Управлепёемъ Гос. Имуществъ было выделено изъ тЬхъ же 
мызныхъ земель 50 участковъ для беднЬйшихъ безземель-
ныхъ батраковъ православнаго исповедашя. О. Павлу бы­
ло поручено избрать 50 достойнЬйшихъ беднейшихъ се-
мействъ, которые вскоре после того и были водворены— 




мыз1> Перзама. Такимъ образомъ возникли дв!> чисто право­
славный деревни: „Ольгинская" около церкви и я  Православ­
ная" въ им^яш Перзама. 
Во время эпидемш, бывшихъ въ 1867 и 1868 г.г., 
заведуя двумя приходами, о. Павелъ былъ постоянно въ 
«разъЬздахъ, и днемъ и ночью былъ приглашаемъ къ боль-
'нымъ и умирающимъ для нанутствовашя, при чемъ въ одипъ 
и тотъ же день приходилось "Ьздить въ разные концы при­
хода, дЪлая нередко по 70 и болЬе верстъ въ сутки. Въ 
эти же годы былъ на Эзел-Ь страшный голодъ, и о. Паеовъ, 
какъ членъ м^стнаго Каррискаго Комитета о голодающихъ, 
одинъ со своею женою, безъ помощниковъ, за неимЬшемъ 
таковыхъ, завЬдывалъ кормлен1емъ при церкви ежедневно 
бол4е 100 человЪкъ православныхъ, а также распред^ле-
шемъ и пр1емомъ ручныхъ работъ отъ б-Ьдныхъ семействъ, 
нуждавшихся въ денежномъ пособии. Въ это тяжелое время 
о. Павелъ, всл-Ьдствхе чрезмЪрнаго напряжешя силъ, забо-
л'Ьлъ нервной горячкой. 
КромЬ завЪдывашя своимъ лайзбергскимъ и сосЬд-
нимъ юанноискимъ приходами, о. Павелъ былъ пригла­
шаемъ иногда для служешя и требоисправлешя и на сосЬд-
н 1 п островъ Даго, гдЪ среди 1 5-тк тысячъ лютеранъ жило 
несколько православныхъ семействъ. Эти посЬщешя о. Пав­
ла и дали толчекъ къ движенш даговцевъ къ православш. 
Въ 1885 году о. Панокъ присоединилъ зц-Ьсь несколько 
лютеранъ къ православш, открылъ для нихъ приходскую 
школу и т^мъ положилъ начало впослЪдствш открывшемуся 
зд'Ьсь кыргесаарскому приходу. Въ общей сложности за 
время своего 52-хъ-лЪтняго служешя о. Павелъ присоеди­
нилъ изъ лютеранства свыше 500 челов'Ькъ. Постоянно за­
ботясь какъ о религшзно-нравственномъ развитш своихъ 
прихожанъ, такъ и объ ихъ матер]альномъ благосостоянш, 
о. Павелъ заслужилъ искреннюю любовь своихъ пасомыхъ, 
которые въ знакъ благодарности почти ежегодно делали ему 
т!» или друпе ценные подарки, а въ день Зб-ти-л'Ьтняго 
служев1я въ священномъ сан'Ь поднесли при адресЬ укра­
шенный дорогими камнями наперсный крестъ. Съ искрен-
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нимъ сожал'Ьшемъ и со слезами разстались лайзбергше 
прихожане въ 1907 году съ любимымъ своимъ пасшремъ 
о. Павломъ, который вслйдств1е упадка силъ вынужденъ 
былъ перепроситься на малый к1елькондск1й приходъ. И 
зд'Ьсь, какъ загЪмъ и въ посл'Ьднемъ своемъ м'Ьст'Ь служе­
ния— въ юроскомъ приход*, о. Павелъ также заслужил^ 
искреннюю любовь и привязанность какъ своихъ пасомыхъ^ 
такъ и сослуживцевъ, что и было выражено ими въ при-
в'Ьтственныхъ рЪчахъ и подношешяхъ въ день его 50 ти-
л*Ьтняго юбилея. 
Миръ душЬ твоей, честный пастырь труженикъ 
на нив^ Христовой! -^ 
Свящ. I. 
И. д. Редактора, препод, дух. сем. соборн. свящ. В. Щукинъ. 
Типография Нижегородскаго Губернскаго Правления. 
V 4  
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ОтдЪлъ оффищальный: Епарх1альныя изв'Ьспя.—Указъ СвягЬй-
шаго Синода.—Разрядный егшсокъ воспитанницъ.— ПожертЕоваше.— 
Отъ комитета по сбору пожертвованш. 
Отд'блъ неоффишальный: Экзаменъ епархш.—Чрезвычайный 
съ-Ьздъ клира и дйрянъ.—Незаслуженная обида.—При посл-Ьднемъ 
издыханш.—Волки церковные.—Объявлеше. 
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ОФФИШАЛЬНЫИ. 1 
зве̂ ее 31 ii? 
Епарх1альныя извЪспя. 
Уволенъ за перемЪщеш'емъ, согласно прошешю, въ 
Томскую епарх1Ю священникъ тестамской церкви Теорий 
Вяльбе 1 мая. 
Умеръ священникъ пигавольдеской церкви Василж 
Вэрлокъ 5 мая. 
ПеремЪщенъ, согласно прошеш'ю и избрэш'ю членовъ 
оберпаленскаго церковно-приходскаго попечительства и 
ходатайству ихъ, священникъ феннернской церкви 1оаннъ 
Подекратъ къ оберпаленской церкви 29 апреля. 
Предоставлено штатное священническое мЪсто при 
кренгольмской церкви, на мЪстныя средства, состоявшему 
при той церкви на д1аконской вакансш священнику Геор-
пю Андресону 16 марта. 
Рукоположенъ во Д1'акона къ кренгольмской церкви 
псаломщикъ юрьевскаго Успенскаго собора Романъ Пад-
рикъ 5 марта. 
Уволены: и. д. псаломщика церквей: кольценской Ни­
колай Лапикенъ 12 апреля, за неявку къ мЪсту службы 
со дня назначешя—9 мая 1916 г.; мустельской Алексей 
Оккъ 27 марта, по собственному желаш'ю; аренсбургской 
Иванъ Вага 21 мая, за назначеш'емъ, согласно прошешю, 
канцелярскимъ служителемъ аренсбургскаго казначейства. 
Предоставленъ старшж окладъ жалованья псаломщи-
камъ: кренгольмской церкви Алексею Крейсу съ 1 января; 
ревельской Николаевской—Михаилу Коновалову съ 22-го 
февраля и носовской—©еодору Троицкому съ 1 января. 
Назначенъ, согласно прошешю, и. д. младшаго пса­
ломщика при теннасильмской церкви бывшш и. д. псалом­
щика гольденОекской церкви Александръ Сиркель 13-го 
марта. 
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Предоставлено мЪсто и. д. псаломщика при лаисской 
церкви учителю немкюльскаго 2-класснаго министерскаго 
училища Якову Калитсу 6 апреля. 
Имеются вакантныя мЪста: священника при церквахъ— 
тальсенской, рижской Троице-Задвинской, ново-вердер-
ск^й, рижскаго Маршнскаго дЪтскаго пр]'юта, либавской 
Николаевской железнодорожной, мяэмызской, каббаль-
ской. иллуксто-гринвальдской, куймецкой, феннернской, 
пигавольдеской и тестамской; Д1 'акона при церквахъ: 
аренсбургской и перновской Екатерининской и псаломщи­
ка при церквахъ: либавской Св. Троицкой, гольдинген-
ской, домеснеской, газенпотской, пальцмарской, хрщев-
ской (2 ваканаи), рижской Петропавловской (2 ваканаи), 
гезельсгофской, пюхтицкой монастырской, ямской Нико­
лаевской, саусенской, вейсенштейнской, икскюльской, уга-
ленской. логозской, кыргесаарской, сунцельской, козен-
гофской (2 ваканаи), кокенгузенской, гайнажской (2 ва­
канаи), мяэмызской (2 ваканаи), воронейской, эммаст-
ской, валкской Николаевской, юроской, лембургской, 
уббенормской, ристиской, вяйке-ляхтрской (2 ваканаи), 
каббальской, кароленской, лезиской, якобштатской Св.-
Духовской, носовской, фридрихштадтской, сасмакенской, 
суйслепской, кюноекой, куймецкой, нитауской, рзксоль-
ской единоверческой, рижской Покровской, гельметской, 
вормской, раппинской, кренгольмской, ангернской, мало-
юанновской, ревельской Николаевской, юрьевскомъ Успен-
^скомъ собор'Ь, кольценской, мустельской и аренсбургской. 
Указъ Св. Синода. 
Рижская Духовная Консистор1я слушали: сдан­
ный Его Высокоиреосвищенстяомъ укнзъ СвятЪй-
щаго Синода отъ 25 апреля сего 1917 года за № 10, 
коимъ дано знать следующее: „бывглш Мин ист ръ 
Финансовъ въ иисьм'Ь на имя бывшаго синодальна-
го Оберъ-Ирокурора сообщаешь, что въ последнее 
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время въ Уиравлеше государственными сберегатель­
ными кассами начали поступать отъ енарх1альнаго 
духовенства заявлешя о заключенш совокупныхъ 
страхованш пенсш и каииталовъ заштатному и 
сиротствующему духовенству чрезъ посредство Го-
сударственныхъ сберегательныхъ кассъ, что иоступ-
лешс означенныхъ заявленш, но мнФнш названнаго 
Управлешя, объясняется тЪмъ обстоятельствомъ, 
что нйкоторыя-изъ существующпхъ въ епарх1яхъ 
эмеритальныхъ кассъ не удовлетворяютъ духо­
венство, ни въ отношенш обезпечиваемыхъ по 
уставу этихъ кассъ пенсш, ни въ смысла Финансо­
вой устойчивости самыхъ кассъ; что Министерство 
Финансовъ, озабочиваясь расиространешемъ среди 
широкихъ круговъ населешя началъ разумной 
предусмотрительности на основе страхования дохо-
довъ и каииталовъ въ государственныхъ сберегатель­
ныхъ кассахъ.не можетъ не отозваться на выдвига­
емый самою жизн1Ю столь важный воиросъ, какъ 
обезпечеше заштатнаго и сиротствующаго духо­
венства, и готово идти навстречу желашю духо­
венства обезнечить известный постоянный доходъ 
ихъ семействъ, имея при этомъ въ виду не столько 
интересы Финансоваго ведомства, сколько интересы 
находящегося въ тяжелыхъ матер1альныхъ уело* 
В1 яхъ духовнаго сослов)я, и что въ виду сего, но 
мненш номянутаго Министерства, представлялось 
бы соогветственнымъ войти въ предварительное 
обсужден1е вопроса о томъ, какимъ путемъ и на 
какихъ основашяхъ дело пенеюннаго обезпеченш 
русскаго иравославнаго духовенства могло бы полу­
чить осуществлен'^ чрезъ посредство страховой 
оиерацш государственныхъ сберегательныхъ кассъ, 
Изъяснивъ изложенное и принимая во внимаше, что 
въ данномъ случай воиросъ идетъ о заключешв I 
Уиравлен1емъ государственными сберегательными 
кассами страховыхъ договоровъ не съ отдельными И 
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лицами, а съ отдельными группами духовенства, въ 
видй цйлыхъ еиархш, и что практическое разрйше-
ше вопроса объ обезиеченш духовенства на страхо-
выхъ началахъ представляется невозмошнымъ безъ 
получен1я отъ Центральнаго Управлешя духовнаго 
ведомства надлежащаго отзыва принцишальнаго 
соглас1я, Министерство Финансовъ проситъ предста­
вить на обсужден1е Святййшаго Синода воиросъ, не 
встрйчается-ли со стороны высшей церковной 
власти нрепятствш, чтобы Управлеше государствен­
ными сберегательными кассами, въ случай поступле-
ш я отъ епарх1альныхъ съйздовъ или другихъ 
уполномоченныхъ духовенствомъ органовъ заявле-
шя о принят 1 и на страхъ пенс1И или каииталовъ, 
вступило, на основанш утвержденнаго Юшня 1914 г. 
положен1я о стрехованш доходовъ и капиталовъ, въ 
договоры съ духовенствомъ. Вмйстй съ симъ Мини­
стерство Финансовъ проситъ сообщить, въ какой 
мйрй съйзды епарх1альнаго духовенства являются 
полномочными (сами или въ лицй другихъ епарх1аль-
ныхъ органовъ) на заключен1е долгосрочныхъ дого-
ворныхъ условий, каковое обстоятельство должно быть 
принято во внимаше при заключенш договоровъ со-
вокупнаго страховашя духовенства. По обсуж^енш 
изложеннаго Святййшш Синодъ опредйлилъ: 1) раз­
решить духовенству епархш, въ случай выражен-
наго на епарх1альныхъ съйздахъ желаьпя, обращать­
ся въ Управлен1е государственными сберегательными 
кассами съ заявлешями о принятш совокуннаго стра­
ховашя пенсш или капиталовъ. но съ тймъ, чтобы 
заключеше договоровъ совершалось по иредваритель-
номъ разсмотрйнш ихъ въ Святййшемъ Синодй, и 
2) предоставить г. Синодальному Оберъ-Прокурору 
сообщить о настоящемъ оиредйленш Министру 
Финансовъ, пояснивъ при этомъ, что долгосрочные 
договоры съ духовенствомъ по дййствующимъ пра-
виламъ могутъ быть заключаемы на имя епарх1аль-
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наго начальства*. ПРИКАЗ А ЛII: Объ изъяснен номъ 
расиоряшенш Святййшаго Синода дать знать духо­
венству риягской еиархш, чрезъ напечаташе въ 
Рижскихъ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ. 
Разрядный списокъ воспитанницъ 
Иллукстскаго женскаго епарх1альнаго училища 
за 1916—17 учебный годъ. 
ч 
УМ-й педагогичесшй классъ окончили и удостоены установлен­
ная свидетельства: 
1. Андреева Анна. 2. Вознесенская Татьяна, 3. Дашенко 
Агриппина, 4. Егорова Анна, 5. Епифанова Евгешя, 6. Жи-
ленко Ольга, 7. Курашева Клавд'я, 8. Нестерова Натал1Я, 
9. Плаудисъ Ольга, 10. Прокопюкъ ВЪра, 11. Шостакъ 
Евгешя, 12. Щербакова Елена. 
Окончили шесть классовъ училища со звашемъ домашнихъ 
учительницъ: 
1. Адамовичъ Мар1'я, 2. Березова Ксешя, 4. Высоцкая 
Зинаида, 5. Германъ Нина, 6. Капустина Елисавета, 7. Кла-
асъ Мар1'я, 8. КолЪнцева Зоя, 9. Костымокъ Ксешя, 10. Ко-
това Ирина, 11. Муннеръ Ольга, 12. Новикова Евгешя. 
13. Тимофеева Елена, 14. Тулнарова Варвара, 15. Ульянова 
ВЪра, 16. Жуперко Юзефа. 
Переведены изъ V класса въ VI й. 
1. Ансенъ Анастаая, 2. Брянцева Ольга, 3. Валтинъ 
Глафира, 4. Вево Лид]'я, 5. Воровская Ольга, 6. Додонова 
Ольга, 7. Залазинская Натал1я, 8. Зыкина Ольга, 9. Козло­
ва Августа, 10. Кусовская Соф1я, 11. Махова Анастаая, 
12. Недбальская Надежда, 13 Панина Нина, 14- Предитъ 
Ольга, 15. Пэркъ Глафира, 16. Русиловичъ Надежда, 
17. Савкина Елена, 18. Статина Мар1я. 
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Переведены изъ IV класса въ У-й: 
1. Гурьева Елена, 2. Жигунова Анна, 3. Клаасъ Лю­
бовь, 4. Кудряшова Александра, 5. Леецъ Екатерина, 
6. Лшкъ Валер1*я, 7. Моченова Ольга, 8. Новосепова Татьяна, 
9. Поздина Мар1'я, 10. Сааръ Нина, И. Скриблисъ Люд­
мила, 12. Статина Агаф1я, 13. Тулнарова Соф1Я, 14. Шпер-
лингъ Надежда. 
Изъ III класса въ IV-й: 
1. Алликъ Людмила, 2. Берзинь Анна, 3. Власенкова 
В^ра. 4. Вонзинина Ольга, 5. Вуксъ Евгешя, 6. Гиберъ 
Евгешя, 7. Егорычева Елисавета, 8. Екимова Евфим1Я, 
9. Иванова Людмила, 10. Исаева Мар1Я, И. Калашникова 
Екатерина, 12. Кюннаръ Надежда, 13. Любавина Александ­
ра, 14. Риттеръ Леонила, 15. РЪдина Антонина, 16. Сааръ 
Ольга, 17. Склокина Анна, 18. Устинова Мар1'я-
Изъ 11-го класса въ 111-й: 
1. Верхоустинская Зинаида, 2. ЗвЪдрисъ Тамара, 
3.Клаасъ Натал!Я, 4. Левашова Параскева, 5. Липкова Мар|'я, 
6. Мяниксонъ Евгешя, 7. Нехорошева Серафима, 8. Про-
совецкая Юл1 'я, 9. Рощина Зоя, 10. Статина Ирина, 11. Мо­
ченова Ольга. 
Изъ 1-го класса во 11-й: 
1. Верхоустинская В1зра, 2. Залазинская Екатерина, 
3) Иванова Милица, 4. Котова Варвара, 5. Кулева Ираида, 
6. Пищикова Зинаида, 7. Пономарева Елена, 8. Чакурсъ 
В1>ра, 9. Умсинь Мар1я. 
Назначены осенью экзамены воспитанницамъ IV класса: 
1. Кочетовой ТатьянЪ по русскому языку, 2. Мяник­
сонъ Александр^ по теории словесности и ариометикЪ, 
3. Панкевичъ Марш по русскому языку, 4. Гундобиной 
Евгенш по сочинешю. 
III го класса: 
1. Зубовой Марш по русскому языку, 2. Капустиной 
Марш по ариеметикЪ, 3. Красновой Марш по русскому 
языку, 4. Порхачевой Анн*Ь по ариеметикЪ и географш. 
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11-го класса: 
1. Андреевой Ольге по русскому языку, церковно^ 
славянскому языку, аривметике и географш, 2) Бооровой 
Анне по русскому языку и аривметике, 3. Замыцкой Ан­
тонине по французскому языку, 4. Костышевой Нине по 
русскому языку, 5. Крашенинниковой Александр^ по рус­
скому языку и ариометике, 6. Поско Агнш по русскому 
языку, 7. Устиновой Александре по русскому языку и 
аривметике и 8. Шашилиной Сусанне по аривметике. 
1. Додоновой Март по русскому языку и аривмети­
ке, 2. Исаевой Таисж по русскому языку и аривметике, 
3. Левашевой Надежде по русскому языку и 4. Медведе­
вой Марж по русскому языку и аривметике. 
Пр1емныя испыташя вновь поступающихъ во всЬ 
классы и для неуспЪвающихъ воспитанницъ назначены на 
1—3 сентября. 
Иллукстское женское епарх1'альное училище въ настоя­
щее время находится въ Иверско-Выксунскомъ женскомъ 
монастыре, нижегор. губернж. Ближайшая ж. д. станщя 
„Муромъ" по Московско-Нижегород. или Казанской ж. д. 
Отъ Мурома на пароходе по Оке до станцж гДо*счатая и, 
а оттуда на лошадяхъ до села Выксы—8 верстъ. Второй 
ближайшей станш'ей является „Навашино" по Казанской 
ж. д. въ 25 верстахъ отъ села Выксы. 
Пожертвовано архимандритомъ Соловецкаго мо 
стыря о. Мавриюемъ въ 1оанновскую, что на острове Эзеле, 
церковь, полное священническое облачеше и воздухи 
стоимостью въ 150 рублей. За означенное пожертвоваше I 
Его Высокопреосвященствомъ выражается благодарность 
съ преподаш'емъ Бож!'я благословеш'я. 
1-го класса: 
Пожертвоваше 
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Оть комитета по сбору пожертвованш на учреждеше сти 
пендЫ при Рижской Духовной Семинарж имени покойнаго 
ея преподавателя П. М. Михкельсона. 
Г1о 1 апреля 1917 г. вновь поступило 335 руб., 
а именно: Отъ иротсйерея А. Вярата 10 руб., священ­
ника Валт1йско Портской церкви Я. Германа 10 руб., 
священника рингенской церкви М. Блейве 10 руб., 
священника юрьевской Александре Невской церкви 
А. Лааря 10 р., священника носовской церкви П. 
Бурова б руб., священника оберпаленской церкви В. 
Инка 5 руб., священника церкви ревельскаго судо­
строительная) завода I. Вево 10 руб., д1акова той же 
церкви В. Орава 5 руб., кондидата исторш Вас. Ив. 
Орава 20 руб., священника аррокюдьской церкви 
I. Кольберга 10 руб., псаломщика ревельскаго собора 
А. Роста 5 руб. присяж. повЪреннаго А. Бирка 20 руб., 
црисяж. повёреннаго Р. Эл1асера 20 руб., инженера-
строителя А. Уэсона 20 руб., прото1ерея К. Тизик.ч 
5 руб., подати, инспектора В. Фридолиеа 10 руб., 
священника ревельской кладбищенской церкви Н. 
Скромнова 10 руб., дракона той же церкви М. Покров-
скаго 6 руб., прото1ерея А. Рамуля 3 руб., священ­
ника везенбергской церкви В. ВЬжанипкаго 10 руб., 
священника 1евенской церкви А. Мянника 5 руб., 
священника сыренецкой церкви В. Каменева 10 руб., 
священника кренгольмской церкви Г. Андресопа 5 руб., 
священника кренгольмской церкви В. ВЪжаницкаго 
10 руб., ревельскаго городского головы И. Поска 50 руб., 
Владимира Криницкаго 10 руб., учителя А. Янсона 
5 руб., Георпя Константиновича Богданова 5 руб., 
действительная ст. сов. М. Пауля 10 руб., священника 
кавалехтской церкви К. Савви 10 руб., священника 
ильмъярвской церкви Д. Оберпаля 10 руб., 
А всего съ прежде поступившими, о чемъ напеча­
тано въ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ 1916 г. №№ 5—6 
май —иоиь, 565 руб. 
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Вышеозначенная сумма внесена на книжку 
№ 91453 рижской сберегательной кассы № о& при 
конторЬ Государственнаго Банка, выданную на имя-
Правлешя Рижской Духовной Семинарш на учрежде­
но стипендии при упомянутой семинарш имени препо­
даватели И. М. МихкельсонаЛ Купленные означенною 
кассою билеты 5 г/з военнаго займа оставлены въ той 
же кассЬ на хранеше по расчетной книжк-Ь по процен-
тнымъ бумагамъ Лг 8104. 
Дальнейшая пожертвования комигетъ проситъ 
направлять казначею столоначальнику канцел. попечи­
телю Ркжск. Уч. Окр. Николаю Ильичу Савицкому 
въ г. Юрьевъ, Эотл. губ. 
Редакторъ, Секретарь Консисторж П. Соколовъ. 
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I ОТДМЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ. 
1̂ — 
Экзаменъ епархш. 
Рижская епарх1Я успешно выдержала экзаменъ на 
зрелость въ настояьш'е искусительные и испытуюпие дни. 
Прежде всего, честь и хвала нашему доброму Ар­
хипастырю Высокопреосвященн'Ьйшему 1оанну. Безъ лести 
и преувеличешя къ нему можно применить эти слова От-
кровеш'я: „Ты много переносило и умнешь тертъте, и для 
имени Моею трудился а не изнемошлъ. 11 какъ ты сохранилъ 
слов,> уперпгьтя Моего, то и Я сохраню тебя отъ годины иску­
шен/я, которое придетъ на всю вселенную, чтобы испытать 
живущихъ на землгъ. (Апок. 2 ч. 3 ст. 3 г. 10 ст.). 
Да, въ нынешнюю искусительную годину, особенно 
тяжкую и опасную для всЪхъ, доселЪ власть и первенство 
имЪвшихъ, нашъ добрый Архипастырь ничего не по-
терялъ. Когда другихъ арх1ереевъ и злословили, и гнали г  
и оскорбляли, и низвергали, онъ—одинъ изъ немногихъ— 
оказался выше всякихъ упрековъ и враждебныхъ къ нему 
выступлешй. Напротивъ, признательные духовенство и 
паства оказали ему полное довйр!"е, любовь, честь и же-
лат'е впредь оставаться подъ его архипастырскимъ руко-
водительствомъ. На высотЪ добраго христ!'анскаго духа, 
яснаго сознания пастырскаго долга и братскаго взаимо-
общеш'я оказалось и наше духовенство. Ярко проявилась 
такая его духовно-нравственная зрелость на чрезвычай-
номъ епарх!*альномъ съйздЪ, открывшемся 26 мая въ гор. 
ЮрьевЪ. Современные чрезвычайные епарх1альные съезды 
это—настоящее экзамены хриспэнской, церковной и куль­
турной зрелости духовенства. Во многихъ епарх| 'яхъ они 
проходили бурно, вздорно и некультурно. Страсти разго­
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рались по всякому поводу, а иногда и безъ повода. Пар­
тийность и интриги путали дЪло и многихъ делегатовъ за­
ставляли покидать съЪздъ въ самомъ начала... Кажется, 
отъ рижскаго епарх. съезда въ настояние дни свободъ и 
самоопредЪлешй нужно было ожидать разногласш, 
страстности и взаимной нетерпимости въ особенно широ-
комъ масштаб^... Однако, ничего такого не случилось. 
Духовенство трехъ различныхъ национальностей оказалось 
столь благоразумнымъ, терпимымъ, справедливымъ и про-
никнутымъ православно-христ1анскимъ духомъ, что съЪздъ 
прошелъ на редкость мирно, доброжелательно и продук­
тивно. М]'ряне, новички на съйзд'Ь, не только не внесли 
розни или вообще какого-либо несоотвЪтственнаго М1р-
ского духа, напротивъ, оказались по нЪкоторымъ вопро-
самъ очень цЪннымъ, объединяющимъ и примиряющимъ 
элементомъ. 
Все это въ общемъ подаетъ большую надежду на то, 
что святое дЪло православ1Я и великая задача обновлешя 
и оживлешя православной прибалтжской церковности въ 
предстояшемъ будущемъ будутъ утверждаться на твердой, 
живой и доброй почвЪ. 
Важенъ первый шагъ при новыхъ услов1яхъ свободы, 
равноправ| 'я и самоопредЪлетя... 
Можно было опасаться сепаратизма, сведешя мелкихъ 
старыхъ счетовъ, разгула самолюбж и соперничества. Ду­
ховный врагъ нашъ вЪдь неистощимъ въ средствахъ умно­
жения вражды, раздора и хаоса при всякихъ новыхъ начи-
нашяхъ и жизненныхъ переустройствахъ. 
ДальнЪйшимъ съЪздамъ слЪдуетъ особенно тщатель­
но поддерживать тотъ духъ христ1анскаго доброжелатель­
ства и братскаго единства, который восторжествовалъ на 
первомъ съЪздЪ. Предстоятъ въ будущемъ, конечно, и 
столкновеш'я, и разноглаая, но при твердой решимости 
держаться православно-братскаго единства всЬ частныя про-
тиворйч1Я и столкновешя всегда могутъ завершаться мир-
нымъ улаживашемъ ихъ. 
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Духовные отцы и лм'ряне православной прибалтийской 
церкви должны очень дорожить и тщательно сохранять 
великую честь нравославно-хрисланской и культурной сво­
ей зрелости. Экзаменъ на эту зрелость вполнй выдер-
жанъ. 1  Права, прюбрйтенныя имъ —права считаться верны­
ми и добрыми православными пастырями и м1*рянами—дол­
жны впредь постоянно и свято сохраняться! 
Чрезвычайный съЪздъ над н ырянъ рижской епархш 
въ г. Юрьев! зотгнндснон губ., 25-26 пая 1917 года. 
Чрезвычайныя политичесюя собьт'я, происшедння въ 
нашемъ отечеств^ въ началй марта сего года, глубоко 
отразились на всйхъ сторонахъ гражданской и церковной 
жизни и нашего отечества и вызвали къ жизни много со-
юзовъ, собранж, съйздовъ и т. п. организаш'й. Потребо­
валось и требуется соборное обсуждеже новыхъ условж 
жизни. Въ прибалтжскомъ разноплеменномъ и разноха-
рактерномъ край, при близости военнаго фронта, чувство­
валась особенная нужда въ этомъ. Поэтому предстоятель 
прибалтжской православной церкви арх1'епископъ 1оаннъ 
позаботился о созывй чрезвычайнаго съезда клира и 
М1рянъ рижской епархж, каковой послй подготовительныхъ 
дййствж состоялся въ г. Юрьевй, эстлянд. губ., 25-26 мая. 
Этому съйзду предшествовали совйщажя эстонскихъ де­
ятелей въ г. Ревелй 6-7 апрйля и въ г. Юрьевй, подго-
товивш1 'е успешное разрйшеже на епарх1альномъ съйздй 
вопросовъ, касающихся основанж дальнййшаго существо-
ваш'я и положежя православной церкви въ прибалтжскомъ 
край. На епарх. съйздъ собралось до 250 представителей 
православныхъ приходовъ. Большинство изъ нихъ были 
отъ эстонскихъ приходовъ, число которыхъ въ епархж про­
стирается до 115. Русск1е и латышсме приходы не были 
представлены въ надлежащей полнотй, такъ какъ часть 
приходовъ занята непр1ятелемъ, въ Курляндж. Для орга­
низации съйзда была избрана еще 19 апрйля особая под­
готовительная комисая отъ всЬхъ трехъ частей епархш 
русской, эстонской и латышской. Комисая циркулярно ра­
зослала правила и основныя положеш'я для выбора и под­
готовки делегатовъ на чрезвычайный епарх. съездъ. 
Предъ началомъ собрашй съезда былъ совершенъ 
Его Высокопреосвяшенствомъ молебенъ въ Успенскомъ 
собора въ сослуженш и при участж въ пеши делегатовъ 
съезда. Молебенъ совершапи на трехъ языкахъ. „Богъ 
Господь и явися намъ" и затЪмъ тропарь Пятидесятнице 
были пропеты на трехъ языкахъ—рус., эсто'н. и латыш-
скомъ. Апостолъ былъ прочитанъ на эстонскомъ языке, а 
евангел1е Владыка прочиталъ на славянскомъ языке. Мо­
литва предъ началомъ добраго дела также была прочитана 
на трехъ языкахъ. Предъ началомъ молебна Высокопре­
освященный 1оаннъ произнесъ глубокосодержательную 
речь, въ которой призывалъ членовъ съезда къ единеш'ю 
въ союзе мира и любви для успешнаго решетя важныхъ 
вопросъ касательно веры и церкви и достижежя высокихъ 
целей чрезвычайнаго собрашя. Речь Владыки была перево­
дима на местные языки. Въ заключеше молебна были про­
возглашены многол-Ьт1я: 1) Россжской Державе и Благо­
верному Правительству ея, 2) Св. Синоду и Рижскому Архи­
пастырю. 3) христолюбивому воинству, участникам ь 
съезда и всЪмъ правосл. хрисланамъ. Многолепя были 
пропеты на трехъ языкахъ. 
После молебна участники епарх. съезда во главе съ 
Архипастыремъ собрались въ зале реальнаго училища. 
Владыка благословилъ съездъ и предложилъ организа­
ции ной комисс1и подъ председательствомъ прот. Н. А. 
Перехвальскаго довести- до конца свои дела, т. е. быть 
руководителями до избратя президиума съезда. Принято 
было предложеше объ избраши председателей отъ каждой 
изъ трехъ группъ участниковъ съезда—русской, эстонской 
и латышской. Открытымъ голосоватемъ чрезъ подняле 
рукъ были избраны 1 :  отъ русской группы—каоедр. прото-
Герей Владимиръ Плиссъ, отъ эстонской^-прото1ерей Карпъ 
Тизикъ, отъ латышской—о. Карпъ Грундульсъ. Предсе* 
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дателемъ же съезда былъ признанъ прот. К. Тизикъ, какъ 
полуЧИВШ1Й наибольшее число голосовъ, а остальные два 
—товарищами председателя. Секретарями съезда были 
избраны: и. о. протод1акона К. Доринъ. присяжный пове­
ренный Г. Я. Битте и учитель А. Г. Янсонъ. 
По избраши презид1"ума начались занят1"я съезда. Была 
прочитана программа всероссжскаго съезда духовенства 
и М1рянъ въ 8 пунктахъ: 1) организаш'я Всеросс1'йскаго „Со­
юза духовенства и М1рянъ", 2) отношеше къ переживае-
мымъ собыпямъ, 3) составъ всероссжскаго поместнаго 
собора, 4) епископъ и каноничесюя основажя епископата, 
5) церковное управлеше, 6) реформа прихода, 7) о духов­
ной и церковно-приходской школахъ, 8) взаимоотношетя 
церкви и государства. 
Предложено было, для ускорешя работъ, разделиться 
съезду на четыре секши, между которыми поделены, со­
гласно постановлен^ подготовительной комиссж, все 8 
пунктовъ программы. 
Представители эстонской нацюнальности въ предва-
рительномъ своемъ собранж решили образовать три секцж, 
по нацюнальностямъ: русскую, эстонскую и латышскую и 
настойчиво предлагали осуществить это дележе. 
1. Представитель латышскихъ приходовъ также выска­
зался за разделеше на нацюнальныя группы или секши 
при обсужденж вопросовъ. Русск1е представители выска-
| з ы в а л и с ь  п р о т и в ъ  н а ц ю н а л ь н а г о  п р и н ц и п а  п р и  р а з д е л е н ж  
на секцж. Большинствомъ съезда принято разделеше на 
нацюнальныя курж и решеше въ каждой курж всехъ по-
ставленныхъ вопросовъ. Существеннейшая части речей были 
переводимы на эстонскж языкъ для непонимающихъ рус­
ской речи. Таковыхъ было довольно много среди крестьян­
ин скихъ представителей эстонскихъ приходовъ. Латыши же 
й заявили, что все они понимаютъ по-русски. Первое общее 
III собрате окончилось въ 5 час. веч. Весь вечеръ 25 и 26 мая 
ц! утро до 2 часовъ дня были посвящены секцюннымъ ра-
ботамъ, которыя велись усиленно и успешно. Каждая 
секщ'я выработала свои резолюции, которыя были доло­
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жены въ общемъ собранш 26 мая, причемъ при принятм 
общей резолюции имели целью придти къ заключешямъ, 
выражающимъ мысль и желашя всего съезда, но съ отгЬ-
нен1'емъ особенностей каждой отдельной нащональной 
группы, выражающихъ нужды ея. Поэтому редакцюнная 
комисс1Я, составленная съЪздомъ изъ членовъ презид1ума, 
27 мая въ своихъ занят1'яхъ, къ каждой общей резолюцш 
съезда присоединила особенности постановлена по тому-же 
предмету отдЪльныхъ группъ, где таковыя имелись. 
26 мая, въ 2 часа дня состоялось второе общее со­
брате чрезвыч. епарх. съезда. Предъ началомъ его после­
довало предложеше отъ членовъ съезда- клира и м]*рянъ 
избрать Высокопреосвященнаго 1оанна почетнымъ предсЪ-
датеЛемъ съезда. Предложеше было принято единодушно, 
и была отправлена сейчасъ же депуташя къ Владыке съ 
просьбою принять избрате и пожаловать въ собрате, 
когда угодно будетъ архипастырю. Затемъ сделаны были 
доклады по 1, 2 и впунктамъ программы (доцентъ юрьев-
скаго университета Н. И. Щукинъ, свящ. А. Лаарь, присяжи. 
повер. г. Битте), и после краткаго обмена мыслей были 
приняты следующая резолющ'и: 
1. „Признать необходимымъ образоваше Веер. Союза 
духовенства и М | 'рянъ, какъ организацш, объединяющей все 
отдельныя местныя церковныя общества рос. государства 
въ цЬляхъ руководства и поддержки общими силами ихъ 
рел,—церковныхъ, гражданскихъ, общественныхъ и мате-
р! 'альныхъ интересовъ, а въ особенности въ такихъ 
епарх!яхъ, какъ рижская прибалтжекаго края, где право­
славное населеше, составляющее меньшинство, уже по 
одной этой причине нуждается въ обезпечеш'и за нимъ 
самой возможности осуществлешя его названныхъ релипоз-
ныхъ и матер1альныхъ правъ. 
Союзъ не можетъ быть связанъ никакими политиче­
скими платформами". 
2. Прибалтшская православная церковь, выражая до-
вер]^ Временному Правительству, какъ законной времен­
ной власти до Учредительнаго Собрашя, уверена, что Оно 
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всеми мерами будетъ добиваться на христ1анскихъ нача-
лахъ братства и любви къ ближнимъ, умирет'я страстей, 
обуревающихъ нашу дорогую родину и грозящихъ гибелью 
самому быт1Ю государства, съ своей же стороны всеми 
доступными церкви способами будетъ содействовать и 
поддерживать Временное Правительство въ этомъ святомъ 
и многотрудномъ его служеши; а пастырямъ церкви при 
всякихъ обстоятельствахъ надлежитъ не оставлять паствы, 
а переживать вместЪ съ нею все создающаяся положешя". 
8; Православная русская церковь находится въ еди-
неш'и съ государствомъ, занимая среди другихъ испове-
данш государства первое место среди равныхъ. Какъ со­
стоящая изъ гражданъ росайскаго государства, она содей-
ствуетъ ему въ наилучшемъ осуществлении его высокихъ 
гражданскихъ целей, не считая это для себя рабствомъ, 
въ делахъ же учет'я, исповедашя, культа, избрашя, пере­
мещен!^ и увольнеш'я пастырей и другихъ условш внут­
ренней жизни она должна быть свободна. Всякая релипя 
для народа, который ее исповедуетъ, есть высшее для 
него духовное благо и потому заслуживаетъ поддержки 
и со стороны государственной власти. Православная церковь, 
имеющая крупныя заслуги предъ культурой и просвеще-
шемъ русскаго государства, отличающаяся терпимост1Ю 
къ другимъ исповедашямъ и высокимъ христ1анскимъ 
вл1*яшемъ на сознаш'е своихъ членовъ, должна и въ буду­
щемъ принимать деятельное участ1е въ государственномъ 
просвещеш'и православнаго народа и воспитании нашего 
гражданскаго чувства на основахъ православнаго христ1-
анскаго учешя. Глава государства, равно и министръ испо­
веданы, независимо отъ формы правлешя, должны быть 
православными. 
По 3, 4, 5 и 6 пункту программы отъ русской секши 
сделаны были доклады, на основанж историческихъ и 
каноническихъ данныхъ, прот. Владим1'ромъ Плиссомъ, отъ 
эстонской секши— свящ. А. Лааремъ, отъ латышской—свящ. 
о. Гредзеномъ, г. Битте, свящ. I. Лапикеномъ, о. Намне-
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комъ и др. После оглашеш'я резолюцж всехъ  секцж были 
приняты съездомъ след. резолюцж. 
3. По учешю Слова Бож !Я ,  примеру христ1анской 
древности въ церквахъ православной восточной и нашей 
русской, поместный соборъ русской церкви долженъ со­
стоять изъ представителей отъ всехъ частей церковнаго 
тела, т. е .  епископовъ, пресвитеровъ, д1аконовъ и М1рянъ, 
съ одинаковыми для всехъ членовъ собора правами. Ре-
шающж голосъ на соборе принадлежитъ собору во всемъ 
его составе. Относительно количественнаго соотношеш'я 
членовъ собора въ эстонской резолюш'и выражено, чтобы 
число представителей епископата съ представителями мона­
шества было равно числу представителей белаго духовен­
ства, а число представителей клира—числу представителей 
М1рянъ, а въ латышской секши, кроме этого, выражено 
желаше, чтобы на будущемъ поместномъ соборе были 
представители отъ трехъ наш'ональностей прибалтжскаго 
края—русской, латышской и эстонской. 
4. Епископъ, по толковашю на 55 правило св. апо-
столъ, именующжся „главою церковнаго телесе", т. е. епар­
хж, или поместной церкви, долженъ быть въ живомъ и 
тесномъ общенж съ своей паствой подобно тому, какъ 
тесно соединяется голова съ теломъ, и для осуществлеш'я 
сего поместная церковь, организуясь въ церковное тело 
на соборныхъ началахъ, избираетъ себе епископа въ об-
щемъ епарХ1альномъ съезде духовенства и М1 'рянъ изъ 
лицъ въ духовномъ (белаго и чернаго духовенства) или 
м 1 рскомъ состоянж. 
На основанж учеш'я Слова Бож!'я, апостольскихъ 
правилъ и практики древней христ] 'анской церкви, епис­
копское достоинство не должно быть связываемо нераз­
рывно съ монашескимъ состояшемъ, т. е. не требуется 
отъ кандидата во епископа —принят1я иноческаго образа. 
Для рижской епархж необходимо три отдельныхъ 
епископа для русскихъ, латышскихъ и эстонскихъ прихо­
довъ. 
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5. Принимая во внимаже, что 1)рижск1я епарх1альныя 
учреждеш'я эвакуированы част1Ю въ пределы же епархж, 
а част1Ю вне ея, и что 2) съ указомъ С. Синода отъ 13 
мая 1917 г. за № 13 о введенж въ епарх1альн. управлеж'е 
существенныхъ преобразованж епарх1'я и ея учреждежя не 
успели ознакомиться на приходскихъ и благочинническихъ 
сображяхъи на настоящемъ съезде,—чрезвычайный епарх. 
съездъ призналъ необходимымъ полное осуществлеже 
преобразованж по епарх. управлежю отложить до следу-
ющаго епарх. съезда. Въ настоящее же время учредить 
въ качестве совещательнаго при епископе органа—времен­
ный советъ изъ представителей клира и М1рянъ, по 3 че­
ловека отъ каждой нащ'ональнвсти (рус., латыш, и эстон.). 
Кроме того, епарх. съездъ, не имея возможности 
произвести выборы членовъ консисторж впредь до сле-
дующаго съезда, просилъ настоящихъ членовъ консисто­
рж продолжать исполнеже своихъ обязанностей, а епарх!-
альное начальство временно командировать соответству-
ющихъ лицъ на свободныя вакансж съ пожелажемъ, чтобы 
въ составе членовъ консисторж были лица хорошо осве-
домленныя въ особенностяхъ церковной жизни латышскихъ 
и эстонскихъ приходовъ. Эстонская секщ'я пожелала, что­
бы печерсюе эстонцы были присоединены къ эстонскимъ 
приходамъ лифл. губ. Къ этому присоединилась латышская 
секшя въ своихъ пожелаж'яхъ относительно латышскихъ 
приходовъ смежныхъ епархж. 
6. По вопросу о реформе прихода съездъ призналъ 
необходимымъ немедленно организовать приходы на осно-
вашяхъ устава, выработаннаго Св. Синодомъ. 
7. По вопросу о церковно-приходской школе, после 
доклада г. А. Хребтова, принята следующая резолюшя. 
Приходъ обладаетъ правомъ организовать церковно-при 
ходскую школу съ обязательной матер1альной поддержкой 
Мин. Нар. Просвещешя въ расходахъ на содержаше уча-
щихъ, учебныя пособ1'я и проч. и съ гарант1ей действи-
тельнаго контроля со стороны министерства по учебной 
части. Если управлеше народными школами будетъ пре­
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образовано на коллепальныхъ началахъ (будутъ образо­
ваны уездные и губернск. комитеты или советы или ко­
миссии), то въ таковыя комиссж обязательно должны войти 
въ качеств^ членовъ представители православнаго населе-
Н1я прибалт, края. До названныхъ преобразованж предста­
вители православнаго насележ'я должны участвовать во 
вс^хъ совещаш'яхъ по устройству школьнаго дела при 
учебномъ округе. 
Православныя приходсюя и вспомогательныя школы 
необходимо включить въ школьную сеть. 
Вопросъ о духовной школе—духовномъ училище и 
дух. семинарж—подвергли продолжительному обсуждешю 
и въ секш'яхъ и въ общемъ собранж съезда. Это зависело 
отъ радикальнаго решеш'я вопроса о дух. училище и се­
минарж на предварительныхъ сображяхъ эстонскихъ де. 
ятелей, постановившихъ закрыть эти училища, какъ не. 
отвечающая своему назначежю. Для защиты этого детища 
прав, церкви были командированы отъ семинарж—прот. 
В. Плиссъ и отъ дух. училища—С. А. Осиповъ. Въ Общемъ 
собранж съезда после докладовъ названныхъ делегатовъ 
выступили съ апологетическими речами — доцентъ универ­
ситета Н. И. Щукинъ и директоръ вольмарской учит, се­
минарж П. И. Слюсаревскж. После этихъ речей значеш'е 
и заслуги дух. школы стали для всехъ ясными и убеди­
тельными. Латышская секш'я отказалась отъ своего ради­
кальнаго решеш'я вопроса о дух. школе. Эстонская секш'я 
также смягчила приговоръ свой. Съездъ принялъ громад-
нымъ большинствомъ следующую резолюш'ю. „Признавая, |  
что въ настоящей духовной школе есть много недостат-
ковъ, но вместе съ темъ сознавая высокое церковно-
культурное значешя ея, съездъ находитъ, что духовная 
школа въ прибалтжскомъ крае для подготовлешя пасты­
рей должна быть не уничтожена, а соответственнымъ 
образомъ преобразована, а именно, имея общеобразова­
тельный курсъ среднихъ учебныхъ заведенж, она должна 
удовлетворять услов1*ямъ подготовки пастырей для латыш 
скихъ и эстонскихъ приходовъ, введешемъ въ богослов- « 
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сю'е классы (после среднеобразовательнаго курса) изучешя 
практическаго богослов1'я, литературы, исторж православ1'я 
и местной культуры налатышскомъ и эстонскомъ языкахъ" 
При этомъ эстонская секщя выразила свое особое мнете: 
„сообразуясь съ требовашемъ православныхъ эстонскихъ 
приходовъ края въ деле подготовки священниковъ, не­
обходимо ввести новую основу, а именно среднее общее 
образоваже, а высшее богословское въ университете на 
лравославномъ богословскомъ факультете съ преподава-
же на эстонскомъ языке". 
Въ перемену передъ докладами по 5-7 пунктамъ про­
граммы прибылъ Высокопреосвященный 1оаннъ, который 
былъ встреченъ презид1умомъ и членами съезда едино-
душнымъ приветств1емъ. Владыка занялъ председательское 
место. О. прот. Тизикъ приветствовалъ Владыку речью 
выразивъ ему чувства глубокаго уважешя, любви и благо­
дарности. Собрате продолжалось до полуночи. По разсмо-
треш'и программы были произведены выборы во времен, 
епарх. советъ и делегатовъ на всерос. съездъ духовен­
ства и М1 рянъ въ Москву. Отъ русской секцж избраны: 
прот. В. П. Алеевъ и П. И. Слюсаревскж, отъ эстонской 
— прот. К. Тизикъ, доцентъ университета А. Каэласъ, отъ 
латышской—свящ. I. Янсонъ и П. К. Пурвинъ, отъ духовно. 
учеб. заведенж—прот. В. И. Плиссъ. По окончанж работъ 
съезда прот. В. Плиссъ обратился къ съезду съ речью, 
въ которой выразилъ одушевлявппя всехъ чувства взаим­
ной любви, доверия и радости по поводу успешнаго окон-
чажя дела, а Владыку приветствовалъ, какъ мудраго и 
благодатнаго вдохновителя и объединителя всехъ собрав­
шихся, пригласивъ пропеть ему многолет1е. Съездъ съ 
воодушевлешемъ пропелъ многолет) 'е на трехъ языкахъ. 
Владыка благодарилъ съездъ и презид1'умъ за труды и 
единодушное отношеше къ важнейшимъ вопросамъ и про-
силъ пропеть всему съезду многая лета. Затемъ была 
пропета молитва „Достойно есть" на трехъ языкахъ, и 
члены съезда, взявъ у Владыки благословеш'е, съ миромъ 
и любов1ю стали расходиться и возвратились во-свояси. 
Прот. В. И лиссъ. 
—  1 5 8  —  
Незаслуженная обида. 
Собраше эстонскихъ православныхъ деятелей, 
вынесшее отъ 6—7 а пр. с. г. въ г. Ревеле рядъ 
„неотложныхь" и „сиешныхъ" проэктовъ и предполо­
жен^, одними изъ нихъ нанесло кроввую обиду нашей 
рижской духовной семиварш. 
Одно изъ этихъ „сггЬшныхт,, предположены 
гласитъ: врыжем л духовных училище и симиппргю давно 
уже не соотвгьтствующ'гя своему назначенупразднить*. 
Печальнее всего то, что въ этой резолюции 
повинны мвопе изъ поптенкыхъ питомдевъ рижской 
семинарш и училища. 
Конечно, уже самый этотъ плевокъ въ лицо своей 
а1та тз1ег можетъ какъ-бы подтвердим, несооть ,Ьтств1е 
ея своему назвачешю. Въ самомь деле, какая же это 
мать, дети которой отказываютъ въ праве на существо-
ваше! Однако, не даромъ говорится, въ семье не безъ 
урода. Раяныя бы ваютъ дети. Вываетъ, что и у 
прекрасныхъ родителей некоторый дети оказываются 
совсёмъ непрекрасными. Хотя возможно, что д1ни-
то какъ разъ тутъ и непричемъ. Такую резолюцию могъ 
предложить и провести совс'Ьмъ и не сынъ рижской 
семинарш, а какой-нибудь ея „выкидышъ". 
Такъ это, кажется, и подтвердилось на самомъ 
д'ЬлЪ па юрьевскомъ съезде. Во всякомъ случай, тотъ, 
кто доказывали несоотв4тств1е рижской семинара 
своему назначение, самъ не простирался въ ней дальше 
второго класса. 
Рижская семинар1я см-^ло можетъ посмотреть въ 
глаза своимъ обвинителямъ и ни на митуту не усумнить-
ся въ своихъ заслутахъ не только предъ прибалпй-
скимъ духовенствомъ, но и православнымъ м'Ьстнымъ 
вародомъ. 
Въ ряду другихъ семинарш рижская всегда 
занимала высокое место. Въ учебном!, воспитательномъ 
и экономическомъ отношевш она всегда давала тах1тит 
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то го,<« что могла дать при существующие услов1яхъ. 
Во всякомъ случай, не туземцамъ обвинячь къ чемъ 
либо рижскую дух. семинарш. Для нихъ она была 
всегда матерью, а не мачехой. Не она ли выводила изъ 
тьмы на свЬтъ, изъ получелов'Ьческаго существования 
въ людъ? Даже т! '.мъ, къ нему скорее всего можно бы 
придраться, рижская семинар1я приносила своимъ 
питомцамъ одну лишь несомненную пользу. Вотъ два 
страшный слова— ,руссификац1я* и „бурса". 
Въ рижской семинарш были и та и другая, но 
что, кром'Ь хоротаго, онё да ш рижскимъ семипа-
ристамъ!? 
РЪдкаго питомца риж. лух. семинаргя отличишь 
по яныку отъ русскаго человека. Каждый изъ нихъ 
достаточно зннкомъ съ литературой, обычаями, исто­
рическими симпатиями и антипатиями русскаго народа. 
Каждого изъ нихъ можно въ любом ь м г ЪстЪ Ро (С1И 
поставить вместо коренного русскаго человека, не 
боясь, ч'ю русск1е не найду] ъ . ьъ немъ русскаго. 
РазвЬ въ этотъ позоръ и ущербъ для туземцевъ, а не 
прямыя преимущество и .польза?! Т'Ьмъ бол^е, что 
каждый питомецъ рижской дух. семинарш въ то же 
время остается и всегда останется сыномъ своего 
туземнаго народа: латышъ—латышемъ, эсп—эстомъ. 
Ни одинъ питомецъ рижской дух. семенарш не имЬетъ 
права жаловаться на свою а!та та!ег, будто бы она 
покушается наложить руку на его зав'Ьтвыя прир< дныя 
I симпатш къ родному краю, народу, обычаямъ и т. п. 
Никогда рижская семинар1я не задавалась цЪлио 
добиться того, чтобы ея латышсме и эстонск1е питом­
цы перестали быть латышами и эстами, перестали 
думать и чувствовать по своему родному, близкому имт! 
А „бурса и, столь страшная и презираемая со 
стороны?! Что плохого она дала питомцамъ Рижской 
семинарш!? 
Необходимость въ ней тЬснаго товарищескаго 
общешя д'Ьлала 'и д-Ълаетъ то. что большинство питом-
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цевъ семинарш сживаются въ ней въ одну семью. Къ 
концу семинарскаго курса духъ братскаго товарищества 
цроникнетъ пи том цевъ рижск. симинарш настолько, 
что потомъ въ жизни каждый изъ нихъ смотритъ на 
своего бывшаго товарища, какъ на самого близкаго и 
родсгвеннаго человека. Наша семинарская бурса 
удачнее всехъ прочихъ учрежденш приб. края решала 
жизненную прамблему братскаго объединешя местныхъ 
нацюнальностей въ одно духовно — гармоническое цЬлое. 
Нетъ, рижская семинар1я отнюдь не заслужила 
того, что бы ее единымъ росчеркомъ пера „упразд­
нить! Юрьевскш съездъ даль этому полное подтвер-
ждеше. Ревельское же совЪщаше эстонскихъ православ-
ныхъ деятелей, по меньшей мере, допустило по 
огвошешю къ рижской семинарш неосторожность и 
нетактичность! 
При посл'Ьднемъ издыханш. 
Какъ это ни прискорбно для редакцж, но при по-
сл'Ьднемъ издыханш находятся именно „Рижсюя Епарх1аль-
ныя Ведомости". Несомненно, въ теперешнемъ виде, на 
существующихъ основаш'яхъ и при наличномъ бюджете 
оне существуютъ последнш годъ. И то уже будетъ чудо, 
если оне дотянутъ существоваше до конца года даже въ 
еще более урезанномъ виде. 
Но мы не будемъ говорить о существующемъ кри­
зисе печатнаго дела и о томъ, что на нашъ бюджетъ, не 
достигающей и тысячи пятисотъ рублей, можно теперь 
издать лишь брошюру въ 3 или 4 печатныхъ листа. 
Мы интересуемся вопросомъ, какъ же обезпечить себя 
нашей епархш печатнымъ органомъ въ предстоящемъ бу­
дущемъ, когда епарх1альная жизнь дифференцируется по 
тремъ основнымъ нащ'ональностямъ прибалт!Йскаго края. 
Выходитъ какъ будто такъ, что вместо одного, еле 
влачащаго существоваше епарх. печатнагЪ органа придется 
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заводить три—для русской, латышской и эстонской частей 
православной Прибалтики. Откуда - же взять средства** 
Еп арх1Я наша и такъ скудна. Приходовъ и духовенства 
мало. Церковныхъ средствъ почти совсЪмъ нЪтъ. Если 
теперь жалк1Я епарх. ведомости обходятся причту въ 7 р. 
50 к., то при утроенш епарх1альн. органа для трехъ от-
дЪльныхъ по нацюнальности частей епархш приходится 
утроить даже эту и безъ того высокую плату.. .  Но это 
немыслимо. Немыслимо также издаше одного трехъязыч-
наго органа для всей епархш. 
Остается еще два выхода. Первый изъ нихъ- отка­
заться отъ своихъ спещальныхъ издаш'й и войти въ со­
глашен!^ съ существующими уже местными светскими 
органами. Изъ числа русскихъ, латышскихъ и эстскихъ 
газетъ можно бы выбрать по одной, болЪе расположен­
ной къ православной церкви, рекомендовать ее для вы­
писки духовенству и въ ней именно помещать какъ оф-
фиш'альныя св1>д1эшя по епархш, такъ и спещ'альныя статьи 
по мЪстнымъ церковнымъ вопросамъ. 
Иной выходъ представляется въ изданш своихъ спе-
шальныхъ органовъ, но разсчитанныхъ на удовлетвореше 
церковныхъ нуждъ и дух. запросовъ не только духовен­
ства, но и всЪхъ православныхъ м1рянъ. ЗдЬсь весь во­
иросъ въ обезпеченш общей подписки на епарх1альныя. 
издашя (русское, латышское и эстонское) не только со 
стороны духовенства, но и по возможности со стороны 
всЪхъ прихожанъ епархш соответствующей нацюнально-
сти. Думается, что дЪло это вполне осуществимо. При 
возрожденш приходской жизни, при дЪятельномъ распро-
страненш духовенствомъ епарх. органа среди прихожанъ 
и особенно при надлежащей постановка редакторской 
части и тремъ епарх1альнымъ органамъ можетъ быть обез-
печено по нескольку тысячъ подписчиковъ. Разумеется, 
начало этого предпр1ят1я можетъ быть отнесено лишь къ 
тому бол^е благопр1ятному времени когда типографсюе 
расходы и стоимость бумаги спустятся съ заоблачныхъ 
высотъ, куда они сейчасъ взлетали. 
А пока что, мы еще надеемся выпустить номера два, 
три Риж. Епарх. Ведомостей подъ т1эмъ, однако, уело-
В1емъ, если венденсмй и гапсальскгй о.о. благочинные вы-
шлютъ намъ подписную плату отъ своихъ благочинш. 
Адресъ нашъ: Ниж.-Новгородъ, Варварка, 27. 
Волки церковные *). 
Къ числу самыхъ печпльныхъ явлений нерезки-
ваемаго времени относится открытая вражда мно-
гихъ русскихъ людей къ русской православной 
церкви. 
Церковь обвиняютъ въ тЪсномъ союзе съ ни-
звергнутымъ строемъ, считаютъ ее однимъ изъ глав-
ныхъ устоевъ низвергнутаго самодержавия и вндятъ 
въ ней опаснаго врпга для неокрепшей еще народ­
ной свободы. 
Еще больше обвинений и нападковъ сыплется на 
православное духовенство. Винятъ „поповъ" во все-
возможныхъ преступлешяхъ особенно въ корысто-
любш, черносотенстве и угнетенш народа. Не обхо­
дится дело безъ открытыхъ насилш—отобран1я цер­
ковной земли, изгнашя духовныхъ лицъ изъ церкви 
-и пределовъ прихода и даже безъ изб1ен1я и уб1ен1я. 
Не въ лучшемъ, а пожалуй даже въ худшемъ 
положенш очутились и мнопе высппе 1ерархи—архи­
пастыри православной церкви. 
Ихъ гонятъ изъ епархш. заочно судятъ въ раз-
личныхъ комитетахъ ;  лишаютъ права дальнейшаго 
служен1я, публикуютъ ихъ явные и тайные грехи, 
нозорятъ въ печати и высмеиваютъ въ сатирпче-
скихъ журналахъ. 
После прежняго чрезмернаго ночиташя и пол­
ной прежней неприкосновенности такое отношеше 
*) Изъ сборн. св. В. В. Щукина. „На зар'Ь новой жизни". 
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свободныхъ гражданъ къ церкви, пастырству и ар-
хипасл ырству производить великш соблазнъ, радуетъ 
неверующихъ и оскорбляетъ чувство верующихъ... 
Нечего уже и говорить, что при этомъ страшно 
страдаютъ достоинство, вл1яше и духовно-нравствен­
ные интересы веры; но мрачная тень отъ такихъ 
пеосторожныхъ выпадовъ свободныхъ гражданъ про-
тивъ всего заветнаго и искони-иочитаемаго народомъ 
ложится и па самое свободу; даетъ многимъ поводъ 
винить ее въ томъ, въ чемъ собственно виноваты 
люди, злоунотребивппе свободой. 
Какъ бы то ни было, но въ интересахъ и церк­
ви и государства, и свободы и порядка, и м]рянъ и 
пастырей, нужно скорее прекратить эти иечальныя 
явленгя. 
Прежде всего, самимъ пастырямъ и служите-
лямъ церкви, а также сторонникамъ и привержен-
цамъ ихъ нуно скорее устранить действительный 
и опровергнуть мнимыя причины, который до сихъ 
нсръ порождали и питали вражду многихъ М1рянъ 
къ русской православной церкви и ея духовенству. 
Нужно собственно скорее и вернее устранить 
изъ духовно-нравственнаго общества Христовой церк­
ви, изъ благодатнаго союза истинныхъ пастырей и 
истинмыхъ овецъ христовыхъ—чуждыхъ и враждеб-
ныхъ имъ волковъ. 
Волки церковные—вотъ кто собственно первые 
враги церкви и главные виновники возбуждешя М1р-
ской вражды къ церкви и пастырству. 
Обновляющаяся церковь должна первой задачей 
своего обновлен1я положить изгнаше церковныхъ 
волковъ далеко за пределы церковнаго двора. Вол­
ковъ этихъ и въ самой церкви и возле церкви ока­
зывается не мало. Они проникли и въ пастырскую 
среду. Нужно сказать правду, были доселе и среди 
пастырей так1е недостойные представители, которые 
иодъ благочестивой пастырской внешностью и скром-
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нымъ иастырскимъ одеяшемъ скрывали и стремле­
ния, и жизнь, и отношешя къ овцамъ духовнымъ 
чисто волчьи—хищничесюя, своекорыстныя. 
Уже самъ Господь и Основатель церкви имйлъ 
въ виду появлеше такихъ лжепастырей и лжеиро-
роковъ. „Берегитесь ихъ (иредостерегалъ Онъ); они 
приходятъ къ вймъ въ овечьей одежд)ъ, а внутри суть 
волки хищные. По плодамъ ихъ узнаете ихъ и. (Ме. 7 г., 
15 и 16 ст.). Вотъ теперь плоды ихъ волчьяго иа-
стырствован1Я и сказались. Ихъ гонятъ; о нихъ не 
хотятъ и слышать. Не хотятъ проститъ имъ преж-
няго высоком гЬр1я, своекорыст1я, несправедливости и 
иерадешя о пастве... 
Печально положеше такихъ отвергнутыхъ от-
цовъ, развенчанныхъ правителей церковныхъ, опо-
зоренныхъ пастырей: еще печальнее, что ихъ по-
зоръ неблагоразумно обобщается и ставится въ вину 
всей церкви и всему пастырству. 
Но если и сами пастыри могутъ оказываться 
волками хищными, то тймъ более возможно такое 
превращен1е среди овецъ. И действительно, нетъ 
ничего легче, сохраняя овечью шкуру, числясь хри-
ст1аниномъ и бывая иногда въ церкви, душою стать 
настоящимъ волкомъ, враждебнымъ и пастырю и 
прочимъ овцамъ. Таюе волки въ овечьихъ шкурахъ 
не замедлили проявить свою волчиную повадку съ 
первыхъ же дней нынешней свободы. Это они бро­
сились захватывать церковную землю! Это они вы­
селяли священниковъ изъ приходовъ! Это они вры-
валися въ храмы и наносили оскорблеше действ1емъ 
священнослужителямъ даже во время совершешя 
богослужешя!.. Но не все они действуютъ открыто. 
Есть и таме среди нихъ, которые стараются не 
обнаруживать себя, добиваясь своихъ целей осто­
рожно и тайно, вредя и церкви, и пастырству, и 
стаду незаметно, но темъ более верно и неотвра­
тимо. 
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Хретш разрядъ волковъ церковныхъ находится 
вне церкви, не имея къ ней никакого отношешя, 
кроме явно враждебнаго. Это те волки, къ которымъ 
более всего иодходитъ апостольское определеше— 
щволки, не щадящге стада\ (Деян. 20 г., 29 ст.). Ихъ 
цель оиределяетъ самъ Господь Спаситель; она со-
стоитъ въ томъ, чтобы „расхитить и распцдитъ овецъ и. 
(1оан. 10 г., 12 ст.). 
Таше волки нетерпимы къ церкви. Они жаждутъ 
ея упадка и уничтожешя. Это они кричатъ теперь— 
„долой церковь! долой поповъ!!*. Это ихъ мечта 
ограбить храмы, содрать съ иконъ оклады и драго­
ценности! Это они понося^ъ веру, осмеиваютъ ве-
рующихъ, кощунствуютъ и святотатствуютъ! Ихъ 
мечта лишить церковь всехъ правъ, отдать ее на 
расхищен1е иноверш, унизить и даже прекратить 
ея существоваше. Когда среди такихъ лютыхъ вол­
ковъ оказываются люди, чуждые намъ по нашональ-
нести и религш. съ этимъ еще можно кое-какъ ми­
риться. Но увы! не мало среди нихъ найдется и 
природно-русскихъ и по паспорту даже иравослав-
ныхъ людей!.. Страшно за нихъ!.. Прискорбно за 
ту среду, за ту семью, за тотъ приходъ, изъ кото-
рыхъ они вышли съ такой нечеловеческой враждой 
къ своей духовной матери, съ такимъ презрешемъ 
къ своимъ же братьямъ!.. 
Нашъ долгъ,—долгъ добрыхъ пастырей и вер-
ныхъ овецъ Христовыхъ освободить и оградить свою 
церковную среду отъ всехъ видовъ гибельныхъ для 
церкви духовныхъ волковъ. Есть полная надежда, 
что при новыхъ свободныхъ услов1яхъ и при совер­
шенствующемся строе церковномъ произойдетъ 
естественное устранеше, во первыхъ, техъ волко-
иодобныхъ пастырей, которые сами паслись и утуч­
нялись, пренебрегая паствой. 
Нынче время судное для пастырей и особенно 
для пастырей, высоко-стоявшихъ, величавшихся и 
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благоденствовавшихъ. Нынче ко многимъ изъ нихъ 
приложимы суровыя апокалипсически слова: 1ы го­
в о р и ш ь ' .  я  б о г а т ъ ,  р а з б о г а т г ь л ъ  и  н и  в ъ  ч е м ъ  н е  н у ­
ждаюсь; а не знаешь, что ты несчастенъ. и жалокъ, 
и нищъ, и слгъпъ, и нагъ... ты ни холоденъ. ни юрячь; 
о, еслибы ты быль холоденъ. или юрЯчъ! но какъ ты 
теплъ, а не горячъ и не холоденъ, то извергну тебя 
изъ уешь Моихъ*. (Аиок. 3 г., 17 и 15 ст.). 
Теперь все вообще пастыри Христова стада 
должны особенно внимательно оглянуться на самихъ 
себя, на свое пастыретвован1е, на степень ирибли-
жен1я къ идеалу истиннаго пастыря или ниснаден1я 
до роли волка... Все, отступивппе отъ нормы, нони-
зивцпеся въ ревности, утративнпе прежн1е плоды,— 
должны внять голосу Господню, взывающему къ 
пастырю, не удержавшемуся на высоте призвашя: 
„вспомни. откуда ты ниспалъ, и покайся, и твори 
прежнгя дгьла: а если не такъ %  скоро приду къ тсбгъ 
и сдвину евгьтилышкъ твой съ мгъста ею, если не по­
каешься". (Апок. 2 г., 5 ст.). 
Пришла пора изгнать изъ церкви и техъ вол-
коподобныхъ овецъ, которые вносятъ въ среду при-
хожанъ разноглас1е, раздоръ, пренебрежете къ свя­
щенству, притязаше на власть и собственность цер­
ковную. Они разгордились и обнаглели;- ихъ нуж­
но смирить и укротить. Каждой церкви, каждому 
обществу верующихъ, въ томъ числе и приходу, 
дана Самимъ Христомъ Сиасителемъ власть приво­
дить строптивыхъ къ послушанш и исиравленпо,— 
власть суда, изгнашя и отвержен1я. 
„Если цергсовь преслушаетъ, пусть будешь, какъ 
язычникъ и мытарь", т. е. пусть извергнется изъ 
среды верныхъ. Теперь пришла нора это благоде­
тельное право использовать въ полной мере. 
Пора потребить гумно церковное"; „пора отд)ь-
лить пшеницу стъ плевелъ„изъять элыхъ отъ иасъ 
самихъ*. 
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Когда св. Церковь наша нроизведетъ такую 
чистку, она, во-первыхъ, сама окрепнетъ и усовер-
шится, а во-вторыхъ, и недостоинымъ членамъ дастъ 
поводъ раскаяться, исправиться и обратиться. 
Св. Церковь наша, обновленная, очищенная, 
сплоченная и утвержденная на добромъ пастырстве 
и единодушной пастве, —въ этихъ своихъ драгоцен-
ныхъ свойствахъ наидетъ высокую ограду и твер­
дый оплотъ. Никак1е внешше волки-хищники не въ 
силахъ уже будутъ проникать въ ея ограду и нано­
сить ущербъ ея вл1янш и высшимъ интересамъ. 
Если всякая вообще организащя представляетъ изъ 
себя силу, съ которой считаются и предъ которой 
уступаютъ, то темъ более организащя церковная, 
священная и совершенная, должна явиться въ м1ре 
силой великой, непреоборимой, нерасхищаемой и 
всехъ обогащающей духовно! Такой именно и бу-
детъ наша святая Церковь по удаленш изъ пастыр­
ства и стада ея лютыхъ волковъ-губителей! 
(^ч<м 
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АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: 
Нпжнж-Новгородъ, Варварка. № 27. 
В1Ы1о11шоа 
НАГРАДЫ. 
Святейшнмъ Синодомъ къ 29 шня 1917 года 
награждены: а) палицею: гор. Риги Покровской церк­
ви прото1ерей Николай Тихомирову гор. Верро, 
Екатерининской церкви, лпфляндской губернш. 
ирото1ерей Николай Протоноповъ; гор. Ьендена, 
лпфляндской губернш, Сиасо-Преображенской церк­
ви прото1ерей Адамъ Стенановпчъ: б) саномъ про­
тоиерея: гор. Риги, Преображенской церкви священ-
никъ Серпй Варановъ; гор. Ревеля, Николаевской 
церкви при судостроительномъ заводе Русскаго 
Общества священнпкъ 1оаннъ 13ево; леальской 
церкви, гапеальскаго уезда, священникъ Петръ Ка-
меневъ; гайнажской церкви, вольмарскаго уезда, 
лифлянской губернш, священникъ 1аковъ Метусъ: 
устъ-наровской церкви, везенбергскаго уезда, 
эстляндской губернш, священникъ Николай Покров-
скш; гор. Гольдингена Покровской церкви, курлянд-
ской губернш, священнпкъ Николай Рейнгаузенъ; 
гор. Цернова, лифлянской губернш, Екатерининской 
церкви священникъ Николай Цветковъ; гор. !'езен-
бёрга. Рождество-Богородицкой церкви, эстляндской 
губернш, священникъ Викторъ Вежаницкш: оине-
кальнской Покровской церкви, валкскаго уезда, 
лпфляндской губернш, священникъ Маркъ Даукшъ; 
гор. Якобштадта, Покровской церкви, курляндской 
губернш, священникъ Всеволодъ Сахаровъ; гор. 
Ревеля, церкви подворья пюхтицкаго Усненскаго 
монастыря, заштатный священникъ Александръ 
'^ыбинъ: гор. Риги, Всехсвятской церкви, священ-
а 
никъ Влади м1ръ Ханевъ; гор. Риги, Свято-Троице-
Серпева монастыря, священникъ Дмитрий Муравей-
ск1Й: в) наперснымъ крестомъ, отъ СвятЪйшаго Синода 
выдаваемыми города Юрьева, Усненскаго собора, 
священникъ Михаилъ Блейве; г. Феллина, 1оанно-
Предтеченской церкви, лпфляндской губернш, священ­
никъ Серии Воздвиженскш. гор. Гапсаля, Мар1е-
Магдалинской церкви, эстляндской губернш, священ-
никъ Димитрш Дубковскш: сыренецкой Ильинской 
церкви, везенбергскагоуезда, эстляндской губернш, 
священникъ Василш Каменевъ; Пкскюльской церкви, 
рижскаго уезда, лпфляндской губернш, священникъ 
Николай Македонскш; Яковлевской церкви, иернов-
скаго уезда. лпфляндской губернш, священникъ 
Гаковъ Оберналь: анзекюльской церкви, эзельскаго 
уезда, лпфляндской губернш, священникъ Владиапръ 
Пайвель; Фалькенаускои церкви, юрьевскаго уезда, 
лпфляндской губернш, священникъ Андрей Пауль; 
1еппернской церкви, иерновскаго уезда, священникъ 
Андрей Пяртель; гор. Верро, Екатерининской церкви, 
иллукстскзго уезда, курляндской губернш, священ-
внкъ Викторъ Хвоинскш; гор. Юрьева, Александро-
Невской церкви, священникъ Антонш Лаарь; епар-
Х1альный миссюнеръ священникъ 1оаннъ Павель; 
гор. Риги, Свято Троице Серпева женскаго монасты­
ря монахиня Серафима; г) благословемемъ св. иконою 
ВсемилостивЪйшаго Спаса; гор. Ревеля, Александро-
Невскаго. собора прото1ерей Алексей Аристовъ; 
д) благословешемъ СвягЬйшаго Синода: гор. Риги, Алек-
сандро-Невской церкви, прото1ерей Василш Берез-
скш; гор. Риги, Благовещенской церкви, прото1ерей 
Григорш Вахрамеевъ; пюхтицкаго Успенскаго мо­
настыря, везенгергскаго уезда, эстляндской губернш. 
Д1аконъ Василш Степановъ; церкви Спасо-11реобра-
женской пустыни, близь г. Митавы д1аконъ Мартинъ 
Опоня; гор Юрьева, Успенскаго собора, исаломщикъ 
Романъ Падрйкъ: г. Риги, арх1ерейскаго дома 1еромо-
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нахъ Иантелеймонъ; гор. Ревеля, Николаевской 
церкви, д1аконъ Василш Бабкинъ; гор. Гапсаля, 
Мар1е-Магдалинской церкви д1аконъ Андрей Юри-
сонъ; гор. Риги, Свято-ТроицеСерпева монастыря 
д1аконъ Михаилъ Соколовъ: 1оанно-Предтеченской 
церкви въ томъ же городе д1аконъ Михаилъ Добро 
творскш; иллукстскаго Рождество-Богородицкаго 
монастыря, курляндской губернш, настоятельница 
игумешя Евгешя. 
Перемены по служба. 
ПеремЪщенъ, согласно ирошешю и избрашю 
прихожанъ, священникъ хрщевской церкви Алек­
сей Коленцевъ къ рижской Троице-Задвинской 
церкви 1 1юля. 
Уволенъ, согласно нроп1ен1ю, за штатъ псалом-
щикъ пюхалеиской церкви ЯковъСшмсонъ 13 шня 7  
за поступлешемъ въ военное училище; и. д. псалом­
щика Гольдингенской церкви Петръ Калнынь съ 
1 января и. согласно прошешю, и. д. псаломщика 
килькондскоп церкви Константинъ Лемиу 9 шня. 
ПеремЪщенъ, согласно ирошешю прихожанъ, 
и.д. псаломщика нирисаарской церкви Николай Троиц» 
к 1 й  к ъ  н о с о в с к о й  церкви б  1 ю л я .  
Предоставлено мЪсто псаломщика при рижской 
Покровской церкви, согласно ирошешю и избрашю 
прихожанъ, окончившему курсъ рижской духовной 
семинарш Александру Янковскому 22 шня. 
крестьянину петроградской губ., ямбургсклго уез­
да, наровской волости, Пантелеймону Савельеву 
при кренгольмской церкви 17 мая, бывшему учите­
лю соевской вспомогательной школы Михаилу Ко­
бол ьту при вяйке-ляхтрской церкви 7 1юля. 
Назначенъ исиолняющимъ обязанности псалом­
щика при кыргесаарской церкви окончившш 3 клас-
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еа высшаго начальнаго училища Яковъ Альясъ 
12 мая и исправляющимъ должность псаломщика 
цри ангернской церкви крестьянмнъ койльской во­
лости Антонъ Мартинсонъ 9 шня. 
Допущенъ, согласно Архипастырской резолюцш, 
къ исполнешю обязанностей псаломщика при 
мусгельской церкви бывши! и. д. псаломщика сей 
церкви Алексей Оккъ 11 мая. 
Имеются вакантныя мЪста: священника цри церк­
вахъ —тальсенской, ново-вердерской, рижскаго Ма-
ршнскаго детскаго прпота. мяэмызской, каббаль-
ской, иллуксто-гринвальдской, куймецкой, Феннерн-
ч^кой. пигавольдеской, тестамской и хрщевской; 
д1акона при церквахъ: аренсбургской и нерновской 
Екатерининской и псаломщика при церквахъ: либав-
ской Св.-Троицкой, гольдингенской (2 вакансш), 
домеснеской, газенпотской, иальцмарской, хрщев-
скон (2 ваканши), рижской Петропавловской (2 ва-
кансш), гензельегоФСкой, июхтицкаго женскаго 
монастыря, ямской Николаевской. саусенской, 
вейсенштейнской, икскюльской, угаленской, логоз-
ской, сунцельской. кокенгузёнской, гайнажскоп, 
(2 вакансш), мяэмызской (2 вакансш), воронейской. 
эммастской, валкской Николаевской, смилыенской, 
юроской, лемурской, уббенормской, ристиской, 
каббальской, кароленской, лезиской, якобштад-
тской Св. Духовской, Фридрихштадтской, сас-
макенской, суйслепской, кюноской, козенгоФСкой, 
куймецкой, нитауской, раксольской единоверческой, 
гельметской, вормскон, рапинской, малошанновской, 
ревельской Николаевской, вяйке-ляхтрской, юрьев-
скомъ Успенскомъ соборе, кольценской, аренсбург­
ской. иирисаарскои, килькондской и пюхалепской. 
Указъ Св. Синода 
о приходскихъ государственныхъ сберегательные кас-
сахъ. 
Рижская Духовная Консистор1я слушали: сдан­
ный Его Высокопреосвятценствомъ указъ СвятеГппа-
го Синода оть 8 мая сего года, за 12, коимъ дано 
знать следующее,—Определен1емъ Святейшаго Си­
нода отъ 19 — 21 шля 1916 года, за «N5 5076 Мини­
стерству Финансовъ предоставлено учреждать въ 
православныхъ приходахъ, но сношенш съ епар-
х1альными начальствами и при условш соглашя 
причтовъ. яприходск1я государственныя сберегатель­
ный кассы", съ возложешемъ производства операцш 
на находящихся въ составе причта священноцер-
ковнослужителей. Въ виде опыта управлешемъ 
государственными сберегательными кассами предло­
жено было открыть первоначально 2000 такихъ 
кассъ. между темъ. согласно сообщешямъ изъ епар-
х1альныхъ управлений, число причтовъ, выразив-
шихъ соглас1е и желаше принять на себя трудъ 
ведешя кассъ, иревышаетъ указанную цифру почти 
вдвое, Къ настоящему времени сделаны распоряже* 
Н1я объ открытии до 600 кассъ и уже имеются 
сведешя, что часть кассъ. открытыхъ въ первую 
очередь - въ Петроградской и Московской губер-
н1яхъ, Фактически работаетъ. На ряду съ этимъ 
некоторые причты, выражая желаше вести кассы, 
въ то же время обращаются въ управлеше государ­
ственными сберегательными кассами съ запросами 
о томъ, какъ относится къ этому новому делу 
Временное Правительство. Придавая, съ своей сто­
роны, учрежденш государственныхъ сберегатель-
ныхъ кассъ въ приходахъ важное значеше въ раз-
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ВИТ1И сберегательная и страхового дела и выражая 
надежду, что въ недалекомъ будущемъ, когда жизнь 
нашей родины войдетъ въ надлежащую колею, 
приходсшя кассы иолучатъ широкое применение и 
принесугъ пользу отечеству, Министерство Финан-
совъ проситъ преподать духовенству еиархш разъ­
яснено, что и Временное Правительство иризнаетъ 
полезнымъ учрежден1е и дальнейшее развитее при-
ходскихъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ. 
Но обсужденш изложен наго Святейшш Синодъ 
огтределплъ: поручить епарх1альнымъ нреосвящен-
нымъ разъяснить подведомственному имъ духовен 
ству, что Правительство и при новомъ строе жизни 
п унравлешя въ Россш призннетъ, въ впдахъ содей-
ств1я широкимъ кругамъ населешя въ деле надеж-
наго сохране1пя денежныхъ сбережений, учреждеьйе 
ириходскихъ государственныхъ сберегательныхъ 
кассъ и дальнейшее развитее ихъ деятельности 
желательнымъ и иолезнымь ПРИКАЗАЛИ: содержаше 
указа Святейшаго Синода, отъ 8 мая сего года, за 
12, по делу о дальнейшемъ разиитш при новомъ 
государственномъ строе въ Росслп „ириходскихъ 
государственныхъ кассъ" . объявить духовенству 
епархш, чрезъ напечатаПе въ Рижскихъ Епарх1аль-
ныхъ Ведомостяхъ. 
Отъ Педагогическаго Совета Иллук-
стскаго Епарх1альнаго училища. 
Педагогически! Советъ Иллукстскаго Еиарх1аль-
наго Училища доводитъ до сведенгя родителей, же-
лающихъ определить своихъ детей въ названное 
училище, что пр1емныя испытан1я во все классы 
училища будутъ производиться съ 1-го но 3-е сен­
тября с. г. Начало ученья 4-го сентября. Плата за 
обученхе и содержаПе въ интернате назначена въ 
сл'Ьдующихъ размерахъ (включая сюда и плату за 
преиодаваше обязательнаго для всехъ Французскаго 
языка): для I и II кл.—280 руб., для III и 1\ кл.—-
290 руб. и для V, VI и НУ .кл — 300 руб. въ годъ. 
ПримЪчаше. Съ начала 1917-18 учебнаго года 
будегъ произведена реформа учебныхъ программъ въ 
духе согласовашя ихъ съ программами мужскихъ 
гимназш М. Н. II. 
Редакторъ, Секретарь Консистории П. Соколовъ. 
Общее богослужебное п1>ше, какъ средство духов­
ного ошивлешя*). 
исполняйтесь духомъ, назы­
вая самихъ себя псалмами, ело-
вослйвгями и пгъснотъшями ду­
ховными. 
(Ефес. 5 г. 18 и 19 ст.) 
Оживляться духомъ усиливать мощь духовную, 
одухотворять себя и свою жизнь- намъ теперь 
крайне необходимо. Намъ больше всего не достаетъ 
сейчасъ мощнаго духа—духа творческаго, самоот­
верженней), релипознаго. Такой духъ, прежде всего, 
необходимъ намъ для возеоздашя нашей обществен­
ной жизни. Она въ развалинахъ. Въ развалинахъ 
строй политически! и церковный. Въ развалинахъ 
жизнь экономическая, общественная и нравственен. 
Есть потуги и желания къ ея возеозданш, но нЪтъ 
мощнаго творческаго духа. 
Оекуд^ше духа заметно и въ и-ной области. 
У насъ еще не окончена ужасная война. Кровью 
обливается сердце, когда вспомнишь, чего она стои­
ла. Но приблизился было конецъ ея: союзники 
умножились, сплотились п вооружились. Еще бы 
одинъ натискъ на лютаго врага- зачинщика, и 
мкръ былъ бы близокъ, и наступилъ бы конецъ 
*) Поучеше это произнесено за богослужешемъ съ общнмъ пЪ-
шеыъ, устроеннымъ нижегородскимъ Спасо-Преображенскимъ брат­
ство мъ. 
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милитаризму. Но у насъ изсякъ духъ самоотверже-
ш я. /Кертвъ мы не хотимъ. Бросаемъ Фронтъ, 
братаемся съ злодеями и мечтаемъ, что миръ къ 
намъ свалится само собою. Но не позорныи-лп!? 
Миръ честный, добрый завоевывается силой духа, 
которой у насъ сейчасъ нетъ. 
Укажу и еще одну область, где замечается у 
насъ полное изсякновен1е духа—это область рели-
гшзно-нравсгвенная. Переживаемъ апокалипспческ1е 
дни,—дни ненрерывныхъ грозныхъ Божшхъ посе­
щений. Среди бедъ, голода, всевозможныхъ эпиде-
м 1 й и междоусобицъ висимъ на волоске. Однако, не 
обращаемся къ Богу, не каемся, не молимся всена­
родно. Не сознаемъ бренности земного. Тяготеемъ 
къ земному и матер1альному, какъ никогда!. Пого­
ня за наслаждешями не уменьшилась, увеселен;я и 
празднества не сокращаются. Нее это признаки 
упадка и изсякновешя у насъ релпгюзно нравствен-
наго духа. Этотъ духъ нужно' возродить и оживить 
въ себъ указаннымъ въ Слове Бож1емъ средствомъ— 
живымъ учаеттемъ въ богослужебныхъ псалмопе-
1 ! 1 я х ъ  и  с л а в о с л о в 1 я х ъ .  
Это средство испытанное. Вспомните! самъ 
Господь Спаситель исполнился духомъ предъ свои­
ми страдашями чрезъ псалмопёше после тайной 
вечери. Св. апостолы Павелъ и Сила и бывпле 
съ ними узники такъ укрепили свою веру пешемъ 
въ темнице, что ихъ вера совершила чудо: и тем­
ница отверзлась, и стражъ обратилась въ христ!анство. 
Первые мученики, исполняясь духомъ чрезъ общ1я 
песнопешя и славослов]я, мужественно шли на 
смерть. И въ нашей обыденной жизни видимъ 
доказательство вдохновляющей силы пешя. Пока наши 
стогны съ утра до ночи оглашались пешемъ вопновъ, 
слышались и вести о воинскихъ подвигахъ. 
И борцы за свободу вдохновлялись къ борьбе 
св оими револющопными песнями. 
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Не темъ ли более должны исполняться благодат-
нымъ духомъ мы чрезъ наше иеше священное, 
чрезъ живое общее участие въ богослуженш. 
Лги вое участие въ богоелужебныхъ песнопе-
н1яхъ должно одухотворить насъ, укреиить въ насъ 
веру, окрылить надежду, умножить дерзновен1е 
предъ Ьогомъ. Когда мы ВСЁ едиными усты, еди-
нымъ сердцем ъ и единымъ духомъ возносимъ 
хвалы н мольоы къ I осиоду. мы представляемъ 
единую великую духовную силу, исполняемся еди­
нымъ мощнымъ духомъ. Обладая имъ, можемъ 
возсоздать жизнь обновить себя, достигнуть спасена 
какъ временнаго, такъ и вечнаго! 
Свящ. В. Щцкинг. 
СвЪтъ и тйни церковной жизни. 
(Впечатлтыпя отъ съпздовъ духовенства и мгрянъ) .  
Объявленная съ марта с. г. гражданская свобо­
да отразилась на церковной жизни въ чрезвычай-
ныхъ еиарх]альныхъ съездахъ духовенства и м1рянъ 
н, наконецъ, въ всероссшскомъ съезде представите­
лей духовенства и М1рянъ въ Москве 1 —12 гюня. 
Русская православная церковь стосковалась по собор­
ному строенпо своей жизни, по соборнымъ советамъ, 
собрашямъ, по церковно-общественной жизни. И 
вотъ когда „удерживающее" соборной церковной 
жизни было взято изъ среды нашей, то повсюду 
начали пробиваться начала этой жизни, стали со­
бираться съезды духовенства и м1рянъ, началось 
самоопределен1е клира и паствы, взаимное опозна-
ше, стали обнаруживаться светъ и тени нашей 
церковной жизни. После многовекового перАода 
первые опыты соборной жизни и соборнаго устрое-
Н1я ея, конечно, не могли не сопровождаться боль­
шими недостатками, густыми тенями церковной 
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общественности и семейственности. Последняя пе-
реживаетъ тотъ иергодъ датской жизни, когда ди­
тя учится ходитъ и при этомъ часто то ушибмет-
^я, то падаетъ, но съ каждымъ опытомъ въ этомъ 
«стремленш твердо стать на ноги все более и более 
укрепляется и пршбретаетъ самостоятельность, 
уверенность, бодрость и иснытываетъ чистую ра­
дость. Такое душевное состояше приходилось испы­
тывать на съездахъ духовенства и М1рянъ въ 
Н.-Новгороде, Юрьеве и особенно въ Москве. 
Ов^тъ и тени церковно-общественной жизни р'зко 
обозначались въ этихъ иервыхъ опытахъ соборнаго 
строительства. Рисовалась въ воображенпь яркая 
картина соборныхъ собранш. По способу писанш 
картинъ масляными красками и мне хотелось-бы 
нарисовать эскизъ съездовъ клира и м1рянъ, въ 
которыхъ я участвовалъ въ качестве делегата. Не­
вольно сначала просятся на полотно тени. 
Съ внешней стороны церковные съезды 
обращаютъ особое вниман1е своимъ составомъ. 
Прежде, бывало, въ еиарх. съездахъ принимали 
участие только духовныя лица, и притомъ священ­
ники. Теперь я?е мы видимъ разныхъ представите­
лей клира—епископовъ, священниковъ, д1аконовъ. 
исаломщиковъ, а также и м1рянъ всякаго зван1я, 
состоян!я и образовашя: тутъ и профессора и учи­
теля средней и низшей школы, военные —генералы, 
офицеры^ солдаты и матросы, адвокаты, судейсме 
чины, купцы и разные торговые люди, обществен­
ные деятели, крестьяне и т. д. Словомъ, видимъ 
представителей отъ всего церковнаго тела, отъ 
всехъ частей его. Но при всей видимой стройности 
состава соборнаго какая-то густая тень получается 
отъ этихъ собранш при установленш порядка жиз­
ни церковной: нетъ никакой связи внутренней между 
частями этими, какая-то разобщенность, несогласо­
ванность действш этихъ частей! Отсюда, при 
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стремленш къ проявлешю общецерковной жизни,-
церковнаго сознанш получается нестройный крикъ. 
шумъ, смят еще, принимающее-иногда дикое выраже-
н 1е. Невольно вспоминались въ такихъ случаяхъ 
д'Ъйств1я парализованнаго организма. Недаромъ го­
ворили, что наша церковь со времени Петра 1какъ-бы 
парализована. Вотъ почему такъ трудно организо-. 
ваться рус. прав, церкви во всехъ ея собрашяхъ— 
большихъ м малыхъ. Отсюда и отсутств1е надлежа­
щей дисциплины въ собрашяхъ: неуменье выслуптть 
ораторовъ, нетерпимость къ нимъ въ р-Ьзкихъ 
выражешяхъ, неисполнеше своихъ же добрыхъ же-
лашй и постановлена, напр., не рукоплескать 
ораторамъ, не прерывать ихъ шумомъ и крикомъ, 
повиноваться председателю собрашя, который 
иногда приходилъ въ отчаяше при установленш 
порядка и т, д. Эта тень церковныхъ собранш съ 
внутренней стороны углублялась темъ, что въ 
речахъ ораторовъ часто отсутствовала любовь, безъ 
которой, по словамъ апостола, самая громогласная 
и изящная речь являлась „медью звенящей, ким-
воломъ бряцающимъ". У некоторыхъ же изъ вы-
стуиавшихъ съ речами явно сквозило пустое же­
лаше выставить свое „я", свои узше интересы. На-
конецъ, многоиредметность программъ съездовъ и 
отсюда неуменье и невозможность справиться съ 
ними въ сравнительно короткое время также явля­
ются теневой стороной съездовъ. Еще много теней 
большихъ и малыхъ нашихъ церковныхъ собранш 
можно было-бы положить при писанш картины пхъ. 
Но и сказанного достаточно для того, чтобы ярче 
представить светлыя стороны. 
На темномъ,— иногда весьма мрачномъ Фоне 
съездовъ ярко, въ золотомъ с 1 ян 1 и, выделялась св. 
православная церковь и всемъ дорогое родное нра-
вослав1е. Несмотря на громадный и разнообразный 
составъ московскаго съезда духовенства и м1рянъ 
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{1072 человека), всеми единодушно, хотя можетъ 
быть, не всегда гармонически стройнымъ хоромъ, 
выражалась любовь къ невесте Христовой церкви, 
ревность о славе и достоинстве ея, хотя некоторы­
ми. быть можетъ, и не но разуму, твердая в"Ьра въ 
сущность и спасительность иравослав1я. Прайда, 
некоторые изъ младенчествующихъ сыновъ церкви, 
готовы были смешать православ1е съ волосами или 
одеяшемъ пастырей, но зато изъ устъ избран ныхъ 
сыновъ церкви слышалась возвышенная, воодушев­
ленная речь о силе нравослав1я, его значенш для 
нашего отечества, или торжествующая песнь люб­
ви къ православной вере, какъ она проявлялась въ 
прошломъ и проявляется въ настоящее время. Мно­
го света пролилось въ сердца участниковъ съезда 
съ самаго начала открьтя его. Когда въ благолеи-
номъ храме московскаго еиарх. дома собралась бо­
лее чемъ тысячная представительность православ­
ной церкви русской, то изъ устъ ея полилась 
воодушевленная молитва, при общемъ пенш всехъ 
собравшихся. Предъ молебномъ преосв. 1оасаоъ 
сказалъ вдумчивую речь о значенш православ1я ьъ 
судьбахъ русскаго государства. По открытии съезда 
на каФедре раздались слова привета отъ Св. Сино­
да, Времен. Правительства, Государствен. Думы, 
множества епарх. съездовъ, проФессуры, воинства, 
крестьянства, рабочихъ и. т. д., и во всехъ речахъ 
была любовь сыновъ къ родной матери св. правос­
лавной церкви. Светло и отрадно было на душе 
при выраженш этихъ сыновнихъ чувствъ къ мате­
ри. трогателенъ и умилителенъ былъ прпзывъ 
прОФесс, кн. Е. Н. Трубецкаго укрепить унывающш 
духъ родной земли молитвой и паломнпчествомъ къ 
печальнику и молитвеннику Св. Руси — иреподобн. 
отцу Сергею, Радонежскому чудотворцу, что и бы­
ло совершено 9 поня, въ пятницу, всемъ съездомъ. 
Молитвенно и радушно встретила Лавра прей. Сер-
пя россшскихъ паломниковъ которые отправились 
туда съ чудотворною Казанскою иконою Бож1ей 
Маюрп. ( ъ крестнымъ ходомъ, при пенш молебна, 
съ вокзала отправились въ лавру. Здесь произошла 
торжественная встреча иреосв. 1осифомъ, который, 
затемъ, по входе въ храмъ преп. Серпя привет-
ствовалъ паломниковъ речью отъ имени Радонеж-
скаго Чудотворца и Печальника земли русской 
Незабвенны также моменты высшаго подъема рели 
познаго чувства, напр. при решеши вопроса объ 
отделенш церкви отъ государства. Когда после 
доклада ироФес. Прокошева и речей песколькмхъ 
ораторовъ воиросъ былъ решенъ нодавляющимъ 
числомъ голосовъ въ томъ смысле, что отделен!е 
церкви отъ государства не моя?етъ быть допущено, 
что нравослав1е должно быть признано первой среди 
другихъ релипй, что глава рус. государства и мП-
нистръ исповеданш должны быть православными 
отъ роя?дешя, то собраше единодушно и воодушев­
ленно пропело гимнъ: „Тебе Бога хвалимъ". Не 
менее торжественны были минуты обшенш съезда 
съ американскими гостями, представителями мис-
сш г. Моотомъ и г. Крейномъ. Речь Моота, изящная 
и сильная по выражен1ямъ. была выслушана всемъ 
собрашемъ съ захватывающимъ внимашемъ и осо­
бенно тронула искреннимъ чувствомъ любви аме­
риканцев», и представителя ихъ г. Моота къ на-
шимъ военнопленнымъ въ Германш, участь кото-
рыхъ онъ старался облегчить, и выражен1емъ любви 
къ православш, къ чудному правосл церковному пе-
Н1Ю. къ нашимъ благолеинымъ храмамъ и св. пко-
намъ и затемъ иоразительнымъ советомъ, чтобы 
мы, руссте православные, любили свою дивную 
веру, церковь, не спешили съ реформами церков­
ными, были верны заветамъ предковъ, св. отцовъ 
и строителей церкви и рус. государства. После 
речи все собрате обратилось молитвенно къ иконе 
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Богоматери и пропало молитву: ^Подъ твою ми­
лость", а зат'Ёмъ кондакъ пятидесятницы: „Егда 
снишедъ языки сл1я, раздЪляше языки Вышнш, 
егда же огненные языки раздаяше, въсоединеше вся 
призва, и согласно славимъ Всесвятаго Духа". 
Съ'Ьздъ продолжался 12 дней. Много было боль-
болыпихъ нодъемовъ чувствъ, но разнообразныхъ 
до противоположности, а потому не было гармонш 
ихъ, не было мира и любви, объ этихъ отрицатель-
ныхъ проявл6н1яхъ чувствъ хочется поскорее и 
забыть. Московскш съ^здъ названъ былъ преддве-
р1емъ помЪстнаго россшскаго собора. Скоро онъ 
долженъ собраться. Вседушевно радуемся, что 
наконецъ, наступаетъ давно жданная и желанная 
пора, когда рус. прав, церковь можетъ сказать: 
изволися Духу Святому и намъ, да не будетъ въ 
насъ распрей, вражды и нестроенш, но да вси тож-
де глаголемъ, яже о церкви Бож1ей, о славЁ и 
благоустроенш ея и объ общемъ нашемъ поспЪше-
Н1И и спасенш! Господи, поели намъ радость сего 
славнаго торжества! 
П. В. 11. 
Утошя православна™ богословскаго факультета. 
Заманчиво, конечно, имЪть духовныхъ пастырей съ 
высшимъ—университетскимъ образоватемъ. Одно зват'е 
универсантъ должно поднимать престижъ такого пастыря. 
Пастырь, стоящ1Й на высота современной науки, выступа­
ющий во всеоружш современнаго знаш'я!.. какъ не прекло­
ниться предъ авторитетомъ такого пастыря!? Одинъ уже 
такой авторитетъ способенъ заградить уста многимъ мало-
върамъ и невЪрамъ. А образовательно-цензовое равен­
ство съ лютеранскими пасторами!.. развЪ это не огромный 
плюсъ!? ВЪдь доселЪ и сами г. г. пасторы, и съ ихъ науще-
н 1 я всЬ лютеране, и даже мнопе православные считаютъ 
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православныхъ прибалтжскихъ пастырей, по меньшей мЪрЪ, 
недоучками полуневЪжественными, полутемными!.. 
И вдругъ каждый православный священникъ будетъ 
им^ть возможность прямо глядеть въ глаза и г.г. пасто 
рамъ, и всему лютеранству, и собственнымъ пасомымъ!.— 
Я-де ничЪмъ не ниже г. пастора. Такой же, какъ и онъ, 
универсантъ по образоватю, такой же равноправный канди-
датъ на народное дов"Ьр1е къ моей компетенцж—ученой, 
богословской, культурной, нацюнальной и т. п. Особенно 
слЪдуетъ обратить внимаже на возстановлеже чрезъ фа­
культетъ наш'ональнаго престижа. Прошеднне чрезъ свой 
национальный по духу и языку богословскж факультетъ 
будущ1е прибалт]йск1'е православные пастыри окончательно 
снимутъ съ себя подозрЪже въ обрусЪнж, а заодно и въ 
моральномъ искалЪченж чрезъ русскую духовную школу, 
основанную на подозрительной почвЪ пресловутой русской 
бурсы.. Однимъ словомъ, православный богословскж 
факультетъ сниметъ съ проходящихъ его кандида­
тов православнаго священства всЪ прежжя наре-
кажя, возвыситъ въ мнЪнж не только православнаго, но 
и лютеранскаго населет'я и расчиститъ путь къ нормаль­
ной, спокойной и плодотворной пастырской деятельности 
Эта последняя въ свою очередь высоко подниметъ па­
дающее православ1е, сократить отливъ изъ него укло­
няющихся и увеличить притокъ обращающихся. 
Качественное повышеж'е пастырства, такимъ образомъ, 
повлечетъ за собою не только качественное, но и коли­
чественное преуспЪяже православ1Я. За этимъ преуспЪ-
яшемъ сами собою явятся и матер1альныя средства, и 
приличное обезпечеже, и увеличеже числа кандидатовъ 
въ пастыри и достаточный контингентъ поступающихъ на 
православный богословскж факультетъ. 
Итакъ не очевидно ли, что православно-богословский 
факультетъ-единственное спасете для обреченнаго на 
полный упадокъ прибалтжскаго православ1я?.. 
Так1е или имъ подобные доводы, вероятно, имелись 
и имеются въ виду сторонниками открьтя православнаго 
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богословскаго факультета при Юрьевскомъ университете 
для подготовлетя православныхъ пастырей—туземцевъ. 
Признаемъ некоторый весъ этихъ доводовъ, но счи-
таемъ все-таки затеюоткрьтя православнаго факультета уто­
пичною и, если не неосуществимою, то, во всякомъ случай, 
безплодною и вовсе не могущею оправдать въ ближайшее 
время возлагающихся на нее надеждъ. 
Создать изъ ничего православно-богословсмй факуль­
тетъ, конечно, можно и даже очень легко, особенно на 
на бумага. Да и въ самомъ университете легко можно— 
отвести аудиторш, назначить профессоровъ (съ бору да 
сосенки), определить кругъ предметовъ, выработать про­
граммы, открыть пр1емъ учащихся, составить расписаж'е 
лекщ'й.. А дальнейшее!? А дальнейшее собственно не­
важно... Новые родные профессора будутъ на родномъ 
языке беседовать съ своими родными слушателями. Зай­
мутся на первыхъ порахъ переводами на родной языкъ 
капитальнейшихъ богословскихъ трудовъ русскихъ, а 
особенно немецко-лютеранскихъ. 
Со временемъ у профессоровъ составятся собствен­
ные курсы, переведенные, переделанные, исправленные и 
испорченные съ русскаго, немецкаго и т. п. Важно то, что 
факультетъ все-таки будетъ существовать, и общество 
православное (а еще важнее) и лютеранское будетъ уве­
рено, что православные пастыри учатся въ увиверситете 
и, значитъ, взбираются, какъ и лютерансю'е, на вершину 
всяческихъ знанш. 
Однако, вершина всяческихъ знанш, почерпаемыхъ и 
на лютеранскомъ-то богословскомъ факульте лютеран­
скими пасторами, далеко не такъ высока, какъ кажется, 
прежде всего, имъ самимъ, а затемъ и ихъ вольнымъ и не* 
вольнымъ почитателямъ. Невежество пасторское при добро-
совестномъ его обследованш, несомненно, дало бы много 
поучительнаго. Никакихъ солидныхъ общенаучныхъ знанш 
съ богословскаго факультета ни лютеране ни православные 
не могутъ вынести по той простой причине, что это 
спешальный факультетъ. Что касается богословскихъ по-
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знанж, то еще вопросъ, кто основательнее въ настоящее 
время знаетъ свое исповЪдаше и кто объективнее отно­
сится къ испов1>дан1ямъ чужимъ,—слушатель ли люте-
ранскаго богословскаго факультета, или питомецъ право­
славной духовной семинарш? Не можетъ быть никакого 
сравнешя въ томъ, что любой семинаристъ лучше знаетъ 
и понимаетъ лютеранство, нежели самый ученый лютеран-
скш пасторъ православ| 'е, которое заранее считаетъ 
вмЪстилищемъ мракобеая, вовсе недостойнаго объектив-
наго изследовашя. — Вообще богословскж факультетъ 
самъ по себе не даетъ и не можетъ дать солиднаго 
общенаучнаго и даже спещально-богословскаго обра-
зовашя. 
Слава учености лютеранскаго богословскаго факуль­
тета—дутая слава. Новый же православный факультетъ 
при полномъ отсутствш ученыхъ силъ, учено-богословской 
литературы на мЪстномъ языке, всякихъ пособш, органи-
зацж, опыта и т. п. долгое время въ ученомъ и учебномъ 
отношенж будетъ обреченъ на полное ничтожество. Враги 
не замедлятъ протрубить объ этомъ ничтожестве, и тотъ 
престижъ въ общественномъ мненж, на который сторон­
ники факультета такъ жадно разсчитываютъ, сменится 
новымъ еще большимъ презрешемъ. Православные па­
стыри изъ факультантовъ могутъ котироваться въ обще­
ственномъ мненж даже ниже прежнихъ православныхъ 
пастырей изъ семинаристовъ. 
Это темъ вернее можетъ произойти, чемъ легче 
пастыри-универсанты при своемъ большемъ самомненж 
и меньшей школьной муштровке будутъ делать предъ. 
паствой непростительные промахи въ богословскихъ по-
знашяхъ и пастырской деятельности. 
Но главная несостоятельность православнаго бого­
словскаго факультета должна заключаться въ томъ, что 
онъ не въ состоянж будетъ дать своимъ слушателямъ не 
только православной настроенности и церковности, но 
даже и общей-то религиозности. 
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Богословская туземная наука, только что нараждаю" 
щаяся, будетъ не въ состоянж парализовать вл^яш'е 
атеистическаго естествознания, пропагандируемаго въ бли-
жайшемъ соседстве съ импонирующею эрудищею, хотя 
бы и псевдо-научною, но усовершенствованною долгою 
прак тикой. 
Несомненно, далее, на новомъ православно-бого-
словскомъ факультете должно будетъ въ сильнейшей 
степени отражаться вл!яше старейшаго лютеранскаго фа­
культета. Можно заранее съ полной вероятностью ожи-. 
дать, что новый богословскж факультетъ будетъ рабски 
копировать старшаго, хотя и враждебнаго ему, собрата. 
Если наши православныя духовныя академж съ давнихъ 
поръ (и очевидно не безъ некотораго основажя) обви­
няются въ пристрастж къ протестантской богословской 
науке, въ подчинены ея вл1яшю, то неудивительно, что 
православный прибалтжскж — богословскж факультетъ бу-
цетъ прамо-таки протестантствующимъ. На него будутъ смо­
треть, какъ на лютеранскж-же, но лишь второго сорта. 
Итакъ, православный туземный богословскж факуль­
тетъ при юрьевскомъ университете, долженствующж 
поднять православное прибалт1Йское пастырство на недо­
сягаемую высоту (т. е. по меньшей мере, до одной пло­
скости съ лютеранской) и темъ спасти местное право-
слав1е отъ неизбежно яко-бы грозящей ему гибели—это 
всего лишь утошя,—утошя техъ православныхъ туземцевъ, 
которые привыкли во всемъ релип'озномъ обращаться за 
образцами къ лютеранству. А между темъ, имъ следо­
вало бы делать равнете совсемъ въ иную сторону. Если 
имъ желателенъ спешально туземный богословско-пастыр-
скж факультетъ или отделете, то его следуетъ откры­
вать совсемъ не при юрьевскомъ университете, а при 
одной изъ духовныхъ академж. 
Постепенное открьте въ академж каеедръ по неко-
торымъ богословскимъ и пастырскимъ предметамъ на 
туземныхъ языкахъ было бы депомъ вполне возможнымъ. 
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Богословская научность факультета здесь располагала 
оы всеми существующими въ академии средствами для 
своего поддержания. Были бы средства и для развиля 
православно-церковнаго духа. Не было бы, наконецъ, 
опасности совершенно ом1рщиться и олюгераниться. 
Приходскш праздникъ. 
1\,ъ м&рамъ оживлешя приходской жизни при­
надлежать между нрочимъ храмовые и кладбищен-
сюе праздники. Въ велисскомъ приходе приходскш 
праздникъ совершается '24-го поня въ день Рождества 
св. Тоанна Предтечи, въ честь котораго посвящена 
церковь велисскаго прихода. Къ храмовому празд­
нику присоединяется и панихида на кладбище. 
Къ этому дню въ Велисъ обыкновенно иргЪ-
зжаютъ сос^дн1е священники, которые своимъ уча-
ст1емъ въ совершенш б)ГОслужен1я и произнесены! 
поученш вносятъ интересъ къ празднику и уси-
ливаютъ релипозное настроен1е. Въ нынешнемъ 
году въ Нелисъ къ приходскому празднику прибыли: 
епарх1альный миссшнеръ, священникъ I. Павель и 
гапсальскш благочинный священникъ. Б. Бежа-
ницкш. Эти священнослужители вместе съ насто-
ятелемъ местной церкви о. П. Ларедеемъ совершили 
богослужен1е въ день храмового праздника и про­
изнесли проповеди. Въ церкви вместо причастнаго 
стиха слово сказалъ свящ. I. Павель о томъ, что 
нолитичесюя свободы нринесутъ полезный илодъ 
при услов1и соблюден1я свободы во ХрИС1"Ё. По 
окончанш богослужен1я изъ церкви вышелъ крест­
ный ходъ и направился на кладбище За нимъ по­
следовали молящгеся изъ храмм; но пути присоеди­
нилось много народу, на кладбище встретила крест­
ный ходъ также значительная группа людей. По 
прибытии крестнаго хода на кладбище, при взгляде 
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назадъ къ церкви открывалось прекрасное и умили­
тельное зрелище. По дороге, пролегающей между 
зеленеющими нивами съ колосящимися злаками, 
медленно и чинно двигались — на разстоянш около 
керсты —празднично одетые богомольцы; все они 
шли на кладбище, чтобы въ общей понихидЬ воз­
нести молитвы объ упокоенш дорогихъ усопшихъ 
родственниковъ Вспоминались слова Спасителя: 
„возведите очи ваши и посмотрите на нивы, какъ 
оне иоб&д&ди и поспели къ жатве* (1оанн. 4, 35). 
При взгляхЬ на тысячное собрате молящихся, тЪс-
нымъ и дружнымъ кольцомъ окружающихъ священ­
нослужителей на возвышенномъ месте, чувствовалась 
радость, что люди не охладели къ церкви но случаю 
внезапно нахлынувшихъ политическихъ событий 
съ различными свободами, но сохранили теплоту 
веры; думалось, что эти богомольцы и при новомъ 
строй не забудутъ Промыслителя — Творца; верилось, 
что сердца ихъ представляютъ плодоносную ниву 
для сЬяшя Слова Бож1я; при втомъ утверждалась 
надежда, что эти „нивы поспеютъ и къ жатве". 
Убеждало въ томъ благоговейное отношеше 
молящихся къ умилительному чипу поиихиды, усерд­
ное участ1е въ общемъ пенш иесноиенш нонихи-
ды и глубокое внимаше къ ноучетямъ. На кладби­
ще произнесено было три проповеди. Благочинный 
о. Б. 1>ежаницкш говорилъ о любви, какъ основе 
христианской жизни, связывающей живыхъ и умер 
шихъ въ одну Христову церковь. Свящ. П Ла-
редей сказалъ поучеше о молитвен номъ общенш 
между членами церкви, живущими на земле и 
отошедшими въ загробную жизнь. Свящ. I. Нагель 
иригласилъ богомольцевъ къ молитве о вечной 
памяти воинамъ, нринесшимъ жизнь свою въ жер­
тву за свободу отечества, что и было исполнено 
общимъ пен1емъ иодходящаго духовнаго стиха. 
После того, какъ настоятелемъ церкви, о. II. Ла-
редеемъ, была высказана благодарность пргЁзжимъ 
проиовЬдникамъ за назидательныя поучешя и нри-
хожапамъ за теплое участ!е къ своему празднику, 
крестный ходъ, сопровождаемый богомольцами, при 
1г1)Н1и псалма вернулся въ церковь, откуда при­
хожане, приложившись ко кресту, стали расходиться 
но домамъ, унося съ собою духовное ут'Ъшешеотъ 
Слова БОЖ1Я И хорошее воспоминаше объ удав­
шемся при хорошей иогод'Ё приходскомъ праздник^. 
Послй богослужения домой ушли только по­
жилые люди, получивъ нравственное удовлетворен1е 
отъ релипозной части ириходскаго праздника. Мо­
лодежь осталась при церкви, чтобы зат-Ёмъ въ дру­
гой части празднества воспринять пищу, которую 
представители прихода приготовили для развитая 
умственныхъ способностей ея. Въ 5 ч. но полудни 
въ приходской школЗз состоялся концертъ, а иосл'Ё 
него была представлена местными любителями дра­
ма эстонскаго писателя А. Кицберга „Въ вихрЪ 
нЁтровъ." въ которой отчасти затрагиваются события 
оскободительнаго движешя 1905 г. и которая слЪд.^пред-
ставляетъ интересъ во дни текущихъ полити-
ческихъ обстоятельствъ. Несмотря на исполнен1е 
драмы силами любителей, она производила сильное 
впечатлите на зрителей; видно, местные деятели 
приложили не мало трудовъ къ хорошей постановка 
представлен1я. 
Зрителей было много; поместительная классная 
комната была переполнена народомъ; ВСЁ билеты 
были распроданы. Валовой сборъ превысилъ 300 руб., 
это значительная сумма для деревни. Чистый до-
ходъ —бол^е 200 р. поступитъ на усилеше и обнов-
лен1е имеющейся при приходскомъ училищ^ народ­
ной библютеки. Библютека основана л&тъ 25 тому 
назадъ и пользовалась внимашемъ окрестнаго на-
селешя. Но съ течешемъ времени некоторый книги 
пришли въ ветхость отъ частаго употреблен1Я, 
друг!я затерялись, третьи устарели, а по причин^» 
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незначительной платы за чтен1е нельзя было сде­
лать существенныхъ пополнен]й; интересъ же къ 
книге за последнее время возросъ. Вследств1е этого 
и было устроено благоразумное развлечете съ 
благотворительною целью прюбретать знанхя. Пр1ят-
но было установить ,что народъ сочувственно отнес­
ся къ предпр1ят1Ю представителей прихода и под-
держалъ доброе дело. 
Молодежь до поздней ночи оставалась въ шко­
ле после иредст^авлешя, проводя время во взаимной 
беседе и разнообразя ее хороводами. 
Описанный типичный праздникъ вносить, дей­
ствительно, много оживления въ жизнь прихода. 
Прихо?кане, собираясь въ большомъ количестве 
около храма, получаютъ разнообразный впечатления, 
чувствуютъ подъемъ релипознаго воодушевлена, 
находятъ утешеше въ скорбяхъ, молятся объ уио-
коенш усопшпхъ родственниковъ, назидаются по-
учешями пр1езжихъ проповедниковъ. Молодежь, 
кроме релипознаго назидашя, въ этотъ праздникъ 
имеетъ возможность сделать наблюдете и пршбре-
сти познашя, сиособствующ1я развитш умствен-
ныхъ способностей. 
Долго, долго иотомъ прихожане делятся другъ 
с.ъ другомъ впечатлешями отъ праздника, всно-
минаютъ характерный особенности его, разсказы-
ваютт» соседямъ выдаюьщяся обстоятельства тор­
жества и выражаютъ благодарность лицамъ, потру­
дившимся на пользу ихъ духовнаго совершен-
ствовашя и умственнаго развипя. 
Свящ. I .  Павель .  
И. д. редактора, препод, дух, сем, соборн. свящ. В. Щунинъ. 
Типография Нижегородскаго Губернскаго Правлетя. 
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Этимъ последнимъ выаускомъ заканчивается 
издан1е Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей въ 
Нижнемъ-Новгороде. Дальнейшее издаше ихъ сде­
лалось совершенно невозможнымъ. Цены на бумагу 
и ' тииограФСКш трудъ стали вовсе неносиль­
ными нашему беднейшему изъ всехъ епарх1аль-
ныхъ органовъ. Нашъ бюджетъ въ лучнпя времена 
не превышалъ 1600 р. За время войны (съ потерей 
Курляндш) онъ сократился до 1300 руб. Вследств1е 
дальнейшаго сокращены епархш къ 1918 году онъ 
долженъ уменьшиться до 1000 или даже до 900 руб. 
На эту сумму ничего пертдическаго нельзя издавать 
въ настоящее время. Наборъ и иечаташе одного иеч. 
листа стоятъ сейчасъ отъ 200 до 300 рублей. Фунтъ 
типографской бумаги ценится отъ 2 руб. 50 к.—до 
3 руб. Въ дальнейшемъ возможно повышеше и этихъ 
чудовищныхъ ценъ. Для изданы нашихъ Ведомостей 
въ минямальномъ объеме, 10 номеровъ въ годъ тго 
два печатныхъ листа каждый номеръ, потребовалось 
бы теперь около 10,000 руб. 
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Нечего также говорить, что и со стороны со­
держала составить сносный номеръ, могущш иметь 
для духовенства какой-либо интересъ. при настоящихъ 
общихъ услов1Яхъ, при нынешнемъ состоя нш нашей 
епарх1и и удаленности отъ нея редакцш, решительно 
невозможно. Да и вообще то нашъ органъ въ нреж-
немъ виде и на прежнихъ основашяхъ, каткется, 
уже отжилъ свой векъ и долженъ умереть естествен­
ною смертью. 
Редакщя сожалеетъ только, что ей не удалось 
довести нынешн 1 й издательскш годъ до благополуч-
наго конца. Вместо предположенныхъ десяти номе-
ровъ въ два печатныхъ листа каждый, пришлось 
выпустить только семь, изъ которыхъ этогъ послед­
ит состоитъ всего лишь изъ половины печатнаго 
листа. Вина въ этомъ, однако, не наша Цены на 
типограФСК1й трудъ и бумагу въ нынешнемъ году 
повышались ежемесячно и очень крупными прыж­
ками (иногда сразу на ЮО^/о). Мы не могли бы дать 
своимъ подписчикамъ и того, что дали, если бы не 
запасъ бумаги, сделанный въ конце прошлаго года, 
и если бы не любезность губернской типограФ1и, ща­
дившей нашу нищету и бравшей съ насъ за наборъ 
несколько меньше, чемъ съ другихъ заказчиковъ. 
Въ истекшемъ году нашъ расходъ выразился 
въ следующихъ циФрахъ: 
за восемь стопъ бумаги по 50 руб. за 
стопу заплачено ... 400 р., 
наборъ, печаташе и брошюровка 12 печ. 
листовъ въ ереднемъ по 60 руб. отъ листа 
стоили. . . . . .. 660 р., 
экспедищя и почтовыя марки . . . 120 р.. 
корректура . 150 р. ?  
проч1е расходы—на канцелярш, извоз-
чиковъ, чаев, и проч. . . . . . .  50 р., 
итого израсходовано . .... 1380 о. 5  
расходъ превысилъ при ходъ на . . 80 р. 
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Недостающая сумма покрыта подписною платою 
отъ рижскаго уЬзднаго благочишя, заранее прислан­
ною на 1918 годъ. Но редакфя не получила подпис­
ной платы за 1917 г. отъ венденскаго благочин1я. 
Поэтому просить венденснаго о. благочиннаго выслать 
означенную плату въ сумме 82 руб. рижскому уездному 
благочинному о. Кириллу Блодоку, а остальные 7 руб. 
редакции. 
О.о. благочинные должны собранный подписныя 
деньги на 1918 г. удержать у себя до распоряжен1я 
епарх1альнаго начальства. Выть можетъ, издаше 
епарх1альнаго органа въ такомъ или иномъ виде будетъ 
предпринято въ иномъ месте. Пока что узнать на­
мерена епарх1альнаго начальства намъ не удалось 
изъ-за иеремещешя Высокопреосвященнаго 1оанна 
въ другую епарх1ю. Отложить время выпуска этого 
последняго номера нельзя по особымъ обстоягель-
ствамъ местной тинограФШ. 
Редакщя Рижгкихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, 
говоря своимъ обязательнымъ подписчикамъ и чита-
телямъ последнее „прости", проситъ не сетовать на 
нее за то, что въ течен1е трехъ последнихъ летъ 
она при всемъ желанш не могла ни количественно, 
ни качественно дать своимъ читателямъ всего того, 
что хотела бы дать. 
Къ сведенш дальнейшей возможной редакцш 
рижскаго еиарх1альнаго органа должны сообщить, 
что нынешняя редакщя никакого наследства по себе 
не оставляете Редакционный архивъ ликвидированъ. 
Все духовные журналы, иолучавнпеся въ редакцш до 
1915 г. сданы, съ соглас1Я Ьысокоиреосвященнейшаго 
Арх1епископа 1оанна, въ ученическую библштеку риж­
ской духовной семинарш; все иноеиарххальныя ве­
домости переданы въ Фундаментальную семинарскую 
библютеку. Все, что получалось въ 1915 и 16 году ?  
осталось въ Риге, равнымъ образомъ и комплекты 
Рижскихъ Епарх1альныхъ ведомостей за все годы 
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съ перваго года издашя ихъ. УцйлЪетъ ли все это 
послЪ занят1я Риги немцами, редакщя не знаетъ и 
не можетъ предугадать, 
Въ 1917 г. съ другими редакщями обмана изда-
Н1ями не было всл гЬдств1е неимения м^ста для склада 
чужихъ изданш и въ виду предполагавшейся невоз­
можности по недостатку средетвъ довести издан1е 
до конца года. 
Въ редакцш имеются лишь комплекты номеровъ, 
изданныхъ въ Нижнемъ Новгород^. Только ихъ и 
можетъ передать она своей будущей (дай Богъ) бо-
л^е счастливой преем н и ц ё !  
Последняя наша утрата. 
Много потерь и утратъ выпало на долю несча­
стной рижской еиархш за посл'Ёдше три года. Съ 
открьитемъ военныхъ дЪйствш мы, представители 
рижской епархш. потеряли покой и безопасность; 
потомъ стали терять наши окраинные храмы и при­
ходы. Съ эвакуащей же Риги утратили единый 
епарх1альный центръ и непосредственную связь 
епарх1альныхъ органовъ. А потомъ лишились и ка-
Федральнаго города и, наконецъ, несемъ и последнюю 
самую чувствительную утрату. Нашъ добрый, ласко­
вый и всём и любимый Архипастырь— Высокопреосвя-
щеннЪйилй Архдепископъ 1оаннъ пересталъ уже быть 
Рижскимъ и Митавскимъ. Онъ уже не нашъ. Мы, 
такимъ образомъ, въ концЗ* концовъ лишились и 
своего добраго и любимаго отца. Лишились того, кто 
духовно и сердечно объединялъ насъ при нашемъ 
разс^янш. Самые потерп'Ёвипе рижск1е изгнанники, 
неим'Ёюгще уже ни имущества, ни крова, ни своего 
храма, ни родного города, — все еще имйли некоторое 
ут'Ёшеше въ той мысли, что у насъ есть еще добрый 
духовный отецъ-владыка 1оаннъ. Около него мы 
соберемся, ради него, ради его неутомимыхъ молитнъ 
Господь возвратитъ намъ все утраченное нами... Увы! 
ничего не возвращено, но отнятъ у насъ и онъ. Те­
перь мы уже окончательно осиротели. Теперь жи­
зненный ураганъ насъ совершенно разсЬялъ и по-
рвалъ нашу последнюю связь. Теперь трудно уже 
надеяться, чю наша разнонацюнальная епархия 
сохранить внешнее и внутреннее единство. Един­
ственно возможной и прочной духовной связью до 
последняго времени для ВСЁХЪ частей епархш былъ 
владыка Гоаннъ. Эта связь порвалась, и епарх1я 
вотъ-вотъ распадется... 
Семь слишкомъ л'Ьтъ Высокопреосвященный 
1оаннъ былъ Архинастыремъ Рижскимъ. За это 
сравнительно короткое время онъ успелъ возбудить 
къ себе со стороны духовенства и М1рянъ епархш 
глубок1я и нрочныя чувства любви, почтешя и бла­
годарности. Какова бы ни была дальнейшая судьба 
епархш, но въ пределахъ ея имя и память Высоко-
преосвященнаго Арх1епископа 1оанна долго, долго 
будутъ чтиться. О немъ будутъ вспоминать, какъ о 
дёйствительномъ и истинномъ Христовомъ иастыр^... 
Вся сила заслуги и обаян1я нашего бывшаго Арх1-
епископа заключалась въ томъ, что онъ и при нреж-
немъ бюрократическомъ церковно-государственномъ 
режиме умудрялся быть Христовымъ пастыремъ; 
не былъ лишь высшимъ чиновникомъ иравославнаго 
ведомства (духовнымъ губернаторомъ). Онъ не ста­
рался быть образцовымъ администраторомъ, но онъ 
былъ образцовымъ богомольцемъ и большую часть 
своего архипастырскаго служен1я совершалъ и про-
ходилъ въ храме у престола Божш, привлекая сюда 
своихъ лучшихъ духовныхъ чадъ. Онъ не воздви-
галъ себе памятниковъ рукотворныхъ. не умножалъ 
на бумаге просветительныхъ учрежденш, но онъ 
много, много времени провелъ среди простого народа, 
назидая и назидаясь съ нимъ. Онъ не обогатилъ 
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епархш, онъ самъ иолучалъ едва-ли не меньше всехъ 
прочихъ арх1ереевъ, но благотворилъ онъ больше 
многихъ самыхъ богатыхъ! 
Увы! мы не им'Ьемъ возможности воздать долж-
наго достойнейшему Архипастырю 1оанну. Пусть 
воздастъ ему Самъ Господь Богъ! Мы не можемъ 
не скорбеть о себе, лишаясь такого примернаго 
отца, духовнаго руководителя и усерднаго моли­
твенника. Но мы должны порадоваться за епархш 
рязанскую и поздравить ее съ великимъ и ценнымъ 
иршбретешемъ въ лице достойнейшаго нашего 
бывшаго святителя 1оанна. 
Епископъ 1оСИФ>"Ь. 
Назначенный временно управлять рижскою 
епарх1ей, впредь до замещен1я рижской арх1ерей-
ской каоедры установленнымъ порядкомъ, Преосвя­
щенный 1осифъ (Петровыхъ)—питомецъ Московской 
духовной академш (оконч. въ 1899 г.). Съ 1900 по 
1903 г. духовно учебную службу проходилъ въ той же 
академш. По постриженш въ монашество настоятель-
ствовалъ въ Яблочинскомъ монастыре (холмской 
епарх.) и въ Юрьевскомъ Новгородскомъ. Къ 1909 
году посвященъ въ епископа Угличскаго, викария 
Ярославскаго. 
Преосвященному 1осиФу 45 летъ. Среди своей 
паствы онъ пршбрелъ славу строгаго аскета, неуто-
мимаго богомольца и хорошаго проповедника. 
Принимая въ свое веденге, подъ свое руко­
водство и покровительство рижскую епархш, 
Преосвященный 1осифъ долженъ найти лишь жалше 
обломки ея, 
Буря войны разнесла нашъ церковный корабль; 
пучина длительной революцш готова окончательно 
поглотить его. Временному Архипастырю нашему 
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придется постранствовать, чтобы обозреть разрознен­
ный части епарх1альнаго управлемя и разсЬянныя 
епарх. учрежден1я. Бедствующая епарх1я ждетъ 
отъ него духовно-нравственой поддержки и энерги-
чнаго печаловашя объ вогпющихъ нуждахъ. Да помо-
жетъ въ эТомъ нашему новому Архипастырю самъ 
Господь. Въ его личномъ добромъ желанш помочь 
намъ можно не сомневаться. 
- 1Ь===ЕЕЗЕЗ^Э+В1 1Р 
|[ отшъ СФФИЩАЛЬНЫИ. 1 
^@^Е=^ЕЕ==11 1вез<в1=—1с=эе==1с=эвв' 
Епарх1альныя извЪстя. 
Умерли священники церквей: Салонайской — Анатолж 
Щукинъ 5 августа, Бауской—1осифь Соколовъ 20 августа 
и прото1'ерей Венденской церкви Адамъ Степановичъ 
22 августа. 
Уволены за штатъ, согласно прошеш'ю, священники 
церквей: Оппекальнской—Маркъ Даукшъ съ 12 августа и 
Валкской Николаевской—Александръ Таммъ съ 1 сентября. 
ОпредЪленъ священникъ Великолуцкой церкви, псков­
ской епархж, 1оаннъ Янусъ священникомъ къ Мяэмызской 
церкви 29 1Юля. 
Предоставлено священническое мЪсто при Куймецкой 
* церкви, съ откомандировашемъ къ Ревельской Преображен­
ской церкви, священнику Полтавской епархж Мартину 
В]'йку 4 августа. 
Рукоположенъ во священника къ Феннернской церкви 
д1'аконъ Перновской Преображенской церкви Антожй Руусъ 
6 августа. 
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Уволенъ за штатъ, согласно прошетю, д1аконъ на 
псаломщической вакана'и при Усть-Наровской церкви 
Викторъ ПЪгановъ съ 1 октября. 
Умеръ и. д. псаломщика Кренгольмской церкви Панте-
леимонъ Савельевъ 29 1юля. 
Уволены и. д. псаломщика, въ виду нежелашя 
нрихожанъ им^ть ихъ при церквахъ: Сурриской — 
Яванъ Таммъ съ 10 августа и Мустельской — Алексей 
Оккъ съ 8 августа и. согласно прошенно, Вейсен-
штейнской—Теорий 1онъ съ 1 сентября, Анзекюль-
ской—Августинъ Мюристая съ 1 августа иМоонской — 
Алексей Палласма съ 2 сентября. 
ПеремЪщенъ, согласно прошен1ю, и. д. псаломщика 
Вендауской церкви Михаилъ Илмъярвъ къ Мало-
1оанновской церкви 26 августа. 
Предоставлены псаломщичесмя мЪста: окончив­
шему курсъ Эммастскаго приходскаго училища 
Леонтш Пруулю — при Эммастской церкви 2 шля, 
учителю Саклаской вспомогательной школы Ивану 
Каеву—при Пюхалепской церкви 29 шля. помощнику 
учителя Суррискаго приходскаго училища Александру 
Ршсу — при Сурриской церкви 10 августа и учителю 
Керстенской вспомогательной школы Николаю Юри-
сону — при Суйслепской церкви 3 августа. 
Имеются вакантный мЪста: священника при цер­
квахъ—Тальсенской, Ново-Вердерской, Рижскаго 
Маршнскаго детскаго пршта, Каббальской, Пллуксто-
Гринвальдской, Пигавольдеской, Тестамской, Хрщев-
ской., Оипекальнской, Валкской Николаевской, Бауской 
и Венденской; дгакона при церквахъ — Аренсбургской 
и Перновскихъ—Екатерининской и Преображенской 
и псаломщика при церквахъ—Либавской Св.-Троицкой. 
Гольдингенской 2 вакансш, Домеснеской, Газенпот-
ской, Пальцмарской, Хрщевской 2 вакансш, Рижской 
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Петропавловской 2 вакансии, ГензельсгоФской, Пюх-
лицкаго монастыря, Ямской Николаевской, Саусен-
ской, Вейсенштейнской 2 вакансии Икскюльской, 
Угаленской, Лгозской, Сунцельской, Кокенгузенской, 
I аинажскои 2 вакансш, М яэмызской 2 вакансш, 
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